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W E l E n t i e r r o d e D o n V i c t o r i a n o O t e r o 
LOS OBREROS DECLARADOS EN JJ^ PASIONES POLITICAS SE EXCITARON EN LA CAMARA, A 
SESION PERMANENTE NO HAN CAUSA ÜE HABERSE TRATADO SOBRE LOS ULTIMOS CASOS 
ACUDIDO AYER A SU TRABAJO TRAGICOS QUE OCURRIERON EN CARDENAS Y CAMAGÜEY. 
FUERON EXPLICADOS EN ELLA 
LOS ALTOS PROPOSITOS PARA 
QUE EXISTE LA INSTITUCION 
taran medidas contra los 
malos tratos a los españoles 
en los países latinoamericanos 
^DRID. Junio 20-
«1 Senado, en su sesión de hoy, 
irobó la respuesta al mensaje de 
Corona, por 137 votos contra 7S. 
El Marqués de Villaviciosa pronun-
) nn vigoroso discurso abogando 
f tendencias más liberales, decla-
ndo que el liberalismo era en rea-
lad parecido a la doctrina cris-
ma. Citó a Cervantes para anun-
ir que defendería la libertad hasta 
muerte, sacando al mismo tiempo 
ia pistola de desafío lo que produ-
gr?.n alarma a ciervos «senadores, 
mtinuaudo su peroración apuntó 
arma contra los consejeros de la 
irona que se sentaban en el banco 
inistTial y después la envolvió en 
i periódico diciendo: "No debéis 
nerme miedo." El presidente del 
nado ordenó al Senador que en-
cara la pistola a un ugier y así 
hizo Poco después el presidente 
rogaba que cesase de hacer uso 
la palabra, y el Marqués se avino 
oítedccsr. 
El ?r. Maestre se levantó enton-
s y habló sobre la ley en proyec-
, en la que se condena el uso de 
mas, calificándola de innecesaria 
íes los estatutos vigentes resulta-
,n suficientes, siempre j cuando 35 
ilirasen como es debido. Agregó 
le la divergencia de opiniones que 
istia entre los miembros del gá-
nete sobre la política de Marruo-
s ejercía pernicioso influjo sobre 
país y sostuvo que España de-
1 seguir el ejemplo de Francia, 
mostrando su poder a los moros. 
El Sr. Burgos Mazo, hablando pa-
1 rectificar aseguró que en la con-
Kta observada por el poner." 1 Re-
leû r en MBrniecos so haría p-
ule ipio hastn cierto punto había 
fho traición a la patria. 
El Sr. réro7. Caballero, presidente 
la romisirtn de gobierno, dijo que 
te se dedicaba actualmente a es-
diar ron atención el problema de 
ircelona y que no parecía tan gra-
fomo se había dicho. Al referir-
»1 programa político en TTarruo-
Ijo que éste había sido clara-
definido en las declaraciones 
1 antes de las elecciones. 
Acompañado por numerosos ami-
gos del finado y de su muy estima-
da familia, a las cinco de la tardo 
fué conducido ayer, al C-rtirntorio 
É| IMPEDIRAN LOS MALOS TRA- ! de ^ í 0 " «l^dáver de nuestro muy 
i » DE QVE SOX VICTIMAS LOS ! l̂l̂ RD^^aí̂ 0T'\8A^TK"!'6^ AM̂  IBPASOLES EN HISPANO AME- DIARTO DE LA MARINA don Vic-toriano Otero Docampo. cuyo faUcci-RICA 
PADRID. Junio 20. 
I En la srsión drl Congreso de los 
ppntados celebrada hoy, el socialis-
PSabori pidió al gobierno que 
|*°enp a los representantes diplomá-
P*0* do España, tomen medidas pa-
p Impedir los malos tratos de que 
p víctimas los emigrantes españo-
P en las repúblicas hispuno-ameri-
mlento ha apenado profundamente a 
cuantos tuvieron relaciones dr amis-
tad con él, por sus rasgos caballe-
sos y generosos. 
Al féretro, colocado en lujo.«o co-
che tirado por tres parejas, seguía 
otro carro fúnebre con las numero-
flas coronas do flores naturales qii" 
el cariño de su esposa, hijos y amigos 
depositaron sobre el sarcófago en la 
manifestando que había leído capilla ardiente y que fueron colora-
ilones publicadas por la pren 
're los ultrajes sufridos por 
•s españoles en Cuba. 
Ministro de Instrucción Públi-
K Salvatella, contestó breve-
diriendo que dudaba de la ve-
ri de los cargos hechos por el 
ido socialista. 
POMANONISTAS VOTARAN 
M I M( \TORIO CONTRA 
BERENGUER 
HD. Junio 20. 
Ministro de Gracia v Justicia, 
Ode de Romanones anunció hoy 
Pasillo del Congreso que sus 
arios y él personalmente vota-
Jara que el Senado concediese 
'Hcatorio contra el general Be-
dos después sobre la losa tiue cubre 
la bóveda sepulcral. 
El .señor Otero Docampo nació en 
Galicia, miembro de distinguida fa-
milia de marinos y para el estudio 
de esa carrera de la Armada Espa-
ñola fué desde muy jovrn a Cádiz, 
razón por la cual parecía más ánda-
le gustó nunca la carrera militar en 
ninguna de sui organizaciones, resol-
rió, cuando ya pudo disgregarse de 
la autoridad paterna, emigrar a 
Puerto Rico, donde se estableció y 
tomó estado, trasladándose después 
do algunos años a Cuba. Cuando 
llegó a la Habana, ayudado por el 
General Arderfus, que entonces era 
Gobernador Civil dr esta provincia, 
se presntó a oposiciones para la pla-
za de contabilidad dr la Empresa dri 
DIARIO r>F. LA MARINA, que diri-
gió el coronel retirado de caballería 
don Francisco Montaos; plaza que 
obtuvo y que le sirvió para los ascen-
cos hasta la de director Interino. 
Su desprendimiento y falta de am-
bición ha tenido por consecuencia el 
que sólo baya legado a sus hijos la 
historia de la modestia en que ha ter-
minado su existencia. 
Que TMos haya premiado sus virtu-
des y buenas obras y conceda a sus 
afligidos deudos la resignación cris-
tiana que se merecen. 
Cumpliendo loa acuerdos tomados 
en su asamblea no concurrieron al 
trabajo en las cigarrerías de esta ca-
pital ni los operarios ni los depen-
dientes, excepto los de la fábrica de 
Gener. 
T NA ASAMBLEA 
Esta noche celebrarán una Asam-
blea los Dependientee de Cigarrerías 
y Tabaquerías en el Centro Obrero 
de Zulueta 37. 
En dicho acto se informará a los 
asambleístas del estado en que se 
halla la huelga, y se acordará el au- 1 
xilio que debe ofrecerse a los com-
pañeros en huelga, y de las medida; 
que han de ponerse en práctica como, 
consecuencia de la huelga de loa ci-
garreros. 
LA CONTESTAdoN A LAS BASES 
DE LOS FABRICANTES 
Ayer envió el Gremio de loe Ciga-
rreros, a la "Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros", la siguiente co-
municación: 
"Habana. 20 de Junio de 1923. 
Sr. Presidente de la Unión de Fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros de la 
Isla de Cuba. 
General RIvas (Empedrado) 16 
faltos). 
Muy señor nuestro: 
En la Junta General Extraordina-
ria que se efectuó para tratar de la 
comunicación dirigida por Vd. a esta 
Unión de ratificar 7 confirmar las 
bases de fecha 12 del que cursa y 
ponerlas en ejecución con esta fecha. 
A Vd. exponemos, que se ha acor-
dado por unanimidad no continuar 
las labores en todas las fábricas que 
pertenecen a la Unión hasta tanto, 
no sean aceptadas las siguientes ba-
aes: 
Primero: La jornada de nrho ho-
ras, y no trabajar en ningún tiempo 
ni a ningún precio horas extraordi-
narias. 
Segundo: Nivelar en la Fábrica 
I Siboney según acuerdo de la Unión 
y esta institución los d^partamrn-
j tos de envoltura a máquina y sellado-
en las siguientes formas: Millar de 
i cajetillas elaboradas en las máqui-
nas de envoltura fiX^r'-nt»vrwq y río 
¡milésimas, mlI1ai> • • ela-
1io->iriaf< en 1». V* ' f i y í t r dr srll,t: 
centavos 40 mtiésimas. 
Terrero: Los enc^rrlladores no 
podrán trabajar máquinas como ve-
nían haciendo en dichas fábricas has-
ta el presente. 
Lo que tengo el alto honor dr po-
ner, en su conorimiento para los efec-
tos ronslguientes. 




EN SESÍOV PERMANFNTE 
E l Comité Ejecutivo del Gremio 
está en srslón permanente, ruando 
tenga alguna noticia de interés gene-
ral sobre el conflicto convocará la 
Asamblea General. 
G u a n t á n a m o , como merece , 
t e n d r á su anhelada carre tera 
al puerto 
E L MAL ALUMBRADO EN LAS COSTAS DARA LUGAR A QUE LOS 
AMERICANOS SE INCAUTEN E L SERVICIO, D E C U R O ZAYDIN. 
Recobró ayer la Cámara por un 
momento, fugaz si se quiere, pero 
feliz, su verdadero aspecto; aquél en 
que debe actuar siempre, si es que 
aspira con sincero anhelo a produ-
cirse como un organismo en que las 
democracias debaten sus Intereses 
políticos. 
El señor Walfredo Rodríguez cu-
yo cálido discurso, interrumpido a 
trechos por los aplausos de libera-
les y coneervadores, alrededor de 
una petición de datos, provocó di-
versos incidentes, se vló precisado a 
manifestar en coniestacin al señor 
Machado: que • la promiscuidad en 
ideas había apagado los ardores de 
!os debates, que la familiaridad de 
pensamientos habla templado las 
pasiones políticas, todo lo cuál era 
contrario al verdadero pape! de la 
Cámara, que siendo fiel expresión 
de la democracia, debía distinguirse 
y se distinguía en todas partes, por 
los sentimientos exaltados que en 
élla han de agitar ain barrora al-
guna, sir cortapisas ni eufemismos, 
los representantes oel iiueblo. 
Días pasados, en la provincia de 
Camagüey, un soldado del Ejército 
dió muerte por equivocación, mien-
tras perseguía a un bandido, a tres 
pacíficos campesinos. 
El Sr. Walfredo Rodríguez for-
muló ayer con tal motivo una peti-
ción de datos para que se dijera a 
la Cámara por el Estado Mayor del 
Ejército si en el campo, los vecinos 
no pueden encender luz a media no-
che, porque el Estado Mayor lo pro-
hiba; entendiendo que una luz só-
lo significa a media noche, en un 
bohío cubano, que se vela a un en-
fermo o que se hacen señales de con-
fidencia a loa nandldos. 
Ante la singular petición de datos 
del representante camagueyano, la 
Cámara reveló su extrañeza: y en-
tonces <?! señor Rodríguez se vió en 
la necesidad de explicarla y dijo que 
con ocasión del suceso a que hace-
mos referencia más arriba, el coro-
nel Quero. Jefe del Distrito Militar 
de Camagüey, declaró al repórter de 
un periódico de la ocurrencia, que 
en el campo i&« labradores sólo en-
cienden un candil cuando hay en-
fermos en el hogar o cuando se usa 
como señal para comunicarse con 
los bandoleros. 
Dijo el Sr. Rodríguez que esas de-
claraciones en boca del coronel Que-
ro, eran tanto más notables cuanto 
que el Jefe Militar era una persona 
culta y sensata; y agregó relatando 
los hechos que, en efecto, merodea 
desde hace dias en la región cama-
güeyana. un audaz bandido; y que 
el Ejército obtuvo confidencias de 
que ee albergaba en uno de loa bo-
híos del lugar. Con tal motivo, un 
grupo de soldados rodeó la casa de 
cierto vecino que estaba iluminada, 
y donde creyeron sorprender a! ban-
dolero. E l movimiento cercano de 
los soldados, fu^ escuchado por el 
dueño de la casa, quien pensó en al-
gún animal que andaba suelto y sa-
lió para amarrarlo. 
— " Y ya fuera de la casa, seño-
res representantea,— continuó di-
ciendo el Sr. Rodríguez Blanca—, 
un disparo certero abatió la v.da del 
infeliz vecino. Su hijo mayor, al es-
cuchar la detonación, sale también 
para avorlguár la ocurrencia y un 
segundo disparo le deja en el pues-
to. Pero ahí no para la cosa, y és-
to es lo más triste y lamentable: Un 
niño pequeño, un pobre niño, hijo 
también del vecino muerto, sale de 
la casa asustado, aturdido, en bus-
ca de socorro y gritando auxilio y 
(Pasa a la página 16) 
C O N M O T I V O D E A U D A Z A S A L T O 
A U N A S E Ñ O R A , S E P R O D U C E E N 
N A R I A N A O G R A V I S I M O S U C E S O 
LOS MALHECHORES, ESCOLTA DE L A CARCEL UNO DE ELLOS, 
CAMBIARON DISPAROS CON LA POLICIA Y E L PUEBLO, AL 
SER PERSEGUIDOS POR LAS CALLES DE AQUELLA CIUDAD. 
UN VIGILANTE, LOS SALTEADORES Y LAS DOS VICTIMAS DE 
ELLOS RECIBIERON HERIDAS DURANTE LA LUCHA CAMPAL 
E R I D O A E L 
C d l E P E l i E N T E 
había anunciado, ayer 
el Comité Per-
Nuestros estimados amigos los 
ñores Francisco Lcpez. Carlos Ar- tarde celebró sesión 
g»elles y el docto.- Felipe R. Río?, manente de Corporaciones Económi-
I junio 20. . miembros distinguidos del Casino Es cas, 
irqués de Torre Hermosa pañol de el P3ric'j' vinieron ayer a 
la delegación de psritos esta capital a cumplimentar un 
españoles que irá a la con- acuerdo en honor de nuestro muy 
prelim'nar, para discutir so- querido y respetable amigo D. Juan 
uestióu de Tánger en Lon- G. Puraariega. 
Los señores López. Argü^les y 
emás miembros de la dele- Dfaz, estuvieron en esta redacción. 
ae saldrá para Londi 
I 
si fnvitando a almorzar con ellos en 
»n Caro Sangrons y el restaurant "El Cosmopolita" a 
nuestro Director, doctor José I . R;-
Ivero: al señor Puniariega y al Pre 
lAClOX EN KSPAÑA. iFidente del Casino Espiñoi de ¡a Ha-
i baña D. Secundino Baños. Al ac-
J"nio 20. t0 Vistió también el señor Fran-
cisco Rodrígu z López, sobrino d-' 
señor Franciscj López. r*a""¡te ^ de la.s Cámaras de Comercio de Ciego 
gimas horas estuvieron reunidos lo _ _., • 
dos en amena y cordial charla, cam 
biándose impresiones sobre distin-
tos bisuntos relacionados con la pros-
peridad del Casino Español de el 
Jbras Públicas es-
-•auao, para presentarlo a 
. nn proyecto de ley des-
a la reorganización del De-
ntó de Aviación Civil. 
st.0 P^ncipai de la pro 
eaicU es el establecimien 
«merosas lineas aéreas per- Perico, 
uua de las cuales se de-
servicio de correos entr-
y Portugal. 
nlViT% ^^""icarán a Ma 
pal °0' Sevilla. Larache. Bar amigo 
í-aitr.a y Valencia. ¡cual plác 
1 sincera f( 
Se trató de la petición que con an-
terioridad había hecho e! Comité al 
cinaring House de la Habana, de que 
fuera limitada la cprtlficación 'de 
cheques a un plazo prefijado, pasado 
ol cual cesaría la retención de los 
fondos. 
Se acordó nombrar una comisión 
formada por los señores Koh'.y, San-
tamaría e Infiesta. para que visite 
al Presidente de la expresada ins-
titución v solicite informes sobre 
dicho particular. 
Pasó a informe de una comisión 
designada al efecto, las solicitudes 
de Avila y Cienfuegos. relativa a 
que los viajantes asociados a las 
mismas sean objeto de determinadas 
ventajas en los pasajes, en algunas 
empresas ferroviarias. 
Se acordó patrociar la idea lan-
-| , A ' o V 0 S l e ^ ' J ^ sociedad °a \ i zada P0r ,a ^ " ^ c i ó n de Detallistas 
? misionados de dichP. Sociedad .a M dc pe,etprías c n n t M m t * »n ^ . 
guíente acta donde consta el ho-
nor conferido a nuestro excelente 
D. Juan G. Pumariega. ai 
pP'i:iMRAR RL 
, , , • I*PAÑOL PARA 
L :o.:viMo ^ o -
,0 1UI1,0 2.1. 
m de^pr" ^ a^u, hoy ,a rr>' 
'So se sUPuesto para ei pr.ó 
Por la ^- rfintlerá iumediaia-




así el acts 
el pueblo del Perico a los 
e P l e , onsistente e  ce-
lebrarse mensualmente un almuer-
zo, al que concurrirán los presidentes 
y scretarios de las distintas corpo-
raciones Económicas. 
La presidencia expuso que en una 
visita hecha al Secretario de Hacien-
Nos place hacer público ni excelen-
aspecto que. en la esfera parla-
mentaria, va tomanlo lo qu* más 
oue un deseo, biio de efortlva y per-
manente nerpsid-H. encarna un «on-
tldo anhelo de Cnantínamo^ la culta 
v prosrresisfa ciudad oriental. 
Kilo es nue r] celn«o v ontiifllasta 
Reprosentante Luís Entrada, nu» d«> 
molo tan eiomnlar vela por ]n* ln-
toreqeü do nniienp rt>elón t>n la Cá-
mara, ha visto info-mada favorablo-
meilty p r̂ "1 Sr. Ponente de la Co-
misión d" DhrM PóbMraf» en dicho 
Tuerpo Colpeic!adnr . su provecto de 
ley sobre construcción de la Carrete-
ra de Ouantánamo a su vecino puer-
to de Caimanera. 
Al noticiarnos tan grata nueva pa-
ra los guantanameros—y para toda 
la zona que atravesará aquella nece-
sitada vía e! Sr. Luis Estrada nos 
manifestó su confianza en que la Co-
misión dictaminará aprobando la 
ponencia y que la Cámara no tar-
dará en ratificar su aprobación, com-
prendiendo que se trata de una obra 
insuperablemente útil, necesaria y 
justa. 
DIARIO DE LA MARINA. que 
tan intensamente ha cooperado en 
m esfera de publicidad a patentizar 
dicha necesidad de Guantánamo. ha-
ce llegar sus plácemes a cuantos es-
peran esta Ley y felicita efusiva-
mente al Sr. Estrada por su nuevo 
éxito, en bien de los anhelos de 
Oriente. 
Y exhortamos, una vez al Congreso 
a que cuanto antes sea un hecho la 
construcción de la carretera que ha 
I de servir de inicio a la Central, para 
propulsar el progreso comercial. In-
dustrial y agrícola de toda la Repú-
¡ bllca. 
A I N V E S T I G A R E L T R I P L E 
C R I M E N D E F L O R I D A 
Ayer tarde se produjo una grave 
alteración del orden en Marianao, 
con motivo de un audaz asako de que 
hicieron víctima dos ladrones a una 
señora en el •domicilio de la misma. 
De las actuaciones de la Policía 
ref-ulta que la Sra. Isabel Campos, 
vecina de la calle A entre Lanuza 
y Puente, vino a visitar el martes a 
su esposo, que guarda prisión en la 
Cárcel de la Habana, y el cual le hizo 
entrega de un solitario de brillante 
valuado en 800 pesos, encargándole 
además que fuera a la casa bancarla 
de Mendoza a recoger la suma de mil 
pesos que tenía depositada allí. 
Ayer por la tarde dos individuos 
qne al parecer estaban enterados de 
estas gestiones ralizadas el día ante-
rior por la señora Campos, se pre-
sentaron en su domicilio fingiéndose 
Inspectores'de los servicios de agua. 
Una vez dentro de la casa asaltaron 
a la señora, produciéndole lesiones 
con un black jack y una manopla. 
El pueblo se dió cuenta de lo que 
ocurría, y trató de detener a los dos 
ladrones después de avisar al vigi-
lante de la policía de Marianao. Al-
borto Boffll, que so hallaba de posta 
en aquel lugar y se dió también a la 
persecución Los audaces ladrones 
hicieron agresión a tiros a sus per-
seguidores, los cuales contestaron y 
sus disparos, generalizádose así el ti-
roteo. 
Entonces se dió aviso al Capitán 
de la Policía de Marianao. Sr. Mas-
sip. el cual acudió al lugar de los 
hechos, cuando el vigilante Boffll. el 
pueblo y nn vigilante de la Policía 
Nacional, cambiaban disparos con los 
ladrones. En el tiroteo resultó gra-
vemente herido el vigilante Boffll, 
que hubo de ser trasladado momen-
tos después al Hospital de Emergen-
cias de esta capital. Los malhecho-
res también recibieron gravea heri-
das, teniendo perforada de bala la 
pierna derecha uno de ellos. Am-
bos fueron finalmetxte aprehendidos, 
y se les ocupó un revólver Colt 28, 
dos carteras con cincuenta balas, un 
puñal, una manopla, un pomo con 
cloroformo y un bigote postizo color 
cano. 
Conducido< a la Estación de Poli-
cía se negaron a dar sus generales, 
pero al ser registrados se le encon-
tró a uno de ellos un nombramiento 
le escolta de Cárcel de la Habana 
a nombre de Juan Fernández Valdés, 
con el número 19.757: y fechado 
en enero del año en curso. 
Según nuestras noticias en dicho 
establecimiento hay efectivamente un 
escolta así nombrado; pertenece al 
servicio de noche y no se presentó 
ayer a las seis de la tarde, hora en 
que debía entrar al trabajo, lo cual 
parece indicar que es el mismo In-
dividuo detenido en Marianao. 
A consecuencia de los disparos cru-
zados con los malhechores resultaron 
también heridos dos paisanos. 
Esta versión de los referidos suce-
sos fué facilitada a la prensa en la 
Secretaría de Gobernación por el ofi-
cial de guardia. Sr. Ismael López, 
que inmediatamente dió cuenta tam-
bién ie los hechos al Subsecretario 
del ramo. 
Hoy mismo se iniciaraá el corres-
pondiente expediente administrativo 
La Sección Cubana de la Alta Co-
misión Inter-Americana se reunió en 
la tarde de ayer con asistencia de 
los doctores Enrique Hernández Car-
taya, como Presidente, y Vocales los 
doctores Rafaei Montoro. Leopoldo 
Canelo: Mario Díaz Irizar: señores 
Aurelio Portuondo y Alvaro Ledón, 
actuando de Secretario el señor 
Eduardo Colón. 
Asistieron también el doctor Sher-
well y Díaz Irizar. delegado del Con-
sejo Central Ejecutivo de aquel Or-
ganismo y Director de la oficina In-
ternacional de Marcas de Fábrica-, 
respectivamente. 
Después de leída el acta de la an-
terior, y de haber tomado posesión 
los señores Canelo y Portuondo se 
leyó un informe del Secretario acer-
ca de las labores efectuadas por H 
Sección, y causas que han impedido 
la realización de otros trabajos, 
siendo éllas el conflicto de la gue 
rra mundial y la espantosa crlsii 
económica que trajo por consecuen-
cia ese desastre, que ha ocupado 
basta hoy la atención de las perso-
nas representativas del País que 
forman parte o constituyen la Sec-
ción, de lo qu«» quedaron enterados 
los miembros de la Sección y con-
forme en cuanto encierra el infor-
me referido. 
Seguidamente fué concedida la 
palabra al doctor Sherwell el cual 
con fácil palabra explicó en caste-
llano el alcance de la Alta Comisión 
Inter-Americana y de un Oonsejo 
Central Ejecutivo que no es otra 
cosa que una Institución creada pi-
ra prestarse entre sí las naciones da 
tste Continente mutuo apoyo en las 
cuestiones que afecten a cada una 
de ellas: nunca con objeto de favo-
recer tedencias de Norte América ni 
de ninguna otra Nación, sino armo-
rizando en cuanto sea de interés (¡ta 
cada País, intereses y procedimien-
tos que redunden en beneficio 
de todas las naciones convenidaT. 
facilitando entre éllas el tráfico co-
mercial y las relaciones mercantiles 
•existentes, ampliándoas en lo que 
fuere conveniente a la generalidad, 
probándolo el hecho de quo ni ia 
Alta Comisión ni el Consejo Ceii-
tral Ejecutivo tienen problemas su-
yos, pues todos los acordados en laí 
conferencias celebradas han sido y 
son de cada uno de los países pr'j-
pon^ntes, dedicándose aquellos or-
ganismos al estudio y definición ¿ta 
lo propuesto, si las Secciones así lo 
acuerdan, o degistiendo de ellas si 
fueren repudiadas por las misma1'. 
Ee, dice, por decirlo así, el lazo de 
unión y de unificación de los pro-
blemas planteados o que se plan-
teen, según lo ingieran los países en 
interés de sus relaciones Inter-aane-
ricanas. 
Sobria y concluynte la demostra-
ción del ilustrado representante d<5 
la Alta Comisión, mereció la constan 
te atención de los miembros de 'a 
Sección. 
El Presidente doctor Enrique Her-
nández Cartaya. contestó el discur-
so del doctor Sherwell, encomiando 
la labor que se ha impuesto el Con 
sejo Central Ejecutivo, bajo la di-
rección del Secretario de Comercio 
de los Estados Unidos Mr. Hoover, 
quedando altamente complacido do 
la cooperación que para ¡os fines 
perseguidos ofrece por medio de su 
Delegado, la que también brinda por 
si 7 en nombre de la Sección que 
presido. 
Frases congratulatorias de los 
miembros presentes fueron dirigidas 
al doctor Sherwell, cuya competen-
cia e ilustración encomió el doctor 
Díaz Irizar al dar ¡as graias al doc-
tor Hernández Cartaya, por la de-
ferencia tenida al invitarlo a esta 
sesión. 
A las 5 p. m., terminó la reunión 
de la que quedó altamente satisfe-
cho el ilustre visitante doctor Sher-
well 
(Continua en la página 16) 




en la Pág. 13) 
cinco días del mes de Junio de mil da para tratar algunos asuntos rela-
novecientos veintitrés y previa con-i cionados con los intereses del Comer-
voca'oria se celebra en lo? salones ció. en general, el Sr. Hdez. Cartaya 
del edificio social. Junta Extraer- le había pedido un memorándum, en 
dinaria con la asistencia de los que figuren todos los asuntos que 
miembros de su Directiva que a con- se le desean exponer, 
tinuación se -xpresan:. Francisco La junta acordó los puntos que de-
López, Presideute; Cándido Prieto berá contener el memorándum, que 
(Pz&ma a la páLgma 1S) (Página a la página 16) 
E l Secretario de Gobernación dis-
puso ayer que dos agentes de la Se-
creta ee trasladen al pueblo de 
Florida, provincia de Camag£ey, pa-
ra reaüzar investigaciones en rela-
ción con el asesinato del campesino 
José Bringa. de 50 años de edad, y 
dos hijos de éste, de, 30 años uno 
y 12 el otro; triple crimen que se 
atribuye a las fuerzas del Ejército 
destacadas en la localidad. 
AVISO IMPORTANTE 
E l vapor , "Espagne" estará en ba-
hía ei día 28 y zarpará para La Co-1 
ruña. Santander y Saint Nazaire, el 
día 30. 
La Compañía Trasatlántica Fran-
cesa dispondrá, desde mañana, vier-
nes, de todos aquellos pasajes para 
excursionistas a La Coruña, que no 
hayan sido recogidos, a fin de com-
placer a las personas que tienen en-
cargos para los puertos de Santander 
Saint Nazaire, los que se demoraban 
en servir a fin de dar la preferen-
cia prometida a los señores excur-
sionistas. 
Sépanlo éstos, y si tienen interés 
en los camarotes que solicitaron re-
tírenlos. De lo contrario se verán 
en el caso de variar la categoría, o 
de no poder embarcar. 
I>a representación del Municipio. 
Ayer se publicó la noticia que 
hoy puede confirmarse. 
Aceptada la invitación del Muni-
cipio de La Coruña, el Alcalde de 
la Habana ha nombrado para que 
lo representen a los señores Ruy 
de Lugo Viña y Manuel Fernández 
Areses; y al consejal señor Maria-
no Fernández representará al Ayun-
tamiento. 
Por cable se comunicará la noti-
cia al Alcalde de La Coruña, salu-
dando al mismo tiempo a la ciudad 
hermana. 
Con tan sigmiicatlva y valiosa re-
presentación ha adquirido la "'Ex-
cursión Habana-Coruña" mayor re-
lieve; e indudablemente alcanzará 
éxito completo en el movimiento de 
fraternidad hispano-cubana que en-
cierra. 
E L P R E S I D E N T E D E 
L O S T O R C E D O R E S , 
E S D E N U N C I A D O 
TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 
QUE DESAPARECEN DE LA CAJA 
DE UNA SOCIEDAD 
En las oficinas de la Policía Se-
creta denunció Sabino Arbezú y Sal-
¡ valor, de Consolación del Sur, taba-
, quero. Presidente de la Federación 
de Torcedores de la Habana y Pinar 
del Río y vecino de Angeles 31, al-
í tos, que lo^ socios de la Federación 
| de torcedores acoudaron depositar 
| los fondos sociales en poder del Pre-
I sidente de la Sociedad de Torcedo-
j res de la Habana José Bravo Suárez 
de 33 años, de Guanajay, y vecino dé 
Tenerife y Figuras, altos. 
Bravo el ocho de junio avisó el 
denunciante para que fuera a ex-
traer los fondos de su sociedad, dán 
dolé de plazo para ello hasta el 25 
de los corrientes, por no querer se-
1 guir siendo depositario de los fon-
1 dos. 
Reunido el comité ejecutivo de la 
\ sociedad acordó mediante referen-
; dum autorizar al denunciante para 
que los extrajera. Al ir a hacerlo 
; en el domicilio de Bravo, Presiden, 
te de los Torcedores no lo encontró, 
ni por más esfuerzos que ha hecho! 
no logró hallarlo, sabiendo que la ca-
ja social estaba desocupada, presen-
tando entonces la denuncia en la Se-
' creta, considerando perjudicada a la 
sociedad en $30.000. 
Del hecho se dará cuenta ai1 juez 
, de instrucción d© la sección terce-
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MLE1CBRO DECANO EN CUBA JDE "THE ASSOCIATED FBBS3" 
E L C A P I T O L I O 
E l acuerdo adoptado en la quinta 
0>nferenc¡a Panamericana celebrada 
últimamente en Chile, de efectuar la 
próxima reunión de los delegados de 
la América en la Habana, honrosísimo 
para Cuba, ha puesto sobre el tapete, 
con carácter de urgente, el problema 
de la terminación de las obras del Ca-
pitolio, paralizadas desde hace varios 
años. E l Senado de la República, 
acudiendo a tiempo a resolver el asun-
to, con un alto sentido de previsión, 
ha votado los créditos necesarios pa-
ra la terminacióh de los trabajos y es 
de esperar que la otra rama del Con-
greso, antes del cierre de la legislatu-
ra, impartirá su voto favorable al pro-
yecto de ley sometido ya a su estudio. 1 
L a construcción del Capitolio es una 
necesidad nacional; aún prescindiendo, 
lo cual sería incalificable, deJ próximo 
Congreso de las Repúblicas de Amé-
rica, que habrá de celebrarse en nues-
tra capital, Cuba debe imponerse los 
sacrificios que sean indispensables pa-
ra levantar un palacio que será la ex-
presión material, firme y rotunda, de 
la perennidad de nuestra soberanía 
y del carácter esencialmente democrá-
tico y libre de nuestras instituciones. 
Se ha señalado en diversas ocasiones 
con elocuencia y abundante acopio de 
hechos, el aspecto provisional y como 
interino de cuanto entre nosotros de-
biera ser más sólido, perenne y firme. 
Secretarías de Despacho, dependencias 
importantísimas de la administrítfión, 
oficinas de variadísimo carácter, juz-
gados, escuelas, hospitales, etc., se ha-
llan instalados provisionalmente, en 
caséis tomadas en arriendo, como si 
las instituciones de la patria libre no 
hubiesen echado aún raíces ni se asen-
taran todavía sobre terreno consolida-
do y seguro. Tal parece que esta ge-
neración, desconfiada y escéptica to-
cante a lo futuro, no mira más que a 
resolver, en cualquier forma, por in-
adecuada que sea, las necesidades de 
lo presente. 
Esta penosa impresión de interini-
dad, de cosa provisional sin arraigo 
ni firmeza, resulta especialmente im-
propia y peligrosa cuando s€ trata de 
cuestiones atañederas al Poder Legis-
lativo, el cual es, intrínsecamente, la 
expresión de nuestra soberanía. Un 
pueblo que se da sus propias leyes, es 
un pueblo independiente y soberano. 
Mientras Cuba tenga un Congreso li-
bre, la patria estará en pie. 
En razón de lo que el Congreso es 
y representa, debe aparecer ante pro-
pios y extraños revestido en todo lo 
que ls concierne de la grandeza y 
la majestad de la nación, celosa de su 
decoro, su autoridad y su prestigio. 
Un Congreso alojado provisionalmen-
te eji diversos rincones de la ciudad, 
sugiere una soberanía inconsistente, 
que se posee en precario. Esta situa-
ción debe terminar sin demora. E l pue-
blo cubano debe levantar orgullosa y 
dignamente un sólido, perdurable y 
grandioso monumento de piedra y de 
acero, que simbolice »u decisión in-
quebrantable de vivir libre y de darse, 
para siempre jamás, su propia ley, con-
forme a los dictados de su voluntad 
soberana. L a función legislativa, apa-
recerá entonces más seria, más noble, 
más augusta. E l congresista tendrá 
una conciencia más clara de su poder 
y su responsabilidad. 
No es lo mismo legislar en una sa-
la del antiguo caserón que servía de 
alojamiento al Segundo Cabo, por 
ejemplo, que en el Capitolio de Wash-
ington, cuya sola apariencia exterior 
impone el reconocimiento de la impe-
recedera y formidable grandeza de 
una democracia colosal. 
Dícese—por las gentes suspicaces y 
mal prevenidas que nunca faltan y 
aún sobran entre nosotros—que la san-
ción de la ley relativa a la pronta ter-
minación del Capitolio habrá de ha-
llar dificultades en el Ejecutivo, por 
cuanto impondrá el cese de los espec-
táculos que hoy se celebran en los an-
tiguos terrenos de Villanueva y por 
consiguiente la extinción de un lucra-
tivo negocio en el cual participan per-
sonas influyentes en Palacio. Seme-
jante suposición, que envuelve una in-
juria gratuita al Sr. Presídete de la 
República, debe ser rechazada, sin va-
cilar; no es posible admitir por un 
solo instante la posibilidad de su cer-
teza. E l Doctor Zayas se halla en me-
jor posición que nadie para apreciar 
lo que el Capitolio significa, en el or-
den nacional para Cuba, y no puede 
dejar de reconocer que su construc-
ción durante el periodo de su presi-
dencia, sería un timbre de honor y de 
gloria para él, difícilmente superable. 
Hay que desechar, pues, esos vatici-
nios llenos de acre y punzante male-
volencia y abrir el pecho a la espe-
ranza de que pronto Cuba tendrá un 
Capitolio digno de su posición en la 
América y en el mundo. Entonces el 
testimonio objetivo de nuestra inde-
pendencia no será el hecho de que la 
bandera de la patria flote en el Mo-
rro, vieja fortaleza que rememora un 
pasado del mundo en que la fuerza 
era la ley, sino el que ondee gallarda 
en la cúpula del Capitolio, proclaman-
do altiva que la ley de Cuba es la.vo-
luntad consciente y reflexiva de su 
propio pueblo. 
S I E S V D . M U J E R T O M E 
t L 
E L T O N I C O D E L A M U J E R 
m a l n u m o r , su t r i s t e z a , s u c a n s a n c i o , s u 
d e s g a n o , esos m a r e o s y e s a . n e r v i o s i d a d , 
s o n c o n s e c u e n c i a d e sus d e s a r r e g l o s i n t e r n o s . 
L a natura leza femenina es m u y d e l i c a d a , h a y que 
c u i d a r l a m u c h o . A p r é n d a l o V d . P i d a e l l i b r o 
" T r a t a m i e n t o Casero '* , l é a l o y se c o n v e n c e r á . 
No escriba, mande sólo su nombre y dirección a 
U . S . A . C O R P O R A T I O N , 
MANRIQUE NUM. 66, 
HABANA. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO D E LA MARIX^.) 
12 de Junio 
N E C R O L O G I A 
D. MIGUEL V E L I Z GUTIERREZ 
Víctima de penosa enfermedad ha 
fallecido en la quinta "La Covadon-
ga." el señor Miguel Veliz Gutiérrez, 
persona muy estimada de nuestra 
sociedad. 
Reciban gu desconsolada Viuda, 
la señora Esperanza Rulz y demáa 
familiares nuestra más sentido pé-
same por taa Irreparable pérdida. 
F U E R A R E U M A 
61 padeció da reuma el Invierno pa-
sado, el estuvo artrítico, si le dolieron 
las coyunturas y sonaron sus huesos al 
agacharse, tome AnlirreumAtlco clel Dr. 
Russell Hurst, do Filadelfia, y se ali-
viará «nsegulda, se cura si persiste en 
I tomarlo y será feliz "para siempre, li-
bre del reuma. Antlrreumático del Dr. 
! Russell Hurst, de Filadelfia. se vende 
j en todas las boticas y cura pronto to-
' dos los reumas. 
L O S D O L O R E S D E L A V I D A 
DE OBRAS PUBLICAS 
VISITAS 
E l Senador Sr. Juan Ghialberto 
Gómez ha visitao al doctor Sando-
val interesándose por distintas obras 
de esta provincia. 
FELICITA GIONES 
E l Sr. David Rublo, Alcalde de 
Santa Clara, se ha dirigido al Secre-
tarlo de Obras Públicas, manifestán-
dole que en aquella ciudad ha causa-
do honda satisfacción el acuerdo do 
la Comisión de Ferrocarriles, sobre 
construcción de una nueva Estación 
en aquella ciudad. 
• "El pueblo de Vlllaclara (dice el 
Alcalde) ve en usted un luchador y 
un sincero benefactor de la cultura 
y el progreso de nuestra patria: y 
tendrá siempre muy presente su In-
terés demostrado en toda obra que 
tienda al miejoiramlento de nuestra 
dudad." 
"Reciba la felicitación más calu-
rosa de todos los villaclarefl"be, y 
tamíblén la mía con el testimonio de 
mi más alto aprecio y consideración. 
(.) David Rublo." 
También se han dirigido al doctor 
Sandoval, felicitándolo por sus Ini-
ciativas en favor de Vlllaclara, el 
Club Rotarlo, el cuerpo médico far-
macéutico-dental de aquella ciudad, 
y otras Instituciones. 
Los representantes señores Elpldlo 
Pérez, y E . González Beauvllle, visi-
taron al señor Secretarlo Interesán-
dose por distintas obras en Orlente 
y la Habana. 
UNA SOLICITUD 
Di Sr. Luis Estrada, representante 
por Orlente, solicitó del Secretarlo 
de Obras Públicas, el pronto comien-
zo de las obras del nuevo vivac en la 
zona marítima de Santiago de Cuba. 
Se interesó también por la solución 
del problema del agua en aquella 
ciudad. 
R O S & C o . , 
Fabricutes. Soi, 70. TcL A - S I T I . 
HABANA. 
G R A N R E M A T E D E P R E N D A S 
Lo celebrará el "BANCO D E PRESTAMOS SOBRE JOYE-
RIA" el día 22 del corriente a las ocho y media de la mañana y 
en él saldrán a subasta infinidad de joyas de verdadero valor y a 
precios asombrosamente baratos. 
BANCO DE PRESTAMOS SOBRE JOYERIA S. A. 
En la calle de Villegas, 42, en-
i tre las de O'Reilly y Progreso, vive 
una señora pobre, enferma; Impedl-
; da físicamente para buscar su sus-
i tentó 
Se llama Petrona de León y su si-
tuación es tan triste, tan dolorosa y 
i tan mísera, que necesita le ayuda 
de la? almas cristianas; de las que 
ejercen la noble y augusta caridad 
j a la manera que Cristo la hiciere y 
; predicara. 
Dios, que tiene en cuenta a los 
í que así la ejercen, se lo pagará. 
C o n s a l a d o 1 1 1 T e l é f o n o A - 9 9 8 2 
c 4737 2d-20 
H O T E L L A F A Y E T T E 
S. A. 
Calles i Presidente Zayaa y Apular.—Teléfonos M-7960 y 7969.—Habana 
El hotel LAFAYETTE estA montado con todos lo» adelantos modernos 
de comodidad y confort situado en el centra comercial y cerca de to-
dos los teatros. 
El restaurant del hotel LAFATETTE es el elegido por una selecta clien-
tela. Se cocina a satisfacer el gusto mas delicado. 
Nuestros precios son módicos y nuestros servicio» Insuperables. 
Una sola visita al hotel LAFAYETTE, indudablemente hará de usted 
un oliente permanente. 
I N D I S C U T I B L E . M ^ T E 
E L L A X A N T E T O N I C O D E L 
D R . B E L L 
E s el mejor conocido. 
Opera suavemente sin 
causar d e p r e s i ó n , c ó l i -
cos n i i r r i tac ión del 
e s t ó m a g o o intestinos. 
E n l a s m e j o r e s f a r f n a c i a s 
zSsr 
d A N F A a T 
Q / a b o n p a r a e l ¿ a ñ o 
L T P I V E R 
RA.R.13 
N O X O N 
V 0 
n s ^ n 
E l limpiador Universal 
E L UNICO QUE PULE SIN 
DAÑAR LOS MAS FINOS 
METALES DEJANDO-
LOS COMO NUEVOS 
Prucbílo. 
Fídalo en Ferreterías y 
Garajes 
DISTRIBUIDORES 
Obrapía, 36. Teléfono M-9161. 
Habana. 
P u n k M 
2 E I S S 
t i A l 
L A CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'Reilly, 39 
entre Habana y Compórtela 
Véanos y verá mejor, 
(ios F*b, % 
W^M ^^^A ^^m-' T^^k • 
N i n g ú n r e m e d i o hasta h o y empleado p a r a combatir la 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a dado resultados que puedan c o m p a r a r s e á i o s del 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
E s el remedio m á s seguro y exento de peligros para ca lmar ei doior y 
contener ios accesos . 
Entre ios numerosos test imonios de s a t i s f a c c i ó n de que á diario OL 
objeto este precioso medicamento merece r e p r o c u c i r s e ei siguiente : 
<r Inút i l creo hacer el elogio del Xiloor Gaville, pues es. por decirlo asi , infalibl 
y ei único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
€ Eniiendo, por lo tanto, que es un verdadero crimen no indicar dicho medi 
oamento á los gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 años , y ya cuando tenia 23, sufr í el primer acceso de gota 
por cierto muy violento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los a n o s , á ta 
punto que algunas oeces me he Disto obligado á guardar cama durante tre. 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatU 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, lomo una ó dos cucharadas y al punU 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontra. 
Ol Xiioor ZiaTllle, s in el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. JOSÉ BECHL, Hostelero en B m n e n b u r g (Baviera) ». 
0 £ V E N T A en ias buenas F a r m a c i a s y en c a s a de los S r e s . COHAR & FILS A O1* 
20, Rué dea Fosa&a-SalnWacquea, PARIS. 
R E U M A T I S M O S 
Desde que Herbert Spencer, en 
un estudio muy documentado, cen-
suró, más de medio siglo atrás, en 
Inglaterra, la excesiva fabricación 
de leyes y la intromisión del Estado 
en todo, se ha ido agravando ésto, 
allí y en otras naciones. En los Es-
tados Unidos, donde hay 49 fábricas 
de ese artículo—el Congreso de la 
Unión y las 48 Legislaturas—la pro-
ducción es copiosa. Además de esos 
Ingenios centrales, hay loe "cachim-
bltos", municipales, que son milla-
res y que también contribuyen a la 
zafrn. 
Según una estadística publicada 
por el Comité de Presupuestos Na-
cionales, el promedio anual elabora-
do entre todos esos establecimientos 
es de 200 mil y lo acumulado—esto 
es, votado y vigente—pasa de 2 mi-
llones. E l Congreso y las Legislatu-
ras entran en la producción anual 
por 10 mil. 
En el anterior Congreso los pro-
yectos, o bilis, presentados fueron 
nada menos que 15 mil, de los cua-
les 500 se convirtieron en leyes. En 
este país las hay de todas clases y 
para todos los gustos, hasta los más 
depravados: las hay malas supér-
fluas, contradictorias, no intelieibles. 
antl-consstituclonales, Imposibles de 
cumplir: las hay que nadie aprueba, 
que nadie conoce más que sus auto-
rea. 
En las grandes ciudades, están vi-
gentes millares de disposiciones, 
que la policía, tiene que saber pora 
hacerlas observar; pero Ignora, o 
tiene olvidadas, las más de ellas, lo 
cual es un beneficio para el público, 
al cual esta ignorancia evita moles-
tias, multas y días de cárcel. Un es-
critor americano ha dicho: "Al pa-
recer tenemos la pasión nacional de 
"pasar" una ley, y luego, olvidarla, 
o violarla o acudir a los tribunales 
para que la echen abajo." 
Esta situación se debe, en cierta 
medida, al sistema de gobierno. Los 
miembros del Congreso y de las Le-
gislaturas no tienen nada que hacer 
más que leyes; es lo único que pue-
de servirles para adquirir notorie-
dad y lucirse y conservar populari-
dad. En el régimen parlamentarlo 
hay interpelaciones, preguntas, pro-
! Posiciones Incidental^-
nan debates, en los c ^ J * * * 
clón ataca al gobier^5,1* 
tren se defienden y °0 / J0» 
por Ies oradores de'la^ a6rei»í 
A*í *o llega a m l n ^ 0 ^ 
secretario o se a l c a n á ° I 
no se sube al gobierno n^1*-
no del Congreso; y p a ^ * 
moso no queda más re-i, Cer 
de ser padre de una j " " " 
como la de Sherman l 
trusts; o detestarla, como l a T * 
tead sobre la prohibiclAr, "i 
mir bebidas alcohólicas Co,'-
Pero como, aún siendo ta,-
la producción de leyee M̂ * 
! tiempo libre a los laiLi1 
i procuran "matarlo" por * 
otros ejercicios; que nn " ' iil 
; lícitos. Véase lo que ha s «51 
el Estado de Missouri w ^ ^ ' 
clón del periodo leglsiativo 
se ha hecho el Inventario del 
nal- de las Cámaras v «e h l . 
bierto que se habíaí, •'nerJ'!^ 
máquinas de escribir una /» 0 n 
21 lámparas eléctricas d r ^ -
una arca de madera, y un " 
Ya en la legislatura"antS\ I 
bían sido considerables las • I 
das"; tanto que entre ella, t i * ! 
bon 130 asientos portátilesVSH 
bles. 1 sofá y 17 espejos; / i M 
ta de estas desapariciones ¿ W J 
tes. se había resuelto guardwí! 
llave hasta los diccionarios * 
Como este mobiliario v ]¿8 A ^ . 
artículos son pora uso excluBlr JJ 
los legisladores, a ellos hay que t i j 
huir tan "indelicadas" subetra*̂ * 
;ne3. Se explica que algunos de¿J 
señores les hayan tomado car-üo 
los diccionarios y se los hawn Ikl 
i vado a sus distritos como rscuerlb 
de su paso por el templo de IMÜ! 
yes y por su utilidad para el trií 
|jo. 
Pero ¿qué explicación puede U 
ner lo de los 17 espejos y loi m 
; asientos? Y, sobre todo, ¿cómo OD*-
ró el hombre emprendedor que * 
anexó un sofá y lo sacó del edifitfe 
sin que nadie se enterase? Mienfru 
se aclara ese misterio, los hablUnfci 
de aquel Estado procederán con pi». 
visión si, cuando estén en presentU 
de algún legislador, toman la pre-
caución elemental de abotonarse. 
X. Y. I . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
BRILLANTES EXAMENES 
E l distinguido y estudioso joven 
Luis Domínguez y Castellanos, hijo 
de nuestro particular amigo el doc-
tor Luis Domínguez, médico forense, 
terminó ayer sus exámenes en la 
Universidad Nacional. 
E l joven Domínguez examinó to-
das las asignaturas del Segundo Año 
de Medicina, obteniendo brillantes 
notas 
Nuestra felicitación más entusias-
ta al aprovechado estudiante, por el 
éxito alcanzado en sus estudios, y 
| por celebrar en el día de hoy BU 
fiesta onomástica. 
E L N U E V O EDIFICIO DEL 
A U T O M O V I L Y AEREO 
CLUB DE CUBA 
8RTA. MARINA CLERCH 
La señorea Marina Clerch. cr )sa 
Directora de la Escuela Pública 4 2, 
acaba de ser objeto de una calurosa 
y merecida felicitación por parte de , 
lo« señorea Gastón A. de la Vega y 
Génova de Zayas, Inspectores de la 
Secretaría de Instrucción Pública, j 
Dicha felicitación fué motivada por; 
la admirable labor que en la ex- i 
posición anual de trabajos de las j 
alumnas presentaron las de la seño-
rita Clerch. 
Plácenos unir la nuestra, muy sin-
cera, a la honrosa felicitación de los 
citados Inspectores, haciendo exten-
siva la enhorabuena a las demás pro-
fesoras de la Escuela número 42. 
E l doctor Juan Bautista Landeta 
participa a sus amistades que no po-
dra recibir el día 24 de Junio. 
24213 ld-212 
h W i T T D T o 
e n c a m a j u a n i 
(POR TELEGRAFO) 
CAMAJUANI. junio 20. 
DIARIO, Habana. 
En este momento Agustín Valdés 
ha disparado cuatro tiros a Amador 
Lelva, quien quedó muerto en el ac-
to. La causa ha teido la política. 
Valdés es liberal y Lelva era popu-
lar. 
El Corresponsal. 
La Directiva del "Automóvil CHA 
de Cuba" sigue laborando >ln te> 
canso en los últimos detalles qa* 
faltan por ultimar para dar comien-
zo a las obras de su casa que ge le-
vantará como ya hemos dicho « 
los terrenos que posée en la Aveni-
da del Golfo entre Blanco y Galli-
no. cuyo elegante edificio habrá it 
llamar la atención por las córreeUi 
líneas de su especial arquitectun. 
Los planos debidos al notable in-
geniero señor Luís Echeverría, ni-
tor tamb'-'n de los que sirvieron pi-
i-'a fabricar el Círculo Militar de fo-
lumb'a, han sido examinados por 
muchas personas y todas han ál* 
amplias en sus elogios habiándoM 
expresado con frasea encomlástieu 
de los mismos el atildado artisU Sr. 
Conrado W. Massaguer que los crt-
sideró. así como la fachada que « 
proyecta del mejor gusto y correc-
ción. 
Leídas las especiflcacione» de « 
obras en una de las pasadas JMW 
directivas quedaron éstas aprobrtM 
acordándose remitirlas a los arqui-
tectos socios del club loa que dü** 
rán entregar los pliegos de propo* 
sicione? el 2 de julio próximo a 
cinco do la tarde, en los mome°": 
en que ¿e reunirá la Junta P«» 
otorgar los trabajos al mejor t * 
^ Y a hemos dicho en otra oeaslíj 
que el señor Luís Echeverría*™ 
el director de las obras, y h0JJfZ 
gamos con gusto, que tendrá w 
r.resentación de la directiva dê  
tomóvil y Aéreo Club de CuM • 
mo alto inspector de las obra* « 
realicen, el distinguido Pre»'0 
te de esa sociedad, señor 
Terry, quien fué nombrado por» g 
nimidad por BUS compañeros e 
junta celebrada el 15 dei 
Desoués del 2 de Julio 
puede decirse que com™l*r, ..¿j. 
trabajos del nuevo eálIl.c[or * 
tomóvil y Aéreo Club do L'\0 ^ 
sin q-r1 antes, con toda B0¿ ,-
sea colocada su primera P1 ' ^ 
to al que serán invitadas 
D r . H E R N A N D O S E G Ü K ^ ^ ^ ^ -
Club los directores y crur 
la prensa capitalina y otr" > 
ñas qre habrán de dar f0" J, , í 
sencia gran realce y brll''n*o oíH 
fiesta que anunciaremos en 
Grrganta, Nariz y Oídos 
Prado , 38 ; de 12 a 3 
tunidad. 
D r . G á l v e z G u i t a 
rSD*CT73ITrrXA. yXKSZDAS 
BEKXVAXS», SSTZBTLX-
X)AD. V-ENEBEO, SEPXLia, 
Y HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A ^ 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES* 
D£ 3 Y MEDIA A 4, 
H O T E L H A B A N A 
S T A M F O R D , N . Y . 
Unico Hotel espafiol de primera cla-
ee en las famosas montaflas de Cats-
klll. con 2.000 pie» sobre e nivel del 
mar. Elegantes habitaciones con to-
dos los adelantos modernos: Due-
ñas duchas. Este hotel ha sido com-
pletamente reformado, por lo que 
ofFecemos a toda nuestra clientela 
amplias comodidades. Excelente co-
cina espaflela y criolla. Escriban hoy 
mismo, para la reserva de habita-
ción correspondiente. Precios módi-
cos. 
SANCHEZ T ICOBANTE. Propieta-
rios. 
TTTÓT 1» d 1-alu 
E X I T O S N O T A B L E S 
Dr. Vicente Gómez, Uéálco 
! ji.no. 
Certifica: . ér:- ' 
Que ha usado con notaw ^ ^ 
"Pep=ina y Ruibarbo ^ ^ m ^ i 
qne"' en el tratamiento " ' ¿ ^ 
Isla, y para que su nuto/^ <>, r)re*::' 
lo constar así :e extiendo « v 
testimonio. 
(fdo.)I>r. Vicente O o f 
Habana, 19 Ma^ je ^ 
La "Pepsina Y ^ 
Lcr Bosque" ™ ^ 0 ™ ? ¿ p * * 
tratamiento de la d!fI>fI^ae'oÍ«1^ 
da. diarreas, ^ónutos,^ ^ ^ 
gástrica y en í ^ c . a ^ ^ t * 
desórdenes d*l aparato UIB ^ . j j 
a l i v i a e l d f ^ 
UíbotiMík» venden 
S a n a t o r i o d e Í D n W a l b e f 1 1 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n . g . 
Instalado en sus Kuevos rabellones. 
Arsalda de Santa Catalina y Vento 
ANO XCI 
r o N 
DIARIO DE LA MARINA Juni PAGINA TRES 
D E L A M B I E N T E ñ G T U ñ L 
T H E V I C T O R I A C O 
dos de i¿*dH NeW J*r"y. Estados Unl-
acrMdorl } se notifica a los 
«.j tA_~IcslQ 4-VISO nara que dentro 
e4rmfenc0hl.de 8e«ent¿ S ¿ a ¿ r í ? 
~FFR% , Pres«nten a los TfcUS-
L We?*h1VÍ:or?paftta' Señores Edward 
Me llnth'„Charles N- Welsch, Wllllam 
Dlchw recíf™^?ntra esta Compañía, 
radas "obaiaT v 0 ^ á(ih*ri? J"-
tlsfaccí^n d'e 10% M S t S " S £ J 
Sú^0 S S 2 S & ¿ f - n s ^ a ^ n ^ 
da da Toa btn^, l POr lo tanto *«clut-
ea lo .ucesWo í'e SLr' d,v,d*nd°' ^e 
«2 Market 9 ^ ° da 109 Tru»tees 
CANDEM 
LAS ALMOkKANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO Us 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
New Jersey, u 
2 d' 
U N I C O 
I N S T A N T Á N E A M E N T E 
S. of A 
14 y 21 
C A U S A D O S P O R L A G O T A , A L A V E Z 
Q U E C O N T R I B U Y E A S U C U R A C I O N -
íón puede U. 
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X. Y. Z. 
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Y otrPJ í'* 
ir con so P 
brlllantei « 
- (Por JORGE ROA) 
—VAClGNALiíMO ECONOMICX). 
—ACTIVIDAD BAIvCARIA Y ACTI-
a VIDAD 1N. VSTRIAL. 
—LOS FENOMENOS DE LA ACTI-
VIDAD SOCIAL. 
•—POLITICA Y NEGOCIOS. 
—LOBOS COMERCIALES Y RUTI-
NARISMO POLITICO. 
—MAMMUTH BANK Y BANCOS DE 
LILIPUT. 
—AJUSTE INTELECTUAL Y CON-
SAGRACION EN E L MERITO. 
IJI política no es una actividad i complejos y constantes en la vida in-
jrttlva. dividua] y colectiva del hombro, nlé-
f¿ todo lo contrario. ganle su condición de "actividad dis-
IJI política es negocio, verdadero ciplinada o invariable" y la ejercen 
E l f u t u r o t e a t r a l e n l a H a b a n a 
D E G O B E R N A C I O N 
itgock). 
>'o podría dejar de serlo. 
El propósito de toda asociación or-
dfnada. es y ha sido siempre funda- 1 
nentaimen te económico. 
jx> es en las sociedades científi-
CJ», en las literarias, en las artísti-
cat, en las meramente filantrópicas. 
\o podría ser otro. 
L« economía es la ciencia del bien-
atar, ya sea" éste individual, ya co-
krtlTO. 
Sin embargo, os indudable, que 
este postulado lia sido olvidado en-
tre nosotros. 
Explicaremos por que. 
bu palabras ajustan a los hom-
bres. La primer condición de toda 
cohesión humana, no importa cuál 
pueda ser la actividad que la pro-
Toca, debe ser la comprensión, lo 
que ios sociólogos denominan "com-
prensión recíproca". 
Históricamente en Cuba ha ocu-
rrido lo contrario. 
La "^ilítica" es acción, movimien-
to, actividad constante; la que !)<•-
wey llama "actividad concordante". 
En Cuba nó. 
la razón no tk-no fundamento. 
Sin saberse por quó, la política, 
•tre nosotros, ha perdido Inespera-
íamente su condición "científica". 
A Juicio do nuestros hombres de 
ROCÍOS, para quiénes, a la vez, "ne-
ô" significa "rutina", el "com-
F»r y vender" Repudiado por el 
fcancisnio nuevo, la política es ar-
*• menor al cual sólo deben dedi-
los insolventes en todo orden 
* la «rtivklad social. 
«) contrario de lo que piensan y 
*dican las clases llamadas "polí-
por un fenómeno de autonia-
>̂0 mental muy propio entre qulé-
no compulsan los fenómenos in-
pMttalcs. 
I I Entro políticos, "negociante", "co-
j | •etriante", "hombre de negocios", 
• "RBlfica "lobo". 
I u.81" rnil>argo. cada uno vive de j 
• «rtlvldades «leí otro. 
J ^ * ' ^ ,ey do la compensación ad-
E ^da por Emerson. 
ai modo que ejercemos todos ciertas 
facultades de origen desconocido: 
por Instinto. 
No de otra manera se mueve en 
Cuba por lo común la acción econó-
mica. 
Los negocios se acreditan entro 
los quo lo conocen e inician y no 
arraigan en el seno de la colecti-
vidad. 
\o cabe negar el pecado de Ig-
norancia, 
\o importa que so trate de una 
operación financiera nacional. 
Para los cubanos, los Bonos emi-
tidos en el último empréstito o en 
cualquier otro, carecen de valor. 
E l Estado no le ofrece garantía. 
En cambio, si nos importa atri-
buir su éxito o su fracaso, dentro o 
fuera de nuestras costas, ̂  al amor 
o al odio, a la amistad o la hostili-
dad, de los quo lo compran o recha-
zan en otros mercados no sujetos 
a nuestro control. 
Pero el cubano no los compra. 
Es la "pasividad indocta" obser-
vada por Fróre en los países efe civi-
lización incipiente. 
L A GLORIA, siempre atenta a 
cuanto signifique interés para sus 
favorecedores, se complace en ser 
la primera que señale el futuro tea-
tral de la Habana. 
Es halagüeño; sin precedentes. 
Además de Ortas, primero, y las 
dos compañías de ópera después, 
vendrá Enrique Borrás, el insigne 
actor trágico, y volverán Espe-
ranza Iris, Margarita Xirgu, y Ma-
ría Guerrero y Femando Díaz de 
Mendoza. ¿Qué más? Muchas no-
vedades más, que nos apresura-
remos a recoger en su oportuni-
dad. 
AGRESION" A O í VIGILANTE 
El Alcalde de La Eoperanza co-
municó ayer a Gobernación que un 
individuo apellidado Crespo hizo 
agresión a tiros a un vigilante de la 
policía del término, apellidado Sán-
chez, con motivo de haberle pedido 
éste que le mostrara la licencia que 
lo autorizaba para portar arma de 
fuego. Después de varios disparos 
1 que le hizo el Crespo, logró Sánchez 
arrestarlo, no sin que antes le pro-
dujera dos heridas de arma blanca. 
A su vez el Crespo resaltó herido 
en un brazo por un disparo del vi-
gilante Sánchez. 
' Un vecino, de apellido Camacho, 
que trató «n los primeros momentos 
de desarmar a Crespo, recibió tam-




Seguimos dejando* en cada me-
dia libra de chocolate LA GLO-
RIA, un tomo de las Rimas de 
Gustavo Adolfo Becquer, esmera-
damente impreso por la Compañía 
Litográfica de la Habana. 
A Becquer seguirá Zenea. Y a 
Zenea, Curros Enríquez. 
En Aguada de Pacajeros Eduardo 
Barreras, individuo de pésimos an-
tecedentes, hizo varios disparos con-
tra los vigilantes de policía Lorenzo 
Querol y José Duquesne, causándo-
les heridas de gravedad. 
Los vigilantes, al repeler la agre-
sión, hirieron también al Barreras, 
que en varias otras ocasiones ha pro-
movido escándalos en el pueblo. 
I r 
r 
Lo mismo sucedo en relación con 
nuestras empresas industriales o con 
nuestras Instituciones banearlas. 
Nos atrae el inmenso valor repre-
sentativo del "mammuth bank" que 
se domicilia entro nosotros. 
Rechazamos todo intento de soli-
dificación bancaria cubana. 
Error inperdonable. 
FJ economlsmo no es, ni podrá 
ser en puteblo alguno, una "activi-
dad nacionalista". 
Pero, en cambio, ha do ser forzó 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de k » choool&ira ^ 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
C u i d e s u s O j o s 
81 lo» siente adolorkiot y con emadai, llorosos, «nsaagren-lo*, o sus párpados estin granulados, use InmedlatmnMn-fe Ia LocMn de Oro <1« Leoeardl para lo» Ojo». 
Es segura, no produce dolor, pura y de acción riplda y da resultado perfecto. La LockHi de Oro do Leonardl para lo» Ofo* fortalece la rljta débil „ 
St su afecto no es satisfacto-rio, se le devolreri su dinaro. 
D E P A L A C I O 
SUPERVISOR PARA VIDALES S O M O S I O S R E Y f S 
Con motivo de los recientes suce-
sos de sangre desarrollados en VI-
samente base de toda autonomía po- fiales el Jefe del Estado ha nombra-
do supervisor militar para aquella lítlca. 
La razón es dará. 
El Banco local, como la industria 
local, "ahorra" las reservas Indivi-
duales, mauitenléndolaj en el círculo 
de ntíestras actividades emancipa-
doras; lo que llamaríamos "Indepen-
dentismo consciente", 
Iv<>s otros, realizan obras en con-
trario. 
Toro no es esa toda la verdad. 
localidad al comandante Leopoldo 
Alonso. 
El Secretarlo de Gobernación ha 
dispaesto, además, que un agente de 
la Secreta se traslade a aquella po-
blación para realizar inveatigaclo-
nes. 
LOS JUZGADOS DE 
CREACION NUEVA 
es otra la raíz de los males quo i 
•nigen, 
^ncla de los negocios os nrál-
' 7 varia. 
_fa*cida »l amparo de fenómenos 
l̂lo<>' invisibles y por ende dl-
do domeñar, 1» mayoría de 
^hombros, no preparados por el 
^^ímiento de otros fenómenos 
Ayer fué firmada por el Presiden-
te de la República la nueva combi-
nación Judicial, en la que figuran 
Estamos atravesando un período noTnbrado8 para ocupar Juzgados de 
de provechosos ajustes en la com-¡ nueTa creación en esta capital loa 
prensión de laa necesidades nadona-i doctores Manuel Gutiérrez Balmase-
da y Oscar Zayas. 
les. 
Todo éxito hoy va siendo corona-
miento de competencia. 
¿No la tendremos aún en e»te or-
den de actividades vitales? 
Trataremos de estudiarlo. 
os en 
f A B L E S 
D- C A R L O S A R G Ü E L E S 
el ^Por "Alfonso XII* 








ente G ;̂ 
•o de 1J 
jarbo 
orable P»^-
)el>6la. r Z p \ 
i8i ^ r a p r 
• negocios Sr. Carlos Argüellee. 
j . w señor Argüelle» a AMu-
E * * ^ Patria, a descansar, como do 
L ^ ^ w e da la brega cotidiana y a 
" L A C A S A O L I V A " 
Muebles Flnos.-Objetos para regalos 
Juegos de SALA. 
Juegos do DORMITORIO. 
Juegos de COMEDOR. ' 
En estilos muy elegantss y a pre-
cios baratísimos. 
JUBILACION 
Ha «Ido jubilado el doctor Juan F . 
Mllan^ Alfonso, Jefe de Adminis-
tración de quinta clase en el puerto 
de Cárdenas, nombrándose para sus- ; 
tltulrle al doctor Enrique Hernández j 
Castellanos. E l citado cargo depende 
de la Secretaría de Sanidad. 
ALTO Y FRESCO 
EN LAS MONTAÑAS BERKSHIRES 
H O T E L 
A S P I N W A L L 
L E N O X , M A S S . 
Ahierto dtsdt i m é h 16 a Oet. 15 
Poseedor de una distinguida dienlela Golf. Tennis. Lquitacion. Hermoso» Paseos, Orauesta. Baile. Oarage a pruebe de Incendio. 
Administrado por L A. TWOROGER 
Invemario 
PRINCE_55 HOTLL BE.RMUDA 
S busca Interes.-ulo en adquirir la II-
conrla cven;uíilmente comprador «'o l.ts 
siBuícntisi pa'.tntê : avl6n v (-«artes in-
dividuales 4218. 4246, 4217. I'rooedl-
mlento de f«hrlcaci<in y constr^ción 
especial de partea de avlOn 4215, 42'?. 
Refrigerador 4218. 
Diríjanse ofertas bajo J. B. 15619 
Kodolf ICossa, Barlla. S. W. 19. 
1 d 21 
igencia: Habana It-i.-Teléf. A-9S16 
HABANA 
tene-En objetos para Regalos 
na gran s*ls\ 
loa plateadosv jnegos para tocalor. 
»: ,,J40r*r días de la Infancia, mos u exiatencia de artícu-
•1 territorio amado 
^oelblUtado 
Gobernación, las autoridades muni-
cipales de Aguada de Pasajeros y 
Trinidad han logrado que los Admi-
nistradores de las respectivas plan-
tas eléctricas continúen suministran-
do fluido, concediendo nuevo plazo 
pnra que !es abonen Lis cantidades 
que por eŝ  coLcepto le adeudan lo-
notlclai recibidas ayer en Municipios. 
TRANSFERENCIA 
Ha sido autorizada una transfe-
rencia de crédito ascendente a 
$10.000 en el presupuesto de la Se-
cretaría de Sanidad. 
CONFLICTOS RESUELTOS 
Según 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital S.m Francisco n-Paula. Espactallata en Fnfertnedade Secretas r de ta fiel. Oallano. S4, al •oa Consultas: lu. — mi*rrot-s y vlei nes, de 3 a 5. TeSAfCM I-T0&2. No ha ce visitas a domicilia 
D r G o n z a l o P e d í o s o 
CTBUJAjfo azi. Hosprrax BTÜHIUI-
PAXi FSETBB DB aNDBAOI 
SSPECXAI.ISTAEB TIAS T7BXNA BL&C 
y enfermedades venéreas Ciatoscopta J 
cateter'snio de lo» uréteres. 
IK YBCClOiíES DE K EOS AJ.VAB8 Alí 
"ONSUT.TAS DE 10 A 12 T DB 3 A 5 
p. in. en la calla ie Cuba. «9 
de dftsn*diraA d« manicura, centros de mesa, Jarrones. 
i s L d á T o f pide el -otaras, cubiertos flore™, bande-
fruteros, pon-
en de la 
¡Nor^Ü? 8 amistades nos pldb 
SXjfSHelles que lo haKamos en i**- íu<*08 <le caM' B n í m 
* aoiabre por este medio ch«ra8 7 ^ á o cuanto product 
. ^pllmo. on,.» mejor calidad las más importantes 
^azno- ristoeos su encargo y fátricas 
«ÍBO .7 Un buen viaje y pronto re- " T S 7 T l ? * P i p * R F ^ ^ ' * ' 
J amigo. _ , mmm x ' 
^ N S E R V E S E J O V E N / 
" L A C A S A O L I V A 
Avenida de Italia OJ 
s ™ d~&rtuitesM,-ao0 
. ü ^ l o y Bigote 
(Entre San 
o 4673 
Rafael y San José) 
alt. 7d-18. 
f H 
I ES I.A 
t En Bmém 
I S P A N I A 
MEJOR TINTURA perm al PELO 
na: Drcrcert» B S AKRA j il»U4 ÍUU 
Í B I A L É Z C A S E 
^ o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
G I H E e ü I l H B O M i l T I C A D E W 0 1 F E 
I . A L N I C A L E C I T i M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l ¿ 9 4 . - 0 b r a p i j , I S . - H a t a n a 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I K 
Obispo No. 101, Habana. 
D e o n c e a d o c e 
Si tiene usted negocios por allá 
abajo, dése su vuelta por el café 
del Hotel Florida antes de irse a ca-
sa. De once a doce. ¡Suele haber 
por allí unas muchachas-vermú! 
Obispo, a esa hora, es un florile-
gio de preciosidades. Y a lo -mejor 
le toca en una mesa próxima la 
gracia primorosa de una mujer en-
cantadora. 
El vermú Pemartín, en ningún la-
do se toma más puro y mejor ser-
vido. 
— L e digo a usted que vale la 
pena. 
—Entonces me caeré por allí ma-
ñana. 
Caígase hoy mismo, amigo. Las 
horas gratas que se nos ofrecen no 
debemos posponerlas, so pena ¿( 
que la vida termine por condenaí 
nos al aburrimiento, en justo cas-
tigo a nuestra bebería 
A n d a v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
P E M A R T I H 
noHT t • a) J Ct CZ OE LA 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
m j s m m k & B L m m G A R C I A , M A D U R O y C a . 
CUBA 81. ESQ. A SOL 
TKI>. A-8504 
m u r o " f U L P E R " 
ANALIZADO. RECONOCTOO Y R E -
COMENDADO POR LA SECRETA-
RIA DE SANIDAD DE LA NACION, 
COMO UN HITEN PILTRO PARA 
E L USO DOMESTICO,. ENERO 7 
DE 1918. 
EXIJAN COMO GARANTIA EN TO-
DAS PARTES " P U L P E R". 
A Z.AS FAKTXJXAB 
VENDEMOS AL DETAL PRECIOS DE POR MAYOR 
C 4695 alC 
J 
6d-13 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a u 
— ' — L e c h e M a t e r n a — 
L E C H E 
La LECHE K E L es la qne mejor digieren los nifioa, ándanos, 
convalecientes y enfermos. 
La LECHE K E L es una leche completamente esterclizada 
recomendada por todos los médicos. 
La LECHE K E L es única. Exija siempre la marca K E L 
De venta en todas las Farmacias. 
7 es 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
r 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M Q H S E R R ñ T c N o . 41 C O N S U L T A S D B 1 4 
Especia) p a n l o s pebres de 3 f medía • 4 
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C O L E G I O " E l A N G E L D E L A G U A R D A " 
ANO XCI 
El Colegio "El Angel de ia Guarda", i be ni respetar la Inocencia, ni acatar 
que dirige la señorita Mariana Lola Al- la autoridad, ni venerar la familia; a 
vare», educadora de renombrada sabi- una sociedad, en fin. que nos halag.i 
durla y virtud, ha dado por terminadas, 1 para envenenarnos, que nos adula pa-
sus tareas escolares del Curso Acadé-
mico de 1922 a 1923, el 20 del actual 
con la solemne, distribución de premios. 
El curso cerrd con 210 alumnas. a. 
las cuales fueron otorgados diplomas, 
medallas y flores simbólicas de la vir-
tud y la ciencia, que alcanzaron en ri-
gurosos exámenes. El acreditado plan-
tel crece de curso en curso, siéndola 
necesario más ámplios horizontes para 
poder dar cabida en el vastísimo cam-
po de su educación e instrucción a las 
ñiflas que demaifdan admisión. Ese 
campo pedagógico está, dividido en ocho 
grandes cuadros o cursos, para cuyo 
cultivo cuenta el Colegio con 17 pro-
fesores, entro los cuales figura el Sub-
director de este diarlo, quien tiene a 
su cargo las asignaturas de Filosofía 
y Letras. 
Dirige todo como general experimen-
tado y triunfador, la Directora seflorita 
Mariana Lola Alvarex. Cada curso es 
una nueva corona de gloria que ciñe 
la frente siempre victoriosa del Angel 
de la Guarda, el cual en el nuevo cur-
so escolar funcionará en la casa núme-
ro 5 de la Avenida de Carlos III, la 
más ámplia de todas las de la Haba-
na. Da Carlos III pasa a la calle Je 
Estrella. 
Heune el nuevo edificio, todas las 
condiciones que exige la moderna Pe-
dagogía En él podrán ser complacidas 
las familias que constantemente aflu-
yen al Colegio, pidiendo con vivas ins-
tancias un puesto para que sus hijas 
sean transformadas por sus enseñan-
zas científicas y su educación cívico-
religiosa en lo que debe ser la mujer, 
"El Angel del Hogar", que lo defien-
da da las corrientes deletéreas de los 
vicios, y lo perfume con el aroma do 
sus vistudes. 
La solemne distribución de premios 
dió comienzo a las nueve, a. m. 
El primero de los números del se-
lecto programa, fué el siguiente discur-
so pronunciado por la seflorlta Esther 
Pérez Portilla: 
Muy venerados PP. amados profe-
sores, señores: 
Hénos de nuevo reunidos, para la 
anual distribución da premios de nues-
tro querido colegio, de nuevo entre en-
horabuenas y despedidas, entre alegrías 
y tristezas, entre sonrisas y lágrimas; 
sintiendo el alma agitada por tan dis-
tintas emoslones, dominados los cora-
zones por tan encontrados afectos. Y . . . 
todos... tan naturales... tan justos! 
¿Cómo no ha do alegrarse el cora,-
zón do la buena colegiala, que despula 
de cumplir día tras día, los deberes 
que la disciplina escolar lo ha impues-
to, después de responder con su cons-
tante aplicación a las aspiraciones de 
sus profesores y trabajar con ardor en 
el propio vencimientu, procurando acer-
carse todo lo posible al sublime ideal 
de perfección moral a que se lo ha 
enseñado a aspirar, ve hoy llegado el 
día de las satisfacciones, la hora de 
las recompensas; que. representadas por 
simbólicos premios, tienen para ellas 
Inapreciable valor, ya que significan 
la aprobación de aquellas personas qua 
consagran a su perfeccionamiento to-
dos sus afanes, todos sus trabajos y, 
casi pudiéramos decir, las horas todas 
de su existencia; mientras, por otra 
parte, esas dulces recompensas les ofre-
cen también la seguridad de aquella 
otra aprobación más que todas desea-
da, por ser más que todas amada: la 
do aquellos corazones que sabiendo go-
«ar más quo nosotras mismas con nues-
tros triunfos escolares, nos manlfiea-
tan entre caricias y lágrimas la arro-
badora satisfacción con que ven, en 
nuestros premios, el timbre do mayor 
gloria su más brillante corona. 
Y ¿cómo no ha de gozar también la 
colegiala, que, tras ese aflo da cons-
tante trabajo, ve llegar este día como 
el preludio de una alegro expansión, quo 
semejante al toque de la campanilla, 
que le anunciaba la recreación en los 
tranquilos días do la ordenada vida es-
colar, lo abre hoy el delicioso período 
de las vacaciones, tan ansiado, tan 
soflado. tan lleno de encantos para los 
• corazones juveniles. 
Pero ¡ay! al mismo tiempo que po-
demos exclamar ¡día da satisfacciones, 
día de alegría!, es necesario también 
agregar: ¡día de ansiedades! ¡día de 
tristezas! 
Porque... ¿cómo ha de verlo llegar, 
sin derramar lágrimas, la que al ter-
minar el curso, qua hoy cerramos con 
nuestra sencilla fiesta, ve concluir tam-
bién, para no volver jamás, esa vida 
que, si bien amargada por las peque-
ñas contrariedades qua todas conoce-
mos y qua tanto nos han preocupado, 
hemos do convenir también en que ha 
estado, al mismo tiempo, llena do com-
pensaciones gratísimas, da dulces sa-
tisfacciones, do afectos purísimos y sal-
ivadores, do encantos, en fin, cuya pér-
dida nos hace ver muy claramente, 
aunque tarde, su inapreciable valor. 
¿Cómo no ha do sentirse conmovida 
y apenada la quo teniendo un corazón 
capaz "do sentir delicada y profunda-
mente, sabe qua sa lanza hoy a una 
vida completamente nueva, desconoci-
da muchas veces y hasta llena de mis-
terios, porque... ¿quién puede saber lo 
que nos reserva lo porvenir?... ¿No 
es bien fácil qua se nos ofrezca amar-
gado por continuos sinsabores, por más 
que no lo esperemos así, ya que a 
nuestra edad nos parece casi siempre 
tener ante nuestra vista una senda sem-
brada da bellísimas flores y vislum-
brar allá, en un risueño horizonte, la 
encantadora imagen de la ilusión rea-
lizada, flotando entro preciosos celajes 
de dulces sueños cumplidos? 
¡Ah sí! Yo comprendo esas delicadas 
lágrimas, que más de una vez me han 
conmovido y adivino a las niñas quo 
saben derramarlas, porque contemplo 
los sentimientos que las inspiran, mien-
tras bendigo al colegio, quo ha sabido 
despertar esos afectos. 
Al pensar en todo esto, me ha Ima-
ginado muchas veces quo los ángeles 
de la guarda han da recoger con cari-
ño ese llanto, guardarlo cuidadosamen-
t een las celestiales regiones... y... 
si algún día el desastroso torl̂ ellino j la Guarda 
del mundo, envolviendo esos débiles 
consones, secara en ellos el manan- i 
tial de los afectos elevados, llegando 
a convertirlos en dura y árida piedra. 1 
insensible' a todo sentimiento delicado I 
y grande, bastaría qua los santos án- ! 
geles vertieran sobro ellos aquellas pu- 1 
ras lágrimas, para que, fertilizándolos 
de nuevo al recuerdo de aquel tan ama-
do colegio, hicieran brotar de sus he- | 
ridas. como .perfumadas flores, los ol-
vidados afectos, los adormecidos senti-
mientos puros, grandes, elevados sal-
vadores!. . . 
Perdonadme. Ya sé quo no debiera, en ! 
esta ocaslójv, despertar tristes Ideas. 
¿Por qué dérramar gotas de amargura 
en un acto que pudiéramos revestir da i 
alegría? 
Pero... es quo no he sabido sobre-I 
ponerme a la impresión de temor qu«í ; 
en todo corazón recto debe causar la i 
vista do tantas almas puras, sencillas j 
y confiadas, lanzándose probablemente 
con ciego entusiasmo a una sociedad | 
que, según se nos ha repetido tantas ve-
ces, se hace de día en día más frivola 
más ligera; a una sociedad quo no sa-
ra esclavizarnos y cubriéndose de lin-
das flores y resplandores vivísimos, pa-
ra alucinarnos mejor, sólo nos dejará 
conocer su desastrosa corrupción, cuan-
do ya no tengamos el suficiente valor, 
para desatar las redes en que nos ha-
ya aprisionado. 
En verdad que el ánimo se sobreco-
ge y rebosa de amargura el corazón, 
ante las dolorosas reflexiones que su-
giero tan sombría perspectiva. Y por 
más que quisiera confiar en la solidez 
da los saludables principios aprendidos, 
por muy ferviente que sea nuestro en-
tusiasmo por los sublimes ideales a que 
do continuo so nos enseña a elevar la 
mirada, experimento yo no sé qué dej-
consolado'ra impresión, no sé qué tris-
tes presentimientos... 
Porque... ¿hacia donde dirigir la mi-
rada? 
¿Cómo vislumbrar porvenir menos 
sombrío? ¿En qué fundar alguna con-
soladora esperanza?... 
Pero... ya sé lo que mis queridas 
compañeras quieren decirme en estos 
momentos. Leo en sus corazones y de-
bo traducir sus impresiones. Quieren 
¡ qua confío en la buena voluntad que 
las anima, quo lo espero todo de su fi-
delidad, y con ella efectivamente quie-
ro contar. 
A vosotras, pues, quiero dirigirme. 
Escuchad: 
Convencidas de que no son exagera-
das mis apreciaciones y de los podero-
sos motivos que tenéis para preveniros 
y aún armaros, antes de''entrar on 
la formidable lucha quo os espera, quie-
ro quo forméis, antes de dar el adiós 
al colegio, los más firmes y serios pro-
pósitos, las más valerosas resolucio-
nes. 
Quiero quo todas prometáis, no em-
prender la marcha a través del pedre-
goso sendero del mundo, sino bajo las 
alas protectoras del Angel de la Guar-
da, quo jamás ha de abandonarnos; 
que fieles a sus inspiraciones, aman-
tes del deber y abnegadas hasta el sa-
crificio, seáis, por vuestro proceder, 
una compensación para el colegio, qî e 
os ha formado, y una risueña esperap-
za para la sooled ad; una 
satisfacción constante para la familia, 
en cuyo seno habéis de ser el ángel 
de paz que disipe las penas y endulce 
las amarguras, y en fin una risueña 
esperanza para la sociedad, en la que 
os habéis de mantener dignas y ele-
vadas. 
Pero no puedo seguir abusando de 
vuestra bondadosa atención. Tiempo es 
ya de terminar.̂ , 
Sin embargo Áo quiero dejar da di-
rigir anticipadamente mi más entusias-
ta felicitación a las alumnas premia-
das, que tras un curso de afanoso tra-
bajo, van a poder ostentar hoy, con 
legítima satisfacción, las recompensas 
tan justamente ganadas, esos signifi-
cativos premios, qua constituyen, para 
la buena colegiala el más brillante tro-
feo. 
Y, por último, mi enhorabuena más 
cumplida quiero que sea para las alum-
nas graduadas, las más laureadas, en-
tro todas, las que poniendo más altas 
sus asplrt.clones han perseverado hasta 
el fin, obteniendo hoy la medalla que 
el colegio conceda como últimio re-
cuerdo a sus amadas dlscfpulas y qui 
podrán desde este día ostentar sobre 
su corazón, siendo para ellas la más 
preciosa de las insignias y para todas 
las otras el más poderoso de los es-
tímulos. 
Fué Justamente aplaudida y felicitada 
la bella oradora. 
A las vibrantes notas de la oratoria 
sucedieron las armoniosas de la mú-
sica 
Las señoritas Dulce María Corrales 
y Concepción Nieto, interpretaron al 
piano una pieza a cuatro manos que 
les valió los plácemes y aplausos de la 
numerosa y distinguida concurrencia. 
El torcer número del programa lo 
constituyó la distribución de premios 
a las alumnas de las Secciones 6ta., 7ta 
y 8va. 
Los recibieron las gentiles señoritas 
entro caluroso» aplausos 
La señorita Isabel Pérez declamó ad-
mirablemente la poesía ¡Qué es amorl 
Entusiastas y prolongados aplausos | 
acogieron la afiligranada labor poética 
de la señorita Pérez a la cual felicita-
mos. 
El quinto número comprendió la dis-
tribución do premios a las alumnas do 
las Secciones 4a. y Ba., las que al Igual 
quo las anteriores fueron unánimemente 
aplaudidas. 
El sexto número fué Interpretado 
pof las bellísimas alumnas Esther Fe-
rrer, Hilda Sabí, Antoftlta Ichaso, Celia 
López, Berta Forment, René Caso, Glo-
ria González Hortensia Hernández, Ro-
sario Pérez, Lila Noriega, Isabel Gran-
di, María Rierá, Berta Gómez, Sabina 
Solana, Mercedes Prieto, Alda Fernán-
dez, Arsela Miranda y Ofelia Sirgo. 
El coro "Las Costureras" se denomi-
naba el grupo de estas niñas las cuales 
cantaron admirablemente y enseñaron 
con gracejo sin Igual la sublime mo-
destia cristiana, siendo allí maestras y 
no discípulas. 
Jugando y cantando predicaron la ele-
gancia cristiana en ol vestido, tan dis-
tanta do la desnudez como de la cursi-
lería. 
Su grandiosa labor fué ovacionada, y 
más tarde fué alabadísima por el Di-
rector Espiritual del Colegio en el djs-
curso por él pronunciado. 
El séptimo número lo constituyó, la 
distribución de premios a las alumnas 
da las Secciones la, 2a„ y 3a. 
Fueron unánimemente aplaudidas las 
gentiles alumnas por el público. 
Tendremos sumo placer 'en publicar 
en próxima edición la relación de las 
alumnas premiadas. 
Por hoy reciban nuestra calurosa fe-
licitación. 
Concluida la distribución de premios, 
sa hizo solemnemente la entrega do la 
Medalla y Diploma de Grado, a las 
alumnas señoritas Concepción Nieto, 
L 4 B E B I D A I D E A L D E V E R A N O 
en sustitución de los vinos de mesa que con los fuertes calores ener-
van e\ estómago, es la 
S I D R Á C A I T E l d 
Estimulante, digestiva y pora 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE L0NDRES 
y los más eminentes médicos del mundo. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
R i f l e s y C a r t u c h o ^ 
C a l i b r e 22 
Loa riñes calibre 22 son más usados universalr^S? 
que cualquier otro. Es este el calibre oue \ls ^ 
jóvenes para aprender a tirar—los adultos* lo em , 
para el tiro al blanco y la czza — es el arma que usan caí |22?5 
onmdolos clubs de rifle de pequeño calibre. ' 4 
L a M a r c a Preferida 
uoraaaón mtere^ 
Se enviará gratis a quien lo solicite, catálogo especial que cita v I 
modelos de un solo tiro y de repetición, con información ir"- ^ 
respecto al tiro., Se 
ruega al interesado 
que escriba su direc-
ción con claridad. 
alt 3d-17. 
R E M I N G T O N A R M 3 C O M P A N Y , I n c . 
Representante en Caba 
C M. SHEEHAN. Manzana de Gómez 417, Haban^ 
VAJIl 
1 
N e p t u n o 1 5 . T l e f . A - 7 8 3 2 
Tenemos establecida en el local que esta casa posee en Industria 95 una srran liquidación de vajillas Inglesas, floreadas, muy finas, a precios sin competencia. Vea el detallo para convencerse: 
Vajilla, con' 57 piezas 95 






También liquidamos juegos da copas francesas, grabadas, do fina ca-lidad y estilos nuevos. 
Juego con 60 piezas j 25 
Ee atiendo con urgencia los pedidos dsl Interior de la Repblica 
alt. 6d-> 
C u a n d o V i s i t e N u e v a Y o r k , V a y a a 
C u a l q u i e r a d e E s t o s H o t e l e s , s i 
Q u i e r e u n a E s t a n c i a C o n f o r t a b l e y 
E c o n ó m i c a 
HOTEL WOLCOTf 
31st. Street at Fifth Avenue 
HOTEL ENDICOTT 
81st. Street and Columbus 
Avenue. 
NEW Y O R K C I T Y . 
Habitaciones con agua tórnenle 
$2.00 por día. 1 $2.00 por día. 
Habitaciones con baño privado. 
$2.50 por día. $3.50 por día. 
Sala, dormitorio y baño. 
$5.00 per día. $8.00 por día. 
En ambos hoteles usted encontrará un restaurant de 
primer orden, en lós que la buena comida rivaliza con los 
bajos precios. 
Se habla español. Avísenos para reservarle habita-
ción. 
Indr 3 Jn. 
aDaiorio de Enfermedades Nerviosas y - M e n & l e í 
DR. ARMANDO DE CORDOVA • 
Catedrático Jefe de Clínica de itafermedadea Nerviosas y Mentales 3 
a Universidad Nacional. 
Finca Villa An?ta, Marlanao. Teléfon o 1-7006.—Consultorio en la Rahans 
Habana 31-Ü. de 1 a 3. 
NO M A S C U C A R A C H A S 
Mátelas. Acabe con sus Crias Usando el 
CUCARACHICIDA "ENOZ" 
• B VENOB EN BOTICAS V PERRETCRIA* 
CNOZ CHCMiCaL CO CHiCaOO 
•(PHCSCNTAMTtS 
ESPINO y Ca . ZULUETA 36H. HABANA* 
clalísimo a las graduadas. A unas y A todas desea felices vacaciones, las 
otras exhorta a amar el trabajo y perse- j cuales dice, se que las tenéis bien ga-
verar en él si siempre quieren trtun- ; nadas, pero aunque sin aquella iníensl-
far. Muchos trabajos y esfuerzos Fe ¡ dad del trabajo del Colegio, debéis 
n-aloĝ an por la falta de constanc i. , hacer alguno, pero sobre todo poned en 
Cor ésta alcanzareis, como ahora, el práctica las máximas de virtudes cris-
logro de todas vuestras aspiraciones 
y evitareis la o losldad que oa puerta 
que da entrada a todos los vi;.os. 
Igualmente felicita a la Directora y 
P-í fesores del plantel. Su adiOlrable y 
meritlsima labor en trdos los aspec-
tos, la prueban «.oos pre-nlos v la meVi-
tianas, embalsamando asi vuestros ho-
gares, a fin de que en ellos no entren 
las deletéreas corrupciones del siglo, 
pero como es casi imposible no penetre 
algún gérmen morboso que lo vicie, sed 
en él ángeles de la guarda. 
Ya sabéis como debéis ejercer ese 
tíiima labor que ya ,en ese admirable i vuestro protectorado. Poned en cjecu-
últK.urso, ya en esas fiilgranai púAftarir. ción lo que en Colegio habéis aprendido. 
>a en las notas musicait's. hab̂ ii* eje- Si así lo hacéis ahora, y después conti-
c.utado con admirable p»/Teccî n. Pero nuáis concurriendo a acabaros de perfec-
hay un cuadro en este grandioso con- j clonar, seréis ahora los ángeles del ho-
cierto que he contemplado con admira- gar de vuestros padres y mañana reinas 
clón y regocijo: fué éste "Bl Coro Las 
Costureras". 
En él proclamásteis la grandeza del 
trabajo y de la modestia cristiana. Muy 
noble y generoso vuestro ofrecimiento 
en el vuestro por la virtud y ciencia 
cristiana, que son verdaderamente las 
que dan el cetrq y lo conservan en 
las manos de la mujer, que ennoblecida 
por el cristianismo, hará feliz a la fa-
Marla Josefa Domínguez y María Josefa I de un poco de tela, porque aunque haga . nliIia * Próspera y rica a la Patria 
García, por haber, concluido sus estu- ! Por estas tlerrás un poquito más de ca-
dios en el famoso plantel, "El Angel de ' lor, no está de más un poquito más de 
después de ocho artos de i tela, para evitar así mismo el demasiado 
constantes estudios, prácticas escolares fresco que nos hacen ver frecuentemen-
y educación individual, familiar y so- ' te >' Que no impide el calor, 
cial. Bfen está que recomendéis el dar a 
El distinguido concurso lea tributó la aeuja, aunque suprimáis las tijeras 
cariñosa y prolongada ovación. porque ya hoy no hacen falta, por exis-
La señorita Esther Pérez Portilla, de- i tlr demasiadas, porque en todos las 
clamó de un modo Insuperable la bellí- ' ¿P êas de vuestra vida la necesitaréis. 
Os repito mi enhorabuena deseáiidoos 
unas felices vacaciones. 
Por largo espacio de tiempo se aplau-
dió al ^P. Ilivas 
Se distribuyeron los siguientes 
"AVISOS 
El colegio se traslada, al terminar el 
curso, a la calle de Carlos Ilí. núm. 5. 
Las vacaciones, que empiezan el día 
20 de Junio, durarán hasta le primer 
sima poesía del P. González Olmedo de 1 Sigue el orador entonando un himno , lunes de Agosto; en que se dará princi-
pio a las clases de veranoí para las 
alumnas que quieran repasar alguna 
asignatura-
Pueden asistir a ellas todas las que 
!o deseen; pero están obligadas las que 
no hayan sido aprobadas en alguna asig-
la Compañla de Jesús, "BX Despertar del al trabajo demostrando sus ventajas y 
Hombre", Joya de inapreciable valor I grandezas. 
del Jardín poético del Idioma español, ¡ Después dice que el Colegio se trashi-
y que nuestros lectores podrán saborear daba, y que este cambio lo sentirían 
en otra de nuestras ediciones. j sobre todo aquellas alumnas que lleva-
La señorita Pérez Portilla ha demos- | ban varios años en él, pero que tuviesen 
trado conecer las leyes poéticas y po- en cuenta que la esencia del Colegio es- natura y las que, perteneciendo a las 
ŝ er cualidades privilegiadas para la re- ktaba, no en las paredes ni en su gran- secciones 3a. superior o 4a., no hayan 
citación. Arttf dificilísimo, pues hay j«loso recinto, sino en la educación e obtenido, en Aritmética, más que la no-
que expresar el sentimiento de otro y i instrucción que en él se recibían, y que ta de Aprobado. 
las galanuras del estilo y los ritmos de i eso se llevaba depositado en el enten- De no hacerlo así, no podrán pasar 
la cadencia poética. | dimiento y encerrado en el corazón, y | al grado inmediato. 
Fué clamorosamente aplaudida y fe-
licitada. 
Use Vd. 
R E S I N O L r 
para tener un cutis limpio y buena 
cabellera 
Para el cutis que sea excesiva-
mente oleaginoso, y tenga poros bas-
tos y obstruidos, o para aquél que se 
halle desfigurado por una molesta 
erupción, no hay nada mejer que RE-
SINOL. Lávese Ud. primero con JA-
BON RESINOL, aplicándose después 
el UNGÜENTO RESINOL y podrá es-
tar casi seguro de una mejoría rá-
pida y notable. 
El Jabfin Resinol ucado con regulari-
dad para el champú, tiende a conservar el 
cabello .jstroso y ol cuero cabelludo Ubre 
de caspa. Donde se halle la caspa ya 
acumulada e.. cantidad considerable, pár-
tase ti pelo y frótese con Ungüento Re-
sinol, haciendo que penetre bien en el 
cuero cabelludo un poco antea de ha-
lerse el champú. En todas las droguería^ 
i r t r E i i z 
Los placeres no pueden dis-
frutarse sin salud; la mayor 
parte de las veces á ésta no 
se atiende a tiempo. 
Teniendo a mano un tónico 
para los nervios que mejore 
las condiciones generales 
del cuerpo como es d 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a D e ! D r . U l r í c í 
que tiene la ventaja, que al nutrirlo, quita el cansando, 
aumenta la actividad y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y contrarresta los 
excesos tan frecuentes cuando se desea cumplir coa jas 
exigencias impuestas por la vida moderna. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , 
N E W Y O R K 
Evite malestar al P | 
Diño durante la ffiwig 
dentición dándole 
C A L M A N T E 
f p t W I N S L O W 
El rcgaUder i» '.o* aifioí y senes. 
Los primeros dientes nunca cao* 
saa malestar si el estómago digiere 
propiamente, conservando los intesti-
nos libres, y se da menos alimento al 
nene. 
El larabe Calmante de la Sra. 
Winslo'w no contiene ingredientes no-
civos. Cada botelia lleva la fórmula. 
Uselo y observe ia tranquilidad del 
nifio durante ios nrimeros dientes. 
£A tatí&s xas farmacia» v arogueriaa 
9 
T a r e a 
D i a n a 
^ A f e i t a r s e 
se transforma en un deleite V 
usando la ; 
C R E M A M E L B A * 
P a r a A f e i t a r | 
Suaviza In barba v la prepara para la T 
aavaja. Produce una espuma abun- Q 
dante, etpe«a v duradera con agua y tria o tibia. No irnca el cuiit. T n El Polvo Melba para Entonar v la ^ Lót ion Vegetal Lila, de perfume ex quisito, calman y refrescan. 
Ropr«3cntantes 
Verano, Quintas &. Co. 
San Pedro 12, lia va na 
Deŝ mn de oaoerse afeitado n (a ei-
¿ E s V * e l A f o r t u n a d o 
E n t r e C i n c o ? 
<2yp l o s e r a , s i s u s e n c í a s 
s a n g r a n f á c i l m e n t e 
Cuerdos son los que hacen caso de las en 
cias que sangran. A l hacerlo combaten la 
Piorrea, siniestra enfermedad que ataca a 
cuatro de cada cinco personas que han pa-
sado los cuarenta años de edad y a muchos 
miles de otras más jóvenes. 
L a Pasta Forhan, para las encías, si se usa 
con regularidad constante y a tiempo evi-
tará la Piorrea o detendrá su progreso. Lim-
pie V . su dentadura con esa Pasta, que 
conservará sus dientes blancos y limpios y 
sus encías firmes y saludables. 
Preparada según la fórmula del dentista 
R. J. Forhan, D . D . S. Tiene un sabor agra-
dable. De venta en todas las droguerías, en 
tubos de 35 cts. y de 60 cts. c u. 
F o r h a i V s 
, P A K A I A S E N C I A S 
— d e t i e n e é l a r a j i c é - d e l a P i o r r e a 
I fonmmU dtl dniúu Jt J. Ferian, D. D. S. 
Forhan Company, New York 
Forhan**, Limited, Moatreal 
r 
PARA LAS ENCIAS 
LM oomST*» 
BO. El oro— 
ítimo 
Bcprescntante: COSMOPOilXJLlí TKADIIÍG Co. Sax Pedro, 12,—Habana. 
Sub-Sepreseatante: I iOS. i .VZO BXiAKCO DOVAL 17, :.253,—Vedado. 
¡ Lola Alvarez. Dire«tora del Colegio, se-
eso persistía en cualquier lugar y tlem- ti nuevo curso dará principio el pri- ñorita Herminia Suárez Palla y Mis 
po sin estar limitado por el recintô de mer lunes de Septiembre; día 3, pero • Cobo 
un edificio. | las niñas que hayan de Insrresar en el I El*©!ARIO DE LA M \RIXA se con 
A las graduadas exhorta a ajusfar la colegio deben ser matriculadas y exami- ; gratula en hacer constar los triunfos 
vida familiar y social a las máximas diadas del 20 al 30 de Agosto". del Colegio "El Angel de la Guarda" 
del Colegio, y a vivir en relaclCn cons-i Presidieron el actor el M. R. P. Es-i que con tanto éxito dirige la sefioritu 
tante con él sobre todo en las hondas teban Rivas. S. J . , nuestro Subdirector Mariana Lola Alvarez. modelo de edura 
ta a las premiadas y de un modo espe-j crisis de la vida. .Ledo. León Ichaso; seflorlta Mariana doras cubanas por su virtud y ciencil 
El R. P. Esteban Rivas, Superior de 
a Residencia de la Compañía de Jesús 
de Reina, a cuyo cargo está la direc-
ción espiritual del Colegio pronunció 
un bellísimo discurso, en el cual íelici-
Vea nuestro anuncio del Viernes y el Sábado en este 
do últi-riódico. Ofreceremos todo lo bueno que hemos importa 
mámente y daremos a conocer muchas cosas que nunca 
visto usted en Cuba. 
ha 
H U M B E R T O G I Q I l f L Y C O M P A Ñ I A 
idio 
U casa más importante en efectos y aparatos ra( 
telefónicos de la América. 
ESCOBAR, No. 65, entre Concordia y Virtudes. TELF. k - " 9 * ' 
TTTS" 
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C A S O S t C O S A S 
E L H A R A G A N T R A B A J A D O B L E 
Cierta r e z dos f a m é l i c o s caballos 
que tiraban del carro de un lechero, 
queriendo descansar durante el viaje, 
pusiéronse de acuerdo. 
"Se me ocurre una idea peregrina 
que puede que nos sirva de provecto 
— e l más joven le dijo en el pesebre, 
al o í d o , al m á s v i e j o — » 
E n vez de repartimos el trabajo 
como siempre, tirando al mismo tiempo, 
tiro yo m e i a legua y tu caminas 
sin el m á s leve esfuerzo. 
Una vez recorrida esa distancia, 
en la que has de cansarte mucho menos, 
tiras tú solamente, yo descanso, . j 
y así nos t u r n a r e m o s . . . 
Acordes ambos, al ponerse en marcha, 
el joven arrastraba todo el peso 
mientras iba tranquilo, sin cansarse, 
al lado, el c o m p a ñ e r o . 
Anduvieron muy bien la media l e g u a ^ 
pero d e s p u é s , cuando tiraba el viejo, 
iba dando tropiezos. 
Entonces el lechero, enfurecido, 
la calma de los dos no permitiendo, 
sin piedad la e m p r e n d i ó desde el pescante 
a cuerazos con ellos. 
A l sentir el castigo los caballos, 
nuevamente el trabajo repartieron 
y el m á s joven d e s p u é s se lamentaba 
de haber sido tan necio. 
r,. •• "v w »' ••: w • R" H n >: K 
Mil haraganes, por buscar descanso, 
muchas veces cometen desaciertos 
que les dobla el trabajo. E n esta historia 
puede verse un ejemplo.j 
Sergio A C E B A L . 
i á M O T E L E F O M M 
E L S R . P E R E Z S A B O R E A S U S C O M I D A S P O R 
P R I M E R A V E Z E N 5 A N O S 
Un Prominente dndadano de Cárdenas Declara qne Tanlac Dio 
F i n a la Dispepsia y Ahora es nn Placer la Comida. E l Estó-
mago se Encuentra en Perfectas Condiciones. 
"Desde que tomé Tanlac, mi ape-i do. no me producían beneficio al-
mo ea mejor que en machos años : gruño, o el allrio era sólo temporal. 
í u f í l Ü S ? S Ü J í í l i • VÍfr0e0 ; " ^ P u é e de tomar cuatro botellas 
S S c S ^ S 1.12 1 t e í S ^ S o eil-"ie Tanlac, me encuentro en mejo-
Hol r Z C00 ^x16 el sefior Irea condiciones que nunca. E n r¿a-
r n ^ J ^ C a b e z ó n y Pérez, Joven . coll3Ídero que casi me ha cu-
núrLin v ^ r / . 9 la " S i 12 ¡ rado de .toda enfermedad del estó-numero 9, Este, Cárdenaa. Cuba. Como de todo g no eufro 
i P A Ñ O i 
¡ E U R E K A ¡ 
I M u e b t e s y Ropa \ 
j DE VENTA EN TODAS PARTIS ¡ 
E l señor Cabezón y Pérez, dijo: 
"Durante cinco años, ful TÍctlma de 
molestias de la digestión. Ahora sa-
boreo mis alimentos, pue» el mel del 
la dispepsia. No podia tomar una I estómago es cosa del pasado. Ea 
comida completa sin tener que pa- i poco todo lo que pueda decir en elo-
garla en idigestlón, agruras de es- gio de Tanlac". 
tómago eruptoe y otros síntomas , Tanlac se Tende en todas las bue-
desagradables. E n realidad, me j na8 droguerías. No acepte substitu-
molestaban más o menos estos . t03. Se han vendido más de 37 mí-
eíntomaa, a pesar de todo el cuida- llbnea de botellas. 
do que tomaba con mí dieta. Lag pndoras Vegetales Tanlac son 
"Las diversas medietnaa y trata^ el remedio natural del estreñlmlen-
mlentoa que tomaba de vez en cuan- | to. De venta en todas partes. 
_ "P. W. X." 
ÍCon su acostumbrada fortaleza y 
aa trasmisión, ae efectuó anoche 
concierto de la "P.W. X.", de la 
m Telephone Oompany, situada 
Aguila 161. 
PA NOTICIA 
lluramente será del mayor agra-
de los radio fans, la noticia que 
lida pasaremos a dar: E l se-
Urbano del Castillo, director de 
HP. W. X.", ha contratado para 
ir durante ei mea próximo de 
dos audiciones bailables, a la 
lesta del profesor Pablo Zerque-
que goza da justa fama entre 
lidiadores. 
U contrata de la orquesta de 
^ • p r a . obedece a los deseos del 
0 presidente de la Cuban 
1 Company, Mr. Behn( que 
•itapone que la potente estación 
p . W. X.", ofrezca al público oyen-
fc del radio, programas muy varla-
7 en los CUR:P3 figuren en prl-
H[término música cubana. 
OIDA E N M E X I C O 
Por carta recibida por el Encar-
to de Negocios do México en Cu-
ieñor Arméndariz del Castillo, se 
iWnldo en conocimiento, de que 
'adición especial que la "P. W. 
ofreció el mes pasado con mü-
7 artistas mexicanos, entre ellos 
[•eñor Trevamala. y el barítono 
T i r y el pianista señor Amaya, 
escuchada perfectamente en di-
ctes estaciones de la Capital de 
feo y en la de la Secretaría de 
Pelones Exteriores. 
P la referida carta se envía una 
¡itáción cordial a la Cuban Te-
Ne Comp. 
RCIOX E X P E R I M E N T A I i 
T,e'rmínar sa collcierto. la "P. 
5* anunció que continuaría 
ritiendo la estación experlmen-
«Jl señor Daza, quo fué oída 
jotamente por su gran potencia 
loa más apartados lugares de 
, «ana. 
OO-NOIKRTO D E HOY 
noche, a las nueve y quince, 
* la estación "2, M. G.", un 
concierto, cuyo programa ya hemos 
publicado y está bajo la dirección 
del cuarteto Mundial. 
E n uno de los intermedios, el Dr. 
Rafael Santos Jiménez, catedrático 
de Derecho de la Universidad de la 
Habana, hará un cuento fantástico 
a los radio fans. 
Posiblemente, el profesor Gerar-
do Hermán, solista cornetín, perte-
neciente a la Banda del Cuartel Ge-
neral del Ejército, tocará dos pie-
zas. 
L A E S T A C I O N D E GIQUED 
E l señor Humberto Giquel, ha re-
cibido informes de la casa america-
na que le está construyendo su nue-
va estación trasmisora de 500 Va-
tios, que los trabajos están bastan-
te adelantados y que, posiblemente 
para fines del mes de Julio, podrá 
ser entregada. 
E l señor Glquel estima que a me-
diados de agosto podrá la mencio-
nada estación estar funcionando en 
su estudio da Escobar 65. 
P A R A E S T A T A R D E 
Programa de la estación "2. D. 
W.", de la Cuba Electrical Supply 
Company, de Obrapía Nos. 93 al 97, 
Habana. 
Jueves 21, a las 5.30 p. m, 
P R I M E R A P A R T E 
1»—"La Cruz da Mayo." 
2»—"Te quiero". Cantado por Ml-
chele Fleta. 
3»—"Clinglng Vine Molley". Fbx 
trot. 
4»—"Margueríte", (White Perci 
Hemus.) 
5»—"Da Copa del Olvido". Tan-
go. 
8'—"Aftenvards". Perol Hemus. 
SEGUNDA P A R T E 
1»—•MRiquefiita". Danzón. Rollos 
"Casas". • 
2'—•"Liza". Fox Trot. Disco "Víc-
tor". 
3»—"Soy cubano". Rollos fCa-
sas". 
4*-—"Do"wn Among the Sleepe 
Hills of Ten-ten-tennessee." Fox 
tro. Disco "Víctor", 
. El establecimiento sin la pasta dentífrica 
C h l o r o d o n t 
Su surtido es Incompleto 
L a b o r a t o r i o L e o , P r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
D% venta en Sedería* y Farmacia*. 
5»—'When yon and I oere yonug*. 
Fox trot. 
6»—"La sombrilla". Rollos "Ca-
sas". 
C O N F E R E N C I A 
L a Estación "2. C. X." , de Ga-
liano 29, ofreció ayer la siguiente 
conferencia, radiotelefónica. 
Conferencia N» 7 \ 
Las molestias producidas por la 
estática se han reducido notable-
mente con el uso de tubos electrón 
de 5 electrodos, en comparación con 
los resultados que se venían obte-
niendo con sistemas más anticua-
dos de recepción. Si se emplea un 
aparato bien sintonizado y si, ade-
más, lo que se reciba es música, se 
notará una ^educción aun más con-
siderable en las molestias produci-
das por la estática. 
Un método que dará también bue-
nos resultados, usando antena ele-
vada, será usar mucha Inductancia 
en el circuito primario y tener el 
circuito al cual estén los teléfonos 
sintonizado a la frecuencia de au-
dio yoo nmucha Inductancia tam-
bién. 
Hasta ahora, lo qua ha dado me-
jor resultado en el sentido de elimi-
nar o reducir los efectos de la es-
tática ha sido el empleo de antenas 
en direcciones determinadas, es de-
cir de antenas qua por la posición 
en que estén colocadas recibirán con 
mayor fuerza las señales procedeh-
tes de estaciones situadas precisa-
mente ett tal dirección. E n el_ curso 
de nuestras conferencias estudiare-
mos esto asunto con más deteni-
miento, no sólo en lo que se refiere 
a antenas elevadas si que también 
a la antena de bobina o cuadro. Los 
mejores resultados obtenidos hasta 
la fecha se han conseguido con una 
combinación de antenas de bobina o 
cuadro y antenas de tierra. 
Otra da las irregularidades que 
se notan a veces es lo que se llama 
en inglés "fadlng," o debilitamiento 
de la señal recibida, que es una va-
riación rápida en la fuerza da dicha 
señal o sonido recibidos, usando los 
mismos ajustes en las estaciones 
trasmisoras y receptoras. Esta Irre-
gularidad no se encuentra general-
mente cuando sa está recibiendo de 
estaciones cercanas, sino principal-
mente cuando se trata de recibir de 
estaciones que están a nna distan-
cia mayor en un 10 o 20 0|0, a la 
que le corresponde según sus ca-
racterísticas. Se observa además 
principalmente en ondas cortas, por 
debajo de 400 metros y, como es ló-
gico, en estaciones instaladas en ae-
roplano y otras instalaciones simila-
res militares. Así por ejemplo, du-
rante un minuto o dos se recibirán 
las señales o sonidos de una esta-
ción con una fuerza determinada, 
luego por otro minuto o dos la se-
ñal llegará mucho más fuerte y a 
renglón seguido dlaminuirá mucho 
en su fuerza hasta desaparecer casi 
por completo. Esta Irregularidad es 
especialmente notable de nocho y ca-
si siempre en comunicación sobre la 
tierra. 
Las variaciones producidas por la 
irregularidad a que nos venimos re-
firiendo pueden lo mismo ser muy 
rápidas, de un segundo, como durar 
una hora o más. Las estaciones tras-
misoras situadas al lado del mar, 
en la costa, parecen ser las que más 
adolecen de estos defectos. E l me-
jor medio da combatir este incon-
veniente, en lo que a las trasmiso-
ras sa refiere, es aumentar, cuan-
do sea posible, el metraje o longi-
tud de onda. También puede notar-
se el mismo fenómeno que estamos 
describiendo si en la estación tras-
misora hacen cambios en su longi-
tud de onda o ei la posición de la 
antena es modificada, ya sea por la 
acción devolviente u otra causa cual-
quiera. Cuando la variación es mo-
tivada por cambios en la longitud 
de onda y éstos no se llevan a cabo 
con una rapidez excesiva, dan tiem-
po a modificar los ajustes del equi-
po receptor para que correspondan 
a la variación en la longitud de on-
da de la estación trasmisora. 
Coafituras finas- Inglesas. 
Legítimas PastiIU» 
de Café y Leche 
Exquisitas Pastillas 









9 rtimi l\ TODíS rum 
ntPRCSCNTANTES 
COUPAfiiA AN6L0 CUBANA 
£«nea i Neptuno < 1 SO. 
Teléfono A-8575. — Habana. 
C L E O P A T R A 
A R E T E S EGIPCIOS 
Xlndo eotUo 
" C L E O P A T R A " 
de última creación y 1» actual 
moda en Paria y New Tork, 
Somos recibido nn variado anr-
tido de 16 colores y combina-
ciones que armonizan con cual-
quier color de vestido 
P R E C I O : $1.00 el par. 
Por correo: $1.20 el par. 
C H A R L E S E . IRW1N CO. 
MURALLA, 42 
entre Agrnacate y Compostola 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSET, conoci-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisi a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por ei placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tifien con SUNSET por 
B lo cómodo y fácil de su uso y* 
por la seguridad de que no man-
chan las • manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un tport te* 
fiir con SUNSET. 
P Cuando en el hogar modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
I lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito. SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito, EXIJA 
SUNSET. 
DE VENTA EN SEDERIAS 
' FARMACIAS 
r 
P A R A G U A S 
L I Q U I D A M O S T O D A E X I S T E N C I A A MENOS 
D E L A MITAD D E P R E C I O . 
D E S E D A FINOS, D E S D E $6.00 
E l M O D E L O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
c 4757 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
(Sé 3 ) R Y c O ^ 
f W l E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A ¡ M I 
£ » ' LA P R E S C R I B E N E M I N E N T E S h E - É ^ j B 
^ DICOSDETGDQELnUNDO'CON J « 5 
oti/tNTAIN R E S U L T A D O S A S O M B R O L O S ^ j r ^ S f ^ c o . ' 
'DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C H L O R O S A N 
72 pastillas de 25 centig. 
preparación a base de clorofila y hierro, del 
Dr. E . Buergi, Berna. 
I M»9W'*PM« Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tónico incomparable para curar la anemia, 
la clorosis, la disminución de la actividad cardiaca y 
los estados de debilidad y agotamiento generales. ^ 
Dosis ptrs adultos: 2 • 3 veces ti d¡i, 2 pastillas en las comidas. 
CHLOROSAN. S . A. K R E U Z L I N G E N (Suizo) 
Agente para Cuba: Salvador Vadía. Habana. 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS SRES. MEDICOS_ 
A f e í t e s e c ó m o d a m e n t e e n 7 8 
s e g u n d o s , d e s p u é s d e 
e n j a b o n a r s e . 
' T p Ó M E S E para el caso una navaja de filo 
* perfecto, es decir, una Valet AutoStrop, 
que es el fruto de muchos años de perfec-
cionamiento. Pruébe la y convenga coa 
nosotros en que nunca sintió mayor placer 
al afeitarse. Compre hoy mismo una navaja 
Valet AutoStrop, al comerciante de su 
barrio. E l juego completo se compone: de 
la navaja propiamente dicha, el asentador y 
las hojas de repuesto. 
Se rende en todas partes. 
Repmenfantet: 
C A R A T I N I & C O . , S . E N C , 
Luz 32 Habar, a 
c A & v o / a d e S e g u r i d a d 
\ 4 1 e t / l í ñ c r S t r o p 
cyf / í /a s u s p r o p i a s h o j a s 
V I A S U R I N A R I A S 
E N B R E V E S DIAS R A D I C A L M E N T E F L U J O S R E C I E N T E S Y 
CRONICOS; CATARROS DE L A V EGIGA Y RIÑONES. DE V E N T A 
ZN TODAS LAS DROGUERIAS Y B O T I C A S . — D E P O S I T A R I O D O O 
• a a TAQUECHEl*-
S i l e d u e l e e l p e c h o 
póngase un parche de belladona do 
Johnson. U n parche de muchas 
aplicaciones, que puede ponerse 
en c u a l q u i e r p a r t e d e l c u e r p o : 
bueno para la garganta, el pecho 
y el costado. 
P a r c h e 
d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n 
XI Solicítelo de su boticario 
Z A M U D I O Y C A R M O N A 
R E P A R A C I O N Y E N R O L L A D O S 
D E M O T O R E S E L E C T R I C O S . 
G A R A N T I A A B S O L U T A . 
A N G E L E S 5 6 - T E L . M - 5 4 5 5 
F O L L E T I N 2 0 
POR 
P * C H A N T E P L E U R E 
CCZOlr 1>H »A 34a. EDICION 
ÍTIAHCESA 
I , * * la librería d« José Albela. 
32.B. Telf. A-5893. Apar-
tado 511 
(Oontüiúa) 
|^ardheaotíoOCUDad0 ^ lnstante 
l ? ^ 0 ^ d9 KCha^eraine movió 
W 4 0 va»a?n Ba.ber I"** decir, te-
^ 0 ^ kÍbSrn,te bablar demasia-
do una n lo Buflciente. 
l^4*. . . 1>aus» muy larga, muy 
k 0 aarcharme—dijo Pe-
T ^ ^ t r a l ^ hablarse, desan-
E * p o r d o n J Í del castmo. el 
» W o dQ J330111611103 antes 
¡JPaciencia Lrad03 por la 
^ a n c K n ^ ^ - o ante el 
L -fie de Chan-
l ^ ^ a d i e ^ S ^ ^ - ^ j o 
1 U<io No Bi 3.OVen el ani-
1 ' ^o aé si como tall8. 
mán merece guardarse con tanto 
cuidado! 
—Pero ea a vos a quien pertene-
ce,—exclamó Pedro. 
—No podría pertenecerme—re-
plicó gravemente Claudina—más que 
en el caso de serme ofrecida por 
la mano de Gerardo, mi prometido.. 
Tomadla. 
Pedro obedeció sin replicar y co-
gió la sortija. 
Entonces los hermosos ojos azu-
les de la princesa durmiente del 
bosque alzáronse una vez más ha-
cia el coronel Fargeot, acariciándole 
con una mirada bondadosa y l u l -
císima. 
— ¡Adiós, caballero!—dijo la jo-
ven.—Os deseo felicidad y gloria. 
No nos hemos conocido más que un 
tiempo muy corto . . . No obstante, 
me parece que estas pocas horas 
nos han convertido en amigos. . . 
Muy grato es hallarse en contacto 
con un alma recta, con una concien-
cia noble. . . y vos me habéis de-
mostrado que las hay en todos los 
partidos. Probablemente, nunca nos 
volveremos a ver en este mundo. 
Pero ee ;á muy grato recordar esta 
recuerdo. . . y me alegraría de que 
tampoco vos lo olvidéis. 
Una'profunda emoción volvió lí-
vido a Pedro Fárgeot-
—Nunca lo olvidaré—balbució— 
Nunca j a m á s . . . Adiós, s e ñ o r i t a . . . 
A mi vez os deseo.. . 
Calló pues no pudo acabar. 
Gracias, coronel Fargeot, y que 
dina, procurando dar firmeza a su 
voz que se alteraba. 
Pedro vaciló breves instantes; 
después, con un movimiento casi 
brusco, asió la mano que colgaba 
inconsciente sobre el lindo traje de 
ramitos rosados y posó en ella los 
labios largo rato. Y se fué. 
Sin volverse una sola vez para 
mirar atrás, sin refrenar el paso pa- ¡ 
ra tomar aliento, cruzó las ruinas 
d6 Chanteraine, bajó la abrupta pen-
diente, siguió el camino que odea- 1 
ba la colina hasta la carretera real, i 
Alli se detuvo y se pasó la mano 
M r la frente, por los o jos . . . L e ' 
acosaba constantemente una frase 
de Claudina: 
"Creí ver en vos a Gerardo de \ 
Chanteraine . . ." 
Irresistiblemente atraídas, fijá-
ronse un instante sus miradas en 
la extraña sortija; mas pronto agi-
tó la cabeza como para desechar 
una idea descabellada o importu-
na. 
— ¡Qué quimeras me lía metido 
en la imaginación esa pobre niña! 
balbució—¡Ah! tia Manón. tia Ma-
nón, ¿ qué icéis a decirme? 
L A T I A MANON 
Cuando Pedro—con infinitos mi-
ramientos hubo enterado a su tia 
Manón de la muerte de Antonio F a r -
geot, la pobre mujer se deshizo en 
| llanto. Y profundamente conmovi-
do ante aquel dolor de anciana, se- I 
mojante, en sus manifestaciones ex-
ternas, a un dolor infantil, el ofi-
élal consoló con tiernas palabras y 
caricias a aquella que. muchos años 
antes, había calmado asi su llanto 
do niño. . . Después, dolorida aún 
por el golpe recibido, la tia Manón ! 
contempló a su Pedro, le miró, le In-
terrogó, le colmó de atenciones y 
Cándidos cuidados. . . Creyérase que i 
jntentaba olvidar la tristeza do • lo • 
presente para creerse vuelta a los 
tiempos en que con gracia tan sen-
cilla contaba el cuento de la Bella 
durmiente del Bosque. 
No habían variado mucho, desde \ 
los tiempos anteriores a la tormén- } 
ta, ni la casita de Roy les Moret i 
ni la misma tia Manón. Las paredes , 
de la casa habíanse ennegrecido un 
poco mas y un poco más se habían 
blanqueado los cabellos de tia Ma-
n ó n . . . pero la vieja mansión y la 
vieja mujer seguían conservando su 
aspecto de ingenua bondad.. . Hay 
casas que de si son buenas e inge-
nuas, lo cual se adivina al momen-
to en ese no sé qué de la disposición 
de los muebles hospitalarios del 
atrio, en el arreglo de las bellas 
imágenes y de loa risueños y mul-
ticolores vidriados de las paredes. 
Al lado de su tía Manón, entre 
los venerables muros de la casa de 
Roy les Moret, Pedro Fargeot creyó 
un momento que también él había 
retrocedido muchos años atrás. Mil 
recuerdos hacían oir su voz desde 
todos los rincones de la sala donde 
tía Manón le servía, en un plato de 
llamativos colores, una de esas so-
pas espesas y olorosas que sabía ella 
condimentar mejor que nadie. Y Pe-
dro no imponía silencio a aquellos 
fantasmas de lo pasado, antes bien 
hubiera querido refugiarse entre 
ellos, como en un asilo donde no 
pudiera llegarle nada de lo presen-
te. 
En aquel momento, cuando iba 
ya a cosseguirlo, la impaciencia por 
saber había cedido ante el íemor de 
lo que pudiera averiguar y que no 
se atrevía a preguntar. 
¿Qué iría a decirle la pobre vie-
ja Manón? ¿Se acordaría ella de las 
cosas do otro tiempo? ¿No so habría 
roto bajo el peso de los años el frá-
gil secreto, al otro lado do aquella 
frente huesuda sobre la cual pare-
cía muy terca y delgada la aperga-
minada piel? 
Pedro había decidido no hablar 
del misterio hasta el día siguiente. 
Parecióle que podía concederse a sí 
mismo tsa tregua y que debía con-
cedérstia a tía Manón. 
Llefeado el atardecer, sentáronse 
ambo;;, sin abordar el terrible asun-
to, i.n el huertezuelo plantado de 
flores y legumbres que rodeaba la 
casa de Manón Fargeot. 
E l cielo se había dorado ligera-
mente, después de un cálido d í a . . . 
Por la serena atmósfera cruzaban 
insectos casi silenciosos; perfumea 
de modestísimas flores, aromas de 
fresas maduras subían de los arria-
tes; voces de campesinos acompaña-
das de continuo son de esquilas can-
taban en lontananza; era la hora del 
regreso de los rebaños, hora inefa-
blemente tranquila, una de esas ho-
ras en que parece que no puede ha-
ber ocurrido nada violento en la 
tierra... 
E r a tal su dulzura, que Fargeot 
temió romper su enéanto pronun-
ciando una palabra, fuera cual fue-
ra. . . Antojábasele en aquel mo-
mento que toda su. vida se había des-
lizado allí, que todo suceso acae-
cido fuera de los cuatro setos vivos 
de aquel pobre huerto no podía pro-
ceder sino de un mundo irreal de 
fantasía y de sueño. 
No obstante, aun en aquella ho-
ra de voluntario abandono, perfilá-
base ligera, casi vaporosa, en el hor-
tecillo de su tia Manón, la imagen de 
una joven vestida de claro. 
Pedro sabía que en adelante aque-
lla imagen le acompañaría siempre 
y que a menudo se le aparecería así, 
pura y melancólica, en el pálido oro 
del ocaso. 
No quería dar nombre preciso a 
la deliciosa a p a r i c i ó n . . . Para él 
llamábase "la amada", y su presen-
cia no se subordinaba ni a las leyes 
del tiempo ni a las del espaeio. . . 
Absorbíase en la contemplación se-
rena de aquel ser, para otros invisi-
bles, que estaba allí muy cerca de 
él, y las palabras de adoración que 
sus labios no llegarían jamás a pro-
nunciar cantaban, oídas sólo por él, 
en su corazón y entre las cosas. . . 
Mas de pronto, como si por cual-
quier confusa analogía, la encanta-
dora paz del crepúsculo hubiera su-
gerido a sus ochenta años una pre-
gunta ansiosa, habló Manón Far-
geot y dijo: 
—Dime, hijo mío, ¿ha sido tran-
quila su muerte? En sus últimos mo-
mentos—los que has pasado junto 
a é l—¿tenía todo su conocimiento? 
¿Se ha despedido de ti con su ver-
dadera cabeza y su verdadero cora-
zón? 
E r a la eterna pregunta, y la tía 
Manón, que pronunciaba también las 
palabras de angustia, no sabía que, 
si alguien podía darles contestación 
en este mundo, era ella, ella la po-
bre anciana, ella traduciendo con su 
vocecilla quebrada las reminiscen-
cias tal vez vagas de su memoria 
quizás adormecida.. 
Pero Pedro sintió' llegar el mo-
mento decisivo y, ante el hermoso 
cielo dorado que se obscurecía len-
tamente, evocó, para contárselo a 
tía Manón, los recuerdos de la pos-
trera noche, de las últimas horas 
que había vivido junto a su padre 
moribundo. 
Mas como quería a todo trance 
saber la verdad, al principio habló 
sólo en términos vagos del delirio en 
que, por momentos, parecía zozobrar 
la razón de su padre, y se guardó 
bien de dejar ver que él mismo no 
había sabido distinguir ni osado de-
terminar la parte correspondiente a 
la fiebre, entre tantas frases extra-
ñas como oyó en el lecho de muer-
te de Antonio. Y cuando al fin abor-
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DIA D E MODA 
Jai Alai. 
Penúltimo jueves de moda. 
De moda también las funcionea de 
Campoamor, Fausto y Olympic. 
Hablo por separado, en nota espe-
cial de la otra plana, sobre la no-
vedad de hoy en Campoamor, 
Fausto. 
Va Amor eterno hoy. 
Cinedrama en ocho actos, de emo-
cionante asumo, que llene por prin-
cipales intérpretes a Lloyd Hugee y 
Magda Bellamy. 
Se verá en grande y completa ani-
! mación, como todos los viernes, la 
i terraza de Fausto. 
Olympic, a su vez, ofrece la ex-
hibición de Las tres ilusiones, por 
Pina Menichelli. 
Llena los turnos de gala. 
Tarde y noche. 
X O C H E S D E M A R T I 
/ L a nueva obra. 
Estrenada anoche en Martí. 
Se titula E l Otelo del Barrio, ori-
ginal de José Fernández del Villar, 
malagueño y discípulo de los Quin-
tero 
Gustó mucho por su asunto, sus 
chistea y su esmerada interpreta-
ción. 
< Va hoy de nuevo. 
E n la sección doble. 
Para mañana se anuncia el estre-
no de L a Holamlesita, opereta del 
mismo autor de L a Princesa de la i 
Czarda, el maestro Kalman. 
L a cantará María Marco, 
i L a flor de Martí 
C A P I T O L I O 
Cinta sugestiva. 1 elegantes de Capitolio 
Pródiga en emociones. Vuelve hoy a la pantalla. 
Trátase de E l Matrimonio y el Di-1 E n los mismos turnos, 
vonio, creación de Constance Bin- Al estreno de. E l Matrimonio y 
nev actriz famosa en los Estados el Divorcio seguirá el de L n a nOvia 
TJn.dog para dos el sábado próximo. 
Fuá "estrenada ayer en las tandas \ Cinta de Viola Dana 
D E L DIA 
E n el Principal. 
Va E l casto libertino hoy. 
Comedia alemana muy chistosa 
que adaptó a nuestra escena el com-
pañero Jesús J . López. 
Mañana, ¡Qué amigas tienes, Be-
nita!, original del regocijado autor 
Pablo Parellada. 
E n rPayret, 
Un estreno de sensación. 
E l saínete que tlen^ por título ¡Si 
yo fuora Presidente! en cuya inter-
pretación toma principal parte Lupe 
Rivas Cacho, la gentil mejicanita. 
¿Qué más' del día? 
Lo digo en la otra plana. 
r 
S E R A m flGIERTO. S E Ñ O R A . 
Su gentil cabeclta, ahita de preocupaciones sociales, 
no debe ser martirizada por una mas. 
Nosotros, expertos en el.gusto y en la afición de los 
hombres, brindamos a Ud., ya seleccionado, el obsequio que 
el Juan amado habrá de agradecerle, con su cariñosa feli-
citación, el próximo Domingo. 
Su visita, áteñora,— que sabremos agradecer y que 
procuraremos hacer beneficiosa para Ud.—le dará oportuni-
dad para admirar, y elegir si es ese su gusto, las más ori-
ginales " fantasias para caballero que, en los Centros de la 
Moda constituyen la última novedad. 
¡ V é a n o s . . . 
LAUREANO LÓPEZ 
J 
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T R I A N O i r 
C A S A M O D E L O 
T o d a s l a s t a r d e s l a c a l l e d e N e p t u n o , 
e n e l á n g u l o q u e f o r m a c o n S a n N i c o -
l á s , d a l a i m p r e s i ó n d e u n C L U B d e 
d a m a s e l e g a n t e s , y t o d a s l a s m i r a -
d a s s e d e t i e n e n fijas, c u r i o s a s e i n q u i -
s i t i v a s e n l o s o r i g i n a l í s i m o s m o d e l o s d e 
— " " ^ M c a l z a d o f i n o q u e 
i Q H H H p a r a s e ñ o r a s y n i -
^ ^ * - - ^ ( ^ [ B ñ o s t i e n e l a g r a n 
fc^^/^^^H p e l e t e r í a 
H B ^ ^ S t r i a n o n 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
N o c o b r a n l o s e m p l e d o s 
de l a J u n t a E l e c t o r a l 
de G u a n a b a c o a 
(Por te légrafo . ) 
GUANABACOA, junio 20. 
Lo senvpleadoa cesantes de la Jun 
l a Municipal Electoral se quejan de 
no haber cobrado sus sueldos de los 
meses de marzo, abril y mayo, es-
tando pasando una difícil situación 
económica, puea hay muchos padroj 
de familia. 
Corresponsal. 
N o s e a a s m á t i c o 
Aunque parezca difícil , ello es fáci l . 
E l asma es un mal que tiene curación, 
rápida, segura y fácil . Sanaho^o, es la 
medicación del asma, alivia el acceao. 
lo evita, si no se ha declarado, cura 
si se sigue el tratamiento. Sanahoso se 
vende en todas las boticas y en BU de-
pós i to E l Crisol. Neptuno esquina a 
Manrique. Asmático que toma Sanaho-
gq, advierte alivio y logra curación 
pronto. 
Alt 5d 8. 
M i n e r v a y e l B o r d a d o 
C i n t a s d e c a l i d a d 
Hace tiempo que no hablamos del 
departamento de bordadoa—tiras, 
entredoses, guarniciones, etc.—y, 
ciertamente, es injusto relegar al ol-
vido artículos tan indispensables y 
"clásicos". 
— ¿ D e cuándo data la industria 
del bordado? 
Los griegos atribuyen a Miner-
va su invención. Homero nos ha-
blaba de las hábiles bordadoras si-
donias. . . pero, nosotros preferimos 
hablar de época más reciente, de 
ayer, por ejemplo, que recibimos un 
envío de las fábricas suizas, precio-
sa colección que demuestra, de ma-
nera incontrovertible, que Saint Gall 
se excede cada día, creando nuevas 
sutilezas en bordados. 
Tiras bordadas con sus entredo-
ses a juego, guarniciones y demás 
derivados, como aplicaciones, etc., 
son los componentes de la remesa 
llegada. En todos los anchos y en 
todas las telas: nansú, voile, cha-
cona!. . . 
L a progresión de precios empie-
za por los inverosímiles de 4, 5, 8 
y 10 centavos, siguiendo, en esta 
escalonada ascendencia, hasta el al-
to costo de la finísima tira, que es-
pera demostrar su valía en la con-
fección de algún . fastuoso "trous-
seau". 
CINTAS 
No hemos de encomiar la alta ca-
lidad de los artículos de este depar-
tamento: una etiqueta nuestra en 
una pieza de cinta, fué siempre el 
mejor certificado de garantía. 
N9S limitamos hoy a dar noticia 
de haber recibido nuevas "cosas' , 
porque lo otro, el artículo de siem-
pre, llega—Vd. lo sabe—todas las 
semanas, sistema éste de tener siem-
pre artículo fresco, [es tan delica-
da la cinta! 
Cintas con dibujos persas, egip-
cios y "batyk" a sesenta centavos 
el núm. 60, ochenta centavos, el nú-
mero 80 y noventa centavos el nú-
mero 100. 
Cintas de tafetán, blancas—para 
sombreros—brocadas y a listas, a 
cincuenta centavos e Inúmero 60 y 
sesenta centavos el núm. 80. 
Cintas de dos tonos—uno por ca-
da cara—y cintas de fantasía, fran-
cesas, en combinaciones con hilos 
de metal, ambas calidades a 20, 
centavos el núm. 3 y veinticinco 
centavos el núm. 5, 
Cintas de tafetán o de moaré, a 
18, 25 y 30 centavos, respectiva-
mente, en los anchos: 3. 5 y 7. 
Cintas "liberty" a $0.15 el núm. 
3, $0.20 el núm. 5 y $0.25 el núm. 7, 
Cintas de faya; el núm. 3, vein-
te centavos; veinticinco centavos el 
núm. 5, y treinta centavos el núm. 7. 
I Q U O 
U N D i ñ ñ Z U L 
¿Habrá algo más agradable que un 
día arul? , . 
E l día azul, que en í r a n c é s se esenoe. 
"le Jour bleu." . , 
Un día claro, limpio, lleno de sol y 
aromas, como por ejemplo, un día pasa-
do en la playa, libre de las preocupa-
ciones de la vida, aspirando a pleno 
pulmón el aire puro y embalsamado del 
Océano, saturado con las emanaciones 
saludables del reino de Neptuno. 
-- .-5> 
r 
E n re tratos de n i ñ o s no t e n e m o s c o m p e t e n c i a . ] 
H a g a us ted u n a p r u e b a , l l evando s u b a b y a la 
f o t o g r a f í a de 
ftl. P I Ñ E I R O 
S u c e s o r de C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
Nos ha llegado una bonita colección en gran variedad de estilos. E l som-
brero blanco exige buena confección y material. Nosotros le ofrecemos 
sombreros de la más fina calidad a precios económicos 
L e Invitamos a ver esta nueva remesa. 
< < O R B E T A , , 
I N D U S T R I A 106, casi 
esqulna a Neptuno. 
L a Perfumería D'Llma, Inspirándose 
en un motivo parecido, ha lanzado al 
mercado un nuevo perfume de fragan-
cia incomparable, deliciosa, al que ha 
designado con el sugestivo nombre de 
L E J Q U R B L E U , 
Y a- fe que el nombre es tá bien pues-
to, porque L E J O U R B L E U es una 
amalgama de aromas embalsamados, 
que deleitan, y en los que una perso-
na de gusto, no sabe qué admirar más, 
si el ténue y delicado perfume ambari-
no o el embriagador aroma que predo-
mina en él, análogo a l que se aspira 
en el sagrado Líbano, el monte miste-
rioso de los cedros milenarios. 
Por ahora sólo se encuentra este per-
fume, L E J O U R B L E U , en extracto pa-
ra el pañuelo y polvos de arroz para el 
cutis, en " E l Encanto", " L a Casa Gran-
de", "Fin de Siglo" y " L a Casa Wilson". 
También en estas casas, se encuen-
tran a la venta los m á s selectos perfu-
mes D ' L I M A , como U N B O I S E M B A U -
M E , V I V E L A R A N C E . S U P R E M E L I -
L A S , S U P R E M E J A S M I N , O R I G A N . 
P A R J U R E y otros y eclipsando por su 
frescura y su fragancia, la sin par R E -
GINA, la deliciosa Agua de Colonia que 
en poco tiempo ha adquirido más admi-
radores por su finura y que tan agra-
dable resulta en el bafto y el tocador. 
c4765 2d-21 
L A M P A R A S 
F R A N C E S A S 
De bronce puro y cristal legitimo; 
gran surtido en todos estilos, para sa-
la, comedor y cuarto 
L f l M O D A 
A L M A C E N T F A B R I C A D E M U E B L E S 
m r o a 
O A L I A N O T N E P T U N O 
O4T08 alt. Sd-19. 
C W o P a t ó n 
Por la mitad de su valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso panteón en el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y una' bóveda 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R. Mona 7 
Orillo, marmolería "Las Tree 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-25 5 7, Ve-
dado. 
Las v ías respiratorias 
necesitan en estos tiempos un calda-
do especial. De vez en cuando una 
curharadlta de Jarabe <TB Ambrozoln 
jreviene enfermedades de la gargan-
ta y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
M E D I O M I L L O N D E P E S O S 
- E N -
A c a b a m o s d e r e c i b i r á b o r d o d e l v a p o r B L A N -
C H E e l m á s g r a n d e y m e j o r s u r t i d o d e p l a n c h a s 
y l o s a s d e t o d a s c l a s e s , t a m a ñ o s y e s p e s o r e s . 
E S T A M O S D E S C A R G A N D O 
E N L O S M U E L L E S D E T A L L A P I E D R A 
T R E S M I L T O N E L A D A S D E M A R M O L E S 
d e p r i m e r a c l a s e , i m p o r t a d o e x c l u s i v a m e n t e p o r 
J . P E N N I N O 
( ¿ a c a s a m á s g r a n d e y m e j o r s u r t i d a d e C u b a ) 
A l o s c l i e n t e s q u e h a g a n a h o r a s u s p e d i d o s 
y s u m i n i s t r e m o s d e s d e e l m u e l l e d i r e c t a m e n t e 
l e s r e b a j a r e m o s e l C O S T O d e l A C A R R E O . 
O í l c i n a s , ftlmaceiies ü D e p ó s i t o s : 
A v e n i d a M e n o c a l , a n t e s I n f a n t a , 4 5 
( E D I F I C I O P R O P I O ) 
T E L E F O N O S : M - 1 9 2 0 , I V I - 3 6 9 7 y A - 6 2 4 2 
D i á l o g o 
— . . .Bueno. Y con aquel 
" L i b r o Hié l de V a c a " , cuy* 
a p a r i c i ó n se a n u n c i ó hace 
t i empo, ¿ q u é p a s ó ? 
—Pues nada p a s ó , se-
ñ o r a . Y a e s t á escrito, impre -
so, per fumado y dispuesto 
para la c r í t i c a , 
— ¿ C r e e usted que mere-
c e r á ser cr i t icado > 
—Seguramente, s e ñ o r v 
Todos los l ibros l o merecen; ' 
y algunos, a d e m á s , que los 
ahorquen. 
Pero los l ib ro» no se 
ahorcan. 
•—Es verdad , y es una l á s -
t i m a que sea imposible ahor-
car a muchos que andan suel-
tos p o r esas l i b r e r í a s . . , , ; 
— ¿ Y c ó m o es que a m í 
no me lo enviaron? 
— ¿ L o ha ped ido usted, 
s e ñ o r a ? 
••—Se me p a s ó , realmente, 
* — A h . ^ Pero n o knpor -
ta . En una de las s i g ^ . 
casas—las prefericks por ^ 
t e d — p o d r á obtener nues. 
" L i b r o Hiél de Vaca". V 
a comprarles algo y 
uno. 
E l Encanto. 
L a F i losof ía 
F i n de S i f l o 
Bazar Ing l é s 
L a Isla de Cuba 
L a Nueva US* 
L a Casa G r a o é e 
L a Ciudad Condal 
Los Precios Fijos 
Y si desea adquirir el T ¿ 
b r o Hié l de Vaca" direcU. 
mente , mande su nombre y 
domic i l i o , con la solicitud, aj 
Apa r t ado 2 0 0 5 , y será obse. 
quiada en seguida coa éL 
¿ D e acuerdo, s eño ra ) 
—Completamente. Y grv 
das . 
— A 
ñ o r a . 
sus l indo * Pies, $«. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
Y o t e r o u n o v e s t i d o . . . 
No vale ponerse brava, seño-
ra, ni reñir a la niña. Ella está 
en la dichosa edad de retozar, 
tirar muebles, romper juguetes y 
caminar a gatas por el suelo, y 
mientras los años no la vayan 
transformando, serán inútiles to-
das las medidas que tome usted 
para ordenar sus movimientos. 
¡Disciplina con los niños pe-
queñitos! ¿ Y para qué? Si ahora 
no pueden anrlar a sus anchas y 
hacer casi todo lo que les da la 
gana, ¿para cuándo lo van a de-
jar? 
Una vez, en visita, observé que 
la mamá estaba de mal humor 
porque en la habitación contigua 
estaban sus niños formando una 
algazara interminable. Todos nos 
dábamos cuenta del enojo de la 
pobre señora, y el que más y el 
que menos compuso la disculpa 
mas elocuente que pudo en dis-
culpa de los revoltosos pequeñue-
los. 
Pero en vano. El cargado ani' 
biente no se despejó hasta qw, 
abriendo la puerta de aquella 
habitación, salió por ella una mo-
nada de ojos negros, como de d« 
años, y encarándose mimosamett-
te con la dueña de la casa, le di-
jo, sin hacer caso de nosctroi: 
—Mamá, yo tero uno vestido 
—mientras que mostraba el que 
llevaba puesto roto por las ma-
nos rasgadoras de algún herma* 
nito. 
Todos nos reímos y palmotea-
mos ante aquella explosión can-
dorosa de la chiquilla, que mere-
cía por la gracia no uno, tino 
media docena de trajecitos — 
Para niñas, de uno a tres añoi, 
tenemos más de cien modeloa 
diferentes. Baticas de voile y de 
organdí, a $1.75. No se olvide 
de revisar nuestro surtido, seño-
ra. Verá como puede comprarle 
a su niña cinco o seis de un gol-
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Corscts en tisú, tíístkos j telas tw-
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Blodtíos atsoIüUmeBtc ntrem & 
miraWe efecto en corsets de noVUs, ncoJ 
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ite. Y p». 
^ pies, ^ 
' fesHvidad hoy. 
ís 
S»0 Ll¡ SSan Lula Gonzaga. QuP- no 
^ ^ o n f u n d f r con San Luís Bel-
^ aUt con otros Luises que a-pare-
trán. ° el santoral. 
c-r' ^ días y me complazco en 
^trpreferentemente. la señora 
lindarU Pr jorrÍQ de porto> inte. 
^ Dte espora del recto Juez de 
J|ar!an'° n es el santo de su hija, la 
Tftm nra María Luisa Porto y ^cantauo ^ ^ todos admiran ios 
JoTTÍD' Mstintivos de una beHeza, 
tiéS0*s ^ e í o hereditaria, de abolen-
S0'. ^ribirá. v así me apresuro a 
- r i o a sus amistades, la señora 
: ^ I ^ Q hace en estos días que la 
iHid del destino quiso arreba-
l * su pobrecito hijo Alberto, 
^thareada igualmente por este 
rAerdo no recibirá tampo-
1 í i , señorita Porto, 
d u d a r é en término preferente, 
• índole toda suerte de felicidá-
*e5ej la bella señora María Luisa 
í^zález. espora del señor Felipe G. 
^rraín y Quirós. el más joven de 
L . concejales del Ayuntamiento. 
Pcelebra su santo la gentil presi-
d a del Lawn Tennis, señorita Ma-
ría Luisa Arellano, a la que lleva-
r á n estas líneas, por separado, mi 
1 saludo y mi felicitación. 
| ' Tres señoritas más. 
Entre las que están de días. 
María Luisa Pumariega. Luisa 
: Acosta y Luisa García Casariego, 
¡hermana esta última del notable es-
I peclalista doctor Casariego. 
Lulú Berrocal. 
Gentilísima! 
Y la encantadora Luisa Carlota 
Párraga, figura sobresaliente de la 
gran sociedad habanera, en la que 
disíruta de generales simpatías. 
No recibirá la señorita Párraga y 
así me apresuro a avisárselo, por ex-
preso encargo, a sus muchas amis-
tades. 
E s el santo de uno d'S casa. 
Luís R. Lamult. 
Vaya mí saludo al querido compa-¡ 
ñero con la expresión de mis mejo-
res deseos por su felicidad, 
j Un Joven culto y caballeroso, Luís 
Angulo, secretario particular del se-
| ñor Julio Blanco Herrera. 
Entro otros más, los señoree Luís 
.Comas Vílardell, Luís S. Varona y 
!Luís Cowan, padre e hijo. 
Y ya, por último, el amigo muy 
querido y muy simpático Luis Co-
i mas, uno de los más populares co-
rredores de la Bolsa de la Habana. 
¡A todos, felicidades! 
1 1 1 
¡ Q u é c a l o r , s e ñ o r e s ! 
¡Un calor irresistible! 
¡Este ardiente sol del trópico! 
L a canícula se presenta, como us-
tedes ven. con severidad implacable. 
Bien ha hecho E l Encanto con to-
mar el acuerdo de no abrir hasta las 
8 a. m. para que su correcto, amable 
e idóneo personal, femenino y mascu-
'lino, pueda cómodamente darse baños 
de mar. tan agradables e higiénicos. 
Porque los baños de mar—conside-
rados como eficaces medios profilácti-
cos—son, con las sedantes duchas ca-
seras, la única compensación que po-
demos proporcionamos en esta época 
, de tórrido calor. 
L A BODA (DE ANOCHE 
l i a s : 
^ U a s 
jn la intimiJad. 
Una boda esta noche. 
Linda la novia, la señorita Mer-
mes María de Soto, perteneciente 
iTgija de las más di8t;nguldas fami-
de la sociedad de Sagua. 
señorita Soto unirá su suerte 
¡j ¡a del correcto joven doctor Ja -
?ifier de ürrutla. 
Boda de amor, 
pe singular encanto. 
Será apadrinada por «el señor 
l^li Rencoret, Ilustre Ministro de 
L República de Chile, y la respe-
rtible madre de la novia, señora Jo-
leíita P Viuda de Soto, en cuya re-
¿dencla de la Avenida Morrel nú-
í «ero 3, en la Loma-de Chaple, se 
ife:tuari al dar las nueve ¡a cere-
Bonia. 
[, Testigos. 
. por la señorita Soto. 
E l general Alberto Nodarse, ex-
Senador de la República, y el señor 
Nemesio de Alvaré, Cónsul de E s -
paña en Sagua la Grande, con los 
doctores Federico Torrajbas y Ma-
nuel Fernández. 
E l señor Enrique Bermúdez, Mi-
nistro de Chile en Méjico, que se 
encuentra accidentalmente en la Ha-: 
baña, actuará iorpo testigo del no-
vio. 
Serán testigos también del joven i 
Urrutía el señor Jorge de Rojas y' 
los doctores F . J . de Guevara y Car- | 
los Manuel de Soto. 
E l luto que guarda la gentil flan-1 
cée de su inolvidable padre, el doc-¡ 
tor Emilio Vicente de Soto, impone 
en la ceremonia la mayor reserva. \ 
No se han hecho Invitaciones. j 
E n absoluto. 
R O C K O S H O E C O . 
i r 3 | S T E zapato de gamuza 
l U l blanca, combinado con 
piel de rusia color claro' la 
suela de crepé (de c a u c h ú ) 
y la horma de punta cuadra-
da formando un conjunto de 
elegancia y buen gusto. Su 
precio, $12 .00 . 
V e a a d e m á s los modelos 
de piel de cabadlo, blanco. 
S f i e n e j o m v 
"BAZAR I f f U ? 
L a s d e l i c i a s d e l a p l a y a . . . 
RUMBO A C I H A 
cargado aa-
ló hasta que, 
. de aquella 
ella una mo-
, como de doi 
: mimosameo-
!a casa, le di-
de nosotrot: 
i uno vestido 






no uno, tino 
rajecitos.. 
o a tres añot, 
ien modelo» 
le voilc y de 
So se olvide 
surtido, seño' 
de comprarle 
•is de un gol* 
micos l 
, Lo sabrán todos. 
, Embarcó ya Ortas. 
En el Infanta Isabel, el palacio 
Colante de la línea de Pinillos, vie-
se navegando el celebérrimo actor. 
Salió con sus huestes el domingo 
iel puerto de Santander. 
;l'uáudo el debut? 
En los comienzos de Julio. 
Li obra elegida es E l Número 15, 
tarmela cuyo libro es original de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández, 
alendo o! de la música el autor de 
¿Necesita usted habilitarse para la 
temporada de baños de mar, que este 
año se inició bajo los más brillantes 
auspicios? 
Pues en E l Encanto puede adquirir 
todo lo que desee. 
Lo mismo de artículos de baño de 
señora que de los de caballero y de 
niños, ofrece la primera tienda de la 
República el más variado y moderno 
F.urtido. 
• Lo de señora y de niños está en el 
primer piso de Galiano y San Miguel, 
donde también se puede admirar la 
más interesante y exquisita línea de 
ropa interior de señora, a los precios 
más bajos, y de corsés, corseletes, 
ajustadores, sostenedores, etc. 
L a ropa de baño de hombre está en 
el departamento de caballeros. 
¿Y los artículos de felpa> 
De «líos hay en la planta baja de 
San Miguel y Galiano, la mayor va-
| riedad. 
Para probar que los precios son los 
más económicos, vamos a publicar los 
que siguen: 
T o a l l a s d e s d e 1 5 c e n t a v o s 
L a Montería, el maestro Guerrero, 
hoy üe moda en España. 
Esta obra fué estrenada con rui-
doso éxito en el madrileño teatro 
Eslava. 
L a Empresa Xaya-López, que nos! 
trae a don Casimiro Ortas, cuenta j 
con todos los elementos para la me-1 
jor presentación de las obras del 
repertorio. 
Un gran decorado. 
Y muy lujoso el vestuario. 
MATRIMONIO Y DIVORCIO 
Magna cinta. 
De trascendental asunto. 
Es ja que con el título de Matri-1 
ionio y Divorcio se estrena hoy en i 
dinpoamor. 
Nueva, absolutamente nueva ein i 
Blac.óa con otras creaciones del gé- ' 
parecidas sólo en el nombre.1 
á basada en la novela Brasa, i 
10] de Charles G. Norris, que \ 
• hizo famosa el año anterior en i 
loa Halados Unidos. 
Tema? 
E' ef."rno tema. . . 
saverjencias conyugales que 
uándose por día labran la des-
iracia de un hogar y el tormento i 
dos seres para quiénes llega con 
Jl ocaso de su amor el terrible has-
F0 de BU felicidad perdida. 
Mary Prevost es en Matrimonio y 
Divorcio la figura culminante. 
L a frivola chiquilla. 
Caucante de todos los males. 
Alrededor de éila giran otras fi-
guras, como MIM. Dupont, que en-
carna a la cariñosa hermanita del 
marido desesperado, a Irene Rich, 
que personifica el tipo de la criada 
fiel, y a Helen Fergurson, que nos 
sorprende con una boda Inesperada. 
En la interpretación de Matrimo-
rí'.o y Divorcio que nos ofrece Cam-
poamor, no hay más que estrellas. 
Se ha reservado ia exhibición pa-
ra los turnos de preferencia del co-
liseo de la Plaza de Allíeaj:. 
Gran cinta en día de moda. 
Un doble aliciente. 
Toallas de felpa y de granito. 
¡Desde 15 centavos! 
Artículo de E l Encanto—que equi-
vale a decir artículo de calidad supe-
rior y de rigurosa, flamancia—a este 
precio, es artículo doblemente econó-
mico. 
1 Toallas de felpa y de granito des-
de quince centavos! 
Alfombras de baño, desde $1.25. 
Sábanas de baño desde $1.35. 
Albornoces de niño desde $3.50. 
De señora y caballero desde $5.75. 
Dadas la calidad, la flamancia y 1c 
selección de nuestros artículos, asegu-
ramos que los precios marcados hacer 
imposible, por lo extremadamente re 
ducidos, toda competencia. 
¿Quiere hacer el favor de compro-
barlo? 
Aguardamos muy gustosos su grata 
visita a E l Encanto, que puede consi-
derar como su propia casa. 
LIQUIDAMOS . . . 
Corsés de cutí rosa, desde $1.00. 
Formas modernas. 
Y ajustadores de tricot desde 40 
centavos. 
En el primer piso de galiano y San 
Miguel. 
DINNER DANCES 
[ Koche de gala. 
i En el Sevilla la de hoy. 
^Corresponde al turno de los din-
dRuces de los jueves en el ele-
P»te hotel de la calle de Trocade-•o. 
•b inará la alegría del baile des-
•» primeras horas. 
parties se multiplicarán, 
rouy simpático. 
>ara despedida de Armando R. 
j Maribona, el joven artista y escrl-
! tor, próximo a embarcar para 
| Atlantic City. , 
Ha sido organizado por los con-
fréres Leandro Roba.na y Migueli-
to Baguer en colaboración con el 
amigo atento y amabilísimo Pablo 
Alvarez de Cañas. 
E n gran animación se verá la sa-
la del Sevilla esta noche. 
Asistiré. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D i Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L \ M O D A 
D6 GñNOURñ Y G ñ . SAN RAFAEL Y GALIANO 
F u e n t e p a r a 
p l u m a s 
Cualquier pluma corrien-
te se convierte al instan-
te en una pluma de fuen-
te. ¿Quién no tuviera una 
pluma de fuente por soio 
10 cts.? Necesaria en to-
das partes. Pida a la agen-
cia hoy mismo para au 
pueblo y comarca. 
Muestra franca de por-
te por 10 cts. en sellos 
de correo. 
Dirigirse a: 
OSOROB AMBROBB «I Co. 
Céspedea Camarlley 
P. 4d-20 
P A R A V E S T I D O S 
De esto práctico articulo, acaba-
moa de recibir una gran remesa en 
todos los colorea. 
Su precio, como todos los núes 
tros, aumamento reducido: 
a 99 centavos «rara 
" L ñ E P O C A ' 
Tejidos. Sedería y Confecciones 
Neptuno y San Nicoláa 
o 4770 ld-21. 
L f l B E L L E Z A F E M E N I N A 
Y P I 6 T 0 R I A L R E V I E W 
E l cuaderno de Julio de la importante revista P I C -
T O R 1 A L R E V I E W trae entre ctras muchas cosas intere-
santes una secc ión titulada "Consultorio de Belleza" que 
debiera ser l e ída por todas las mujeres. E l autor del men-
cionado consultorio Dr. Apliofe demuestra que la belle-
za del rostro, como la hermosura de las flores, crece con 
apropiado cultivo y define la belleza femenina de este 
modo: 
" L a belleza en la mujer es el atractivo 
"exterior que unido a las cualidades del 
"espír i tu , forma el conjunto encantador 
"que hace brotar en el corazón del hom-
"bre el m á s sublime sentimiento: el amor". 
P I C T O R I A L R E V I E W . e d i c i ó n e s p a ñ o l a , só lo vale 
35 centavos. Si no es usted suscriptora, pidamos el nú-
mero de julio antes que se agote. 
Y a nos quedan poCos. 
MAS SOBRE LA BELLEZA 
Y y a que hablamos de la belleza femenina, per-
m í t a s e n o s recomendar el j a b ó n de l imón francés nú-
mero 5 4 8 . insustituible p a r a suavizar y blanquear el cu-
tis al que trasmite frescura juvenil. 
AVISO 
Avisamos a nuestras e s t í m a b l e s favorecedoras ha-
ber recibido la l ínea completa de los famosos produc-
tos de Miss Elizabeth A r d e n para el cuidado y con-
servac ión del cutis. P í d a l o s en nuestro Departamento 
de Per fumer ía . 
> 6 
Z A R R A S Q U E T A D E V I A J E 
''•O se va. . . 
'̂Jo el Heraldo ayer, 
•tiendo las palabras del po-
darlo diré que marcha el Ad-
rador del Frontón Jai' Alai 
su amada tierruca en Vas-
'e hrchos todos sus prepara-
Para embarcar el día último 
de mes. 
Alíá lo eaperan seres queridos. 
Y una quietud bien ganada. 
E l bueno y muy estimaoo amigo 
don Basilio Zarrasqueta volverá en 
la temporada próxima a su puesto, 
que él creó y donde se ba hecho, 
en verdad, insustituible. 
¡Tenga un viaje feliz! 
'eTe viernes. 
* de Jesús Nazareno. 
do»*08 cultos que vienen cele-
„i, - ienianalniente en la Pa-
",a Qtl Cerro. 
|fefe,arilet.0 de cuerclas y voces 
0 „; 1 la dirección del lau-
ly»'V ' tro Rafael Pastor, con-
"«Danf 3U ™ayür lucimiento 
aren i , ppi' entusiasta 
•a •o* e • azareno' es acree-
»u» ias del cronista. 
I dter 1161611 Behn 
ferroso ^ ' J f ^ a . espora del 
^ K ^ U J cumplido Presi-
I * ^ ^ 6 ! » la Habana 
Llegó ayer en el vapor Calamares 
acompañtUa de sua hijos. 
Reciba mi bitnvenida. 
Villa T»ussy. 
Hermosa posesión de campo. 
Residencia habitual, con su dis-
tinguida familia, del doctor Anto-
nio Arturo Bustamante. 
En aquella f.nca de los alrededo-
res de Arroyo ̂ Arenas se encuentran 
diiírutando dft agradare tempora-
da los jóvenes esposos Mario Seiglio 
y María Montero. 
Saldrán en breve de viaje. 
Van a Europa. 
7* ôya dp usto. 
Kte las últimas 
os ofrecer una 
Eduardo Sainz. 
Un jovencito estudioso. 
Alumno del Coiegio de La Salle, 
doudy se disiir.gue por su aplica-
ción, acaba de hacer lucidamente sus 
exámenes de las asignaturas del Se-
gundo Curso de Bachillerato. 
Obtuvo ü primera nota. 
¡Enhorabuena; 
68 
íjs, Preclcx?, desde lo : 
0 a lo más costoso. i 
D E H I E R R O " 
O'Reilly 51 . 
Pa"a su despedrda. 
En vísperas de viaje. 
Un recibo en la tarde de hoy de 
las ¿istinKuidas señoritas María An-
tonia y Rosario ce Cárdenas. 
Sm carácter de fiesta. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
^ Amas de Casa 
BOUVAR , V a t l s f a c e el c a f é de F L 0 R D E T I B E S " . 
' 37' Telfs . : A - 3 8 2 0 y M.7623 . 
CasaAlmirall 
N U E S T R O S A R T I C U L O S L O S M U E S T R A E L D E P E N -
D I E N T E CON S A T I S F A C C I O N , P O R R E C O N O C E R E N E L L O S . 
R E F I N A D O G U S T O Y F A C I L I D A D P A R A L A V E N T A 
E S T O I N F L U Y E E N E L ANIMO D E L O S J E F E S D E 
L A S C A S A S P A R A S E G U I R F A V O R E C I E N D O N O S CON SUS 
C O M P R A S P O R C O M P R E N D E R L A B U E N A A C O G I D A D E 
N U E S T R A S M E R C A N C I A S . 
A l i R A U Y S l M Z 
A 1 M E N I S T A S D E T E i l D O S Y S E D E R I A 
S A G U A L A G R A N D E 
O F I C I N A Y M U E S T R A R I O C U B A Número 98 . H A B A N A 
A n u n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i s a " 
0 0 P A L M G L I V E 
O l r v S 
S h a . m p o o 
A L F I N TOVA M U J E R 
P U E D E O S T E N T A R U N A 
C A B E L L E R A S U A V E 
Y F I N A C O M O L A S E D A , 
F R E S C A , L U S T R O S A 
Y L L E N A D E V I D A 
P a r a o b t e n e r l a h a y q u e u s a r u n 
s h a m p o o d e c a l i d a d i n d i s c u t i b l e y n o 
j a b o n e s o s h a m p o o s o r d i n a r i o s . 
S h a m p o o P a l m o l i v e es e l m á s p e r -
fec to y e f i c a z q u e se f a b r i c a . S u s 
i n g r e d i e n t e s s o n los aceites d e P a l m a 
y O l i v o , l o s m e j o r e s t ó n i c o s p a r a e l 
c a b e l l o . 
E l ace i te de O l i v o es r e c o n o c i d o c o m o 
e l m e j o r sus tento d e l c u e r o c a b e l l u d o . 
N u t r e las r a í c e s y c é l u l a s d e l p e l o , 
d e v o l v i é n d o l e e l l u s t r e , s u a v i d a d y 
c o l o r n a t u r a l e s . 
E l ace i te d e P a l m a e n r i q u e c e y c o n -
s e r v a l a e s p u m a f r e s c a y espesa. 
L a m e z c l a de estos i n c o m p a r a b l e s 
aceites e n e l S h a m p o o P a l m o l i v e , 
p r o d u c e u n a e s p u m a a b u n d a n t e q u e 
p e n e t r a e n l a c é l u l a de c a d a p e l o , 
d i s o l v i e n d o l a grasa e x c e s i v a y des-
i r u y e n d o la caspa c o m p l e t a m e n t e . 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 21 de 1923 ANO X C I 
s E L M A T R I M O N I O Y E l D I V O R C I O e n e l I 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia en tres actos, arre-
Sl^da por Jesjis J . López. E l Casto 
Libertino. 
P A Y R E T 
Compañía mejicana de revistas 
Lupe Rivas C^cho. 
E u primera tanda sencilla: L ~ 
Opera del Centenario, saínete en un 
acto de Ortoga y Prida y música del 
maestro Castro Padilla. 
En segunda tanda doble, estreno 
de la revista eaiírica titulada ¡Si ye 
fuera Presidente! y E l País de los 
Cartones. 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencilla ..uesta cincuenta cen-
tavos; para ia tanda doble, un peso. 
>LLRTI 
E n la primera tanda sencilla, la 
opereta de gran éxito L a Rubia de1 
Far West. 
E n la segunda tanda doble, la 
xaizuela E l Otello del Erario y L a 
Montería. 
L a luneta con entrada para Ir 
tanda sencilla cuesta sesenta centa-
vos: para la tanda doble, un peso 
veinte centavos. 
, tandas c'e las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
Matrimonio y divorcio es una In-
teresante película que trata los pro-
b1eQia'i más salientes de la vida ma-
trimonial y de sus -cone jcuencias. 
Se exhiben también en las mencio-
nadas tandas Novedades internacio-
nalor y la cinta cómica Dulce y bo-
nita . 
E n las funciones continuas de on-
j ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se exhibirán el 
; drama L a suerte de Geraldina, por 
' la notable actriz Bessie Berisrcale; 
¡ el drama Papel en blanco; estreno 
! ed loctavo episodio de la serie L a 
vuelta al mundo en diez y ocho días 
| y la graciosa comedia Morgan el 
! cartero. 
E n la tanda de las ocho y media 
se repetirá el drama L a suerte de 
Geraldina. 
Mañana, nuevas exhibiciones de 
Matrimonio y divorcio. 
E l sábado. L a marca de López, 
creación de Sessue Hayakawa, el 
gran actor japonés. 
E l lunes, estreno de la superpro-
ducción de Mary Pickford titulada 
E l País de la Tormenta, cantándose 
una misa a toda orquesta en la que 
tomarán parte diez voces y un solo 
quo estará o cargo del coprano Ma-
ría \dams. 
D I I O S J U Z G A D O S D t I N S T R U C C I O N 
C A P I T O L I O 
La película que conmovió a NEW YORK, el argumento que por un año 
entero fué el tema obligado de todas Jas crónicas periodistas. La obra » 
la que OONSTANCE BINNEY ha dado el realce de su belleza y de su 
talento, triunfó anoche y 
SE X X H I E S HOT en las TANDAS de 5H y 9^ 
LUNETA 60 cts. 
No confundir esta película con ninguna otra de título parecido, distinga es-
ta superproducción por el nombre de la actriz y por el nombre del gran 
teatro CAPITOLIO. 
Después que usted vea esta película comprenderá que es inútil ponerse a 
discutir en generalidad si el DIVORCIO es o no conveniente. Vea el caso 
de Margarita Fairfield , casada durante catorce años con un hombre de 
quien forzosamente tiene que separarse y que después se aparece cuando 
ya su corazón buscó nuevos afectos... ¿Qué pensar entonces del divor-
cio?. . . Estudie cada caso antes de decidirse a dar su opinión. 
i C o o o c e V d , a V I O L A D A R A ? 
Seguramente sí. Pues anote que el próximo Sábado la verá en el Capitolio 
en una de sus últimas produccionej. Una comedia deliciosa que se llama: 
U N A N O V I A P A R A D O S 
A C T U A L I D A D E S 
Compañía de Comedia Español: 
de Prudencia Grifell. 
E n la primera sección a las ocho 
y metfia: la comedia en un acto Pi-
caro teléfono. 
E n función corrida a las nueve y 
m«dia el drama en tres actos, de 
dop Jacinto Benavente. L a Ma-que 
rida, del que hace una creación 1? 
«eñora Grifell. 
L ? luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta cuarenta cen-
tavos; para la tanda doble, ochenta 
centavos. 
A L H A M B K A 
Compañía de zarzuela de Reginc 
Lóp.-z. 
E n la primera tanda, el saínete 
L.\J farolitos rojos; en segunda. L a 
Rpvista Cubana; en tercera, Pasio 
Des del arroyo. 
VERDUN 
L a Empresa del concurrido Tea-
tro Verdún ha elegido para hoy un 
magnífico programa. i • 
A las siete se exhibirán cintas có-
micas. 
A las ocho y cuarto, la película 
del match, Firpo y Mo Auliffe y W l -
llard y Johnson. 
A las nueve y cunrto. L a nov;a 
cam< iada, po r:a be It actriz Madga 
Kennedy. 
A las diez y media. L a mujer quo 
comprendió, por la notable aCvffz 
Bessjp Derríscale. 
Mañana: E l secreto de los bos-
qufcs. Su buena estrella y Padre 
desna turalizado. 
E l domingo: L a mano del amo. 
po»- Tom Mix. 
A L C A L Z A R "UNA VIGA 
Manuel Berríer y Apezteguía, na-
tural de Cárdenas, de 37 años de 
edad, vecino de Villuendas 83, fué 
asistido en el Hospital Municipal j 
por el doctor Peláez de la fractu-
ra del metacarpiano de la mano de-
recha, herida en ia región occípito 
frontal y contusiones y desgarradu-
ras por distintas partes del cuerpo, I 
que se causó ayer al estar traba- j 
jando en la casa en construcción Va-
por 2-A., y caer al suelo desde una : 
altura de dos metros y medio en los 
momentos en que calzaba una viga 
de hierro. 
cual le violentó un. baúl 
dolé ropas de uso, j 7 t t , , » N ] 
pudo explicar la Procedente?**^ 
suponiéndose sean robada» é:ii' 
pabellones. 
Ingresó en el Vivac. 
C A P I T O L I O 
Con brillante é^ito se estrenó er 
e". Teatro Capitolio, ayer, la bellí 
simí: y notable obra cinematográfi-
ca E l matrimonio y el divorcio. 
Numeroso y distinguido pvfblico 
ts ist ió al estreno, que tuvo lugar en 
las tandas de las cinco y cuarto y 
do las nueve y media. 
l-Iübo merecidos elogios para la 
bella y talentosa actriz Constance 
Binnoy^ que desempeña el role de 
!a protagonista en E l matrimonio 
y el divorcio, y hubo también ala-
banzas para los directores de esta 
producción. 
Los especiadroes quedaron alta-
mente complacidos de la cinta y se 
hicieron los más favorables comen-
tario';. 
E n las tandas elegantes de hoy 
se exhibirá nuevamente E l matri-
m-mo y el divorcio, completándose 
dichos turnos con la Revista Pathé 
núm?ro 7, admirable compendio de 
informaciones mundiales, entre las 
que presenta Piraeus, Grecia, dejan-
do ver loe tres mil prisioneros tur-
cos que fueron capturados por los 
griegos durante la retirada de 
Bmyrna, y los resultados de la lu-
cha en loa Balkanes. 
De una y media a cinco se exhi-
bir vn la Revista Pathé número 7; 
el drama Oro y Sangre, interpreta-
du por la escultural Blanche Sweet; 
el episodio numeró 2 de la emocio-
nante rerie L a Casa de los. Misterios 
en !a que desempeñan los principa-
les papeles la sugestiva Herlen Kar-
len y el famoso Charles Daño; la 
comodia titulada L a pesadilla y por 
últ'mo, la preciosa comedia Muje-
res, cuidado con los hombres, en la 
que demuestra sus grandes fcau'ta-
dej conocido actor Wiiliam Des-
monJ. 
Esta cinta se exhibirá también 
en la sección especial de las ocho y 
modia. 
Para el Fábado próximo se anun-
cia en Capitolio el estreno de la 
magnífica cinta Una novi apara dos, 
que interpreta la encantadora Vio-
la Dana. 
E l próximo lunes será el benefi-
cio de Blanquila Steevcr, con un va-
riado programa. 
E¡ 26, estreno de Los amores de 
un boxeador, por Bert Lyte' l . 
E l miércoles 27, estreno de Las 
Coquetas, joya cinematográfica de 
la que son principales intérpretes 
la geuitl Bárbara L a Marr y el ele-
gante actor Ramón Navarro. 
I N G L A T E R R A 
Para la función de hoy se ha ele-
gido un excelente programa. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y ee las nueve, estre-
no de L a muñeca de los ricos, por 
Betty Blythe. 
En las tandas de '.as tres y cuar-
to, de las sieto y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de Su bue-
na estrella, por Johnny Hiñes . 
A las sois y cuarto, reprise de As 
de Corazón, por Lon Chaney. 
E l <;ábado> setreno de Las cartas 
amoiosas, por Gladys Waiton. 
E l D i a 2 7 . S e n s a c i o n a l E s t r e n o 
L a magnifica superproducción de Rex Ingram, titulada: 
L A S C O Q U E T A S 
una obra cinematográfica en la áue el. autor se l a propuesto demostrar hasta donde puede U^W^^^'^V'^TI^112^3- en encamino del flirt. Barbara la Marr, la espléndida femina y 
RAMON - .0 \ AKKO el apasionado actor mexicano son los protagonistas de esta gran obra 
de arte. 
RAMON NOVARRO es el Idolo de las fanáticas norteamericanas Todas ellas usan un bo-
tón con el retrato de XOVARRO y un letrero que dice: ES MI HEROE. Si usted quiere 
uno de estos botones pídalos al Departamento, de Propaganda del Capitolio, Incluya 10 cen-
tavos en sellos. 
Pronto: HURACAN, Serie de a v e n t u r é i s emocionantes . P r e p a r e s u s nerv ios 
CON E L B A R R E N O 
E l doctor Llansó, en la casa de 
salud " L a Purísima", prestó los au-
xilios de la ciencia a Luis Vidal 7 
Bellver, residente en Malo Ja 199, 
que presentaba una herida grave en 
la mano derecha, con sección del 
dedo pulgar. 
A la policía manifestó Vidal que 
ayer estaba trabajando en la casa 
Zenea 205, y hubo de lesionarse al 
serle alcanzada la referida extremi-
dad con el barreno que usaba reba-
jando una chapa metálica. 
R A M O N 
N A V A R R O 
PROCESADO 
Ayer procesó el jue í de Instruc-
ción de la Sección Primera al vigi-
lante de la Policía Nacional Hilario 
Hernández y Valdée, en causa por 
injuria, con obligación apud-acta. 
F A L L E C I O UX LESION 
E n la casa de salud 
Conces>cIón", falleció ayer •I^^'Í 
Pedro Herrera Alvarez q J l ^ 
contraba enfermo, pádecv;^ ^ 
mielitis, y tuvo la desgracia d 40 4 
se en el patio, sufriendo la fr.5** 
del fémur derecho, lesión ^ 
causó la muerte. ' ^ i> 
S E QUEDO CON E L DDfERn * 
A D M I T E E L A U T O M ^ 
Angel Sánchez Váxquex. . 
de 42 años, motorista y Tecí? ^ 
F número 215, compró k eu - Z j * 
ñero Tomás Rodrigue. mot5* 
también y vecino de 17 entra u 
20, una máquina Dodge, en 90ft ' 
sos, entregándole 800 peso*. ^ 
probar la máquina, rió que ést» ^ 
tá completamente inservlbls. y 
pedirle que le devolviera el d], 11 
se negó a ello Rodríguea. 




da de las nueve y media, que se 
completa con la comedia en dos ac-
tos Entre artistas. 
Para las ocho y media se anun-
cia Los dos deberes, una de ias me-
joias producciones de Cecil B . de 
Milie, por Gloria Swanson, Elliot 
DextPr^ Wanda Hawley y Theodore 
Roberts. 
Mañana: Idilio de aldea, por L i -
Uiau Gish. 
E l domingo, matinée de una y 
media a cinco, con un escogido pro-
grama . 
E n breve se inaugurarán las tan-
das de la tard3. 
WILSOX 
E l moderno sistema de ventila-
ción instalado en el Teatro Wiison 
lo hace no de los más agradables de 
la Habana. 
E l programe-, de la función de hoy-
es magnífico. 
E n las tantías de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y cuar-
to, estreno de Una aventurera ro-
mántica, por la ntoable actriz Do-
rothy Dalton. 
E n las tandas dobles de las tres 
y cuarto v de las nueve y media, 
estreno de la superproducción E l 
Conde de Montecristo, por John 
Gilbert. 
A las siete, reprise de Pasión atá-
vica, por Etho". Clayton. 
Mañana: estreno de E l oficial de 
ronila, por Willíam Rueeell. 
[MPERIO 
Esta noche, función extraordina-
ria do ocho a once, a beneficio de 
la Sociedad de Jóvenes Católicos, 
con un ameno y escogido progra-
ma. 
E n !a función diurna He dos a 
cinco se proyectarán agníficas p'elí-
crins. 
A las dos, la revista de la Para-
mouiit en dos actos L a caaz del hi-
póíamo. 
A las tres, ia producción dramá-
tica en seis actos L a tortuosa sen-
dâ  por Enid Bennett. 
A las cuatro. le cinedrama de 
gran éxito en siete actos. Labios 
fementidos, por House Peters y Flo-
rence Vidor. 
E n breve. E l Conde de Montecris-
to. por John Gilbert y Esetlle Tay-
lor. 
OL1MPIC 
E n ¡as tandas elegantes de las 
cinqo y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena la prod'ucción en nue-
ve actos, interpretada por la gentil 
actriz Pina Menicheilí, Las tres ilu-
siones . 
E n la tanda de las ocho y media: 
E l salto de mata, por Richard Tal-
madgo. 
Mañana: nuevamente Las tres 
lluoiones. 
Sábado 23: función extraordina-
ria para dedicar lo recaudado a la 
habilitación de 550 niños que toma-
rán la primera comunión en la pa-
rroquia del Vedado. 
Domingo 24: L a leyenda del sau-
ce, por Viola ^ a n a , y Carmen, por 
Charles Chaplin. 
TR1ANON 
Las Tres Ilusiones, por Pina Menl-
chelll, se exhibo en las tandas elegan-
tes de hoy. 
A las ocho: L a Mujer Salvaje, por 
Clara Klmball Toung. 
Mañana so repite Las Tros Ilusio-
nes. 
Snoado: Idilio de Aldea, producción 
Griffith por Lllilan Qlsh. 
E l domingo, en las tandas elegantes, 
La virtud pecadora, por Irene Castle, 
cinta de gran lujo. 
frn la matinée Los holgazanes, por 
Charlea Chapín. 
E l lunes: Llama de la vida, por la 
gentil Priscilla Dean. 
Martes: día de moda, L a Prisionera, 
por Eyleen Percy. 
E l poder de la mentira, por Mabel 
Juller.ne Scott, el mlérrcoles ¿7. 
Matrimonio y divorcio, por Marle 
Prcvost, Miss Dupont y otros, el Jue-
ves y el viernes de la entrante semana. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Comerciantes e indus-
triales que quieran tener sus D&.an-
cos para el 4 por ciento y la patente 
j ilbro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Lpy. diríjanse a Ba-
r'uaga en Tejadillo número 1. depar-
tamento 18, de l a 5 de la tarde. 
Teléfono M-3273. 
111 A L T O 
'land'as de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la nota 
ble cinta E l Fiirt , de la que es pro-
tagonista la bella actriz Eyleen Per-
cy 
F n las demás tandas se exhibirá 
la sensacional cinta de Tom Mix L a 
mano del amo y el episodio tercero 
dp la serie Los peligros del Yukon. 
por "VViiiiam Desmond. 
Mañana: E l Conde de Montecris-
to, creación cinematográfica. 
E : domingo: E l Peregrino, por 
Charles Chaplin. 
E l lunes: LR.S tres ilusiones, por 
Pina Menichelli. 
CAMPO AMOR 
Matrimonio y divorcio, magnífica 
producción que interpretan la be-
lla actriz Maríé Prevost, Monte Bine 
Miss Dupont, Harry Myers y Helene 
Ferguson. ce estrena hoy en el eler 
gante Teatro Campoamor, en las 
N Í Z 
Función continua desde la una 
hasta las once solamente 10 cts. 
Exhibimos hoy: el drama en 6 actos 
" E l jinete misterioso" por Rober 
Meking. las comedias: Quien lleva 
los pantalones. Cualquiera lo cree. 
Un baile de máscaras y Novedades 
Internacionales 
Mañana: "Luces opacas" por Ses-
sue Hayakawa. 
Día 23: " E l hombre de la selva". 
Pronto: " E l peregrino" por Char-
les Chaplin. 
Todos los dias estrenos. 
22550 21 Jn. 
L a G r a n P a s i ó o 
LUÍA 
Jueves de moda. 
Fanción corrida a las ocho, con 
E l árbol hospitalario, por Wiiiiam 
Russer, y Ladrones astutos, eu cin-
co partes, por Glodys Broc¿well . 
E n la tanda de las diez. Crimen 
pasional, en siete rollos, por Bea-
tric«i Joy, Lon Chaney. Callen Lan-
dis y Betty Schade. 
L a señorita Pilar Martínez, no-
table violonceiiista, pertenece a la 
orQuesta do L i r a . 
Mañana, viernes, se exhibirá la 
sensacional cinta Cazando fieras en 
Africa. 
F A l S T O 
Jr.eves de moda. • 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
exhibirá la magnífica cinta L a es-
clavitud del amor, de que es princi-
pal intérprote ia nella actriz Desa-
cia P.looers y una bonita revista de 
varu-t!;'des y dibujos animados. 
A las ocho, la comedia en dos 
actos E l Repórter. 
A ¡as ocho y media, el melodra-
ma de interesante argumento titu-
lado Po rseducir a los hombres, por 
Viola Dana. 
E l Fábado. estreno de E l término 
de 1H jornada, por House Peters y 
Ja no Novak. 
E ! 27, la cinta de gran espec-
táftijo Lo samores del Faraón, por 
Emil Jannin^s. 
por la 
L A . M 
A m l e t o N o v e ' J i 
ANUNCIOS T H U J I L L O MARIN 
c 4771 ld-21 
MAXIM 
. A las siete y tres cuartos, una 
graciosa comedia y el episodio sexto 
do ia serie Houdinos el Misterioso. 
A jas ocho y tres cuartos, estreno 
de ltt magnífica cinta titulada Por 
un b^so, por Harrison Ford . 
A las nueve y tres cuartos, estre-
no de', drama Homero vuelve a su 
pueblo, por el notable actor Char-
les Kay. 
Mnñana: L a novela de nn maes-
tre y L a marga verdad. 
L a orquesta que dirige el cono-
cido maestro Ramón Moreno ame-
niza las funciones de Maxim, 
K E S r t í J Ñ O 
E'. Jeque de Arabia en Jaque. Ia j 
graciosa parodia de Amor tirano en 1 
donde tanto se luce el gracioso ac- i 
tor Ben Turpin. se exhibe en la tan- [ 
D I V O R C I O 
H O Y 
( B R A S S ) 
Y MARAÑA 
S O L A M E N T E E N 
H O Y 
C A M P O A M O R 
HOY J U E V E S 21 Y MAÑANA V I E R N E S 22 A L A S 51/4 Y A L A S SVá ' 
NO CONFUNDIR E S T A OBRA E S P E C I A L CON OTRA QUE NO LO E S Y DE T I T U L O PARECIDO. 
DISTINGA E S T A SUPER-JOYA POR SU CONJUNTO DE E S T R E L L A S , T A L E S COMO MONTE B L U E , 
MISS DUPONT, MARIA P R E V O S T , H A R R Y M E Y E R S , HELENA F E R G U S O N , IRENE R I C H , FRANK 
KREENAN Y PAT O'MALLEY 
H C I Y H O Y 
s 
p 
Esta super-joya no se ha basado en ningún argumento sino es la fiel adaptación de la grandiosa novela 
Brass del célebre novelista Ciarles G. Norris, que fué exhibida 20 días seguidos en los teatros Rialto, Ca-
pitolio Strand, y Rialto de New York a $5.00 la entrada 
¡10 H E R B O S O S R O L L O S ! ¡10 HERMOSOS R O L L O S ! 
P A L C O : $4.00 
"MATRIMONIO Y DIVORCIO" 
GRAN ORQUESTA L U N E T A : $1.00 
Ca. NACIONAL DE P E L I C U L A S . Programa: González y López Porta. 
H U R T O D E UN AUTOMOVIL 
E l señor Manuel Recaño y Nodar-
se, residente en el pueblo de Ama-
rillas, denunció a la policía que 
compró en casa de los señores Ulloa 
y C», en Paseo de Martí 3 y 5, un 
automóvil por la cantidad de 
573.75. Como no tiene título para 
manejar. Recaño convino con el 
chauffeur Juan Leal y Curbelo, ve-
cino de Merced 44, le llevara la má-
quina a San Nicolás 7 6, entregán-1 
dolé 10 pesos para gasolina. Leal j 
desapareció con la máquina, siendo | 
detenido después por la policía y | 
ocupado el automóvil en el garage 
sito en Poclto. entre Soledad y 
Oquendo. 
Leal manifestó que fué con la má-
quina hasta San Nicolás 76, en bus-
ca de Recaño; pero como se hicie-
ra tarde y no lograra verlo, dispuso 
depositar la máquina en el garage 
citado. 
Leal no dió cuenta de cómo gastó 
los diez pesos que recibió para gaso-
lina y el automóvil presenta hue-
llas de haber sido usado. 
E l acusada fué remitido al Vivac. 
Angel Canuzas Viguero, dg 
años de edad, y vecino de San Mwí 
tín 12, fué asistido en el Hos^I 
Municipal de la fractura del c 5 2 
y radio derecho, que se caujd iJ 
caerse frente a su domicilio. 
R E Y E R T A E X BATABANO 
E n si Cuarto Centro de Socorro 
fué asistido de una herida de pro-
yectil de arma de fuego en el bra-
zo derecho, Silvio Pérez vecino de 
Batabanó, que declaró se la había 
ocasionado un indlwmuo con el cual 
sostuvo una reyerta en dicho pue-
blo, sin querer declarar el nombre 
de su agresor. 
L O S L I B R O S D E L A SEMANA 
MEDICA, por el doctor DM-
grez. (Biblioteca Gilbert y 
m/?Ji,r.nier-) 1 tomo ^la rola 
TRATADO DE QUIMICA BIO-
LOGICA, por el doctor E . 
Lambllng. 1 tomo en pasta 
española 
SERGENT.— Tratado de Pato-
logía Médica. Vol. III 
Aparato respiratorio. Tomo 
I I . 1 tomo en pasta española 
DIAGXOSTICO DE LAS EX-
FERMEDADES DE LOS NI-
ÑOS, con especial considera-
ción de los niños de pecho. 
Guia para los médicos prácti-
cos y estudiantes por el doc-
tor Ferrer. 1 tomo en tela. 
BOULE (M) . Les hommes fos-
siles. Elements de Paleonto-
loRie humaine. Avec 248 fi-
gures dans le texte. 2a. edl-
tion revue et eugraentee. 1 
tomo encuadernado i 
POSADA (ADOLFO). —Espafla 
en Crisis. La política. 1 tomo 
rústica I l l f 
E L ALMA DE LA TOGA—Psi-
cología del abogado, por An-, 
gel Ossorio. Segunda edl-' 
elón. 1 tomo en rústica. .. | l.fc 
La misma obra en pasta es-
pañola | l.M 






LADRON D E T E N I D O E N L A B E -
N E F I C A 
Antonio Carrelras Ferreiro, de Es -
paña, do 36 años de edad, emplea-
do en la casa de salud del Centro 
Gallego " L a Benéfica", y que re-
side en el pabellón 7 cuarto 2 9. des-
pertó la madrugada anterior, vien-
do a un individuo que tenía en la 
mano derecha dos anillos de su pro-
piedad, y que al notar que se des-
pertó, arrojó los anillos al suelo, 
dándose a la fuga. Lo persiguió el 
vigilante 1664, H. Cruz, que lo con-
dujo a la Estación. 
Registrado, se le ocuparon ropas, 
objetos y prendas; unas propiedad 
de Amador Bañal Montero, español 
y vecino del indicado pabellón, al 
G r a t i s a l o s q u e 
s é e n d e h e r n i a 
5,000 quebrados reciben "Pía-
pao'1 a prueba y el libro d e l 
señor Stuart acerca de hernias, i 
gratis. 
La maravilla de la épc-ja. la usan 
actualmente miles de pacientes. Loi 
STUART-S ADHESIF PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu-
ivleron la medalla de oro en Roma y 
Grand Prlx en París. Póngase en con-, 
diclones de desechar su antigua tortu-
ra. Cese de empobrecer au «alud «en 
eeas bandas de acero y goma. Los PLA-
PAO-PADS DE STUART, son tan «ua-
'ves como el terciopelo, fáciles de po-
nerse y cuestan poco. No tienen trabi-
llas, hebillas o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o lle-
ne el cupón adjunto y a vuelta de co-
rreo recibirá muestra gratis de PLA-
PAO, con un libro de Información co-
mo regalo del Stutrt concerniente a la 
hernia, que debe obrar en manos de 
todos aquellos que sufren esta desgra-
ciada condición. 
C U P O N D E M U E S T R A G R A T I S 
Jlemita Cupón hoy a loa 
PIiAPAO LABOKATORIXS. UTO. 
0356 Stuart Eildff.—St, Louia, Mo. M. 
V . S. A. 
Tor la muestra de Plapao, y «1 l i -
bro del Sr. Stuart acerca de la cura-
ción de laa hernias, absolntament* 
gratla. 




cos, por Eugenio Rignano. 1 
tomo en 4o. mayor, rústica ) l.M 
RECUERDOS DE MARRUE-
COS, por Luis Cansino. 1 
tomo rústica | l.M 
CAMPAS-AS EN E L RIFF T 
TESALA. — 1921-1922. Xo-
tas y documentos de mi dia-
rio de operaciones por el Ge-
neral Berenguer. 1 tomo en 
rústica $ l.M 
DE LA L L A V E T SIERRA Y 
MONTAUD Y NOGUEROL.— 
Comunicaciones mllltarei. 
Medios de transportes. Obra 
declarada de texto, mediante 
concurso, para la Academia 
de Infantería de España. 1 
tomo encuadernado | l.M 
ROLAROS (ANTONIO F.) — 
Sistema de comunicaciones 
de campaña. (Biblioteca del 
Klectrlolsta práctico. Vol. 
X X X V I ) . 1 tomo tela. . . 
CASADA Y RODRIGUEZ (J.) 
Arquitectura militar (Cuar-
teles, Hospitales, Parques, 
etc.) 1 tomo en tela I 
MFNARD IRENE) Y SAUVA-
OEOT (CLAUDE).— El tra-
bajo en la antigüedad. Vol. 
I . Aprlcultura. Industria. 
Edición profusamente ilustra-
da. 1 tomo encuadernado en 
tela 
SENET (RODOLFO). —Educa-
ción de los sentimientos es-
téticos. Origen y evolución. 
1 tomo en rústica 
La misma obra encuadoniiula 
en tela 
La misma obra en pasta es-
laftola • • • • 
PP.!NCIPIOS DE REI.ATI VT-
PAD.— Sû i íundamprfo3 «x-
perlmenti'es y fllosó^cos y 
su evolución histórica, por B. 
Cabrera. I lomo en rústica » 
LA ESCRITURA EGIPCIA \ 
SU TRANSCRIPCION CAS-
TELLANA EN CARACTE-
RES NEOLATINOS, por Ma-
nuel Trevlflo y Villa. 1 tomo j , 
en folo, tela • • •' • 
FRANCISCO PACHECO, Maes-
tro de Velázquex.—Conferen-
cia dada por F . Rodrigues ^ 
Marín. 1 tmo en r<l«tlc*;-- • 
TRATADO JURIDICO MER-
CANTIL CONTABLE— Ac-
v su contabilidad, por 
Lanfranco y Caaanovas. Obra 
tos y contratos mercantue» 
indispensable a Banqueros. 
Comerciantes y en generar a 
todo hombre de negocios. » ^ , n 
tomos en p a s t a - i 1 
KXFKRMEDADES DEL OA 
NADO VACUNO, por L u " 
Salz. (Biblioteca -Agrícola 
española. Vol. 9.) 1 tomo ^ j „ 
E S ^ A R f e ó s " FÍlX)'l^GICOS: 
Colección de artícu os sobre 
asuntos gramaticales, 
Manuel de Saralegul. 
en rústica. . . • • • • 
LA SAFRANIÑA.— Un 







, 1 H 
v maravilloso aux lar de i» 
fotografía. Su_ ^ l i c a c M n ^ 
revelado de placas y las con luz clara o de una 
, 1 * 
Dirección . . 
• < -M n *« 
c4760 ld-21 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nerviodo mus-
culares, gantados por «busos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin afios, recobrarán lea 
fuerzas de ia Juventud con el VI-
GOR S E X U A L KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C E se vende en las bo-
ticas bien surtidas del munao. Si 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal l - lo. MADCIU. ¿ «pa-
&a). el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
"ihlrá gratis por orreo reserrada-
d-imente. En la Habana se enenen-
tra a la vpnta en la farmacia Ta-




; süp'resión 'del yel0' ^¡T 
du¿cl6n del tiempo « ^ ¿ o l f o 
clón etc.. etc.. por R ^ i * . 
Namiaa. 1 tomo encuaderna-
NUEVO' MAPA'GENERAL ' DB 
COMUNICACIONES - 1°. 
dlspensable en todas la» 
ciñas y d*8**^" / l i s vía» 
res por tener todas 
de comunicaciones, asi co»» 
Todos los centrales a x u ^ 
ros. Precio del « ^ ^ V a r U l í » 
^ r r ^ ^ V g ^ r ^ 
C O ^ r F A M I L Í Á R - ^ - C o ^ ; 
ffi' y ' V n ^ e c ^ o ^ ^ 1 ^ 
Oallano 62 (=»<lQÍn*_iéfoS *•* 
Apartado 11X8. K ^ n a ^ ^ 
'XAMPOAMOJ'Í 
luna . 88. M*rte' " ^ « ^ l í A 
E L P A I S D E 
T O R M E N T A 
Magistral creación de 
Pxoducción de los A» 
UNIDOS 1« 
C4776 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 21 de 1923 ANO X C I P A G I N A N U E V E 
. - o T E A T R O S Y A R T I S T A S » • 
te*?* V«í 
«Pital 25^ 
er «i • £ 
lCÍa d« J 
>M0TIL " 
a «u COÎ  
:' ^otort^ 
entre ij 
en 900 J 
Peso*. y ^ 
Que ést¿ «t 
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ANIVERSARIO D E L A T E M P O R A D A D a P R I N C I P A L 
g r E A>nG45 T I E X E S , B E N I T A ! E L >XSo D E ORO 
la escena del Prin- • variación en eu espectácu'.o, dando 
•melT® f comedia alemana a conocer todas las nuevas produc-
d i r e r t ^ a c ^ López . .m clonez ie éxito en Europa. 
^¡U*» por .- obra llena de grra- j L a fecha del aniversriao coinci-
Hbertíno . entreten!-| de con función de moda. En ella. 
:OB un a'edOB 7 muchos chis- i com.i de costumbre, habrá un eatre-
* V ^ Z é r t t o s de la comedia re 
5 - ^ n ja esmerada interpreta 
l ^ / q u c es objeto 
celebra la Empresa dj?! 
ipal 
^ J T n i v e r s a r ! o de su bri-
-eoporada/ E s un aconteci-
Í ^ „ue no están acostumbra-
BtC/aauí los empresarios. Sólo 
n'erxa ^ ^-«Terancia 
de e^a categoría 
entusiasmo, habl.idad 
pueden lograrse 
no, el quo corresponá'e a la come-
dia do Pablo Parellada (Melltón 
González), titulada "¡Qué amigas 
tienes. Bonita!', obra de la que ha 
hablado muy bien la critica. 
Las localidades para esa función 
están siendo muy so Icitadas lo que 
hace asegurar que el aniversario se 
celebrará dignamente, ante una con-
currencia numerosa y distinguida. 
Para la próxima smeana se anun-
cia el estreno de " E l niño de oro", 
I 4 |i 
Tomo 



















demostrado una vez más 
Ü ? ^ Habana obtienen buen re- ! la comedia de más éxito de cuantas 
'a bucno6 proyectos( cuan-' se han escrito hace muchos años. 
t^10 109 n a la prácitca con inte- Lleva sin interrupción muchos me-
E Í* "LUÍS Estrada ha demos- | se-* en el cartel del Teatro de la Co-
tf*"^' un empresario do mérito, m^dia de Madrid. 
m/b ftja es excelente, homogé- Requiere la obra elementos es-
•g9*02^ j_jjnada, y esto se consi- pecial^s: bailarinas, cantadores, gui-
i1*^ oniendo en ei empeño tarristas, etc.; todos los cuales ya 
(ií s* 0 tacto ensayan en la Compañía para con-
l^írí» T nlWvo año de actuación seguir un efecto seguro y brillante, 
i n carrtera grande? refor- • " E l niño de oro" /será uno de los 
t***' PATO lo qne principalmente se | más grandes acontecimientos tea-
Í Ü ^ e s mantener el interés y la trale»; del año . 
FUE UN G R A N E X I T O " E L O T E L O D E B A R R I O " 
•«iifete andaluz, d» factura 
J^rlana todo ^da, alegría, co-
r4cift! simpatía, triunfó en 
¡ÍLtf' de nuevo con "BJ Otelo del 
"•¡¡v;,. 0bni (iv* firman José Fe-r 
^ ¿ ' d e l VUlar y el maestro Ja -
ĵ o Goerrero. 
* iSrnindw del Villar, es el diacl-
J T e l heredero espiritual de los 
WMOOS Quintero, según doclara-
3¿ie los mismos insignes sainete-
en cuanto a Jacinto Guerrero, 
f S . hacer constar que es el au-
'irie 1» música de " L a Alsaclana" 
fie "La Montería." 
y con este párrafo queda heoha 
ipologia de la obra. 
11 Otelo del Barrio", tiene a pu-
j f r donaire, ingenio, y una cosa, 
ISrilfaima y muy fácil al propio 
MÑANA E S T R E N O D E ' 1 A H O L A N D E S I T A " E N ' l A R T I " 
A C T U A L I D A D E S 
" L A MALQl"ERIDA." 
Prudencia Grifeil domina maravi-, clonó a l a emiaente cciaadiaiitíi 
xlosam»6nte la obra ma-estia de Be- dias pasados. 
navente " L a Malquerida". Va " L a Malquerida" en la sección 
Indisc^iibiemente el gnan dra-, corrida da las nueve y media. 
maturgo, gloria del teatro es<pañol E n la sección sencilla »£ repre-
i no encontrará más ajustad-a ínter- sentará la graciosísima comedia en 
ipretación de esa mujer, madre y es-(un acto "Picaro Teléfono." 
posa, a la que la vida hiere tan I Para mañana se anuncia una obra 
cmolmente en estos dos amores. de Carlos Amichas, el más grande 
L a Rannunda de la Gríiell es al de.l(>S .autc>re? ^Pañol^a. 
ÍÍO erard- B-P̂ I ^ n ! ^ ' • ^ obra en cuestión so titula " L a 
o r • • Sobrina del Cura", y como todas las 
T \T • Y ?na de Castilla"' y de este ilustra ingenio, es rica en 
i.a Mujer X ', forma la "Malque- grracia de diálogos y tiene situacío-
l rma la trinidad de las mas gran-; nes cómicas de gran fuerza. 
; ees creaciones de la actriz Insigne.! E l sábado "Zazá" la conocida y 
Hoy se representa a petición dej celebrada comedia francesa. 
, numeroso público está obra prodl-i Y para la matiaée del domingo y 
glosa que tan gran triunfo propor-|a petición del público " L a Mujer X " ' 
R A M O N N A V A R R O , E G A L L A R D O P R O T A G O N I S T A D E 
I " L A S C O Q U E T A S " , E S E A C T O R M A S P O P U L A R 
! D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
tiompo: "don de gentes", o de pú-i 
blico, en este caso. 
Y gustó, gustó extraordinariamen-
te; el público \io cesó de reír en to-
da la noche. Y aplaudió frenética-' 
mente a Juanito Martínez, que hace' 
maravillosamente un "cloerone" de' 
ignorancia encantadora, pero de re-; 
curaos inagotables; a izqulerdíto, a 
Matilde Palou, a María Silvestre' jr 
a Pello, principales Intérpretes de1 
" E l Otelo." 
E l respetable salió contentísimo 
del teatro ayer. 
Lo cual quiere decir que hoy que 
va " E l Otelo del Barrio", con su 
hermana lírica " L a Montería" habrá 
una gran entrada en "Martí". 
E n Ix sesión sencilla va esta no-
ebe: " L a Rubia del Far West". 
E l miércoles 27 del actual se es-
tp?nará en el concurrido teatro "Ca-
pitolio" la preciosa producción dra-
mática titulada "Las Coquetas", per 
ieneciente al lepertorio especial de 
la cr.?a "Metro". Los' protagonistas 
(1*9 esta notable cinta que está lla-
mada a obtoner aquí, en Cuba, un 
rotundo éxito, como lo Ija alcanzi-
do en los Estados Unidos, son la be-
lla y gentil Márb^ra L a Marr y el 
arrogante Rxmón Navarro. De esta 
u'timo hay que d-cir quo en la a-,-
lua'idad es el actor más popular en 
los Eistados Unidos, doüde ha lo-
grado superar a Valentluo. a tal ex-
tremo que las muchachas neoyorki-
nas llavaa un botón con su retra-
to y la siguiente inscripción: "Bsle 
fí:i mí héroe" La4 Coquetas", cinta 
Je trama Ini eresantíslraa, gustafrá 
mucho por el lujo y la fastuosidad 
Je fus escenas, p'.r la merinísima la-
bor de loa intérpretes, y prtnc'pal-
nirnto por el argumantc bien obsar-' 
vade, que podóe. 
Entre laa próidmas novedades 
que brindará "Capitolio", encuón-1 
t.-.ise el debut de ia grandiosa Com-1 
pañía de Ballt« y Cantes America-
nos, integrada por mulatss j negros1 
quo componen un grupo de notabi-





BIJANQIJTTA STLEVER, GENTIL Y DONOSA COUPLFTIKTA CUBANA. 
CELEBIÍARA SU "HEJLVTA D'ONORE" EL LUNES EN EL " 
"CAPITOLIO." 
%Cada día sa alvierte mayor anl-icir/ta del Couplet, que ofrecerá ese i 
mntión en el público habanero pa- d.'A un magno y sugestivo progra-j 
ra concurrir el lunes, 25 deljma. 
acn.-al, a la gran fuiu'ón cu honorj Por momenios se están rcclblen-
y beneficio dq la adorable artista! do podidos de localidades para esta 
cutana Blanqu/a Ste:-ver, bella Prin , r^m :ón. • 
L A F U N C I O N E N H O N O R Y B E N E F I C I O D E L A P R I N C E S A 
D E C O U P L E T , B L A N Q U I T A S T E E V E R 
E] programia quo brindará Blan-
quita Steever, la adorable "Prince-
¿It.i del Coupiot", -en el día de su 
beneficio, que está dispuesto para el 
lunes 25 on el toatro Capitolio, será 
bien acogido. Entre los números que 
figuran rneucicnaremos la comedia 
La Real Cnna, iiuerpretada por ar-
tistas del Friimp;:! de la Comedia, 
destacándose Le isa Blanco y Lópei ; 
EI'SE Granado?, la notable 'bailari-
na, .'srrenará algunos bailables pri-
morosos y Blítiiquita Steevers tam-
t .én estr-^ará aguaos graciosos cou-
p tts w Las locali-
dades est.in a U venta en la Conta-
duría del CapHcliJ. 
FDM de " L a Holandcsita"f pre ciosa opíTOla del maestro Kalman, 
que so estrena m añnna en M.TIÍ. 
ra mañana aimncia "Martí", ol, 
no de "La Holandeslta", opére-
le Kalmau, al autor de " L a 
0 M a de la Czarda", que ha al-
io en Europe, aun mayor acero'; 
ÜB que ésta. 
J k Hokadosita" es la obra en 
PU boga, artualiripute, en Berlín, 
B VIena y eu Roma. 
Tlew una fvartitura deliciosa, de 
!• que se ha dirlio que supera a 
Je la "Czarda." 
T un libro agradable e interesan-
íí Leo Stein, el mejor libretista 
de opereta. L a traducción de Hun-
ter esté cuidada. 
Y en cuanto a presentación y eja-
cucíón no va a poderse pedir más. 
E n trajes se' ha gastado Santacruz 
un dineral; y los intérpretes se lla-
man María Marco, Caridad Davis, 
Juanito Martínez y Pello. 
. . .sin olvidar a bailarinas y "r l - . 
ce-tiples." 
" L a Holandeslta" será un triun-
fo? 
Francamente, debe serlo. 
M U S I C A C R I O L L A 
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ita noche so «itrenará en Pay-' 
1* revista de ?.mbieiíte me jicano, 
W fuera pTR«tldento", E s unal 
sátira política, que resul-l 
actualidad palpitante en Gu-
doude la situación se asemeja i 
* la de la vecina república. 
Publico, mimeroeo y escogido, 
presenciará el estreno de estaj 
quodará c^níplacldo de las 
«ones cómicas, do las caricalu-
tipos populares, da los bal-
^ de la música, de los trajea 
»a decoraciones. E n todo la 
liáhil dirección de Lupe ha sabido 
imprimir el efecto necesario para 
triunfar. 
"Va "Si« yo fuera presidente" ^n 
la segunda sección con " E l País da 
los Gartones". L a luneto, como no-
ches anteriores, se v-anderán a un 
peso. 
En la primera sección, a cincuen-
ta centavos. " L a Opera dol Centena-
rio." 
Durante los días que rostan de 
temrorada, muchas novedades. 
E s Indudahla que las canciones 
típicas, los cantos populares de lasl 
repúblicas de habla castellana tie-
nen entre sí an aire común de me-
tódica expresión, que las confunde, a 
tv.l punto, que muchas veces, al oir-i 
ias. no podríamos precisar a qué paíS; 
d» centro o sur América pertene-| 
cen. 
Lfl(3 llama,dos Ibam'hucos colom-! 
blanos, por ejemplo, que tanto se dls-j 
tinguen por su exnresión sentimen-! 
tal y por el ritmo original, género 
quo tanto se lia p',pularizado en Cu-1 
ba, tiene entra nosotros muy felices; 
CüJtivadores, que si no superan a los 
do la república hl:rmajia, no les 
van en zaga tamijcco. 
No hace mucho, se oyó cuando se 
entrenó, un bello ca¡prloho, admira-
blemente ejecnlado por la orquesta 
d 1 teatro Ca/mpoamor, titulado 
"Cuando nacieron en mi pecho amo-
res", que, por su cadencia y por 
su aire, parecía un bambuco colom-
biano, y un curioso, intrigado, le 
preguntó al maestro Rolg, que di-
rigía la orquesta, quien al punto lo 
sacó de dudas, manlfostándole que 
la pieza en cuestión era un capricho 
tuyo. Muy pronto lo repelía la Ha-
bana entera, desde las niñas "bien" 
gne aporrean el piano, hasta las in-
sufribles pianolas y los estridentes 
organillos callejeros; que por este 
desgraciado e Inevitable proceso lle-
gan siempre a la popularidad las pie-
zas más famosas. 
Pues bien; aquel capricho, lo mis-
mo pudo ser colombiano, que m©jlca-
no. que argentino, porque lo anima-
ba, o lo anirm, ese aire netamente' 
criollo que caracteriza a la música 
popular de las repúblicas latinoame-
ricanas. 
Nos sugiere la observación «J pró-
ximo festival de canciones, que se ce-
lebrará en Caropoamor, el día 8 del 
tntrante Julio, día de gloria para 
les que, sin desdeñar las altas ex-
presiones del arte musleal, y aun 
prefiriéndolas, ^ejoran rj|mafneaite 
y se emocionan con las bollas can-
ciones típicas, que son como la más 
expresiva y tierna manifestación del 
alma popular. 
L A T E M P O R A D A D E 
C A S I M I R O O R T A S 
L o q u e v a l e e l c u m p l i r f^Q flñY f \ G U ñ 
¿ »da consigue en la vida 
"íjerzo y la voluntad, 
oja obra requiere principio, 
'odo triunfo generalmente obc-
^ *1 sacrificio. 
»»» 
J^otro. hemos luchado, más 
r?<>r crearnot un nombre co-
E 1 , por ¿*T la» mayores fa-
r***» * las innumerables da-
^ habaneras, siempre deseosas 
l¡,"~?Ul"r los mejores artículos. 
[ *a» ímos y novedosos, a los 
^ más justificados, 
i aspiración nuestra la 
^to satisfecha, compro-
^ en la práctica que, tanto 
v CentraI de T « ¡ " t e 
Efe* " ^ a . como " U Casa 
C LA SUCU"al de "La 
, en BeIascoaín 6II/2. 
recuerdo de todas las 
que saben distinguir lo 
10 raedianejo o malo. 
Echones -Life", de 
«clu?iva. han sido 
declarados —por voluntad popu-
lar— de servicio obligatorio en 
todas las camas de la república, 
al igual que las finísimas colcho-
netas y almohadas del mismo 
nombre-
Pero las damas saben que, 
además de estos artículos, en cua-
lesquiera de nuestras tres casas 
pueden adquirir los más elegantí-
mos juegos de muebles de mim-
bre, auténticos de China; sillo-
nes sueltos, de junco marino, pro-
pio para terraza, mesitas de te-
léfono, canastilleros, cochecitos 
de mimbre en varios estilos, al-
fombras, camas y cunas, sillon-
citos, canapés, costureros, este-
ras de fibra y de yute y otra in-
finidad de útiles y adorno para el 
hogar. 
Por eso hemos triunfado y por 
eso nuestras casas son constante-
mente visitadas: porque nuestra 
divisa es: 
CADA X'EZ MEJOR Y MAS 
ECONOMICO. 
E N N I N G U N A G f t S f t 
D E ñ L T O . 
FABRICANTES D E L COLCHON " L I F E ' 
Bombas Gould, m o t o r 1|4 ca-
ba l lo , para 110 y 2 2 0 . H a y pie-
zas de repuesto. 
Gastón Rivacoba y Ca.. Ingenie-
ros contratistas, importadores de 
maquinaría y efectos eléctricos. 
flaDana N o . 9 4 . 
T e l é í o n o fl-8777 
c 476S ld-21 
Casimiro Ortas. el gran actor c ó n i -
co español que debutará en Payret 
en ios primeros días del próximo 
meo de Jalo. 
E n los prímei os días del próx'mo 
mes de julio se iniciará en el roio 
colifto la ¿ran temporada de z?.r-
zueio. española y saínete de Casimi-
ro Ortas. 
Como hemos anunciado ya. en el 
elenco de la Compafjla de Ortas fi-
guran cuatro tip.es de primer ordenf 
un notable barítono y un exceleaie 
tenor. 
E l (Tecorado, la Indumentaria y el 
atrezzo son magníficos. 
Ortas trae un variado y extenso 
repertorio y estrenará dos obraa 
por semana. 
Promete ser brillantísima la tem-
porada de Casimiro Ortas. 
SANATORIO Dr. PEREZ-VENTO" 
ffi p o r t e n e r q u e p a g a r m á s d e l 
e s t á V d JSL p i q u e d e p e r d e r s u s j o y a s , 
Y E A N O S 
L e f a c i l i t a r e m o s e l d i n e r o p a r a r e s c a t a r l a s , y p o r 
e s e i n t e r é s l e d a r e m o s f a c i l i d a d e s p a r a p a g a m o s 
e n p e q u e ñ o s p l a z o s , d e s u e r t e q u e l a s m i s m a s s u -
m a s q u e a n t e s p a g a b a s o l o p o r g a v e l a s , c u b r i r á n 
s u i n t e r é s a q u í y a m o r t i z a r á n s u d e u d a e n p o c o 
t i e m p o , r e c o b r a n d o V d . s u s p r e n d a s . 
A u n q u e n o c o r r a n e s e p e l i g r o , s a q u e s u s c u e n t a s 
y v e r á q u e l e c o n v i e n e t r a é r n o s l a s . 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
O ' R E I L L Y 4 4 
- ¡ E S A R O P A n O E T A L A V A 
C O M J A B O n L A L L A V E ! 
J A B O N L A L L A V E 
E L J A B O n D E L P U E B L O . S A B A T E S S . E M ' G . 
Enfermedades nerviosas y ra cntales. Para s e ñ o r a s 
mente. Calle Barre to . n ú m e r o 6 2 . 
¡sc lus iva 
•uanaDacoa. 
Anúnciese y suscríbase al "DIARIO DE LA MAMA" 
L A S E M A N A C Í N E G R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ! 
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M A N I F I E S T O 2.819 vapor americano f 
"Heredla" capitán Phompson, proceden- , 
te de Colón y estalas consignado .i 
W M Daniels. 
D E C R I S T O B A L . P A R A N E W OR-L.EANS 
4't.OOO racimos plátanos 
3.000 cocos. 
1 caja instrumentos. 
A Rodríguez 940 Id id 
P O 625 Id Id 
C Picardó e hijo 2 cajas lámparas 
J Patlflo Hno 3 Id Id 
Compañía de Auto 3 id Id 
M Rico 4 Id id 
Pons Co 200 cajas baldosas 1800 14 
gzulejos 
M A N I F I E S T O 2.620 vapor americano 
"Oo-rernor Cobb" capitán Phelan pro-
cedente de Key "West consignado a R 
L Brannen 
A Ríos 3 cajas pescado 
O Sánchez 1 id id 3 id camarón 
JCISCBI. A N E A S 
General Electrlcal 1 caja aecs 
Electrical Equipment 1 id id 
C Pérez y Co 2 7fdso aecs auto 
Bhlume y Ramos 3 btos imprssos 
Ortega Fernández 1 huacal aecs 
J C Horter 1 caja Id 
W A Campbell 1 id id 
Compañía Alfarería 2 btos « lambrs 
American R Expresss para varios 
15 btos efectos express 
M A N I F I E S T O 2621 vapor americano 
• Estrada Palma" capitán Phelan pro-
cedente de Key "West consignado a R L. 
Brannen 
V I V E R E S 
F Bowman Co 400 cajas hueros 
Swift Co 4500 kilos puerco 7 cajas 
id 5 id Jamón 
"Wilson Co 13911 kilos tocino 47 ca-
jas lacón 200 id menudos 
Alvaro Co 100 id id 
Gómez Patil la 50 Id id " / 
R Fernández 50 id id 
Angúlo Pico 50 id id 
V Mestre 50 id id25 id salchichas 
13741 kilos tocino 
Galbán I^oho Co 440 cajas manteca 
J Sosa 11,362 kilos coles 
A V A D O 
L.ykes Bros 171 cerdos 
BCISCEIi AETE AS 
Cuban Carbónico 25038 kilos carbón 
Morón 9.000 ladrillos 
No marca 650 rollos alambres 
J Al ió Co 1050 tubos 
Crespo G 4145 id 
A Mendoza 65 cajas Id 
Moor« M 67 bultos arados 
W W Harrls 4 cajas tabacos 
A Durán 3591 piezas maderas 
Carr C 4376 id id 
Fábrica de Hielo 700 sacos malta 
231,094 botellas 
A M Carneiro 202 cajas Id 
C Diego 2 huacales mesas 
.1 García Co 3 cajas tejidos 
F C Unidos 3 cajas herramientas 
V García 1 Id efectos 
No marca 1 id várvulas 
V I E R E S 
D E A L I C A N T E 
M A N I F I E S T O 26 22 vapor francés 
"Mont Argel" capitán Duclaud, proce-
dente de Marsella y Escalas consigna-
do a D ü f a u C. Co. 
D E M A R S E L L A 
V I V E R E S 
A C 75 cajas vino 
T A 13 id aceite 
López Ruiz Suaroz 100 id 5 barriles 
vino 1 caja impresoa 
C P C 34 cajas conservas 
( " " J A 300 sacos Judías 
C Y 200 cajas vino 
\ 
M I S C E L A N E A S 
.1 N 250 barriles cemento 
P V C 200 id id 240 cajas ladrillos 3 
Id azulejos 490 id pilotes 
D C 400 barriles cemento 
Droguería .Tohnson 7 cajas drogas 
E Lecours 104 bultos 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
P C I S C E L A N E A S 
P P C 100 sacos arroa 
R Ruarez Co 150 cajas conservas 
F Tama mes 94 atados fideos 
S N 2 barrilesvino 
Miranda V 7 cajas vidrios 
.1 Suris Co 1 fardo taponer 
E T T 400 cajas azulejos 
P G 400 id id 
A R 1302 id id 
J R 1003 id Id 
R G L 378 id id 
M L 60 cajas conservas 
C C 100 id id • ' 
T S C 101 id Id 
Polledo Hno 5 cajas almendras 
P Arango 5 id Id 
Fernández fo 60 cajas ajos 
E R Marga rit 50 id id 
Salón Hno 50 id Id 
Isla Gutiérrez Co 10 cajas pimentón 
Tauler Sánchez Co 15 id id 
E Pomares 4 Id alpargatas 
Lleo Roger l"'1 cajas conservas 
L B 68 id ajos 
D E C A D I Z 
V I V E R E S 
F Echemendía 19 cajas anisado 1 Id 
coñac 196 bultos vino 
J Vega 17 id id 
E Castro 30 bultos id 
C Pérez 51 id Id 
E Querol 263 Id id 3 cajas anisado 1 
id papel 1 id vlnagrs 
B Avello 21 bultos vino 
A Cofifto 66 Id id 2 id vinagrs 7 Id 
anisado 
Busto B 1 bocoy vino 
J Sánchez 1 bota Id 
R Pérez 2 bultos Id 
E R M 200 cajas aceite 
V I V E R E S 
D E A R R E C I F E S 
López Pereda 1762 huacales cebollas 
J A Palacio Co 930 id id 
H Astorqui Co 800 id id 
E R Margarit 6 30 id id 
D E L A S P A L M A S 
V I V E R E S 
P S 400 cajas papas 
López Pereda 1810 id id 
J A Palacio Co 1 498 id id 
F Amaral 2252 id id 
V I V E R E S 
D E V A L E N C I A 
R Alonso 5 pipas vino 
C Rey 2 bocoyes Id 
.T Sardiftas 5 id 20 pipas Id . 
Licorera Cubana 25 id Id 
J Badull Cp 5 id Id 
E R Morera 5 id id 
A Trueba Co 2 bocoyes id 
B T 6 id id 
López Rorlguez 5 bocoyes Id 
M Muñoz 5 pipas Id 
J M C 10 cuartos id 
No marca 400 sacos arroz 
, M 501 Id id 
G L C 200 id id 
M N 100 id Id 
C L C 100 id id 
González Suarez 100 Id Id 
V García 100 cajas ajos 
M I S C E L A N E A S 
.1 Alio Co 280 bultos baldosas 2400 
id azulejos 
M A N I F I E S T O 3633 vapor americano 
'Tiake Gallsteo" capitán Dobhlns, pro-
cedente de Key "West consignado a W 
H Smlth. 
F E R R E T E R I A S 
.1 Aguilera Co. 252 ángulos 
J Lanzagorta 712 barras 
Araluce Alegría Co 237 cajas pasa-
dores 
G Baraftano Co 10 barriles planchas 
T C 161 vigas 
4508.—68 id 
M I S C E L A N E A S 
G B 4 tambores aceite 
E Sarrá 23 bultos drogas 
A G Bosque 3 id id 
F Snaro C 275 pilotos 
T H 400 cajas dinamita 
Purdy f Herderson 300 id Id 
González Marina 62 cajas 140 cuñe-
tes pólvora 
F Santiago 2 barriles cemento 
M A N I F I E S T O 2624 vapor americano 
"Calamares" capitán Spencer, proceden-
te de New York, consignado a W M 
Daniel 
V I V E R E S 
G Palazueloa Co ion atados macarrrtn 
Zabaleta Co 1000 cajas jabftn 
Aguilera M Cp 100 sacos garbanzos 
López R Co 100 id Id 
American Mlld Prod 587 cajas lecha 
R Suarez Co 335 sacos harina 
C M Nacional 300 id id 
Galbán Lobo Co 551 Id frijol 
S Martín 33 bultos conservas 
R Zabala 600 barriles papas 
Swlft y Co 29 atados quesos 
F García Co 25 cajas embutidos 
García Co 50 sacos frijol 100 cajas 
conservas 
E R Margarit 141 sacos frijol 
J M Angel 9- cajas conservas 
Lozano Acosta Co 22 bultos id 20 ata-
dos quesos 
Montano Hno 16 cajas conííervas 
F Pardo Co 42 Id Id 
Angel Co 29 id id 
A Canales 11 atados quesos 
F Bowman Co 500 sacos cebollas 
uban Portland Cement 80 bultos pro-
visiones 
Orts Co 100 sacos garbanzos 
Pita Hno 125 id Id 
González Covian Co 125 Id Id 
' R B C 200 id id N 
Romodo L Co 266 sacos alimentos 
R Suarez Co 120 Id frijol 
N Cotsoni 2 atados quesos 35 bultos 
frutas 
García Campa 55 Id Id 4 atados que-
sos 
J Gallarreta Co 18 id Id 16 cajas 
agua mineral 52 bultos frutas 
F Pardo Co (Londres) 30 cajas t« 
M I S C E L A N E A S 
';! T3' 
M Palmelro 46 bultos vidrios 
N Custin 2 planos 
C E fltovens 15 cajas máquinas 
F B C 1 id Id 
González Co 45 Id metal 
Arellano Co 35 huacales lavatorios 
S Vidal Co 2 cajas juguetes 
F Navas Co 1 Id lámparas 
M Larín 1 piano 
Cuban Alr 60 atados alambren 
Katos Bros 1 caja vidrios 
Y C 13 barriles id 
P L 3 id id 
Cuban Y Co 2 cajas várvulas 
fi Y 1A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
A V I S O 
No habiendo podido conseguir da 
ciertos d u e ñ o s de valores deposita-
dos en Custodia de H . U p m a n n y 
C o m p a ñ í a , qt/e estos fuesen re t i ra -
dos, a pesar de las c o n t í n u a g ges-
tiones real izadas por esta J u n t a des-
de Mayo del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
y habiendo vencido el plazo de tre in-
ta d í a s concedido para r e t i r a r de 
e^Qe Banco dichos valores, s in haber 
recibido s iquiera respuesta a las co-
municaciones que a todos y cada uno 
de sus d u e ñ o s se d i r i g i ó con fecha 
12 del p r ó x i m o pasado mes de A b r i l , 
para que pasaran por estas oficinas 
a recogerlos; cumpliendo acuerdo 
de esta J u n t a , debidamente autor i -
zado por l a C o m i s i ó n T e m p o r a l do 
L i q u i d a c i ó n S a n e a r l a , se a v i s a por 
este medio a dichos s e ñ o r e s , cuyos 
nombtfes aparecen a c o n t i n u a c i ó n , 
q ú e si en el t é r m i n o improrrogable 
de sesenta d í a s a contar desde es-
ta fecha, no ret iran de este Banco 
los valores depositados a su nom-
bre, y que t a m b i é n se detal lan, se-
rán depositados en custodia, por su 
cuenta y riesgo, y mediante acta no-
tar ia l que se l e v a n t a r á a l efecto, en 
la C a s a B a n c a r i a de los s e ñ o r e s N . 
Gelats y C o m p a ñ í a , en esta C i u d a d : 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u e : Dos bonos 
F . C . Cienfuegos a V l l l a c l a r a . 
J o s é Garc ía Alonso: T n a l á m i n a 
Ayuntamiento de la Habana . 
Rest l tuto A m e z a g a : 437 acciones 
y 2 Zracoiones F . C . U . 
U . 
1 t í t u l o Bonos F . C . U . 
354 acciones y 4 fracciones F . C . 
34 Bonos F . C . U . 
1 t í t u l o Bonos F . C , U . 
10 acc. pref. H a v a n a E l e c t r í o R y 
Co. 
1 f r a c c i ó n de a c c i ó n de la H a v a -
n a E l e c t r i c R y Co . 
1 a c c i ó n c o m ú n H a v a n a E l e c t r i c 
R y Co. 
1 f r a c c i ó n de a c c i ó n do l a H a v a -
n a E l e c t r i c R y C o . 
C a r l o s H e m p e l : 10 bonos, suce-
s i ó n de F r a n c i a . 
Braunschweig i sche Maschinenbau-
ansta l t : 5 bonos, s u c e s i ó n de F r a n -
cia . 
R i c a r d o Paes l er : 25 acciones C o n -
sol. Oi l Company. 
Benito L a g u e r u e l a : 50 acciones 
C o m p a ñ í a de los Puertos de C u b a . 
J . Pere iras G u t i é r r e z : 24 bonos 
5 por ciento F . C . U . 
H o l g u í n Santiago Mining , C o m -
pany: 1 8933 acciones de l a m i s m a 
C o m p a ñ í a . 
S i l ve l ra L i n a r e s y C o m p a ñ í a : C o -
pia de una carta g a r a n t í a a los F , 
C . U . 
E g o n von P a r p a r t : U n contrato 
compra-venta. 
Y para publ icar en D I A R I O D E 
L A M A R I N A , expido el presente en 
la H a b a n a , a 24 de Mayo de 1923. 
C . N. S I L H I N Q , 
Presidente-
C 4 7 5 8 alt. 2d-21 
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C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A 1 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , Y n c e n d i o 9 
T e l é f o n o s : M-6901, M-6902. M-6903 , 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A . 
Ford Motor 1 id accesorios 
Texidor T Co 15 Id máquinas 8 id 
anuncios 
D A Roque Co 15 barriles aceite 
Lohman Hno 2 cajas accesorios 
C S B 19 barriles vidrios 
A R Langwlht 5 sacos semillas 
Parga C 1 caja efectos 
J Z Horter 2 huacales maquinarlas 
A Querak 2 cajas cordones 
Cuban Y 4 Id accesorios 
Industrial Algodonera 3 fardo» algo-
dón V 
A Pérez Co 2 fardos paja 
F Sagarra 4 id id 
R Ldpes Co 2 id id 
P Gutiérrez 1 id Id 
Cuban CarbOnico 1 caja várvulas 
B Judso 10 cajas tabacos 26 id id 
B Santos 2 id plancbas 
J M 10 Id ferreterías 
J S Co 4 cajas metal 
J B 9 bultos lona 
Ci Maduro Co 50 barriles vldrtos 
K T C 15 Id id 
C González Co 13 cajas accesorios 
H Gulx 2̂ 0 sacos talco 
Cuban Tron 500 cilindros vac íos 
Compaftía Importadora 2 cajas som-
breros 
Espigón Santa Clara 8 fardos ense-
rados 
Fábrica de Hielo 3 cajas accesorios 
Lindner Hartman 100 cajas papel 5 
bultos ácido 
U S R X 121 bultos accesorios 21 id id 
Nacional Perfumerías 4 cajas aceite 
B Balke Co 2 cajas discos 
M 105 bultos lavatorios 
.1 Giralt e Hijo 2 pianolas 
Cuban Iron 50 cilindros gas 
J Pa!s 10 . bultos alambres 
Arraand Hno 2 id accesorios 
Papelera Cubana 6 huacales várvulas 
128 id accesorios 
G González Co 6 cajas levaduras 
B Wllcox Co 5 cajas accesorios 
Universal F i l m 3 cajas pel ículas 
M F García 5 cajas gabinetes 
8 Vi la Co 16 barriles vidrios • 
Xational Cosh Co 10 cajas registra-
doras 
Ortega F Co 11 barriles grasa 
M Tarras 26 cajas accesorios 
P 41 barril tinta 
Cubana de Jarci alo cajas aceite 
Xo Marca 30 tambores id 
J M C 400 sacos cemento 14 bultos 
accesorios 
Liberty F i l m 1 caja anuncios 
Universal Musical 1 id accesorios 
S S Cintron 56 barriles vasos 
Crusellas Co 150 barriles grasa 
Slnclarl S Gil 3 cajas accesorios 
P Gutiérrez 1 caja cuero 
M G Salas 1 id impresos 
Viuda Carrera 6 huacales gabinetes 
Viuda Humara 24 cajas fonógrafos 
B "Fapia 5 cajas muñecas 
Cabana de Fonógrafos 26 id fonógra-
fos 
J Hernández 241 bultos lata 
J UUoa Co 1 auto 4 cajas accesorios 
General Electrical Co 167 bultos ac-
cesorios 17 id Id 
Y G Mendoza Co 19 cajas maquina-
rias 
B Hinds 1 bulto efectos 
Cuban Teléfonos 104 bultos accesorios 
Therall E Co. 26 id Id 5 cajas id 
Roger T Co 3 cajas cepillos 
M Diez 1 bulto muestras 
D E L I V E R P O O L * 
M Menéndez Co 4 cajas tejidos 
Y Campa Co 1 id Id * 
Y Alonso Co 1 id id 
Santeiro A 1 id id 2 id If 
Bango O Co 1 id id 
Le lva G 1 id id 
E Menéndee Co 1 id id 
Droguería Barrera 30 id droga» 
D E L O N D R E S 
L Huarte 140 cuñetes pinturas 
R Ceballos 1 caja cuellos 
Solls E Co 1 id id 
F Lizama 3 id Id 
Mercadal Co 1 id alfombras 
.1 Pascual B 1 id cintas 
E Sarrá 5 id dropas 
J Barquín Co 6 fardos paja 
D E G E N O V A 
.1 Barquín Crv 3 cajas sombreros 
A Péres Co 23 id id 
R López Co 6 Id Id 
Murillo Colorner C (Vapor Toloa) 3 
cajas drogas 
P Carbón (Toloa) 2 id perfumerías 
C S Buy (Toloa) 3 Id id 
A F ú (Toloa) 3 Id Id 
D E HAMBTTRGO 
Cells T Co 2 cajas cintas 
CAI iZASO 
* Martínez Suarez y Có 1 caja calzado 
Vlmet R Co 1 Id Id 
Pons y Co 16 id Id 
Turro Co 9 id id 
Escandon Fernández 1 Id id 
Bengochea P Co 2 id Id 
J López fo 4 id id 
M Fernández 1 id id 
Arrionda Co 1 id Id 
A Miranda 2 Id Id 
J Díaz Hno 2 Id Id 
C B Zotlna 1 bulto t.-. la harte ría 
Díaz Alvarez 9 id Id 
S Castro 3 Id Id 
Briol y Co 10 id Id 
Suarez Muñiz 2 cajas calzado 
J Palacio 2 id hule 
B M López y Co 4 baúles vac íos 
F E R R E T E R I A S 
C Vizoso Co 13 bultos ferreterías 
Marina y Co 9 8 Id Id 
Y Martínez 31 id id 
T Martínez y Co 28 Id Id 
E Renter ía 34 id id 
J Aguilera y Co 2fi id Id 
Araluce Alegría Co 4 Id Id 
J González 18 Id Id 
Y MontaIvo 19 Id Id 
A Uraln 21 id Id 
Marina y Co 4 id Id 
Fernández F 35 Id Id 
N López 14 Id Id 
C Garay Co 19 Id i d 
Oarln G 11 Id Id 
Purdy Herdenson 4 id K 
Suarez Soto 10 Id Id 
J Alvarez Co 80 Id id 
E Montalvo 21 Id Id 
Sánchez Hno 27 Id Id 
C de la Torre 83 Id Id 
Estefanl Co 21 Id id 
J Reverter 21 id Id 
E X P R E S S 
Tropical Express 37 bultos express 
P A P E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 117 atados 
magazlnes 
American News 28 sacos id 1 caja 
libros 3 id papel 
Serrano Co 93 Id Id 
López Molina C" 3 Id Id 
R Veloso 4 Id Id 
Rambla Bouza Co 8 Id Id 
" E l Mundo" 1 caja prensa lo barriles 
tintas 
P Ruiz y Hnos 2 Id Id 
F Castro v Co 9 id Id 1 Id plumas 
Compañía Ll tográf lca 113 atados car-
tón 
Caraza y Co 13 id !(} 
National Paper 10 bultos efectos de 
escritorio 
DROGAS 
Droguería Johnson 75 bultos drogas 
B Sarrá 286 id id 
Uriarte Co 3 id Id 
Droguería Barrera 12 Id Id 
P Davls y Co 22 Id Id 
Roque F 1 Id Id 
Enogletarla Medicine 31 Id Id 
E Lecours 25 Id ácido 
Antlga Co 164 id alambres y efectos 
sanitarios. 
T E J I D O S 
Yau C 1 caja tejidos 
A Ferrer 4 id id 
Morris H 2 id Id 
B Busto 2 id id 
Cells T Co 1 Idld 
P Lung 2 id id 
M Castro Co 3 id id 
F Ltzama 8 Id id 
Juello S 11 Id id 
F González y Co 5 Id id 
S Valle C a 3 Id Id 
Prendes P 2 Id Id 
Sollño S 4 Id Id 
C Tuflón Co 2 Id Id • 
Fernández y Co 1 Id id 
F Carballo 1 id id 
Z Cuervo R 6 id id 
Y O Lung 1 Id id 
F Blanco y Co 16 Id Id 
Y Campo Co 7 Id Id 
Corral y Co 2 id Id 
Angulo Torafto 1 Id Id 
Alvarez M Co 1 Id id 
Llapur S 3 id id 
G Vivanco Co 15 id Id 
R F Caso 1 id id 
González y ¿ i id Id 
Diez O O* I Id id 
J C Pin 11 Id id 
Prieto Hno 9 id id 
J González 5 Id Id 
F Coll 2 id Id 
J Artau 4 id id 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO- M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
Cotizaciones de Cambios 
ENTRABAS 
Manifiesto 1 6 5 2 . — L a n c h ó n "Lige -
ro", de la C h o r r e r a . 
Con carga general . 
E x P O R T A C I Q N E S 
Plazas Tipos 
SIEJ Unidos cable . 
Londres, cable. 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d'v. 
Par ís , cable . , . 
Par í s vista. . . 
Bruselas vista. 
Espafta cable. „ „ 
Espaftn, vista. . . 
Italia vista . , . . 
zurich vista. 
Hong Kong. v is ta . 
Amsterdam, vista . , 














Manifiesto 165S .—Gole ta " R i t a " , 
de J i b a r a . 
E n lastre. 
ManifUesto 1654 .—Goleta ' 
mendares", de R í o Medio. 
Con c a r b ó n . 
•Al-Í 
Manifiesto 1655.—Golets 
de J a r u c o . 
Con carga general 
Manifiosto 1656 .—Goleta " M a r í a 
del C á r m e n " . de C á r d e n a s . 
Con carga general . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Ramiro G . de Molina. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: P E D R O 
A . MOLINO y ARMANDO PARA.TON. 
A N D R E S R. CAMPIÑA, Sindico Presi-
dente .—EUGENIO E . C A R A O O L . 
cretarlo Contador. 
M E R C A D O B E C A M B I O S 
B A L I D A 8 
Manifiesto 1 6 8 9 . — B a l a n d r o " L i -
gero"', para Matanzas. 
Con carga general . 
K.X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano "Drizaba", para 
NéW Y o r k . 
H . C l a y : para varioe. 3S750 taba-
cos. 1S3950 Id. id. 259100 id. Id. 
133570 id. 155500 i d . 18300 id. y 
5184. 
Caje t i l l a s de c igarros: 2S.000 ta-
bacofl. 
Vapor e s p a ñ o l "Alfonro X I I I " pa-
r a E s p a ñ a . 
Desde Pant ln pera la Qrd 
tabacos. Por Larrañaga o»*1 
p a ñ í a Arrendatar ia 3o 00fl a '••S 
Aliones L t d . para Co 4 t * i 3 
15000 idem. • A r r e n d a ^ 
A Montpellier, para v M ¿ Í 
i d e m . — J . Garr ía p a ^ , 08 ^ 
3 200 idem vapor americaS; 
para T a m p a . V. Snirez 
den 12 barri les tabaco' "* • 
Vapor americano Gor Pokv 
K e y West . V. Suárez p a n * T 
den, S tercioe 10 paras taba 
D E H A C I E N D A 
Manifiesto 16 í>0 .—Gole ta " A m a -
l i a " , para Cabo San Antonio. 
Con carga general . 
Manifiosto 1691 .—Goleta " J u a n a 
y Mercedes", para C á r d e n a s . 
Con carga general . 
Manifiesto 1692. -Balandro " L e ó n " 
para Jaruco . 
Con carga general 
Con alffuna mas firmeza que el dia 
anterior, igieron ayer las diVfssfl sobre 
Nueva York con operaciones en cheques 
a la par. 
. También las divisas sobre Europa es-
tuvieron con mayor firmeza que el dia 
enterior. Se operó en francos, cable, a 
6.2C 
Cotización 
N E W Y O R K , cable 1116 
L O N D R E S , vista 4.63 
L O N D R E S cable 4.eS 
P A R I S vista 6.28 
P A R I S vista 6.30 
B R U S E L A S , vista 5.35 
B R U S E L A S cable 5.37 
M A D R I D , vista 14.93 
M A D R I D , cable 14.95 
G E N O V , vista 4.60 
G E N O V A , oeble 4.r,2 
z U R I C H . vista 18.05 
z U R I C H cable 18.07 
A M S T E R D A M , vista 39.32 
A M S T E R D A M ' o;ble . . . . 39.34 
MONTFteAL. . . . . . . 0.98 
* I 
S E V E N D E en $5.000.00 u 




3 Pares Voladoras de 55" diá-
metro. 
1 Velocípedo delantero. 
Frenos d»» Air*». 
Alumbrado Eléctrico. 
Alijo con capacidad 
3500 galones de agua y 
galones de petróleo. 
Combustible petróleo. 
Pijra informes diríjanse al 
Administrador del "Central 
Tinguaro", Tlnguaro, Matan-
ESTAMOS EN IA EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAX" 
Genulnameute puro j de pr imera 
A g u a r r á s " C o m a x " 
Puro y C o m e n t e 
P I N T U R A S 
E n Barr i l e s da 50 Galones 
" S E L L A - T O D O " 
P a r a ¡a r e p a r a c i ó n 
de goteras en cual . juier techo' 
" C H A P A P O T E " 
Procedencia amerloana, buen 
cuerpo y garantizado, para el 
g » s t o del consumidor en Cuba 
S.epipre en existencia: p í d a l o s 
para 
1680 
S , £ W » 1 1 
J 
30d. 21 jn. 
N . D E C A R D E N A S 
C O R R E D O R 
C O M P R A Y VENTA 
D E C A S A S Y S O L A R E S . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
C U B A 4 » 
E s q . a Obrapfa. Te lé f . M.3030 
c 3969 alt. Ind . 26 My. 
V i s i t a a l Campamento <1P Tr i scorn ia 
E l s e ñ o r Secretario de Hacienda, 
a c o m p a ñ a d o del doctor Sherwel l . Se-
cretario del C o m i t é E j e c u t i v o de la 
A l ta C o m i s i ó n F i n a n c i e r a Inter-Ame-
r icana, del doctor Mario D í a z I r i z a r . 
Jefe de la Oficina C u b a n a de Mar-
cas y Patentes y del doctor Antonio 
A . de Arazosa . alto empleado de la 
Hacienda, v i s i t ó ayer el campamento 
de i n m i g r a c i ó n de T r i s c o r n i a . a lmor-
zando con el doctor Menocal. 
E l doctor Sherwel l e x p r e s ó su ad-
m i r a c i ó n por el orden y buena dis-
p o s i c i ó n del Campamento, uniendo 
su f e l i c i t a c i ó n a la quf* el Secreta-
rio de Hacienda hizo al doctor Me-
nocal, a ñ a d i e n d o que consideraba el 
Campamento de T r i s c o r n i a como una 
de las mejores estaciones inmigra-
torias del mundo. 
L o s balances son secretos 
E l Secretario de Hac ienda d i r i g i ó 
ayer el siguiente escrito al Jefe de 
la S e c c i ó n de Rentas Terres tres : 
" S í r v a s e dir igir c i rcu lar a las Zo-
nas y Distritos F i sca le s en el senti-
do de recomendarles el deber que tie-
nen de no permitir que se den a co-
nocer a l p ú b l i c o los balances u otras 
operaciones a n á l o g a s que exclusiva-
mente, para fines fiscales, se e n v í e n 
a esas oficinas para los comerciantes 
e industriales , adoptando §.us admi-
nistradores las medidas que consi-
deren procedentes para que se guar-
de el secreto debido a ese respecto, lo 
que se decreta en v ir tud de queja 
formulada a esta S e c r e t a r í a por la 
A s o c i a c i ó n Nacional de Industr ia les 
de Cuba . De usted atentamente .— 
E n r i q u e H e n i á n d e / C a r t a y á . — S e c r e -
tario de Hac ienda ." 
C r é d i t o s de la Deuda 
L a C o m i s i ó n de la Deuda en su 
ú l t i m a s e s i ó n a p r o b ó los siguientes 
c r é d i t o s : 
Car los Fonts . suministro de he-
no $Sr)4.41 y $4060 .90 . 
R . G o n z á l e z , v í v e r e s ? 1 . 9 9 8 . 9 1 . 
A . H e r n á n d e z , construcciones 
? 2 . 6 3 2 . 6 1 . 
A . H e r n á n d e z . construcciones 
$9 .68414 reducido a $ R . r . 0 0 . 
M . L e i v a , m a í z $95905 y $1099r)0 
J . B e n í t e z e hijo mcrcancia.1; 
$ 2 . 7 6 8 . 3 4 . 
Mestre y Machado, forraje $86895. 
Oscar G . Pumar ie^a , muebl"? 
$1 . 4 1 2 . 0 0 . 
Alvarez y Hermano, v í v e r e s 
? ! . 176 .77 . 
L . A . B e l t r á n . lefia $64.1 i 
M . ('orvalles. expropiaclA»* 
rreno $ 3 3 . 4 9 0 . 0 0 . n^ 
J . S . Vi l la lha , cheques'it^í 
F . R o d r í g u e z , alquileres ¿t 
Herederos de A. Vila a i n l J I 
$ 1 . 7 0 0 . <:qui1^ 
J . I 'rbizo, heno $607 óo 
P . Pr imel les , a lqu i l e^ . 
$1800 . 
C M a r t í n y Martín 
$ 8 . 6 0 0 . 
C . Mart ín y Mart ín. deM-f* 
$ 7 í 3 . 92 y $1.007-. 65". 
l l ev i l la Sugle y Cía \ 
$ 8 6 2 . 8 7 . * 
Piedad M . Costales, .Asilo 
nos $ 1 . 2 0 0 . 
N i c o l á s Ovies. cheques, ( i g 
Marina y C i a . . CIK «meg t ] 1 
Odriozola v Cía. accesorios 
tos $ 6 5 8 . 1 2 . 
U . S . Ruber l ExD%rt. Co. I 
r í o s idem $ ̂ 5 3 .1.2 . 
Br io l y Cía. , equipos I z s j l 
Hierro y Cía. Vaj iüa de ?a 
$ 5 . 5 2 8 . 8 0 . 
Pedro Navarro, construrrion 
carreteras . $81 .141 02, rediá 
$ 7 7 . 8 7 2 . 3 5 . 
Gelabert y Domínguez , accej 
de autos $372.06. La-comisión 
da tener por cancelada dirha 
m a c i ó n . 
L u i s F . Ir ibarren, repara 
^ 2 . 8 1 5 . b 0 . 
Ricardo To ircs , reparacid 
$ 4 . 4 0 0 . 5 9 . 
M . Mena, construcción01; 15 
872 pesos 70 centavos. 
H a v a n a Auto C o . , reparacii 
$ 7 5 6 . 6 7 . 
A n t u ñ a y García , hielo $1.4ti 
Urrechaga y C'a. , merca» 
$ 8 1 1 . 6 9 . 
S . T»>1;-TÍ;I. !••:•.» "as $1 .1«:.?| 
R í o s y SuáTfz, vivt ies $l,)úl. |j 
S . l 'adi l la , mcivpi .c ías , $S11.S 
J . Pulido, transporte $1.21$.| 
Presmanes,. y Uno., forr't<>tli 
$639 . « 6 . 
.IOÍ# S- L a l n l l i e r . forraje $-7 
.1. R . Bautista , cheques $10 
Vida l H710., clioques $754.1 
Subasta de los vnpr.tcs ' V-nl 1 
E l Secreta.-:-' ¡le Haciendl h. 
puesto, - m vista dr» habe» v.n-
desierta la sub.ist.a anunc¡atb| 
la venta de ios vapores ex aln 
en d ía s pagados que se convfv 
una nueva •> ilui 1 l'-'Ta el 
Septiembre proxim ) a las l 
m a ñ a n a en t i So .rotaría de tíac 
L i S 
N. Gelats & Co l i e V B A N Q U E R O S H A B A N A 
A g u i a r ¡ 0 6 - W 8 
y ^ e m o S C H E Q U E S D E V I A J E R O S P a s a d e r o s 
E1SÍ T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T Ó C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rcdbimos depósitos en esta Secdón, pagando intereses al 3 por 100 anual 
T o d a s estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n por corree* 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA S. A 
S E C R E T A R Í A 
Habiendo acordado el Coneejo de jul lp p r ó x i m o en las oficinais de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n abonar el dividendo A d m i n i s t r a c i ó n de la E m p r e s a , San 
n ú m e r o diez y nueve de uno y tres Pedro X o . 6, de 9 a 11 y de 1 a 4, 
cuarto por ciento a las preferidas, todos los días h á b i l e s , 
correspondiente al ú l t i m o trimestre H a b a n a , junio 18 de 1923. 
no pagado, se hace saber a los se- I 
flores accionistas que p o d r á n hacerlo L u i s íSc tav io D i v i n ó , 
efectivo a par t i r del d í a primero de Secretario. 
C 4751 4 d 20 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I Q U I D A C I O N 
• rj a l tü ív ió 
TDe Royai B i K oí Ganada i 
TUNDADO E N 1869 
O F I C I N A C E N T R A I i M O N T R E A L , CANADA 
C A P I T A L PAGADO . . • 20.400.0 
R E S E R V A 9 2O.4DO.0 
A C T I V O T O T A L 8519.716.173.00 
780 S U C U R S A L E S E N E L MUNDO 











Cleg-o de Avila 
ClenfnegroB 
" Calzada 











Habana, Avenida de 
Italia 93. 
" Avenida de 
Italia 134. 
" Belaacoain 




" Monta 160 
" Monte 337 
" Muralla 53 
" Oblapo y 
Ag-ular 
" Parque d^ 
de la India 






















Sapna la araatt 
Bnnctl Splrltai 
Santa Ciar» , 
Santlaffo de Cu»» | 
Trinidad 
Unión de «•T*, 




Zara del M««0 
Zulnet» 
luiclr 
G I R O S A E S P A Ñ A A L O S m E J O R E S 
T I F O S D E C A M B I O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
6, S A N P E D R O , 6. Dirección Telegrráflca: •Emprenave". Apafta*» 
-Información General. 
1641. 
T E L E F O N O S : 
rietrt-A-5315. 
A.4730.—Dpt.o. de Trafico y 
A-623G.—Contaduría y 2sasa"V,—(giB 
A-3966.—Dpto, de Compras y 
C O S T A N O R T E 
VK" 
TA 
ANUNCIO D E S U B A S T A 
Con autor i zac ión de esta Comi 
H . Hupmann y C p ñ í a . procederá a la 
guientes efectos: 1.562-31 acciones 
United States & C u b a Allied Works , 
se para el remate el d í a 16 de julio 
P a r a más detalles v é a s e la Gacc 
so l ic í tense en la Oficina de la Junta, 
( f . ) ERASMO REGÜEIFEROS 
Presidente. 
( f . ) CLARENCE MARINE, 
s ión, la Junta Liquidadora del Banco 
venta en públ ica subasta de los si-
prf feridas y 2345-28 comunes de la 
Engineermg Corporation s e ñ a l a n d o -
de 1923 a las I V z p. m. g 
ta Oficial del d ía 18 de Junio / 2 3 o— 
sita en Amargura N ú m . 1. 6 
! 
Comisionado. 
C4754 . ld -21 
( f . ) MIGUEL ALONSO PUJOL. 
Comisionado. 
M A X T F I K R T O 26 2ñ. lancha america-
na "Monarch" capitán K N I O H T proce-
dente de Key West consignado a Alfon 
Penlr>r. 
L A S T R E . 
T-os vapores " P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " y "T-A 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los 
X U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E C h a p a r r a ) . 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. nrtual P*1* 
Vapor "L.A F E " saldrá de este puerto el viernes 2Z del aci 
de N U E V I T A S , MANATI y P U E R T O P A D R K (riiap^rra). ^ 
Vapor "CATO C R I S T O " saldrá de esta puerto el viernes ¿- o"1 
r a el de Puerto Tara/a . . r n n in« f" 
Este buque recibirá carga a flete corrido en rnnlb.'n',rl0n<I=^",fntrt: „ 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafn) para las pstaoinnes S'*.VA u f i 
RON. E D E N . D K L I A , C E O R G I N A . V I O L E T A . V K L ' V S ^ T . V TARON'I'-̂  
I B A R R A . CUNAQUA, CAOXAO, WOODIN\ P I N A T O .MQ^I JAK^^j 
C H U E L O L A U R I T A . UOMBILUO SOLA. SENADO. -NV,^A^v-nA rEBAl^ 
GO D E A V I L A . SANTO, TOMAS, SAN M I G U E L . L A ^VL ATFGRIAS. L 
PINA. C A R O L I N A . S I L V E I R A , J U r A R O , F L O R I D A . I ^ f . ^ ^ g 5A>' 
P E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A . J A G U E 1 A L , ^lAflucw . 
F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO. ACRAMONTK. .TT-TTAN ALO1*' 
Los vapores "SANTIAGO D E CUBA". "B A HA COA , . / " ^ v a n i e n W 1 
y G I B A R A , saldrán de este puerto todos lo^ viorn<M«. aitern» 
ios puertos da la Costa Norte. , . , -rMifll. P«r* 
Vapor " G I B A R A " saldrá de este puerto el viernes ¿~ nei - ^fc,) 
de G I B A R A (Holgu ín) . V I T A . BAÑES. ÑIPE (^^yart AntUW. ^ a f » 
G U A D E TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, G L A N T A . N A ^ 
y S A N T I A G O D E C U B A , 
C O S T A SUR 
Salidas de este puerto todos loa viernes, r*1"* V r̂-T^UB. ^ ^ P í 
C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, JICARO. ^ANTA f RI Z D K L ^ {FVXK 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NIQUKRO. C A M P E C H I L L A . 
E N S E N A D A D E MORA v S A N T I A G O D E Cl BA. BJ del ¿etO*'' 
Vapor " M A N Z A N I L L O " saldrá de este pu-irto el v.ern • 
ra lo» puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J C 
T A P O B "AirTOItlN D E L COI/LADO" t f " . ' 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 3ft de ™da » p i B R T f 
los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . « " V ^ S ^ p * V: 
P E R A N Z A . MALAS AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS U 
• D E i l A N T I A 1 L A 
Ha 
E l C o m e r c i o C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . . . . . . . . $ 1.122.156*92 
INDEMNIZACIONES P A G A D A S 198 .00171 
D E P O S I T O D E G A R A N T I A E N L A H A -
C I E N D A 2 0 0 . 0 0 0 
Mercaderes, 7,2 a l to» . T e l é f o n o Correos 
Habana A-4577 Apartado No. 9 66 
Asegura contra Incendios y Accidentes del T r a b a j o obrero, 
bajo tipos de primas tan e c o n ó m i c o s como pueda otra C o m p a ñ í a . 
I  
D E L MEDIO, DIMAS, A A R O Y ^ S E MANTI 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A r O K "CAIBA»rBN" 
Saldrá 
do cajffa 
de este puerto todos los sábados directo p^ra ^ j ^ N , | 
a flete corrido para P U N T A A L E G R E > i A. . i . 
el miércoles basta las 9 a. m. del día de •'!aUna- v D n C B T O 
L I N E A D E C U B A , H A I T I , S A N T O DOMINGO Y ^ 
( V I A J E S D I R E C T O S A OUANTASAMO Y SAWTIAG ^ puert« 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA •aldrAn o %etn^l 
:atorce días alternaiivam«».te 
Vapor "GUANTANAMO", saldrá ePte pe . v-r-O 
GUANTANAtIO, S A N T I A G O D E CI 'BA. •yV". -
3 MACORIS (R. D ) , SAN J U A N , 'AGLADIt-'L,A» ¡ ra D E 
(P. R . ) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 30 * ' ^ . . ^ - de J""' 
Vapor "HABANA". saldrA de este puerto ^ v f ^ " 1 pnl>S; 
de GUANTANAMO, S A N T I A G O D E C L B A . l ^ " 1 . S.VN- JLA^ 
P U E R T O P L A T A M O N T E C R I S T I . S A N C H E Z l**-
ILLA, MAYAGUEZ. PONCE, ÍP. R.) ._ T,,ii0. 
De Santiago de Cuba, saldrá el vl«mea 13 JU"". 
A Ñ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
NOTICIAS DEL Pl)ERT0|LAQUlEBmmCMLffliDAmUSADESliRMElill- BOLSA AMERICANA 
e „ » ™ ^ «. \m 0[ ACCiESy «ODEIfflMBE OE PRECIOS QUE LLEGO M í LOS MAS K f l H O M B R E A ¡w» « t T ^ o Y ü X K S D E L A A D U A N A . — S A L I O E L A L r ^ ^ ^ n i C O N 676 P A S A J E R O S . — L O S Q U E E M B A R C A R O N C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C o . 
f í í i f i Q U E L L E G A R O N 
P O X J O S E L L O R O A 
F«io-ña, embarcarti 31 del «Otual , queda modi l icada o n i X E W Y O R K , junio 20 otdeto de 1 
, cataUeroeo Oí 
Í i T c o n i ^ a ñ í a T r a a a t l i n t i 
tan pronto las c ircunstancias a s í lo 
I reqularan. 
L a Orden mlmero 74 de í e c h a 
MERCADO EXTRANJERO #BA)0S NIVELES DEL AÑO* ESTACION TERMINAL TAXOSXS 
CXcrr* Ú M 
• y « i Abr» X a s . I C a . Cltrr« 
ŜUCÍMBO Cxii»it¿n Ine- el sentido a n ú e s expuesto: y se Ua-
= i~ T^Qi^fU.TiH-i ma la a t e n c i ó n de todas las Secclo-
rraso en 
el 
^ l ^ H a b a r i a don J o - nes y Xesochidos de la A d u a n a , qae 
g a ñ o l a en ^ s u s t i t u i r á o l | l a A d m i n i s t r a c i ó n a l a d r e r l l r l a me 
jorca 7 ap^re.z C a r r e ñ o . ¡ ñ o r I n t e m u p c i ó n en quebranto de la 
p l señor ^ ¡ b u e n a maroha de ios asuntos que le 
o r ^ í Q U E D A R D E T O D A S e s t á n confitad os, t o m a r á las medi-
jtjBRJvJ^fVvvTt46L , £Ueraa ¿ e l Ca30 ^n benefj. 
c ío de l servicio p í ib l l co . 
J „oi;A Tiara C a n a d á l a I E L M E X I C O . 
Ayer t a r í t " ¿ u ^ m s . " i Precedente de Progreso. Vfcra-
_ a iKnana 'enci(>nada e m b a r c a - ¡ cruz y Tampico , t o m a r á puerto ea 
ca*a^0-rrt frente a l Morro, dos • la m a ñ a n a da hoy el vapor america-
al agua des- no " M é x i c o " gstuvo fren vres se arrojaron 
, .acudiendo a recojer-
^ b o i e tres alistados del 
P*11*10 Q u i é n e s condujeron a l a ' d e hoy procedente de V e r a c r u s el 
jjorro, y ^ p0 i iCía del Puerto, i "^a-por " a d a j n " , coiwiuclendo carga 
ITO ŴPT-ÍHI sufrido d a ñ o a l - genera 1 y pasajeros. 
en el CastUIo 
E L E D A M . 





E l tono eon qu« sa desenyolvló ' el 
mercado fué firme. / 
Trtpo rojo, inTlerno, l . í » ^ 
Trlffo duro. Invierno, 1.21^ 
Mal», nominal.. 
Avena, do 53. a BS. 
Afrocho, do 20.60 m, 21.00., 
Harina, de 6.25 a 6.65. 
Heno, de 24.00 a 25.00., 
Manteca, a 12.95, 
Oleo, a S 814. 
Grasa, He 8 8¡4 a 7. 
Aceite Bomllla algodón, de 11.25 
12 .0» . 
Papaa, de 4.00 a 5.25, 
Frijolea, a § . 1 5 . 
Cebollaa, sin cotisar. 
Arroz do 7 1|2 a 8. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00 
L a quiebra de otra caaa relacionada j 
con la Bolsa desmoralizo hoy el mer- ]-
cado de acciones y cauaO un derrum-
be de loa precios que llegaron hasta I 
los m i s bajos niveles del afio. 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
> L \ S S O B R E L A F U S I O N F E R R O -
V I A R I A 
Hoy tenemos que agregar otroe da-
Sucedlendo esto dentro de 24 horas i tos a loe V*19 publicamos ayer sobre 
después de haber anunciado el Presi- 1 ̂ a f u s i ó n de las empresas de los fe-
dente que la comis ión encargada de ' « r o c a r r i l e s de Cuba, Norte de Cuba , 
investigar la conducta de los miembros 7 Unidos. L o s trabajos conforme 
habla examinado los rumores y en ca- j anunciamos e s t á n muy adelantados 
da caso no había hallado Justif icación y actualmente se encuentran en los 
para sospecha ninguna de debilidad, lu : Datados UnUlos celebrando entrevls-
ül t ima quiebra provocó un inmenso to- | tas los s e ñ o r e s Cárter Scott, Pres l -
rrente d eórdenes de liquidación de ac- j dente del Consejo de Londres de los 
a J t E B I C A I T B E B T S U O A B 
c o i . n m z . 
COirSOUSATXD GAS 
« j c z x x c A j r CAJT • 
A M E B I C A » C A B r O U l T D B Y . . . . 
C B I i E COF7ZX 1 
CHINO COPBE» 
COCA COLA 
A K X B I C A N H. L . F B B 7 
AJUBBICAN I V T Z K . COK 
AJCBBICAH L O C O M O T I T B 
A M E E I C A I T S M E I i T I N O B E T O . 
A K E B I C A N S U G A B B E F O CO.. . 
AM. SX7MATBA. TOBACCO 
A M E B I C A N W O O E E B 
A M E B . g H I P B U H i E n r O CO 
ANACONDA C O P P E B mJTWINO 
E s t e vapor s e g u i r á v ia je el día 
aso- . « c i o n a d o s individuos S6i23 f i jamente para puertos de C a -
^ Goberttgr^be E j l s t e y G m - p a r i a s , E s p a ñ a y Rot terdam. 
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m «rimero es u n p o l i z ó n que lie-
buque y que se f u g ó . este capturado on Puentes G r a n -
e o es un tripulante, 
¿aran que el C a p i t á n del bu 
pasa-
jeros. 
E L T O L E D O . 
Procedenta Jte Hamiburgo, 
mouth, Santander, C o r u ñ a y 
se es-pera qTio a r n b e a eate 
CHICAOO, Junio 20. 
EH aspecto del mercado fué firme en 
todos los aspectos. 
T B I O O 
Julio.—Abro, 1.07 alto, 1.07 5!8; 
bajo. 1.03 1¡2; cierre, 1.03 718. 
P l y - Sep|bre.—Abre, 1.08 1Í2: alto, 1.07 l!4; 
Vigo, ¡bajo, 1.08 814; cierre, 1.08 7|g, 
i m e r - | Dlcbre.—Abre, 1.09 1|4: alto, 1.09 1|J; 
cionistas asustados. 
L a s ventas llegaron a su colmo en 
la hora final, cuando más de 450.000 
acciones comprendiendo má.3 de una 
tercera parte de los negocios del dta 
cambiaron de mano. 
Ochenta acciones incluso casi todas 
las v prominentes se colocaron por deba 
to sobre el d ía 23 del corriente el bajo, 1.08 l|4« cierre, 1.O8 112! 
revolver, 1 v a ^ r a l e m á n "'Tolodo" lee a m e n a z ó con un 
C í o cual se vieron precisados a; Trae este vo-por carga general y i Julio.—Abre, 82 718; alto. 88 8!8; bajo. 
t L ' ^ e aü -Tg-Ja, lo que parece ; Pasajeros. g2. clerTe> 82 ^ 
W ^ ( ^ J P ^ ™ ™ * ' 6epbre.-Abre, 78 Ija; alto. 79 1-2; 
P a r a C á r d e n a * y Olenfuegos y:bajo> 77 g^. clorr^ „ 7,, 
conduciendo carga general s a l d r á 
_ Mr cierto 
I Del caso se dió cuenta al Correc-
1" "li Loa detenidos fueron rerol-
'Stoí «1 Campamento de T r l s c o r n l a 
gu. reemoarque. 
J T S T A P E T I C I O N . 
lot señores Corredores de A d u a -
K han dirigido al A lmln i s trador 
Havana T e r m i n a l R a l l o r d Cora | 
m a ñ a n a de este puerto el vapor ale 
m á n "Weeterwinld." 
E L I N F A N T A ISABEL». 
Conduciendo carga gen-eral y pa-
sajeros y procedente de Barce lona, 
v í a puertos del Norte de E s p a ñ a 
E L C O N D E W I F R E D O . 
P a r a Canar ia s , C á d i z y Barce lona, 
rogándole qne prorroigue e l ' s a l d r á el d í a 28 del c o n i s n t e el va-
oue sé ha concedido ú l t i m a - P01" ̂ «Pañol de la L í n e a de PinUlos 
tara las m e r c a n c í a s que ven- "'Oonde W i f r e J o . " 
E L U L U A 
Procedente de Or l s tóba y condu-
ciendo carga general y frutas, asi 
como 8 pasajeros para l a H a b a n a 
y 31 de t r á n s i t o , t o m ó puerto ayer 
e l vapor i n g l é s " U l ú a " . 
L A S S A L I D A S D E A T B R . 
E n el d ía do ayer han salido los 
sí'gnienrtes ,vapores: E l Oobernor 
Oobb y los ferries E s t r a d a P a l m a y 
Dlcbra—Abre. 87 112; alto. 88; bajo. 
68 3|4; cierre, 68 7|8. 
AVENA 
F e r r c a r r i l e s Unidos, su h i jo el coro- ¿-SSOCIATIO» o n . c o 
nel Scott, el s e ñ o r Domingo G a l d ó s , A T C : : ^ 
el coronel J . M . T a r a f a , Mr. L a r k l n , 
Presidente del F e r r o c a r r i l de Cuba , y 
varios abogados de las distintas em-
presas que forman parte de la f u s i ó n . 
E l e ñ o r Cárter j co t t es el accio-
Jo de loa ínf imos precloa del atto, Men- 1 nlsta m á s fuerte de ferrocarri les , pe-
do comuna alas pérdidas netas de 1 y ro p<>r su edad, es fáci l que en la re-
hasta 4 puntos f la hora del cierre. | novacidn de la Direct iva del Consejo C"*© " PASCO 
Entre las acciones que eatablecieron ^e 0̂3 Unidos no forme parte. ¡ CKANDEEB MOTOB 
nuevos precios mínimos hal lábanse ¡ M R . P E A R S O N ' CHES APEASE AND OKIO MT 
United States Steel a 90.l|2; Baldwin i l l e g ó de Sagua la Grande el ! C * - . KH-W. BT. PAUI. COM. . 
Locomotive a 120.l|8; Studebaker a. ?cñor H . Pearson, Superintendente de CH, XIEW. ST. PAUE PB»» 
102.718 Anaconda a 39.1|2 y United Sta- i la D i v i s i ó n Cuban Centra l de los F e - i o-Klc AND H. W 
tea Rubber a 44.112. r r o c a r r í l e s Unidos. E l viernes re-1 C.. z o e z I AN» » 
L a a ferrocarrileras se aostuvleron me . g r e s a r á a Sagua a c o m p a ñ a d o de sus I CORN P B O E U C T 8 
A T L A N T I C O U E P A N E WEST I 
B A E D V n N E O C O M O T I V B •WOBBS 
B A E T I M O R E A N E OKIO ' 
EETHEEMENT S T E E L 
C A L I P O E N I A P E T 
CAN A D I A N P A C X F I C 
C E N T H A L E E A T H E E 
Jor que las industriales pero hasta este familiares 
mismo grupo reveló por término me- ! Ing la terra . 
que regresan de viaje a 
dio una pérdida de 1.1 ¡8 puntos en el 
día, Reading, New Tork Central, Sou-
thern. Delaware & Hudson, Erie , Breat-
northern preferidas Atchison y varias 
más perdieron de 1 a 2.112 puntos y 
Lackawanna cerca de 5. 
alto, 88 l!8: 
89 6|8; 
en los carros de los ferries desti 
t lugares comprendidos den-
tol l ímite de l a T e r m i n a l , y c u -
lazo es de cinco d í a s 
1 reclamantes alegan que por 
Tacaoionea do las OÍIc lna de l 
o y la demora en e l despa-
fe las hojas les es imposible 
r de incurrir en las penal lda-
con siguientes. 
LAS V A C A r i O N F S D E L A 
A D U A N A . 
La Adminis trac ión de l a A d u a n a , 
1 acuerdo con lo resuelto per el ae-
prosidenti de la R e p ú b l i c a con 
l» 15 del aCtuail, ha acordado 
40: clorro, 40. 
S*pbre.—Abre, 87 814; 
bajo. 37; cierro, 87. 
Dlcbre.—Abre. 39 112; alto, 
bajo, 88 3!4; cierre. 38 8|4. 
M A N T E C A 
Julio.—Abre, 11.22; alto. 11.22; bajo. 
11.12; cierre. 11.1J. 
Sepbre.—Abra, 11.42: alto, 11.42; ba-, 
Jo. 11.85; clarre. 11.85. 
C O S T I L L A S 
Julio.Cierre. 9.82. 
Sepbre.—Abro, 9.85; alto, 9.85; bajo, 
9.55; cierra, 9.67. 
M A N T E Q U I L L A , H U E V O S T A V E S 
E N CHICAOO 
Joseph R P a r r e t t para K o y W e s t ' C H I C A G O , junio 20. 
respecWvameiite; ol vapor sueco | L a mantequilla estuvo m á s baja: laa 
F i n n para Nuevi tas; el amer icano , cremas extras 38 1|2 a 89; Standard 89. 
Cotepaxis p a r a Oharleaton ;ó ©i ame-
el vapor noruego Ravenger para 
r icano Hered ia para New Orleans; 
C á r d e n a s ; l a goleta l i tuana "Aus-
trums" p o r a Mlnar l ch l C a n a d á ; el 
W a partir del d í a de hoy, 21,! e s p a ñ o l "Alfonro X I I I " para C o r u -
BHl el 30 de septiembre p r ó x i m o j ñ a y esacalas, el Afcangarez para 
•aWaro, las homt? laborables en 
U Aduana, sean de 7 a. m., a 12 
f. m., a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s 
regirán de 8 a . m . , a 12 p. m. 
loe afee Lo 3 y C a j a , las opera-
se cerrarán a las 11 y 30 
y ee modifica, proviadonal-
la Orden General n ú m e r o 9 
Mi 27 de febrero de 1909, en e l 
ÉBtldD de quo las reraifllones a L l -
Wdidón de las Hoias aforadas por 
m Secciones Vistas se hagan 
IjU las 11 y 30 a . m . E n las 
Oleínas de C o n t a d u r í a CVija, N»i-
^*l»clóa. Mesa de Permisos , Impor 
Jlelón y E x p o r t a c i ó n , Vis tas , Vete-
Seoret tac ía de l a Admdnls-
lón. Almacjnes y Afianzados e 
ón Espec ia l , q u e d a r á n esta-
guardias para la recep-
y despacho de documientos de 
er urgente que pudieran pre-
Itarse. 
C r i s t ó b a l 
E L A L F O N S O X I T I . 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros z a r p ó en la tarde de ayer 
para C o r u ñ a y escalas e] vapor co-
rreo e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A . 
P K G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
C l í n i c a propia 
B e r r i d o M é d i c o Pemuuisnt* 
A t a n d ó m Inmediata 
p i r o s si desea economizar dinero 
a l asegurar a sus obreros 
¡Esta disposic ión no rige en ctra-n-, 
» los Muelles y Almacenes don- ' 
_us operaciones c o n t i n u a r á n has- O o n s ñ l t s n o s sobre esta d a s e de se* 
5 p . m , 
J M Jefes del Departamento, se-
ire«ponsabies ante la A d m l n i s - , _ 
de que el despacho da los 
«os confiados a sus respectivas PWW* W T e l é g r a f o ! " A C C I D E N T E S * * 
no sufran el m á s m í n i m o T e l é f o n o A - 0 8 2 a 
lelo, a cuyo c í e c t o a d o p t a r á n . , . » . M a 
cedidas que fueren necesarias E G I D O 14 H A B A N A , 
Jarán las horas de trabajo , . « • • T T . — 1 0 m*J'0 
" E L I R I S ^ ^ 
COMPAS I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
En cumplimiento de lo que dispone el art iculo 3 7 da los Estatutos 
•1» Compañía, cito a los s e ñ o r e a A s e d a d o s para la segunda s e s i ó n 
• Junta General ordinar ia que t e n d r á efecto a l a una da la tarde 
"U* 21 del mes do Junio venidero, en las of ldnas . Empedrado n ú -
«4 en esta Capita l , con cua lqu iera que sea el n ú m e r o de los eon-
"tes, en cuya s e s i ó n se d a r á l ec tura a l infornie de la C o m i s i ó n 
da en la pr imara s e s i ó n de l a J u n t a General ord inar ia verlf i -
*1 día 9 del que cursa , p a r a el e x á m e n da l a Memoria y glosa 
T? l e n t a s del afio 1922, se r e s o l v e r á sobre l a a p r o b a c i ó n de di 
*eniorla y cuentas mencionadas y d e d d l r á sobre los Interesas ao-
lo.entro de los 1Imlt9S fijados por los Estatutos s e g ú n lo dlspo-
artículos 36 y 37, siendo v á l i d o s y obligatocloa los acuerdos 
tomen, con arreglo a los m l s m t » , a ú n . para los que no hayan 
^rrido. 
J^'Pnée de celebrarse l a J u n t a anterior se v ^ " f l c a r á otra J u n t a 
^ « i t raord lnar ia , para la cual t a m b i é n cito " ^ o s s e ñ o r e s Asocla-
^ objeto de darles cuenta de las modificaciones que se han í n t r o -
U oln l0* *ctll*Je« Estatutos , cumpliendo anterior acuerdo de esta 
sneraL 
Hab 20 da Mayo de 1923. 
E l Presidente, 
A N T O N I O G O N Z A L E Z O U R Q U E J O . 
c 3831 3d-20 my. ld -18 j n . 
l^as extras de primera, 87 a 88; prime-
ras, 85 a 36; seernndas, 84 a 84 1\2. 
Huevos sin cambios. 
Aves vivas sin cambio. 
M A N T B Q E X L L A , HIT E V O S Y Q E H 8 0 S 
E N N E W T O m X 
NÜTW Y O R K . Junio 10. 
L a mantequilla estuvo firme; cremas 
extras 22; Score 39 1|4; primeras 87 1|9 
a 88 S|4. 
Huevos irregulares, frescos de prime-
ra, 24 1|3 a 28; primera, 28 , 24; segun-
da, 22 1|2; blancos, de las costas del 
Pacíf ico, 28 a 87. 
E l queso estuvo sostenido« 
M E T A L E S 
NETW Y O R K . Junio 20. 
Cobre, quieto; electrol íct leo, entrera 
inmodlata y futura, 15 1(8. Estaflo más 
firme entre Inmediata y cercana, 44.87; 
futura, 40.62. 
Hierro, sostenido; precios sin cambios. 
Plomo sostenido, entrega inmediata, 
a 7.25. 
Zlno, quieto; del Es te de San Z A J I B , 
entrega inmediata 7 cercana, 6.90 a B.95. 
Antimonio, entrega Inmediata, 8.75 a 
8.85. 
K B H O A E O D E C H I C A a O 
C H I C A G O , junio 80. 
Trigo No. 1, duro, 1.08 a 1.08 814; 
No. 2, duro, a 1.08 Sl4. 
Mafs No. 2, merolado, 85 112; No.. 2, 
amarillo, 80 1|4 a 87 8|4. 
Avena No. 2. blanca, 42 l | l a 48 1)4; 
No. 8, blanca, 42 a 43. 
Centeno, No. 4, 84 1|4. 
Cebada, 68 1|8 a 88. 
Alfalfa, 5.00 a 8.60. 
Somllla <9e Trébol, de 15.00 a 17.50. 
Carne de puerco, nominal» 
Manteca, 11.07. 
Costillas, 9.25 a 10.00. 
B I C A N A S 
I»a Packkard Motor Car Co. ha de-
clarado un dividendo extra da 2 por 
ciento y el dividendo trimestral regu-
lar de 2 por ciento sobre las comunes. 
Ambas son pagaderas a los sccionlstas 
registrados el día de Junio. 
American Cyanamld Co. ha declara-
do un dividendo inicial de 1 por ciento 
sobre las comunes y el dividendo re-
guar trimestral de 1 por ciento sobro 
las preferidas. 
Los directores de la Trumbull Stee» 
Co. han declarado un dividendo trimes-
tral de 35 centavos sobre las acciones 
comunes. L a compaflla pagfl un divi-
dendo de 26 centavos para el primer 
trimestre. 
A O T I V I D A E A L O O E O N E B A 
L a actividad algodonera en el mes 
de Mayo h asido la segunda en pro-
porción que se ha visto en la historia 
de la Junta en un solo mes, habiendo 
sido superado únicamente por el moa 
de marzo en este afio. 
Los Estados donde se cultiva algo-
dón han establecido un nuevo record 
de actividad textil, habiendo sobrepu-
jado el de marzo en casi 4,500.000 ho-
ras de actividad. 
E L D O C T O R A B K I L O C H O A 
De San Miguel de los B a ñ o s , el de-
licioso lugar de temporada, l l e g ó ayer 
el doctor Manuel Abl l Oohoa. 
K N A J E N A D O 
Padeciendo de e n a j e n a c i ó n mental 
Julio.—Abre, 40 alto 41 118; bajo ¡ l>mi>BNl>OS EB OOKHAfi iAS AME- ¡ l l e g ó ayer conducido por el sargento 
sanitario Morales y los soldados Víc -
tor P é r e z y J o s é Abren, el sargento 
Justo Blanco , quien I n g r e s ó en el 
hospital Mi l i tar de Columbia. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
•Por este tren fueron a C a m a g ü e y : 
A. J . Collett , Manuel de la T o r r e , 
Manuel R e v i l l a , Pepucho Comas, P r i -
mo Calafor y su h i ja Mercedes, L u z 
E s t r a d a , A t l l í o L e ó n , Car los V a l d é s , 
Juan Arteaga. Centra l M i r a n d a : C a r -
los H e v l a ; Centra l Maceo: R a ú l Bo-
ves; Ho 'guen: F r a n c i s c o F í a s ; Santa 
C l a r a : E n r i q u e Mer ina . F e r n a n d o Bo 
rroto; Vicente Abren J r . ; J o s é Con-
de; Santiago Baca l l i , Gerardo Ramos 
y s e ñ o r a ; R o d r í g u e z Consuegra; San-
tiago de C u b a : Antonio B e n í t e z , su 
hijo Antonio; J . M. Bosch y s e ñ o r a ; 
A n a Alfonso, F r a n c i s c o T a p i a , R u -
perto Ort-ega; su radero la s e ñ o r a de 
M a u r i ñ o y sus h i jas Gise la , Olga y 
Gabrie la , la s e ñ o r i t a L u i s a S á n c h e z 
H e r n á n d e z ; Agucate: Severlano P u l i -
do; M a n a t í : Ju l io Ohaumont y fami-
l iares; C á r d e n a s : Abelardo Navarro , 
R a m ó n Ga-rcíaManuel Ar las , J . M. 
B e l t r á n y fami l iares; J o s é Jenk ins 
A g r á m e n t e : W . J . Muller y fami l ia -
res; Matanzas: J o s é F e r n á n d e z Mar-
t í n e z y s e ñ o r a . J o s é F r e s n e d a . C a r -
los Escobar , doctor César F e r n á n d e z 
y o e ñ o r a doctor iBMuentesHet • 
y s e ñ o r a ; doctor Miguel Cabal lero; 
Centra l Senado: E n e a s F r e y r e . A n -
tonio A g u i l e r a S á n c h e z ; Jovel lanos: 
Ignacio L ó p e z . 
M R . L A N G D O N 
E l Jcife de T r a c c i ó n de l a D i v i s i ó n 
Cuban Centra l s e ñ o r Langdon ffue a 
Sacrna ayer tarde. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren l legaron ayer tarde 
de C h a p a r r a : : Pedro F r a n c o Rojao y 
sus fami l iares ; Matanzas: Ju l io C a -
po, s e ñ o r i t a Mar ía Josefa S á n c h e z . 
Juan Soto. Reglno L ó p e z , el ingenie-
ro J . M. C a r m e n ó l a , el representan-
te a la C á m a r a J . M. Haedo. l a s e ñ o -
r i ta E s t h e r R o d r í g u e z ; Santiago de 
Cuba, el representante a l a C á m a r a 
H o r m a n n d . el ingeniero el Ingeniero 
J o s é E s t a r I y famil iares; Jovellanof?: 
el Alcalde de aquel t é snv igo Gabr ie l 
Isassi , E m i l i a E r b l t e ; Guayos: doc-
tor L ó p e z ; Cienfuegos 'Rafael Mart í -
nez; C a b a i g u á n : Rodrigo Poblllonps; 
C á r d e n a s : J u a n Castro y su dama; 
Agulca: J . M . Bcheni<iue; C o l ó n : 
J o s é Snatana: C a m a g ü e y : Angela 
A g r á m e n t e , Rodolfo C c r b l s ó n , J r . 
BmUIo Cancio, Manolo Cadena, Ma-
nuel M é n d e z Lozano, Santos Mar-
A T H S E N WMW T O m K 
N E W YORK, junio 20. 
Aves viras , sostenidas; para asar, por 
expreso, 85 a 50; preparadas irregu-
I 
QU1BBBA EE trNA IJLPOHTABITA 
GASA EB NTTW Y O H X 
NETW Y O R K , jtmlo 20. 
Zinunarman & Forshy, membros pro-
minentes de la bolsa de New York, que-
braron hoy, 
y A V A 8 
BOLSA DE NEW YORK 
N E W T O R K , Jun io 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s en B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w T o r k . 
B O N O S 
1 2 , 3 5 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 2 4 9 , 8 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " Q e a r í n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 2 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
C C S B E N A N E CO 
C B U C I B L E S T E E L 
C U B A N A M E R I C A N B E O A B N E W . . « 
C U B A N CAÑE SUQAJl COM 
CUBAN CANB S U G A B B B B P 
B A V I B S O N 
D E L A V / A B E A N E B U N B S O N 
DOME M I N E S 
E B I B 
E R I E F I B S T " 
E N D I C O T T J O K N S O N C O B P 
FAMOUS F E A Y E B S 
F I S B T I B E 
G E N E R A L A S F H A L T 
G E N E R A L MOTORS 
G E N E R A L C I G A R i 
G O O D R I C H 
O R E A T N O R T H E R N /> 
GUANTANAMO S U O A R 
I L L I N O I S C E N T R A L R. R. 
INSFXRATXON 
I N T E R N A T I O N A L F A F R B 
I N T E R N A T I O N A L T E L ANO T E L . . . . 
I N T E R N A T E . M E R . MAR. COM < 
I N T E R N A T E . M E R . MAR. P R E F 
I N V I N C I B L E O I E 
K ANE AS C I T Y S O U T H E R N 
K E L L Y S F R I N G F I E L B T I R E 
R E N N E C O T T C O F F E R 
X B Y 8 T O N E 
L E K I G H V A L L E Y 
L I M A LOCOMOTTVB -
LO B I L L A B E ( F . ) CO « 
L O U I S Y I L L E AND N A S H V X L L B . . . . 
M A N A T I COM 
MIAMI C O F F E R 
M I E T A L E S T . O I L 
M I E "VT A L E S T E E L 
M I S S O U R I F A C I F I C R A I L W A T 
M I S S O U R I P A C I F I C P R E P 
M A R I L A N D O I L 
MACX T R U C K S I N C 
N E V . CONSOL 
N . Y . C E N T R A L A N » H . R I V E R . . . . 
W. Y . N . H . A N E H 
N O R T H E R N P A C I F I O 
N A T I O N A L B I S C U I T 
N A T I O N A L L E A D 
N O R F O L K A N E W E S T E R N R Y 
P A C I F I C O I L CO. 
P A N A M . P E T E . A N E T R A N C O . . . . 
A..', AM. P E T E . C L A S E "B" „ 
F E N S Y L V A N I A 
F E A P L E S GAS 
F E R E M A R Q U E T T B 
F I E B C E A R R O W 
P R E S S E E S T E E L C A R a 
F U N T A A L E G R E S U G A B 
P U R E O I L 
«OSTUM C E R E A L COMP. I N C , 
P R O E U C E R S A N E R E F I N E R S O I L . . -
B O Y A L E U T C R N . T , 
R A Y CONSOL 
R A I L W A Y S T E E L S P R I N G CO 
R E A D I N G • 
B E F U B L I C I R O N A N E S T E E L 
R E P L O G L E S E E L 
ST. L O U I S A N E ST. P B A N C I S C O . . . . 
S A N T A C E C I L I A SUGAlk 
S E A R S R O E B U C K K 
B I N C L A I B O I L CORX^ , 
S O U T H E B H P A C I F I O 
S O U T H E B N R A I L W A T 
ttens I n c l á n ; J a r u c o : P lutarco V i l l a - ¡ STUEL ANE T OP AM. P B E P . 
i lohos, J u l i á n Perdomo; A n t i l l : a Feo. 
I T e j e r a ; E s p e r a n z a : Fernando Garc ía 
y fami l iares ; C a r m e n : Panchlto 
D í a z ; Centra l Dulce Nombre: Al fre -
do A r r l a g a ; Santa Gertrud i s : J . M. 
i C a m p a n t i a — p a d r e e h i j o — ; Santa 
i C l a r a : Roblnson; C a b a i g u á n : Angel 
Pr ieto; M a j a g u a : doctor V i l a r d e l l ; 
L imones : Evaaio M a r t í n e z . 
¡ E L A L C A L D E T>K P E D R O B E T A N -
C O U R T 
E l s e ñ o r Leonardo L o y n a z , 91cal-
I de Munic ipal de Pedro Betanronrt , 
s a l i ó aver para aquella c iudad. 
C A S T I L L O . T O K O R N Y 
Ayer r e g r e s ó de Ciego de A v I ' a el 
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RICO 
M a t í a s l o p e z 
M A D R I D - E S C O R I A L 
* aí^K, CbocDla't«^ c a m m e l D » y coEf l tnras de esta a c r e d i t a d » C a -
• k l t r t o ^ 119 llegar naevamsnts a esto mercado, donde qusda 
C o f t ^ 1 1 ^«iXStíto C E N T R A L en e l P A L A C I O T O R R E Q R O S A . por 
™ ^ 65. T e l é f o n o M-6496. 
>r%taci^ C<mociml«nto general y en e r l t a c i ó n de e r r ó n e a s Intar-
^ « n . ^ ll*<:*ma« P ú b l i c o que el T e l é f o n o que en l a G u í a apA-
««ha tf>l ««^or R a m ó n Torregrosa , A - S S l - * , no pertenses a 
^ 1^» es el ú n i c o Representante Genera l de los tef iorsi 
«ko t t i é j - J * 1 ' ^ « d e hace m u c h o s a ñ o s , ni tampoco pertenecs d i -
n^y^j^0^0 Para loa negocios q u s interesan a l s e ñ o r R a m ó n T o -
^ * « « P t a n pulidos p a r » r e c i b i r directamente de 1» F á b r i c a . 
* ^blâ r*61110* agencLaa a f i r m a s solventes y de moral idad, p » -
0aea del interior de l a R e p ú b l i c a . 
^ DE REPRESENTACIONES EXTRANítRAS 
C o m p o s t e l » 8 5. — H a b a n A 
irrr 
CHICAOO, janlo 10. 
L a s papas estuvieron encalmadas en liquidación que parecía ser "t lmul*da j GEÍ̂07 D e n f e t ^ 
la eecclOn de hoy; se recibieron 64 ca- por el anuncio do que una caaa de co- ^ P R E S I D E N T E DE L A CAMARA 
rros al total do embarques en los E a - j r red orea de Wall Stroet habla quebrado. ^ J DEVOMERCIO D B 8A<3UA 
tadoa Untalos, fué de «50; No. 1. de Ha-1 Julio eatuvo relativame-nte débil, ven- | ^^35 á Sagua la Grande el se-
labama, en sacos, de S.75 a 2.f0; de ¡ dléndoae a 26.10 o sea 40 puntea por ñoc j j ^ f j n Tomasino, Presidente de 
Missisaipl en ascos de 2.65 a 2.75; de debajo de Icp precloa del cierre de ayer. ^ C 4 m a r a Comercio de aquel la 
la Carolina del Norte en barriles de Hubo Ureraa rMicclonea desde estas ci- I A I S W B L A'ALLE 
5.25 a 5.50. j fras por noticias d un tono comparatl-1 Aver 1]pgó de C á r d e n a s el s e ñ o r 
0 E R E A L B 8 vamente eoatenldo en el mercado de ; m i s del Val l e , conocido comerciante 
CHICAOO, Junio SO. j acción ea pero el algodón aun estaba a(luella plazat al que aC0TIlpañaba ail 
alendo la perspectiva para loa ñ e r o - nervioao e inaeruro a eso de laa 2. I hijo L u i s . Ambos s e g u i r á n en el 
doa de exportación, mejor el triro, ea-I ; va jor "Ul loa" , a New Y o r k . 
tirro m á s alto hoy durante las primeras I A B U C A R E S \ T A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
transacal on es. L«08 precios de apertura ! K E W T O R K . Junio 20. por distintos trenes l legaron de 
rjue flnctnaron entre l!4 de centavo más E l mercario de a íúear crudo estuvo : santiag0 fe Cuba el representante P 
bajo a 1IS de centavo mAs alto, fueron ; aoatenldo y aln cambiar m laa prime-; ]a C á m a r a L u i s E s t r a d a : Santa C l a -
^ernldos por una osci lación greneral y ras horas de hoy. a 5 1¡4, costo y flete r a : p] comandante del E j é r c i t o NP, 
l ú e s » con on alxa haata cotiracionoa' para loa de Cuba, equivalente a 7.03 rional H e r n á n d e z Sabio; C a n d e l a r i a : 
mayores que el cierre de ayer. | para la contrlfuifa. E l refinado e s tuvo ,Lui s P . T e r á n : P i n a r del R í o : Jos*5 
E l mercado de maía despuéa de abrir activo. E l granulado fino se c o t l i ó aln | A l x a l á , conocido comerciante en ta-
^ntre aln cambio y de centavo» máa cambio de 9.25 a 9.90. E l refino futuro baco en r a m a : San Diego de los B a -
ultoa. ae notó un alaa material e« to- nominal. ñt>3: Pedro M u ñ i z y s e ñ o r a . 
los loa rrupo»; la avena estuvo firme, • 
•on el njaí» abriendo con una ligera 
•aja y sufriendo m i s tarde un cambio 
ea aentldo ascendente. 
M E R C A L O E B A L G O D O N 
NT3W Y O R K , junio M . 
E l mercado de algodón eatuvo un poco 
nervioso • inseguro esta maana. Los 
vables de Liverpool fueron m á s bajos 
que loa anteriores y el tiempo se moa-
T ó favorable, poro en el mercado de ac-
rciones mostró un tono mejor al abrir 
y parecía como al las reclentea ventas 
hubiesen dejado al algodón en una fir-
me posición técnica . Hubo algunas ven-
taa por partea do comerciantes locales 
y del Sur. 1 mercado abrió soatenido 
entre una baí» ms TÍOS punto» y un alza 
> 5 puntos en todos los xa oes. excep-
to Agosto que estuvo 35 puntos máa 
altos. Hubo alguna Irregularidad dea-
miéa de abrir pero loa mesaa activos se 
•endieron casi de 11 a 17 puntos netos 
más altos a 26.67 para Julio y 24.24, 
nara Octubre. 
E l mercado so debilitó de nuevo a 
prinoiptos de la tarde, bajo renovada 
S T T / D B B A R E R C O B P 
STAND A B E O I L OP. N. JERSEY 
SO. P O R T O R I C O SUOAR 
S R E L L l i O I L 
T E X A S CO 
T E X A S A N E PAO 
J E W E L T E A 
T I l ' X E N R O L L E R B E A R CO. . . . 
TOBACCO PROD 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L 
UNION P A C I F I C 
U N I T E D F R U I T 
U N I T E D R E T A T L S T O R E S 
U. 8. I N D U S T R I A L A L C O H O L . . . 
U. 8. R U B B E R 
U . 8. S T E E L 
U T A H C O F F E R 
VAN A D I U N C O R P O F . AJOS R I C A 
W A B A S B P B E P . A 
W E S T E B N UNION 
W B S T I N G H O U S E 
























































































































































































































































































































































































































































































































































COMISION TEMPORAL DE LIQUIDACION 
BANCARIA 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Con autor izac ión de esta C o m i s i ó n , la Junta Liquidadora del Banco 
H . Hupmann y C p ñ í a . p r o c e d e r á a l á v e n l a en púb l i ca subasta de los si-
guientes efectos: United Companys 4- | /2%. Cuban Central , Debenture en 
74 Bonos de a libras 100 cada uno al portador $37000 s e ñ a l á n d o s e para el 
remate el día 26 de Junio a las 2 ^ de la tarde. 
P a r a m á s detal les v é a s e la Gaceta Oficial del d í a 18 de Junio / 2 3 o 
so l i c í tense en la Oficina de la Junta, sita en Amargura N ú m . 1. 
( f . ) E R A S M O R E G Ü E I F E R O S 
Presidente. 
( f . ) C L A R E N C E M A R I N E , 
Comisionado. 
( f . ) M I G U E L ^ \ L 0 N S 0 P U J O L . 
Comisionado. 
1869 - 1923 
E j i l r e esas d i s tantes f e c h a s , m e d i a n m u y c e r c a de 
2 U , 0 0 0 d í a s . 
T a l es e l n ú m e r o de las ed ic iones s u c e s i v a s que con* 
tiene y a la c o l e c c i ó n de l A V I S A D O R C O M E R C I A L 
\ e inte mi l n ú m e r o s les t i ra c u a l q u i e r r o t a t i v a eu 
u n a h o r a ; v e i n t e m i l ed ic iones suces ivas , solo p u e d e n pre-
sentar las aque l los p e r i ó d i c o s q u e , c o m o e l A V 1 S A D 0 F 
C O M E R C I A L h a n s ido ú t i l e s a su» lec tores , a t r a v é s d< 
largos a ñ o s . i r t S W ^ * * * " MMMM̂  
A c t u a l m e n t e e l A V I S A D O R C O M E R C I A L es e l De-
c a n o d e la P r e n s a M e r c a n t i l h i s p a n o - a m e r i c a ñ a y u n o d< 
los m e j o r i n f o r m a d o s e n su g é n e r o , 
m . H o r a d e l c i e r r e : 4 p. 
C o n las ú l t i m a s not ic ias f i n a n d e r a s y c o m e r c i a l e s de 
l a R e p ú b l i c a y de los p r i m e r o s m e r c a d o s m u n d i a l e s . 
S u n u e v a r o t a t i v a , p r ó x i m a a e s t renarse , s e ñ a l a el 
in ic io de las g r a n d e s r e f o r m a s a n u n c i a d a s p o r su a c t ú a ! 
E m p r e s a p r o p i e t a r i a . 
' O F I C I N A S : C U B A , 1 2 1 . — T E L E F O N O A - 4 4 7 9 , 
S U S C R I P C I O N M E N S U A L : $ 1 . 0 0 . 
l d - 2 1 
2 1 B £ 1 9 2 3 D I A R Í O D E L A M A R I N A Prec io : 5 c e n l a v o j 
P A R E C E H A B E R S E P R E S E N T A D O E N E L K A B 
m m I A S C O M P R A S N O S E M H E C H O G E N E R A L E S I O S | N O H U B O C A M B I O S E N L A S 
R E F I N A D O R E S S E S I E N Í E N A N I M A D O S 
AUNQUE [ N LAS PRIMERAS 
HORAS EL MDO. DE CALE 
E X P E R I M E N T O BAJA AL 
CIERRE SE VIOREANIMADO 
N E W Y O R K . Junio 20. 
Una baja al abrirse el mercado de 9 
a 14 puntos para los futuros de cafó 
fué seguida de reanimaciones para cu-
brirse por los cortos de los. meses cer-
canos. Julio se vendió de 8.20 a S.3i', 
o sea 3 puntos netos más alto y Di -
ciembre subió desde 7.24 hasta 7.28 o 
sea dentro de 6 puntos de la cotiza-
ción final de ayer. Los mercados bra-
s i leños todavía parecen inciertos, sin 
embargo, y hubo una renovación de li-
quidación dispersa durante la tarde que 
l levó algunos de los meses posteriores 
para el día, vendiéndose Diciembre a 
7.15. E l mercado cerró con una baja 
neta de 10 a 19 puntos. Das ventas se 
calcularon en 26,000 sacos. 
M E S 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . . 
MARZO . . . . 
M A Y O 






. . . . . 7.17 
E l café de entrega inmediata decía-
se que se hallaba en demanda moderada 
de 11.3|8 a 11.1|2 para los 7s de Río 
y de 13.3|4 a 14.1|2 para los 4s de , 
Santos, as ofertas de costo y flete in-] 
c luían los 3s y 5s de Santos, parte j 
Borbón, para embarque Julio-Septiem- j 
bre, de 10.50 a 10.75 y 7s de Río para 
embarque Julio-Agosto a 8.85. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I iA V E N T A E N F I E 
E l mercado continua sin cotizar pre-
cios para el ganado vacuno, ya que los 
lotes qu ellegan de Camagücy fueron 
comprados con anteriorid' d en potrero 
y son simplemente repartidos a su arri-
bo a esta, saliendo costo y flete de 
8 a 8 1|4 y 8 1|2 centavos. 
Los cerdos de procedencia americana, 
únicos que se venden en plaza, se co-
tizan a ,12 1|2 centavos. 
E l ganado Innnr de 7 1|2 a 8 cts. 
K A T A D E R O D E LTTYANO 
L a s re^es beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 27 a 30 centavos el kilo-
gramo . 
Cerda de 40 a 48. 
Reses sácri f icadas en este Matadero: 
Vacuno 82. 
Cerda 170. 
H A T A D E B O I N D U S T R I A D 
Accidentalmenta se están vendiendo 
tos reses beneficiadas en- este rastro a 
precios que f luctúan entre 22 24 26 y 
28 centavos Incluyendo pechos media 
res y pierna? sueltas; por estar sacri-
ficando por su cuenta un encomendero 
de esta plaza el lote de ganado qun 
recibió en estos ú l t imos dias y que no 
pudo venderse. 
Cerda de 4 5 a 50 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna d'> 
ganado en plaza. Se espera esta noche 
un tren de Camagüey con 31 carros con 
ganado vacuno paro, el consumo, de los 
cuales vienen 16 consignados a Serafín 
Pérez y los quince restantes a la casa 
L y k c s Bros . 
X E W Y O R K , Junio 20. 
Ha sido suficiente, sin embargo, par.:, 
animar a los refinadores y atraerlos al 
mercado de los crudos en busca de pro-
visiones. Aunque las transacción'»1? no 
han sido desfavorables fueron suficien-
tes para limpiar el mercado de ofertas 
de azúcares de Cuba a 5.1|4 centavos, 
de Puerto Rico a 7.03 centavos y á t 
Filipinas a 7.16 centavos. Los refina-
dores compraron 27,000 sacos de azú-
cares de Cuba a primera hora, a 5.114 
centavos costo y flete, siguiendo a '-s-
to una venta de 5 000' sacos de Puerto 
Rico a 7.03 centavos también a un re-
finador y más tarde la American pagó 
7.16 centavos por 3.750 toneladas de 
azúcar de Filipinas que deben llegar 
en julio. Aunque había rumores de quo 
se habían hecho regulares negocios con 
los de Cuba a 5.3|S centavos costo y 
flete, esto se dudaba en círculos pol-
lo general bien informados, sos tenién-
dose el mercado al final firmemente al 
parecer,* a 5.112 centavos costo y flete 
para los de Cuba, con el precio del de 
entrega inmediata 7.16 centavos para 
los de Cuba derecho pagado. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l alza en los futuros de azúcar cru-
do hoy. se basaba en la mejor de-
manda del azúcar granulado y el hecho 
de que los refinadores estaban otra v»z 
dispuestos a tomar moderadamente al -
gunos crudos, participando en un con-
tinuo movimiento de su producto refi-
nado. L a reciente limpieza de casi to-
dos los intereses largos en el mercado 
y la acumulación de un fuerte inten'-s 
colocaron ai mercado en posición de 
aprovecharse rápidamente - de cualquier 
desarrullo favorable como el de hoy. 
E l mercado abrió entre sin cambio 
un alza de 1 punto. Después ganó de 22 
a 23 puntos netos en movimientos p^ra 
cubrirse los cortos y nuevas conlpras 
de los largos; pero el mercarlir se mos-
tró sensible y los precios fluctuaron 
a veces de una manera bastante amplia. 
Los precios finales fueron de 17 a 1S 
puntos netos más altos con ventas to-
tales de unas 42,000 toneladas. E l al-
za anticipa un mercado más alto pa.-a 
el art ículo crudo. 
Mes .Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
B O L S ñ D E 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Poca actividad prevaleció ayer en 
nuestro mercado local de valores, ca-
reciendo de importancia las operaciono-i 
icalizadas dru'into el dia. 
Nótase a l g u n ^ irregularidad en el 
mecado, toda ve^ que i#nos valores man-
tienen sus cotixitisioueg en otros se ad-
vierte flojedad. 
C e n ó el mereulo quieto.. 
Ayer celebró ses ión la directiva de la 
i Bolsa de la Habana, dándose cuenta 
' del balance mensual y admit iéndose co-
• mo socio accionista de dicha inst i tuciór 
' a nuestro estimado amigo el señor 
Bernardo Solis. 
También se trató de otros asuntos de 
orden interior. 
COTIZACION DEXi B O L S I N 
.JONOS Comp. Vcnd 
% 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 971Í 105 
Jd. id. ( D . i n t . ) . . . . 84 90 
Jd. id. (4^2 ojo). . . . . 861i 100 
Jd. id. Morgan 1914. . . . 91 
Id. 6 o|o Tesoro. . . . 99'^ 102 
P R O M E D I O S O F i C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido Je a .uerdo con 
el Decreto No. 177Í) para l a 
l ibra de a z ú c a r centri fuga po-
l a r i z a c i ó n 9 6 en a l m a c é n ea 
como sigue: -
M E S D E . T I X I O 
P r i m e r a q u i n e n a 
H a b a n a . . . . 5 . 8 6 6 4 1 5 5 
Matanzas . . . . 5 . 9 S ) 5 o 0 6 
C á r d e n a s . . . . 5 . 8 9 8 9 2 4 9 
ñ a g u a . . . . 5 . 9475156 
Cienfuegos. . . 5 . 9 1 6 9 2 7 2 
Manzani l i lo . . . 5 . 8831643 
C o t i z a c i ó n msdia 
Nac iona l . . . 5 . 9 1 5 7 6 7 8 
Precio medio ex-
portaciones . 5 . 9 1 1 6 5 1 2 
Diferencia de me-
nos 00041166 
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
I d . 
I d . Id. puertos 89 
Havana Electric R y . Co. 
Havana Electric H . Ora l . 
Cuban Telephone Co. . . 
A'CCIONES 
F . G . Unidos 
Havana Electric pref. . . 
Idem comunes. . . . . . 
Teléfono prcf 
Teléfono, com 
Inter. Telephone Co. . . 
Naviera, pref. . . . . . . 
Naviera comunes 
Manufacturera pref. . . . 
Manufacturera com. . . . 
Licorera pref 
Licorera comunes 
Jarcia preferidas . . . . 










































C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Deducidas por el procedimiento señalado 




Sagua ^ 6.927710 
Manzanillo 6.866460 
Cienfuegos 6.916460 
N E W T O R K , junio 20. 
E l aspecto del mercado 
estuvo irregular. 
Esterlinas, 60 d í a s . . . . . 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Florines, cable , , . 
Liras , a la vista 
Liras , cable 
Marcos, a la vista 
Marcos, cable 




Dinamarca. . . . . . . . . . . . . 



























P L A T A E N B A R R A S 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Pesos mejicanos. 






Julio 515 536 515 533 
Agosto 
Septiembre . . 621 542 519 537 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre . . 483 503 481 496 
Enero. '. 
Marzo . . . . 380 399 380 398 











C O T I Z A C I O H O P I C I A J . 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
tnterét "/o Comp. Vena 
Rep. Cuba Speyer . . 
Rep. Cuba (D. i n t . ) . . 
R . Cuba (4 Vi olo). . . 
R . Cuba 1914 Morgan. 
R . Cuba 1917, Tesoro. 
R . Cuba 1917, puertos. 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , junio 20. 
D I A R I O . Habana.4 
E s t a d o del tiempo, m i é r c o l e s , 7 
antes meridiano: Golfo de M é j i c o , 
buen tiempo, b a r ó m e t r o normal , 
viento dr! segundo cuadrante. Mar 
Car ibe : buen tiempo en general , ba-
r ó m e t r o l igeramente baio la normal , 
algunos nublados en mitad occiden-
tal , vientOB moderados del E s t e . 
A t l á n t i c o , norte de Ant i l 'as , buen 
tiempo, b a r ó m e t r o so'bre l a normal , 
xientoa de r e g i ó n oriental . 
P r o n ó s t i c o i s la : buen t;empo, hoy 
y el jueves, iguales temperaturas , 
vientos variables y turbonadas. 
Obfetn-atovio Nacional. 
D E T R I N I D A D 
Trinidad .Tuni 20. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Salift el vapor Expectador para I n -
glaterm, con 23.000 sacos de azúcar 
del central Trinidad. 




' oV4 R Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. Habana l a . Hip. 
6 Ayto. H-ibana 2a. Hip. 
8 Gibara-Hoiguin l a . Hip 
|5 F . C . Unidos perpéluas 
B . Territorial Serie A . 
Banco Territorial Serie 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
Gas y Electricidad. . . 
Havana Electric Ry.' . 
Havana Electric R y . 
Hip. G r a l . ($6.000.000 
en c irculación. . . . 
Electric Stgo. de Cuba. 
Matadero l a . Hip. 
Cuban Telephone. 
Ciego de Avi la 
Cervecera Int, l a . Hip 
Bonos P .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane ($1.000.000 en 
circulación 
7 Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos 
8 Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 
5 Bonos Convertibles Co-
latenles de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
8 Obligaciones Ca.. Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Mari'mao. . 
Bonos Hipt, Consolidated 
S h o © Corporation 
( C a . Consolidada de 
Calzado 
8 Bonos 2a. Hlpteca C a . 
Papelera Cubana, (Se-
rie B . . . . . . . . 
7 Bonos Hip. C a . Licore-
ra Cubana 





















81% 84 V4 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Tend. 
Banejo Nacional. . . 
Banco Espnftol. , . 
Banco de Tjpman. 
Banco Internacional. 






N O T A . — E s í o » tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. "Venfl. 
Banco Nacional. . , 
Banco Espafo l . . . . 
Banco de.Upmann. . . 
Banco d* Penahad. . . 
Caja Centro Asturiano. 





Ayer en la cotización del Bolsín' d^ 
apertura en la Bolsa de la Habana nr» 
vendieron cinco mil pesos en cheques del 
Banco Nacional a 64 de valor. Estos 
cheques continúan de alz?,, influencia-
dos por los rumores de la ponta reor-









M E R C A D O D E F L E T E S 
r 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R 
E C O N O M I C O 
T I B I E D E L 
Y M ñ S 
C 0 M B U S -
M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F 1 N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
• 
! Banco Agrícola 
Fomento Agrario 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación) 
Banco de Prestamos sobre 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rie A ) 
F . C . Unidos 
F . C . Oeste 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C . Gibara y Holguin. 
Cuba R . R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
6 o|o Havana Electric pref. 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica de Marianao. . . 
Eléctrica SanctI Spiritus. . 
Nueva Fabrica Hielo. . . 
Cervecera I n t . , pref. . . 
Cervecera I n t . , com. . . . 
Lonja Comercio pref. 
Lonja Comercio, com. . 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.000 en circu-
lación 
Compañía Curtidora Cubana 
cgmunes $400.000 en cir-
culación) . . 
Telefono, pref 
Telófono comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. 
Matadero Industrial . . . . 
Industial Cuba 
7 olo Naviera pref. . . . 
Naviera comunes 
Culwi Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Ciego de Avlln 
7 olo C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión , $550.000 
en circulación pref . ) 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navepaci'm. ($1.100.000. 
en circulación com) . - . 
Unión Hisp. Americana de 
Seguros. . . . . . . . 
Unión Hhjp. Americana 
benef ici'irias 
Unión Oil Co. ($650.000 en 
circulación) 

























No ha variado el mercado de fletñ» 
y las cotiza I ones siguen como en la 
semana anterior. 
A New York y Flladelfla: costa Nor-
te, de 14H a 15^ centavos. Costa Sur, 
de 16% a 17% centavos. 
A Galveston: costa Norte de 14% a 
16% centavos. Costa Sur, de 16% a 18% 
centavos. , 
A New Orleans: Costa Norte, de 12% 
a 13^ centavos, Costa Sur de 13% a 
14% centavos. . 
A Boston: Costa Norte, de 16% a 16% 
centavos, osta Sur, de 18% a 19% cts. 
A Reino Unido: costa Norte 19|6.— 
Costa Sur, 19|«. 
A Francia y puertos del Atlántico. 
Costa Norte, 19]1«. Cost aSur 19I18. 
A Francia y nuertos del Mediterrá-




















Cuban Tire and Rubber Co 
comunes V- • Nominal 
7 o'o C a . Manufacturera 
Naci/hal pref 14% 16% 
Oí. Manufacturera Nacio-
nal comunes 3% 4 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
7 o!o C a . Licorera Cubana 
preferidas '. . 25% 
C a . Licorera Cubana com. 4 
C a . Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
eleulaelón) 70 
C a . Nacional de Pefume-
rla com. ($1.300.000 en 
circulación) 19% 80 
C a . Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. . Nominal 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógrafos c o m . . . . . Nominal 
C a . Acueducto Cienfuegos. NorainaJ 
7 o\o C a . de Jarc ia de Ma-
tanzas pref 78 80 
7 o'o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 76 80 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
comunes 17% 20 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. . . . . . 17% 20 
C a . Cubana de Accidentes Nominal 
8 o|o ' L a Unión Naclonal,•, 
Compañía General de Se-
guros y fianzas pref. Nominal 
I d . Id. beneficiarlas. . . Nominal 
7 o!o C a . Urbanlí ' .dora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización pref. Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización com. . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de C a l í i d o preferidas 
$300.000 en c irculac ión. Nominal 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron f ir-
mes en toda la s e s i ó n . 
L a m á s alt^ 6 
L a mAs'baja 5 
Promedio 5 
Ultimo préstamo 5 
Cierro 5 
Ofrecido 5 
Giros comerciales 4 1)2 
Acoptaclones de los bancos.. , . 4 1|2 
Prés tamos a 60 días . . . .4 3|4 a 5 
Prés tamos a 60 dfas . . . .4 3|4 a 5 
Prés tamos a 6 meses . . . .4 314 a 6 
Papel mercantil 6 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto 
a la apertura como al cierre. 
Libertad 3 112 0|0, m 1|16H 
Primero 4 0|0, 98 11112., 
Segundo 4 ojo, 98 Í |4 . 
Primero 4 1]4 0[0, 98 3|8. 
Segundo 4 114 010, 98 11|32.. 
Tercero 4 114 0|0, 98 9ll6. 
Cuarto 4 114 0|0. 98 7|18. 
U . S . Jreasury, 4 1|4 0)0, 99 27132. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Junio 20. 
Los precios se mantuvieron firmes. 
Rsnta del 8 0!0, 66.66. 
Cambio sobre Londres, 74.15. 
Emprés t i to 5 010, 76.20. 
E l dollar se cotizó a 18.05 112. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , junio 20. 
L a s cotizaciones durante el día de 
hoy se desenvolvieron como sigue: 
Esterl inas •• • • • •. • • 81.14 
Francos 42.25 
C O T I Z A C i O l S P E R O H W ^ , 
N I V E L S E C O N S I D E R A B A N N O H t o 
N E W T O R K , Junio 20. 
E n el mercado de New York las re-
ventas ofrecidas a 8.90 centavos fueron 
prontamente absorbidas, subiendo IJS 
vendedores hasta 9.10 centavos. Desde 
Filadelfia se efectuaron embarques de 
reventas al precio tan bajo como el de 
8.75 centavos, pero se creía que ya se 
habían casi todos limpiado. Dos refina-
dores de New York que consignaban en 
lista 9.25 centavos, anunciaban que es-
taban haciendo regulares negocios. E l 
calor se extiende por todo el país, y 
los corredores esperan que vayan au-
mentando los negocios de día en día 
L a demanda del refinado para la ex-
portación estuvo encalmada. 
PUTTTROS D E A Z U C A R R E P U T A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios sin cambio y 
cerró neto sin cambio y sin transac-
ciones. 
M E S C E R R O 
J U N I O . . . . 
J U L I O . . . . 
AGOSTO . . . 
N O V I E M B R E 






C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng Housa de la Habana 
ascendieron a $2.938.512.53. 
B O L S A P E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , junio 20, 
D O L L A R 6.72 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , junio 20. 
Consolidados por dinero, 68 1|2.. 
Unidos de la Habana, 71. 
Emprés t i t o Británico, 5 010, 101 114. 
Emprést i to Británico 4 1\2 0|0, 98 ll4. 
V A L O R E S C U B A N O S 
Los valores súbanos estuvieron fir-
mes en sus operaciones. 
Cuba Exterior, 6 OjO, 1904. . . . 97 IjS 
Cuba Exterior, 5 0|0, 1949. . . . 90 5|8 
Cuba Exterior 4 1|2 0|0, 1949. . 83 
Cuba Exterior 4 r|2 ojo, 1949. . 84 
Cuba; Rallrond Co. , 5 0|0, 1952 . 86 
Habana E . Cons., 5 010, 1962. . 92 118 
International Telephone and Te-
legraph Company. . . . . . . 68 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , junio 20. 
American Sugar.—Ventas, 3,200: alto, 
89 114; bajo, 67 118; cierre, 67 1|8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 7.200; 
alto, 27 114; bajo, 25; cierre, 25 3|4. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 1,500; alto 
11 8|8; bajo, 10 314; dierre, 11. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 2.600 
alto. 45 3|8; bajo, 43 i f í j cierre, 43 6¡8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 3.300; 
alto, 63 8|4; bajo, 51 318; cierre, 61 1|2. 
AYERENLASTRAÑSACÍ 
NES LOS PRECIOS D[ 
BONOS BAJARON jy 
MENTE tOfUAS ACO 
N E W Y O R K , Junio 20. 
Lop precios de los bonos bafa 
mismo tiempo que los de u T í 
en las transacciones de hoy • 3 
los tenedores de bonos a loa ^ 
nes para ofrecer sus valorr- - : 
didas de 1 punto o más f, 
nes en toda la lista, con 
de los del gobierno de los I. 
dos que se mantuvieron reíath 
firmes. 
Los bonos de los gobierne 
ros se vendieron libremente « -
desde 1 hasta cerca de 3 punto 
yendo las emisiones princlnái, 
efectuadas los del 7.1|2 de P » 
del 8 de Bélgica, los del G de D|í 
ca; los del 4 y del 5 de Mtifl 
del 8 de Serbia y los del 7 
Los hipotecarios ferrocarrileroi 
ron bastante castigados recistfi 
pérdidas de 1 punto más por Col 
& Southern áol 4.1|2 los doi r, o , 
bles de New Haven; los de] 41 
nerales de Pennsylvania, y los de 
sas City Southern del 5*. 
Entre las obligaciones industrial 
del 5 de Piercf-Arrnw ^stuvipron 
cabeza con una baja de 3.7|8 D 
Los de cobre de Cerro de Pazco 
cedieron 3.118 y los de la Amerlci 
lephone & Telcgraph convertibU 
6, 2.118 centat-os. Pérdidas de l 
más registraron los del 4.1|2 dp A.., 
& Co. los del 4.1!2 de Morrla and 
los dp] 7.1 2 ríe AVilson and Co. Lo« 
5 do Xorthern States Power y los £ 
5 de Montana Powor. 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C 
L a s exportaciones do azflcar r 
tadas ayer a la Secrotaria de Ag 
tura por las Aduanas en cumplln 
de los Apartados Primero y Octai 
Decreto 1770 fueron \>:s siguientí 
Aduana de la Habana: 500 sac 
Puerto de destino Key Weat. 
Aduana de Sagua: 5.000 sacos, 
to de destín», Filadelfia. 
Aduana de Nuevltas: in.000. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Trinidad: 21.800 ?ac 




M E R C A D O D E ALGODON 
Al cerrar ayer el morcado de X 
York se cotizó el algodón c< 
Julio. .. . , 28 
Octubre. . . . . . . 24 
Diciembre 22 
Enero (1924) 23 
Marzo (1924) 23 
Mayo (1 924) 2 
Cubitos De Hiete 
Para El Uso De 
Mesa, Hechos De 
Su Apa Mineral 
Preferida. 
H i e l o S i n N e c e s i d a d D e N e v e r o 
( 4 ) Conecte un Fr lg ldafre a la corriente de eu 
casa y U d . t e n d r á «u f á b r i c a de hielo propia y ne-
vera , combinadas en una sola pieza. 
F r l g i d a i r e conserva los alimentoa en excelente esta-
do. L a t e m p e r a t u r a en los compartimentos se m a n -
tiene siemipre a 10 grados F . , m á s f r ía de lo que es 
posible conseguir con hielo. 
F r i g i d a i r e f a b r i c a hielo para e l uso de mesa . Hace 
mantecado, sorbetes, helados r postres nuevos. 
Con todas estas ventajas sobre las neveras de uso 
corriente, e l coste de o p e r a c i ó n es inferior a lo que 
usted problableraente, gasta hoy d ía , en hielo. 
Vis i te nuestros salones y le explicaremos el funcio-
namiento de F r l g i d a i r e . A p e t i c i ó n le enviaremos un 
folleto interesanto, referente a este maravi l loso re fr i -
gerador e l é c t r i c o p a r a el bogar. 
E s t o s refr igeradores t a m b i é n funcionan con la co-
rr iente de las P l a n t a s Luz-De lco . 
W a l t e r y C e n d o y a C o . 
Presidente Zayas (O'Reillyj 26 - 28 
Habana, Coba. 
Eléctrico Para E l Hogar E l Refrigerador 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 Edif ic ios , L a Marof. 
Surte a todas las farraaclu. 
Ablorta los días laboribl* 
hasta las 7 de la noche 7 "* 
-festivos hasta las diez 7 me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHJ 
L O S M A R T E S j todo el W 
el domingo 15 de Jallo « 
1923 
F a r m a c i a s qne estarán ate 
tas hoy Jueves 
O ' R e i l l r 32. 
Santa Cata l ina v Cortina. 
C o n c e p c i ó n y Porvenir. 
J e s ú s del Monte número 
L u y a n ó n ú m e r o 180. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. „-0 
J e s ú s dol Monte número a»w 
F l o r e s y Zapotee. 
Cerro n ú m e r o 558. /«•pd** 
Cal l e 17, entre E . 7 / • ( . v ~ 
23, entre 2 y 4 (Vedado). 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanario. 
L e a l t a d y Animas . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181-
Infanta núnuero 6. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o -6 . 
San N i c o l á s y Gloria-
Gal iano y Virtudes. 
A n i m a s e Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
C u b a y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 4*- a 
Concordia n ú m e r o ¿ w -
San Rnfapl y Hospital-
10 de Octubre numero ' 
10 de Octubre, n ú r n ^ o * 
Monte 34 7. ontot í* ' 
San Salvador y San Qnm 
R o m a y 5 5 A . ¿ 
Dolores y San L á z a n i ^ ^ 
e r y e z a : ¡ D é m e m e d í a f f T r o p 
-ntavo! 
^ prens* Asociada m * 
oo3e« «1 dTecHo d. UÜÜMT. 
^ 1 reproduoirla.. la» noticias ca-
9 J . < L s que en esta DIARIO se b u b C t - i como la lafonnacldn 
.ue en 1 m ^ o ae 1 ^ J 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnakialer reclamación en el 
•enrielo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agente én el Cerro 7 Jesds del 
Monte. Teléfono 
P R E P A R A F R A N C I A U N D E C R E T O O R D E N A N D O L A R A P I D A E L R E Y D E I 1 I A 
C O N F I S C A C I O N D E L A S I N D U S T R I A S E N E L V A L L E D E L R W I R L O S D E S A S T R E S 
E M 
m R A R A N CONSEJOS D E G U E R R A C O N T R A A Q U E L L O S Q U E 
pnR MEDIO D E L S A B O T A G E O B S T A C U L I C E N E S T A S MEDIDAS 
/ p R O D U J O A Y E R UNA G R A N C R I S I S E N L A B O L S A D E B E R L I N 
ra cubrir operaciones anteriores so-
bre A-alores, pues oí marco abrió a 
de Ijj j¡r 
hoy, 0¡S 
a los de i 
alores." T*. 
s f"«ron , 
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iel 7 deAi 
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s registré 
is por CoJ 
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Js del 4,1] 
. y los i» 
industrial 
i-stu vieron 




'las de 1 
4.1¡2 de 
Morris and 
find Co. Lo» 
'ower jr los U 
to Qtle ordena la confisca- 123.000 j o r dollar, reaocionando 
O» d'rtodas las induertrias del ra - hasta 101.000 y descendiendo de 
W* , -R̂ hr cuyos productos sean nuevo a una hora avanzada de la 
del KUÜX, cuínta dQ reparado-1 tarde a 117.000. 
0 fanoion a miento de¡ Mientras los ce 
^ l«ntas""por Io3 alemanes se ÍS-1 brll actividad trataban de 
hi(« a la cuenta ae r©yai«»viu-, laiuo » a.ii.uuu. 
^ ^ forzoso funcionamiento de| Mientras los corredores con fo-
^ ^ ^t s l s J  i reducir 
I» p* raudo por el General De-; sus pérdidas en el barrio financiero. 
* jefe do l*3 fuerzas de ocu- el Canciller Cuno en su despacho de 
A C A U S A D E U N P A N I C O E N L A B O I S A 
D E N E W Y O R K O C U R R E N Q U I E B R A S 
Zimmerman and Foshey, una fuerte firma ha sido una de las 
primeras afeciadas.—Anunciase que habrá numerosos craks 
Han empezado'a tomar medid as contra esta grave situación 
adelantando con 
lí!!-0 rapídr2 posible; pero debi- dios adecuados para detener la ba-
W F * . Tasta erteasión de sus me- Ja del marco 
el carácter «injplio de las: Se 
, J
según se anunció hoy ! la Wilhelmstrasse, rodeado por 
arreglos par-a promulgar el los financieros mis hábiles de Ale- NUEVA Y O R K , Junio 20. l ribido repetidas quejas nresentándo-
9t0 están - ^ ^ - t a n d o ^ ^ J a -a^nia.^^e^or.abau por hallar mo- S ! p a í a ^ ^ c r u a ' r l o ^ ^ n ^ l ^ ^ ' a l 
Arrastrada por el torbellino de Tribunal Supremo en el día de ma-
rumores que ha azotado desde ha- ñaña. Agregó que se pediría el proce-
saoe que entre las cunartlonea ce algunos días el distrito financie- Sarniento de diversos corredores, 
.idastrias afectadas, decíale que las que allí se discutieron figuraron rae ro de esta capital, la casa Zimennan E l teniente fiscal manifestó ade-
,cridad€3 francesas y belgas ne- did^s para dar un nuevo apoyo ar- «"rt Forshay, uno de los miembros más que obraría cumpliendo las dis-
«'aríin varíes días más para ul- tifical a la moneda alemana, de cía- má3 antiguos y conocidos de la Bol- posiciones de la ley Martín, aprobada 
K , r los detalles antes de poner se parecida a la que el ReiChsbanlt sa neoyorkina. se vió obligada hoy a recientemente por la leglslatuva del 
n'aa en práctica. : ha aprontado en estos últimos tiem- suspender pagos. estado de Nueva York, y en la que 
ri decreto irrá a las antoridadesi pos. L a quiebra, por haber ocurrido a se autoriza al fiscal general para in-
absolutas facultades pa-l raíz de las manifestaciones hechas dagar sobre las operaciones de las 
L L E G A A N U E V A Y O R K E L 
C O N S U L A M E R I C A N O E N L A 
C I U D A D D E T A N G E R 
NUEVA Y O R K , Junio 20. 
Hoy llegó a esta ciudad con 
licencia Monseñor Joseph Don-
nlng, agente diplomático y Cón-
sul general de los Estados Uni-
dos en Tánger, que es el único 
sacerdote católico en el servi-
cio diplomático americano. 
Mañana saldrá para "Washing-
ton y poco después se dirigirá 
a Marión, O,, donde f uó •párro-
co de la Iglesia de St. Mary y 
amigo y reciño del presidente 
Hardlng". Monseñor Dennlng re-
gresará a Tánger en Diciembre. 
CONTINUA E L D O L O R O S O E X O D O D E P O B L A C I O N E S E N T E R A S 
Y P E R S I S T E L A E N O R M E , I N I G U A L A B L E , E R U P C I O N D E L E T N A . 
E S T O E S P E O R Q U E L A S T R I N C H E R A S , E X C L A M O UN S O L D A D O 
A S P E C T O G R A V E 
antarso de :odo3 los tallerosI E B E R T ORDENA A IX>S RAIiNTíA- ayer por el Presidente de la Bolsa, casas corredoras y para cerrarlas por | | L A ' C V VIJÍI / I 
jgicos, fundiciones de hierro, RIOS Y P L A Y A S D E AIÍHMANLV Fl00^611, ARIUN̂ Íanf0 q ê1_/la8 mandamiento judicial en caso de des- ¡ j r I . M ¿ V f i l S l . r l 




• azflcar rít 
irla de Aerl 
acero, minas, hornos de i QUPJ A L O J E N A lyOS R E F U G I A D O S 
Cr"virtualmonte de todas las In- D E L K U H R . 
Í J ^ privadas dRl Ruhr. B E R L I N , Junio 20. mas suspensiones de pagos carecían 
h iaia V e n a l i d a d de que los Las playas y los balnearios ^ - 4 % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f |hJ!taS. despuos de promulgado os-i de la falta de turistas, no deben ya rápidamente, estableciendo nuevos 
ITderrrto, se dictaran sentencias de, preocuparse de su escasea puesto records de baja dentro del año ac-
^rcelanüento hasta ID anos y ade.que el presidente Ebert acaba de pu- tul, con pérdidas de 2 a 5 puntos 
pis ge impondrán fuertes rajultas a| bhcar un decreto obligándodes ai Experimentando grandes desven-
C directora de las compañías y! dar alojamiento a los refugiados del tajas en sus operaciones, por tener 
Û os responsables de esta • resisten- Ruhr si éstos lo piden más de un millón de pesos de su ac-
Manifiesta el decreto que el nú- tivo en posesión del Síndico de pro-
casos de sabotage para estor-jrnero de deiportadoa asciende actual- piedades extranjeras, que los em-
bargó durante la guerra, la casa tra-
tó de obtener un empréstito ofre-
ciendo esa cantidad como garantía, 
sin conseguirlo. E l último golpe fué 
el que sufrió hoy cuando la National 
Bank of Commerce, en que tenía su 
principal cuenta corriente se negó a 
certificar sus checks. 
investigaciones practicadas habían cubrirse prácticas fraudulentas. Ter-
revelado que los rumores sobre próxi minó diciendo que desde la aproba-
ción de esa medida había iniciado 
una investigación secreta y minu-
ciosa. 
Iir ei trabajo en cualquiera de las mente a 50.000 y que a 
fbctafi, después del requí i lmienfo gan centenares de ellos 







Wiidn. los responsables serán en 
ados por concejo de guerra, y 
ion convictos se les impondrá pe-
na de muerte. E l decreto sera, de 
omftsr general dando a las autor 1-
lides militares, en colaboración con 
H comisión civil francesa, e] dóre-
lo de explotar ellas mismas las 
hdnstnas o arrendar las plantas a 
M concesionarios, si sri considera 
fn ésto conviene más a los intere-
m de las autoridades do ocupación 
Él ju plan para obtener- las repara-
os EN L A BOLSA D E BERT4N 
LIX. julio 20. 
>s informen de carácter financio-
precedentes de Nueva York, ex-
nentaron ;ina demora de diez 
en llegar a esta capital y el 
iso contribuyó en gran parte a 
ínar una alocada marcha en los 
ocios de la Bolsa, 
hicieron inauditos esfuerzos pn-
dlario lle-
a los te-
I^OS F R A N C E S E S OOUPAN VARIO» 
INGENIOS D E A Z U C A R 
B E R L I N , junio 20. 
Una estadística publicada hoy en 
esta capital manifiesta que 5.000.000 
de alemanes reciben ayuda pecu-
niaria del gobierno por estar ocio-
sos L a mayoría de éllos residen en 
distritos que lindan con el arca de 
S E 
D E 
C E R R A R A N MUCHAS CASAS 
C O R R E T A J E D E V A L O R E S 
NUEVA Y O R K . Junio 20. 
E l teniente fiscal general. Dwyer, 
S E T R A T A D E E V I T A R M KVAS 
Q U I E B R A S E N L A BOLSA 
NÜBLYA Y O R K . Junio 20. 
Mr. Seymour L . Cronwell. presi-
dente de la Bolsa de Nueva York, al 
discutir esta tarde la formación de 
un sindicato bnneario para ayudar a 
las casas de banca de corretaje que 
puedan experimentar dificultades, a 
causa de la intranquilidad reinante, 
como consecuencia de las dos quie-
bras ocurridas desde el sábado, co-
municó a los periodistas esta tarde 
que había oído hablar del asunto, 
sin saber si se había hecho algo más 
que simplemente discutirlo. 
Confesó Mr. Cronwell que la quie-
bra de Zimermnn and Forshay, de-
clarado hoy. hubiera podido evitarse 
si hubiese tenido esa casa más tiem-
po para negociar un empréstito sobre 
ocupación, pues la invasión del ¡anunció hoy por la noche que se to- su activo en posesión del Síndico de 
Ruhr ha causado grandes (lificulta-j marán medidas para cerrar muchas 
des en la venta y circulación de las ¡cafas de corretaje de valores de la 
materias primas, I Bolsa, contra las cuales se han re-
la propiedad extranjera, indicando 
que varias casas bancarias le hubie-
ran prestado su decidido apoyo. 
í 
PUES SE E S T I M A EN ESE ASPECTO INTERIOR A LAS POTENCIAS 
i HAY P A R A L I Z A C I O N E N 
JAS NEGOCIACIONES E N T R E 
CO Y E S T A D O S UNIDOS 
Ocho cruceros, cuatro cañoneros de Río y tres submarinos 
constituyen el programa inicial de construcciones navales LA 
ASHIN'GTON, junio 2 0. 
informe oficia!, enviado hoy 
los comisionados americanos que 
n a la Ciudad de Méjico pa 
Gran Bretaña tiene 214 toneladas y el Japón unas 157.000 
"WASHINGTON, Junio 20. POR EL A L Z A E N EL 
Ocho cruceros, cuatro cañone-
ros de río y tres submarinos consti-




aoche y lo* 
diez y me-
,A NOCHÍ 
:odo el ¿1> 












una Imperiosa necesidad que la cons-
trucción de loe pequeños cañoneros 
modernos sea autorizado Inmediata-
mente por el Congreso". 
Los tros cruceros submarinos que 
se pedirán están también en manos I 1 
de la sección de la Junta General 
que proyecta esta construcción, y no Las declaraciones de Harding 
se ha publicado todavía nada que In 
no son pues basadas en hechos 
ya oficialmente comprobados 
discutir cuestiones relacionadas eV^pro^mr"¿¡"cons trucc ión 
el reconocimiento del gobierno naVal que el Departamento de Marl-
greano. desmonte los rumores que na presentará al Negociado de Pre-
B ,Osunos días han circulado, supUestos y al Congreso en la próxi-
pnciando una paralización en las ma legislatura. \ . 
•^elaciones. E l citado informe in- Siendo así que el tratado entre las dique el tipo que podrá recomendar-' 
P - Por el contrario, que la con- cuatro potencias navales limita el se, por más que se considera seguro) 
F«nna sigm. desarrollándose en desplazamiento de los cruceros a 10 que sobrepujarán en tonelaje a cual-j 
• «nibiente bastante favorable. mil toneladas, la Junta General ha quiera embarcación sumergible t . 
I * dijo en el departamento de E s - recibido instrucciones de tomar en da en la actualidad por cualquier po- WASHINGTON, Junio 20. 
K0 Tie el mensaje de hov no se consideración planes que den a la tencla. w ' , ^ n . 
F ^ a r. ninteuno de los mintn* con marina el tipo de crucero más eficien ; E n muchos círculos se ha «vlden-i Según nota oficiosa dada hoy al 
Nos di.-niitldos s no rmo «imnio te que quepa dentro de esta limita- ciado alguna sorpresa a causa del j publico en la Casa Blam-a, lo que 
late manifestaba nna VI ^ P 1 6 ' 16ll Beglin ha expresado el Secre- número relativamente pequeño de recientemente se ha dicho sobre el 
Famerican.S OK .Q 1 03 delega" tarfo Denbv cruceros determinado por el Secre- propósito del Presidente Harding de 
g;ibari esperan- Esperába;e( 8in embargo, que los tario Denby, en vista de su recono- no rebajar el derecho impuesto al 
s barcos se ajustasen al cida opinión de que la escuadra está azúcar, no puede en modo alguno 
a clase del Detroit, que muy deficiente a este respecto. referirse a la Investigación que n.ho 
¿hora va a ser entregado. Considerando los cruceros de me- | ra se está llevando a cabo por la 
/.QUE OCURRIRA SI V I O L A S E UN 
EMPLEADO LOS S E L L O S DE UN 
BARCO DE OTRA POTENCIA? 
WASHINGTON, Junio 20. 
Es probable que el gobierno de los 
Estados Unidos, espere has'a que 
un buque extranjero entre ten sus 
aguas territoriales con licores espi-
rituosos encerrados bajo sello, an-
tes de anunciar su decisión sobre el 
asunto. 
Este es el nuevo cariz que ha to-
mado el conflicto, a causa de la re-
solución adoptada por los armado-
res franceses e ingleses a fin de po-
ner a prueba las leyes vigentes. Así 
lo dijeron francamente esta noche 
varios funcionarios del Tesoro, mien-
tras en el departamento de Estado 
se mostró Inclinación de poner el 
problema en manos de la Tesorería, 
cuyos agentes empezarán mañana a 
Indagar sobre su mejor modo do 
proceder. 
En la tarde de hoy se manifestó 
oficialmente que se celebrarán va-
rias conferencias antes de que el se-
cretario Mellon salga el sábado en 
un prolongado viaje por Europa. 
Los funcionarios secundarios, con 
quienes hablaron hoy los periodis-
tas, se mostraron renuentes a dis-
cutir los planes del trasatlántico 
"Olimplc". de la Línea White Star, 
y los de los franceses "París" y 
"Rochambeau", que se afirma se 
proponen entrar con bebidas sella-
das en el puerto de Nueva York. Se 
hicieron naturalmente gran variedad 
de conjeturas y se ha despertado de 
nuevo gran Interés en la situación, 
reconociéndose en general que el 
modo de obrar de las compañías ma-
rítimas extranjeras daría como re-
sultado una solución al problema. 
CATANIA, Junio 20. 
Las sonrientes y fértiles laderas 
del Monte Etna, en un tiempo densa-
n^ente poblatla así como todo el te-
rreno circundante se ha convertido, 
de manera súbita y fatídica, en lo 
que muy bien puede llamarse "la tie-
rra de la noche pavorosa y terrible". 
Tal fué la Impíesión que recibió el 
corresponsal de la "Associated Press" 
al visitar esas devastadas regiones. 
Al través de espesas tinieblas, que 
casi podían palparse, se ve el n-s-
plandor rojizo de la lava incandes-
cente que fluye de las bocas desga-
rradas de los cráteres y que ê ex-
tiende por millas y millas, obscure-
ciéndose gradualmente a medida que 
va enfriándose y endureciéndoste la 
masa fundida y aquí y allí aparecen 
hendiduras sobre la superficie, de las 
cuales brota a borbotones la lava 
hirviente que sale de esas profun-
didades. 
Las campiñas de Fiume Freddo, 
Diana y Calataviano, antes verdes, 
florecientes y hermosas, se ven hoy 
cubiertas de grandes depósitos de pol 
vo y de pavesas, que tiemblan bajo 
la planta del visitante, mientras sor-
dos rugidos que acompañan a la 
erupción, f<e mezclan con el estrépito 
de los carros motores que hienden las 
tinieblas conduciendo a los refugia-
dos con sus ajuares, pobres vícti-
mas que escaparon milagrosamente 
de los villorrios amenazados. 
Al aproximarse al volcán, rfe di-
visan masas de material encendido 
lanzados desde los más pequeños crá-
teres, y bajan rodando lentamente 
por la falda del monte y por encima 
se ven densas nubes de humo y de 
i vapor. Una tras otra, las espléndidas 
' viviendas y quintas, donde las fa-
milias acostumbraban a pasar el ve-
rano, son abrumadas y destruidas. 
¡Huertos y jardines se han consumí-. 
: do en medio del Intenso calor, mu- I 
cho antes de que a ellos haya llega-
do el torrente de lava, despidiendo I 
millares de chispas y reduciéndose 1 
finalmente a una masa negra y es-
pantosa. 
En Castiglione, donde el torrente ' 
devorador de la lava es más lento . 
aunque más.constante, los habitantes | 
se quedan todavía algún tiempo en j 
sus casas recogiendo y empaquetan-
do sus efectos, aunque Indudable-
mente la mayor parte de ellos de-
ben haber sido abandonados a lo lar-
Se indicó, sin embargo, que exis-
tía fundamento para creer que el 
gobierno americano podía confiscar 
las bebidas alcohólicas que sus agen-
tes encontrasen a bordo de buques j 
extranjeros dentro del límite de las [ 
tres millas. 
Por otra parte, algunos de los al-
tos empleados del Tesoro manifesta- i 
han perplejidad sobre lo que pudie-
ra ocurrir si un delegado federal vio-
lase los sellos oficiales de una po- | 
tencla extranjera, tales como los j 
que protejen las bodegas del "Olim-
pie." 
go del camino. L a estancia preferida 
de casi todas las casas se ha trans-
formado en una capilla con imáge-
nes de la Madonna y de los Santos, 
delanle de las cuales arden los ci-
rios mientras se posternan llorosas 
y conmovidas las Infelices víctimas, 
implorando protección. 
LA VISITA D E L R E Y D E I T A L I A 
A L A S REGIONKS DEVASTADAS 
CATANIA. Junio 20. 
L a visita de S. M. el Rey Víctor 
Manuel fué el suceso más notai''.° 
ocurrido en el día de hoy y contri-
buyó a infundir nuevo valor y a dar 
mayores alientos a los que tomau 
parte en el salvamento. Incitándolos 
a hacer prodigios para salvar a las 
víctimas. En todos los lugares que 
visitó el Monarca se suscitaron esce-
nas díe delirante entusiasmo y las 
mujeres sobre todo, se apiñaban al-
rededor de su automóvil levantando 
a sus hijltos en brazos para que mi-
rasen al Soberano gritando: "Viva 
el Rey, él hará, que se nos dé todo 
lo que necesitamos." 
E l Rey se sintió hondamente con-
movido por los horrores de la situa-
ción y expresó la más tierna y sin-
cera simpatía hacia su pueblo. En 
un macabro cortejo de fugitivos que 
ante él desfiló, un jovtn con uni-
forme militar, pero sucio y harapien-
to pasó tambaleándose llevando en 
hombros a un anciano casi agotado 
por la pesada carga que había aca-
rreado a través del sofocante am-
biente. 
E l Monarca se fijó mucho en el 
muchacho que durante uno"» nfomen-
tos se detuvo dejando el sudor que 
de su frente chorreaba surcos en la 
capa de polvo que cubría su rostro. 
"Esto es pteor que cuando está-
bamos en la trinchera del Carso, Si-
re", exclamó el soldado. 
E l Soberano Italiano ensalzó el ca-
riño del joven a su padre. E l héroe, 
cuadrándose, hizo el saludo militar 
y manifestó que el viejo no era padr-i 
suyo, pues había perdido a toda su 
familia en el gran terremoto de Mes-
sina- Agregó que el anciano lo había 
adoptado, prodigándole toda clase de 
cuidados durante la guerra y que 
también había servido en las filas 
del ejército italiano. 
"Ha sido más que un padre para, 
mí", dijo al Rey, "y era imperativo 
salvarlo." A 
Víctor Manuel preguntó el nom-
bre del padre adoptivo dlel soldado 
y prometió a éste un empleo, mani 
festandó que su conducta merecía 
una recompensa. 
L a noticia de que Sig. Mussolini. 
el jeOe del gobierno, había salido en 
dirección a las regiones devastadas, 
fué el tema de todas las conversa-
ciones, propagándose con gran rapi-
dez y originando entusiasmo entre el 
pueblo, a quien se Informó que el 
presidente del Consejo había anula-
do todos sus compromisos a fin de 
poder acudir a ayudar a las vícti-
mas de la erupción y observar por 
sí mismo el estado de cosas, cercio-
rándose de las nec/esidades de los 
habitantes. 
E L M A R Q U E S D E V I l l i V I C I O S A A P U N T O C O N 
U N A P I S T O L A . E N E L S E N A D O , A L O S 
M I N I S T R O S C O N S E J E R O S D E L A C O R O N A 
1"e *e pudiera llegar a un s era s 
K o sati:ftactori0( agregánde3 ^Xo11^0!1 
í c o n e la na(la ^ permitiese f ^ 0 ^ 6 , 1 
PJ^lr cuánto durarían las dellbe 
(Viene de la P R I M E R A ) EL DIPUTADO IGLESIAS T BUJ AGIO DE LOS CAMBIOS. 
g&NPEREXtTA D E REí'ONOCI-
I L B G A A OONCLU. 
tlirr! ^ES_ ^ K U I M T I V A S 
Junio D. F . 20. 
g 
nen qae ser reemplazados lo más 
pronto posible. 
"En vista de la situación de LUl-
ICO. 
¡btó„8S6n celebrada hoy por la 
t'on Mixta de Renocomiento na y del enorme comercio que ha> 
"•ata de solucionar los proble-1 all í—dijo el Secretario,—el Departa-
mento está convencido de que es * H «urgido entre este país 
Etadn TTnidos. no se llegó a 
«na concretos. Mañana se ce-
Jharl nueva sesión, 
îcann B' Warren. el delegado 
<o £ ; manirestó esta tarde que 
' I W 0 ! ? ? ! " co:ega Joha Bar-
fe* p. estaban dispuestos a per-
.... r en esta par.Hol „: 
el Japón 51,000. 
Computando los barcos que ahora 
se están construyendo, los Estados 
Unidos tienen 75.000 toneladas, la 
Gran Bretaña 249,000 y el Japón 
157,000. 
U N PROYECTO C U B A N O , ACOGIDO CON 
ENTUSIASMO POR L O S ESTADOS UNIDOS 
"fc lo? m ^ CapÍta1' 8ÍemPre y De nuestra redacción en Nueva York , cultural ameri i»... 09 p í c a n o s dpmrvatroa^^ ^ . " " ^ ofrecimientos que ni 
mente por el Presidente.—dice la no-
ta oficiosa—todavía está progresan-
do. No se completó y ningún hecho 
, se ha determinado todavía de mane-
ra que pueda ser presentado a la 
atención del Presidente. Lo dicho por 
éste no tiene por lo tanto, relación 
; ninguna con los resultados de una 
' Investigación que todavía no ha ter-
minado." 
Bajo la ley arancelarla de 1922, 
según se explica, puede establecerse 
por el Presidente un cambio del tipo 
cana. Entre los de los derechos, pero solo después de 
rea se compondrá del ex-Minletro 
Pediegal, Benito de Luga, como Pre-
sidente y además Alonso Gastrlllo y 
Gómez Acebo. 
Una de las primeras tar as de la 
Comisión será considerar las refor-
mas necesarias en loe departamen-
tos oficiales, existiendo el pro^ósi-
to de reducir r-l personal de confor-
midad con el deseo del gobierno de 
introducir economías. 
testar hoy en el Congreso a una' 
interpebeión presentada por el so-j 
ñor Besteiro, manifestó quo el go-
bierno no teni^ Intenciones de In-1 MADRID, junio 20 
troducir cambios en la constitución 
del Cosejo Supremo de Guerra y 
Marina y que tanto el gobernador 
mejicanos de ostrasen 
es de llegar a! menciona- Hotel Waklorf Astorla, Junio 20. 
Aún no hace uu mes que el Co- peño del Coronel Si va, hay que con-
ibano señor E u - «iderar en primer termino el de la 
f i i t s  más Jueden influir una Investigación ppr la comisión 
en el resultado final del noble em-
> los 
idos 
"ÍJlCo n IA MEJÎ A\A 
í̂ kjan'd Junio 20. 
í1 ^Pita? í ^ ' u 0 ' Periodlsta de 
•^ue herido mortalmente 
Pas.llos de la Cámara 
í1*1^ uno yA Se?Ün testig03 pre-
í0 cuerna T 6 1(53 miembros de 
^ Ortr^6*1'81*1'™' el coronel 
S?01* tres HZ- fué el a^esor ha-
¡OÍ c ^ 1 ^ recientPmente ar-
í ^ o di ra™0 a ^ómez, que es 
¿•«eral gobernador del Dlstrl-
S ^ m e ^ 'nrrunlda<1 Parlamen-
fc^b^^JUANI 
^ u e a L V e c i b i ó Ia 
cuJ*, doce del día fué 
^ «1 P r S 1 6 3 Poéticas en 
- Ia S i n ' ! , del Partido ^calidad nombrado 
ronel del Ejército cubam 
genio Silva, l legó a los Estados l i n -
dos para madurar el estudio do su 
provectada escuela militar y ya ha 
recogido valiosos testimonios de 
amistad y serias ofertas. 
Culver Military School, de Indiana, 
que ha hecho serias y concretas 
ofertas. 
E l estudioso militar cubano que 
ha Iniciado una labor tan meritoria 
i para su Patria, espera ver como eu 
E l Coronel Silva ha realizado «na ; ^ o(oño de 1934 los VTÍmeros 
excursión por varias cimlaors im- diant<.s asistan á laa clases de la 
portantes *» N o r t < * ^ c » j r j * to-|yg^. I dicábase, sin embargo, que se apli-
das ha recibido ^ " g ^ J ^ S m i Uara nosotros, Cuba no es nn país caba a ia reciente declaración hecha 
I>a de una 'ea» " " ^ (rafllIrirt!^ extraño, sino el más hermoso de to- por un representante dr la Casa 
e^hechoT r T " mantas personas ha \ dos los países del Mondo, tanto que Blanca en el sentido de qu» Mr. Har-
arancelaria acerca del costo relativo 
da la producción aquí y en el ex 
tranjero, y la certificación del Pre-
sidente sobre los hechos estableci-
dos por la' comisión que haga ver 
la diferencia existente. 
Esta declaración se publicó poco 
después de quo el Presidente hubo 
salido de Washington para su viaje 
por el Oeste y ningún funcionario de 
la Casa Blanca quiso ampliarla. In-
MADRID, junio 20. 
Hoy llegó a esta capital, proceden-
te de Suiza, Mr. St'.phcns G. Por-
ter, de Pennssylvania, miembro de 
la Cámara de Representant:o de los 
Estados Unidos, haciendo inmedi1-
tamente una visita al Embajador 
americano Mr Cyrus E . Vv'ood. 
Mr Porte-r aprovechará su estan-
cia aquí para realizar un breve es-
tudie de la situación reinantte en 
España 
li l i I .ARACIONLS D E L M I M S T K O 
1>E HACIENDA BB E L CONGRESO 
MADRID, junio 20. 
E l Ministro de Hacienda, al con-
civil de Barcelona como el milltar| 
regresarían a Cui puwsiu» A^r^gol 
el Ministro que m era extraño que 
existiesen divergencias de opinión 
entre ambas ,-utoridades, pero quo 
el gobierno era el que debía mani-
festar la decisión fina!. 
SENSACION J;N K L SENADO A L 
ANUNCIARSE LA SITUACION E N 
B A R C E L O N A . 
MADRID, junio 20. 
E l anuncio hecho el miércoles cu 
el Senado, poco antes de levantarseí 
la sesión, sobre la situación en Bar-
colona, originó gran variedad dej 
comentarios. 
E l gobierno supl'có a los miem-| 
bros de esa Alta Cámara, que se 
propone presentar interpt-'laciones1 
sobre el asumo, que se sirvan esp?-! 
rar hasta que terminen las nego-
ciaciones entabladas en dicha ciu-' 
dad. 
E l diputado socialista Emiliano 
Iglesias llamó hoy la atención de 
la Cámara de los Dinutadoa sobre 1 
crftacai fStaUt, (T«. fi-sa* í<ot itii* ¿(r* 
vesaban los ahorres efectuados pov-
el pueblo español a causa del agio 
en monedas extranjeras. Preguntó 
al gobierno si pensaba indagar al-
go ^obre la legalidad de la próxi-
ma emisión de 80.000 obligaciones 
que una compañía extranjera ha 
anunciado que efectuará en Espa-
ña. También aludió a otras emisio-* 
nes españolas, pidiendo al gabine-
te la adopción de medidas para evi-
tar que se engañase al pueblo espi^ 
ñol por medio de inversiones que ré-
«ultaban improductivas. 
E l Ministro de Ilacierda contesté 
al diputado socialista indicando que 
se estaba aplicando estrictamente la 
ley sobre especulaciones en monedas 
extranjeras y que se Tigilaba con 
cuidado toda emisión hecha por una 
compañía anónima. 
Con cuantas pe 
guran 
DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO DE E S P A Ñ A 
LOS R E Y E S MARCHARON A G I ' A - I L A S SUMISIONES D E MOROS S E E L T K M F N T E CORONEL FILAN. 
DALA JA RA HARAN A N T E LA M E H A L L A 'CO TOMO E L MANDO D E L T E R C I O 
interesada colaboración. éstas algunos funcionarios ofi- hecho tan pronto como el lo espera entre estas ni^.u""- , , - ^ - ^ A^oamna cíaIes,^autoridades escolares y per- 1 y nosotros deseamos 




Ol i re -r ,matador, Agus-
Var i£ teieV6^11^0-, ieiegramas reía-
F A L L E C I M I E N T O D E 
UN A U T O R I N G L E S 
L O N D R E S , Junio 20. 
Mr W . H . Koebel, autor y ex-
plorador, falleció hoy en esta ca-
pital . 
Había nacido en 182 y escribió 
L A B O L S A D E A T E N A S S E 
C E R R A R A D U R A N T E UN MES 
LONDRES, junio 20 
Un despacho de Atenas dirigido 
la Agencia Central News comu-
.7 , ct0n eete h » ^ 
^ e r n a c U n u qU9 legaron , 
¿ f ^ r t o Le"' hty uno ^ **- ' v?-:ias ? b T " b r e la América Espa- nírJi que en el ConseJo de Ministros I 
el eual « ' hermano de la fióla, siendo el jefe de una misión > . . . . 
«1 ĤAACO:NO Inductor i es-eciai que en 1921 envió el go- c * ' ^ ™ á o ho-v «e íec id ió cerrar la 
^anaUpo^ r?.!!01* de Gobierno ¡ blerno de -a Gran Bretaña a varias Bo'.sa de dicha capital durante un | I'fcniBi 
'iniAOjd BI ep repúblicas hispanoamericanas. 
NUEVA Y O R K , Junio 30. 
E l Dr. Orestes Ferrara, que 
fué en un tiempo presidente de 
la Cámara de Representantes de 
Cuba, salió hoy con su esposa 
en el vapor "Contó Rosso" pa-
ra Italia. 
E l Dr. Ferara visitará a Fran-
cia, Inglaterra e Italia, donde 
estudiará la situación económica 
y social, 
MADRID, Ju^io 20. 
Mañana se celebrará en Guadala-
jara la entrega de la bandera al 
Cuerpo de* Aviac.ón Militar. 
E l acto promete resultar solem-
ne. . 
Hoy salieron para aquella capi-
tal, con objeto de asistir a la entre-
ga, los Reyes f los Infantes. 
Ek la estación despidieron a los 
augustos viajeros el Gobierno, las 
autoridades y numeroso público. 
ACTA RENUNCIADA 
M E L I L L A , junio 20. 
Se ha ordenado que. en lo suce-
sivo, las sumisiones de moros re-
beldes so hagan ante la mehalla je-
riffiana, en vez de hacerlas ante las 
autoridades militares españolas. 
Sin embargo, las autoridades es-
pañolas estarán presentes en esta 
clase de actos. 
L a disposición fué dictada por el 
Alto Comisario, don Luís Silvela", de 
acuerdo con el Gobierno. * 
INAUGURACION D E UNA AGJUA-
PA E N M K L I L L A 
MADRID, junio 20. 
E l hijo del ilustre periodista y M E J I L L A , junio 20. 
director del A B C, don Torcuato Lu- j E l comandaute general de esta pía 
ca de Tena, que salló triunfante por za. general Martínez Anido, ha In-
Sevilla e:i las pasadas elecciones de augurado en Queb-Dani fina gran 
diputado a Cortes, ha renunciado el 1 aguada para el servicio de las tro-
acta, m j | pas< i^um^ 
CEUTA, junio 20. 
Ayer llegó a esta plaza el tenien* 
te coronel Franco. 
Fué recibido por numerosos mi-
litaras y por todos los legionarios 
que se encontraban francos de ser-
vicio. 
E l recibimiento que se le hizo fué 
sencillamente magnífico. 
E l teniente coronel F.-anco tomó 
hoy posesión del mando de la Le-
gión. 
' Resultó emocionante y solemne el 
acto. E l nuevo jefe del Tercio pro-
nunció un discurro elogiando el va-
lor de los cabal.eros legionarios y 
les expresó la gran fé que tiene en 
ellos. 
Dijo que se sentía orgulloso de 
(Continúa en la pág, D I E C I S E I S ) 
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M E R I T O A G O S T A S E F R A C T O R O U N A P I E R N A A E E E E C T U A R U N R O B O O E B A S 
TRATEMOS DE ALGO... 
D i g a n lo que qu ieran aquellos que 
lo ven todo color de chocolate oscu-
ro, loa a g u a fiesta, los pobres de es-
p í r i t u . Que aunque "de ellos s e r á el 
re ino do los cielos", no i m p l i c a para 
que a q u í , en l a t i e rra , se encuentren 
las m á s de las veces en desacuerdo 
con l a especie a que pertenecen, que 
s e g ú n M r . D a r w i n g proviene de l 
mono. D igan lo que qu ieran esos 
buenos s e ñ o r e s , l a pelea entre Anto -
l í n F i e r r o , e l Rinoceronte Y u m u r i -
no, y A n d r é s B a l s a , e l L e ó n Hispano , 
h a de s er algo terr ible y espeluznan-
te. A s í que lo aviso desde temprano 
a aquel los que no son amigos de v e r 
sangre y descuart izamientos p a r a 
que se queden en casa como C a c h u -
p í n . 
N i e l cubano F i e r r o , n i e l e s p a ñ o l 
B a l s a , son boxeadores de grandes co-
nocimientos en e l r ing , tanto uno co-
m o otro t ienen t o d a v í a bastante que 
aprender, pero en cambio poseen lo 
que les hace fa l ta a l a m a y o r í a de 
los c i e n t í f i c o s , de los grandes maes-
tros de l pugi l ismo, y es, a saber, u n a 
g r a n dosis de va lor personal , u n ve-
hemente deseo de quedar bien por e l 
car te l de cada uno, por e l "que d i -
r á n " de sus paisanos respectivos, y 
t a l vez por u n poco y un mucho de l a 
n e g r a h o n r i l l a . 
L a f echa del encuentro se aproxi-
m a a paso de carga, nos e s t á tocan-
do a l a puerta , es e l s á b a d o , pasado 
m a ñ a n a , en e l S tad ium de M a r i n a . 
Y entre las d e m á s peleas que com-
ponen e l programa so encuentra l a 
d e l soldado D í a z con Antonio V a l d é s ; 
e sa solamente valo e l d inero que se 
h a do pagar por presenciar todo el 
programa. 
Y p a r a t e r m i n a r ; a los que no les 
agrade u n a l u c h a violenta, a t r o m -
padas, entre dos hombres de mucho 
m á s coraje y de m u c h a fuerza , quo 
no se presenten en el S t a d i u m de 
M a r i n a en l a noche del s á b a d o p r ó -
ximo. 
el peso mosca, pero lo es del m u n -
do. Que es a l i o m á s . E l p e r d i ó con 
F r a n k i e G e n a r o de m a n e r a que d e j ó 
sembrada l a mayor duda en el á n i -
mo de los que v ieron ese match , los 
que en su inmensa m a y o r í a no es-
tuvieron de acuerdo con l a d e c i s i ó n 
del referee y de los jueces . E s a v ic -
tor ia dec i s iva sobre e l boxeador de l 
P a í s de Gales , que se encuentra en 
cama c u r á n d o s e las magul laduras , 
demuestra que el muchacho de M a -
n i l a es superior a todos los de s u pe-
so has ta ahora . P a r a Septiembre es 
casi seguro se de u n a nueva pelea 
entre P a n c h o V i l l a y Í V a n k i e G e n a -
ro, l a que desea e l f i l ipino cuanto an-
tes, no i m p o r t á n d o l e ser champion 
del mundo y tener m á s que perder 
que Gen aro . E l quiere demostrar 
que es superior a Genaro , eso es 
todo. 
E l C a m p e o n a t o d e C a r a m b o l a s d e A m a t e u r s d e C u b a 
E n e l mismo r i n g donde e l peque-
ñ o veterano do V e r d ú n a r r a n c ó l a fa-
j a m u n d i a l de l peso p l u m a a J o h n -
ny K i l b a n e , hace algunos d í a s , en 
ese m i s m o lugar e l f i l ipino P a n c h o 
V i l l a a c a b ó con e l i n g l é s J i m m y W i l -
de. 
E l mani lo h a ganado grandemente 
con ese encuentro donde supo de-
m o s t r a r sus cual idades excepciona-
les de gran pugi l i s ta . A h o r a no es 
c h a m p i ó n de los E s t a d o s Unidos en 
L u q u e h a levantado u n a tempes-
tad de entusiasmo en el c o r a z ó n de 
los f a n á t i c o s cubanos con su ac tua-
c i ó n en e l "Querido C i n c i " . No hay 
mejor propaganda de l a capacidad 
del cubano para e l gobierno propio 
que é s t a que se encuentra rea l i zando 
nuestro g r a n lanzador ante cientos 
de mi les de los mejores c iudadanos 
de l a L i b r e A m é r i c a . 
U n pueblo que produce u n p i tcher 
del ca l ibre de Adolfo L u q u e , no es 
c iertamente u n pueblo infel iz a quien 
hay que d e j ar fuera de l camino de 
l a c i v i l i z a c i ó n . E s t o y seguro que se 
hab la m á s y mejor de nosotros en los 
E s t a d o s Unidos con esto quo hace 
L u q u e , que con lo que h a hecho h a -
blar a los yanquis l a subida de nues-
tro a z ú c a r y e l resultado de l a z a f r a . 
L u q u e ganando nueve juegos de diez, 
y perdiendo ese uno por u n e r r o r 
imperdonable cometido por s u c a m -
po, blanqueando a los champions del 
mundo dos veces, d á n d o l e once ceros 
a l B r o o k l y n ocupando G r i m e s e l box 
de los Superbas, es algo que no pue-
de pasar inadvert ido a los cubanos de 
es ta g e n e r a c i ó n , es algo que merece 
esculpirse en m á r m o l e s y bronces, es 
algo que merece u n a m a r c a de pie-
dra , u n monolito, t a n alto como s u 
g lor ia . 
No hablemos por a h o r a de hacerlo 
s u s c r i p c i ó n p a r a rega lar le "algo", 
d e j é m o s l e cont inuar s i n vaci laciones 
s u senda de triunfos, no le l lamemos 
s iqu iera l a a t e n c i ó n . No sea que v a -
yamos a "salarlo". 
G u i l l e r m o P I . 
EGÜILUZ Y M A R C E L I N O P E R D I E R O N s l i 
G R A N V E N T A J A DESPUES DEL TANTO 20 
I R I G O Y E N M A Y O R C O L O C O M U C H O Y M A R T I N J U G O M Í 
M Á R C E U N O A L A A L T U R A D E S I E M P R E £N 
J U A R I S T I Y C A Z A L I S I I I B A R R I E R O N C O N U N Z U E t A Y BLENNQ) 
Miércoles d» Moda el de ayer en el ' Blenner y Juaristl y Cazali 
N'uevo Frontón . Noche de elegancia y! tieron de color blanco los ñr^*' 
buwi tono, noche de gente "bien'. Los de azul los segundos. I * ¿ * * 
palcos, como guirnaldas donde las fio- efectividad de los azules hl """"Nj 
res se desgajaban sobre las graderías, ; armiños so quedaran en o-,. ""̂  h 
y las graderías , las gentes de las grde 
rías, se entusiasmaban y aplaudían Í 
rabiar al ver tanta mujer h£<rmosa, tan-
to "chic", tanta dist inción y realeza. 
Momento de comenzar l a partida. I>« derecha a izquierda: Sres. Vázquez BcffUl , Tudurí, Marlátegui y Jiménez. 
El León de Mugar dos, D . Andrés Balsa, 
Continua Preparándose en Secreto 
José María de la N'aUvidad 
rrez s- llevft la primera «juj,,. ,G' 
Y a más de todo eso que he tenido g á n a s e a $8.03. L a segund 
el honor de sjñalar. los partidos y qul- correspondió a Agular, el Crloll • 
nielas de pelota vasca eran más que jandrla. que terminó rápida», • • 
suficiente Incentivo para que el "Miér- los aspirantes e hizo que V 
coles d i Moda" resultara un Miércoles sus boletos a razón de IS .M 
abarrotante y desquiciante. Los dos quinielistas ganadore» 
E l Nuevo Frontón tenia el aspecto , dos cubanos, y los dos pagar ' 
do un gran congreso médico latino don-j ment í sus bole os; son agrad,»!? 
de se dieran a conocer adelantos no i los quo en ellos depositan su/y-HS 
Igualados de los galenos de habla cas- traducida en mantecoso», 
tellana, donde se expusieran cosas y M 
eosazas de todo lo que somos capaces 
de concsblr y de hacer. 
Bueno, dejemos a un lado ideas tan 
elevedas y digamos algo de lo sucedido 
¡ sobre el fino gris del asfalto en los 
dos partidos que tuve el gusto de pre-
senciar, de ser únicamente testigo ocu-
lar . Que ya es ser algo. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TAN' 
K i n r B I E N EG-TJTI.Trz Y M A B C E I . I N O Gabriel y Aneóla, bancos, 
NUEVO FRONTON 
J U E V E S 21 D E JTJITIO 
A las 8 l a p. m 
STADIUM D [ MARINA 
r 
L I G A N A C I O N A L 
L O S G I G A N T E S G A N A R O N 
San Luis , junio 20. 
Adelantándose en el noveno Innlng 
el New York, apuntó cinco carreras, 
gannado el Juego de hoy al San L u i s 
7 a t». L a victoria ha dado a los cam-
peones tres do la serle de cuatro jue-
gos. 
Anotac ión: 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Bancroft, ss . . 
Clrou, 3b. . . . 
Frisen, 2b 4 
Meusel, I f . 
Younp, r f . 
K i l l y , Ib 4 
O'CVnnell. cf. 
Snj der, c . . . . 
Gastón, -c. . . 
Nehf, p 1 
SCOÍ.Í, p 
Jornard, p . . . 
Bcntley, p . . 
Sten.nel, x . . 
Me Gulre, x x . . 
Gov/dy, xxx. . . , 
SShinners, xxxx 
Totales 36 
x Bateó por Scott en el 8o. 
xx Corrió por Snyder en el 9o. 
xxx Bateó por Jonnard en el 9o. 
xxxx Corrió por Gowdy en el 9o. 
S T . L O U I S 
V. C . H. O. A. E . 
Blaues, I f . 5 1 1 2 0 0 
M.Tnn, r f y cf. . . „ 3 1 3 2 0 0 
Sn.lth, cf l i i o 0 0 
Hornsby, 2b 4 0 0 4 5 0 
Boloinley, Ib . . 4 0 2 1 1 0 0 
Stock, 3b 4 0 1 0 1 1 
3 0 0 3 0 0 
1 0 0 1 0 0 
4 0 0 1 2 1 
3 1 1 3 0 0 
4 1 1 0 3 ^ 
0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
M E R I T O A C O S T A , 
L E S I O N A D O 
S A B A D O 2 5 
A N D R E S BAIJSA 
vs 
A N T O L I X F I E R R O . 
A N T O N I O V A L D E S 
vs 
S O L D A D O D I A Z . 
E S T A N I S L A O F R I A S 
vs 
E L A D I O H E R R E R A . 
J O S E I T O G A R C L A . 
vs 
M I R E R O J O . 
P R E C I O S : 
R i n g , l a . y 2 a . f i l a . $ 6 . 0 0 
R i n g , 3 a . y 4 a . f i l a . 6 . 0 0 
R i n g , 4 a . y 6 a . f i l a . 4 . 0 0 
Pro f r r e n c l a 3 . 0 0 
G r a d a 2 . 0 0 
T o d o s l o s b o x e a d o r e s d e l S á b a d o e s t á n e n m a g -
n i f i c o t r a i n i n g . - E l " T o r o d e l Y u m u r í " 
a c a b a c o n s u s s p a r r i n g p a r t n e r s 
Don Andrés no se sonríe, es tá serlo, 
como todo buen pugilista, cuando se le 
acerca la hora cae en, un mutismo que 
no dan gar.as ni de verlo. Balsa es de 
por sí un hombre serlo, de pocas pala-
bras, aunque d eun trato afable, nos re-
cibió y charlamos por largo rato. 
—¿Qué tal se encuentra. Balsa? 
—Pues muy bien, jamás me he senti-
el Club del Aduana y dará una gran pe-
lea con Soldado Díaz. Joselto García 
llega esta tarde de Matanzas, viene 
muy bien preparado y le dará a Mlke 
Rojo una fenomena pelea. 
contr» 
Irlgoyen Menor y AraedUlo. 
A sacar todos del cuadro 9 
Quiero decir lo suficiente del partido 
estelar, el segunr^i, para quo el lector1 
se dé cuenta de lo ocurrido. Salieron 
a la escena dos matrimonios; uno de P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TA 
blanco y otro de azul. E l primero de Cazaliz Menor; Echeverría-
estos fué Int&grado por " E l Ciudadano" | Mayor; Martia; Eguüui; M»rc« 
Emilio Eguiluz, y su acompañante Mar-¡ 
celino. E l otro, por el mayor de los j S E G U N D O P A R T I D O A 30 TA 
Irigoyen y Mart ín . Como se vé. un buen Irlaroyen Mayor y Martin, blaai 
E l programa compuesto por cuatro 
magnificas peleas es de lo mejor que 
se haya combinado aquí . 
T 
equilibrio entre los contendientes gra 
cía? a las Iniciativas de don Miguel Ar-
tla, el padre de los intendentes, que 
siempre sabe lo que hace. 
Lo» blancos hacen de arrancada siete 
tantos mientras los azules se quedan 
en uno, después van al cartón tres los 
azules y los blancos al nueve, y al cin-
co azul por once los blancos. E l Inicio 
no pudo ser m á s impetuoso jvara Egu l -
•JZ y su compafioro Marcelino; Iban por 
carretera abajo dispuestos a llegar pron-
to a la meta, pero comienzan a parder 
el almidón los de- color armiño y son 
alcanzados por los azules en el 19, don-
de igualan, y en el 20 se empatan de 
contra 
Echeverría y Cazaliz Menor, 
A sacar blancos y azules dtl 
S E G U N D A Q U I N I E L A A S TAXT08 
Agular; Juarist l ; Cazaliz H I ; 
Mallagaray; UnzneU y T»f» 
DE AYSX LOS PAGOS 
P r i m e r part ide 
A Z U L E S 
J U A R I S T I y C A Z A L I Z I I I 
$ 3 . 6 5 
Lltvabu 
L O U S V I L L i E , junio 20. i rtt n i o n D A f f C M 
Paldomero Acosta -el gran batea-1 £L DA5LI DALL E l i 
dor que juega en el out-field del i 
Club L o u s v i l l e de la A s o c i a c i ó n T A ^ f i R A N D F ^ H f i A S 
A m e r i c a n a no p o d r á jugar durante , L R Ó V K ñ l W L O L l l l H O 
el resto de la temporada debido al 
80 boetos. 
Los blancos eran Unzueta y PVr-»:; 
nuevo; aquí hacen su primer adelanto se quedaron en 12 tantos y llevaban ;i 
los azules y se ponen en 22; pifia I r i -
goyen y los blancos a 21; los azulas 
continúan con más vigor y arriban al 
27. por 22 Eguiluz y Marcelino. 
boletosq 
$3.74. 
ue se hubieran pagado 
I R I & O Y E N J U G O MUCHO A L P I N A I . 
P r i m e r a o u í n i e l a 
G U T I E R R E Z $ 8 . 0 3 
TtOI. 
Irigoyen Mayor. . . 2 
Martin 0 
Marcelino 2 
7 9 27 12 2 
Myers, cf . . . , i . 
F l a c k , rf 
Freigau, ss . . 
Alnfcmth, c . . 
Halnes, p 
Toney, p 
Clemons, z. . 
Dye;*, zz 
la l e s i ó n que s u f r i ó en u n a p i e r n a | RESIJI/TADO DE LOS JUEGOS DE 
ATER 
LIGA NACIONAL 
New York, 7; San Luis , 5. 
Cinclnnatl, 4; Brooklyn, 1. 
Boston, 14; Plttsburgh, 8; diez 
Innlngs. 
Chicago, 16; Flladelfla, 1. 
LIGA AMERICANA 
Detroit, 9; New York, 7. 
Filadelfia, 4; Chicago, 3; once in-
nlngs. 
Boston, 3; San Lu i s , í . 
Cleveland, 6; Washington, 1. 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
M E R I T O AGOSTA 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
«en e l juego del lunes contra Go-
lumbus en esta ú l t i n m c iudad Acos-
ta f u é conducido a un hospital dei 
L o u s v i l l e en cuanto se supo l a gra-
vedad de la l e s i ó n . L a r a d i o g r a f í a 
que le hic ieron e n un hospital local i 
r e v e l ó que se h a b í a fracturado uno 
de los huesecillos del metatarsio . i 
L o s facutativos que asisten al j u - | 
gador cubano afirmian que t e n d r á i 
que usar muletas por lo menos diozi 
semanas lo que s ignif ica su eltmi-i 
n a c i ó n de la temiporada actual . 
M é r i t o s u f r i ó l a l e s i ó n refer ida , 
a/1 nybar una base. 
Tclales 87 6 11 27 11 S 
Z Bateó por Smlth en el 9o. 
zz Corrió por Clemons en el 9o. 
Anotación por entradas 
New York 000 000 205— 7 
San L u i s 000 040 010— 5 
S U M A R I O 
Two base hits: Mann; Bottomley; 
Blades; Scott. 
Three basa hit: Snyder. 
Stolen base: Smlth. 
Sacriflee: Bottomley. 
Doublep lays: Groh a Fr l sch a Ke-
lly: Freigau a Hornsby a Bottomley. 
Quedados en bases: New York 4; 
San L u i s 8. 
Bases por bolas: por Halnes 1; por 
Scott 1; por Jonnard 1; por Toney 1. 
S íruck outa: por Nehf l í por Hal -
nes 1, por Scott 1; por Bentley 1. 
Hits: a Nehf ninguno en cuatro In-
nlnge; a Scott 2 en 1 innlng; a Jon-
nard ninguno en 2 innlngs; a Bentley 
1 en 1 innlng; a Halnes 8 en 8 1-3 in-
nlngs; a Toney 1 en 2-3 de innlng. 
Pitcher vencedor: Jonnard. 
Pitcher derrotado: Halnes. 
Umplres: Qulgley y Pf irman. 
T'empo: 2.10. 
S I G U E QAJSr A1TD0 EX, C I N C I 
Cinclnnatl, Junio 20. 
E l Cinclnnatl ha ganado tres de los 
cuatro al Brooklyn con el de hoy. 
C. H . E . 
Brooklyn - ; . 100 000 000— 1 5 1 
Clnennati . . . 101 000 02x— 4 8 1 
Bater ía s : Vanee, Decatur, Smlth y 
Ds E e r r y ; Benton y Hargrave. 
P E R D I E E O N L O S P I R A T A S 
Plttsburgh, junio 20. 
Entrando en e: noveno innlng con la 
anotación empatada 8 a 8, el Boston 
hizo seis carreras con cuatro hits y 
tres bases porr bolas, ganando un jue-
go burlesco al Plttsburgh hoy, cator-
ce a ocho. 
Anotación: 
C. H . E . 
Plttsburgh. . 301 020 002 0— 8 15 1 
Boston . . . SCI 000 400 6—14 19 J 
B a t e r í a s : Oesehger,' Genewich, Ben-
top, Bames y Glbson; Hamilton, Bag-
by, Meadows, Boehler, Kunz y Mattox. 
OANO E L C H I C A G O 
Chicago, junio 20. 
E . Chicago bateó duro hoy y derro-
tó at Flladelfla 16 a 1. 
Anotac ión: 
C. H . E . 
F l lade l f la . . . . 001 000 000— 1 8 4 
Chicago. . . . 106 610 20x—16 19 0 
B a l e r í a s : "Welnert, "Wtnters, Mltehell 
Behan, H^bbell y Wllson. O'Brlen;— 
AJcxander, Dumovlch* y C F a r r e l l , 
Wlr ta . 
LIGA NACIONAL 
G. F . Ave. 
New York 37 20 649 
Pltsburgh 31 22 585 
Cinclnnatl 32 23 682 
San L u i s 30 27 626 
Chicago . . 31 28 525 
BroCKlyn . . . . . . 28 27 509 
Boston 19 38 333 
Flladelfla 16 39 291 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
New York 36 21 632 
Flladelfla 31 24 664 
Clvceland 31 26 644 
Detroit 27 30 474 
San Lu i s 26 29 473 
Washington 25 30 455 
Chicago 22 30 423 
Boaton 21 29 420 
Soldado Díaz, el de la izquierda, y Antonio Valdés , la magní f i ca pareja de 
pugilistas del peso bantam que pelearán el sábado en el stadium de Marina 
antes del star bout Balsa-Pierro 
Cazaliz Mayor 
Eguihiz . . . . 














$ 4 . 1 7 
do mejor, estoy bien preparado y en 
muy buenas condiciones y tenga us-
ted la seguridad de que volveré a ga-
narle a Fierro. 
—¿Continúa su tralnlng en el Hotel? 
— S I señor, aquí me siento mejor y como 
a mí me gusta el aislamiento y mi 
baño separado de todos después del 
Por eso el píibllco responderá ese 
día llenando el Stadium de Marina des-
de hora temprana. 
L a venta de tickets es enorme, muy 
grande, casi todas las sillas de las tres 
primeras' filas han sido ya entregadas 
y muchos asientos de la preferencia. 
Indudablemonte que el catalán mayor 
se creció de manera estupenda después 
de la igualada a 20; sus saques resul-
taban perforantes y colocaba siempre 
donde sabía que no Iba a encontrar una 
cesta que le recogiera la de Pamplona. 
I Martín manda la pelota al techo y pega 
| con ella en la faja met/illca alta, remata 
Marcelino y se ponen en 24 los blancos 
Martín remata y da de- hit y al 29 los 
azules. Eguiluz coge en su canasta la 
pequeña esféride y echándose la cucha-
ra al hombro realiza un espléndido re-
matr» de dos paredes, lo que da el car 
ton 25, que era el postrero, al matrlmo- ba¡1 l7n boietos que se hubieran p»íi 
nlo vestido de color blanco, que el Ca- | J4 |3 33 
talán mayor realiza un espléndido hit. 
lo quo antes llamaban colocada, y sal-
ta graciosamente el camarón de manos 
del semafortsta Robustlano y se coloca 
sobre el vmtanal color almendarista. 
A Z U L E S 
I R I G O Y E N MAYOR y MARTIN Uá 
vaban 133 boletos., 
Leí blancos eran Eguiluz y Marce-
lino; se quedaron en 25 tantos y lle»«-
$ 6 . 2 0 
J T E G O S P A R A H O Y 
LIGA NACIONAL 
Boston en Plttsburgh. 
Chicago en San L u i s . 
LIGA AMERICANA 
Chicago en Flladelfla. 
San L u i s en Boston. 
Cleveland en "Washlnlgton. 
A ú l t ima hora de la tarde ayer pu-
dimos observar parte del trainlng del 
toro del Yumurí. L a s condiciones del 
matancero, canipefiu del peso heavy 
de Cuba, Antolín Fierro, son maravillo-
sas, muy buenas, es tá en la mejor épo-
ca de su vida, muy ági l , rápido en sus 
movimientos, dando terriblemente du-
ro y con ambas manos, lucía Fierro co-
mo todo un coloso del ring, ese efecto 
nos hizo. Vimos junto al campeón, al 
célebre lightweight "Mocho" Joe Gans 
que le ayuda en su tralnlng y a Green 
el moreno americano, su masaglsta que 
lo cuida como a un gallo fino. 
J U A R I S T I Y CAZAZ.IS S E PTTEBON 
S E R O M E R I A 
E n el partido virginal., el que se co-
mienza cuando se levanta el trapo es-
cénico, fueron protagonistas Unzueta y 
{ e g u n á a r m í n i e l a 
A G Ü I A R 
TtOS. BtOi. 
Lorenzo 2 15i 
Tp.oornllla 3 91 
Vepa 0 85 
A G U I A R . . . . . . . 6 110 
Mallagaray 3 20Í 
Un:;ucta 0 15S 
ptío. 






J I M E N E Z T R I U N F O , Y T U D U R I OCUPO E 
SEGUNDO PUESTO E N EL CAMPEONATO 
D E A M A T E U R S DEL B I L U R P A L A C E 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
J . V. C. H . Ave. 
Grimm, P . .. 51 187 
Wheat, B r . . 53 208 
Frlach. N . Y . 67 240 
B^í^ii, Cin . 64 199 
Mokan. F . . 42 158 
29 73 390 
40 81 389 1 
52 91 379 | 
32 73 367 i 
33 58 367 
L I G A A M E R I C A N A 
J . C. H . Ave. 
A N D R K S B A L S A R — E s t e es vi cam-
p e ó n e s p a ñ o l «lol |-OFC completo 4|ue 
ha de batirse el s á i u u l o con A n i u l í u 
F i e r r o , cauip'.-ón th; C u b a de ese 
mismo peso. f íaSsa bo encuentivi con 
el brainlmK '"magro 
tralning, por eso es que he vuelto a 
prepararme aquí . 
Nos decía Balsa que muchos amigos 
de él le habían ido a ver al Hotel y que 
todos le celebraban la forma en que se 
encontraba. 
Nos enseñaba varios recortes de dis-
tintos periódicos de Méjico donde ha-
blaban de él, de su gran va lent ía que 
demostró res is t iéndole seis rounds te-
rribles con una mano rota a l temido 
Sam Langford, y poco después se des-
pidió de nosotros. 
B R I L L A N T E E X H I B I C I O N O F R E C I E R O N L O S J U Í ^ D O R E S A>U' 
C H E , A N T E U N A N U M E R O S A C O N C U R R E N C I A . E L V E N C E W g 
R C M P I O E L R E C O R D D E L A M A Y O R T A C A D A , A N O T A N D ü ^ 
C U A R E N T A Y C I N C O C A R A M B O L A S 
Heilmann, D . 52 187 
Colllns, C h . . 53 190 
Jamieaon, CU. 56 225 
Bums, Boston 47 177 
43 80 428 
29 72 379 
45 84 373 
30 64 362 
Haney, D , 51 177 27 63 356 
A l Igual que Balsa, se encuentran to- I A X T O H X F I E R R O . — Preparado 
dos los demás muchachos que Integran p a r a s u encuentro de l s á b a d o se ; 
el programa del sábado. Bien prepara- h a l l a A n t o l í n F i e r r o , e l peso cubano ! 
dos, en perfecto tralnlng y ansiosos por m á s completo que hemos tenido 
que lleguen sus peleas para poder lucir- j h a s t a nuestros d í a s , h a soltado toda i 
se. Antonio Va ldés es tá como nunca, l a g r a s a a l c a m i n a r diez o quince I 
entrenado perfectamente por Casalá en ¡ mi l las d iar ia s 
U n evento sportivo, cuyo desarro-
llo y c u l m i n a c i ó n hace jus t i c ia a l t í -
tulo de noble que d i s frutara el J u e -
go de B i l l a r , ha terminado bri l lante-
mente anoche en el C lub Bi l lares 
Palace que con tanto acierto dirige 
el caballeroso profesor V á z q u e z T a -
f a l l . 
E l hermoso s a l ó n del Paseo de 
Mart í estaba materialmente invadido 
por aficionados al distinguido sport, 
que, soportando los rigores del calor 
reinante, anhelaban ver el desenlace 
del Campeonato a carambolas l i -
bres para amateurs . 
L o s contendientes de l a noche 
eran los s e ñ o r e s T u d u r í y J i m é n e z , 
y uno y otro, por sus anteriores proe-
zas, que le permitieron l legar hasta 
el f inal empatados en las e l iminacio-
nes, t e n í a n entre los espectadores 
muy decididos partidarios . 
Sin tiempo ni espacio para ofre-
cer grandes detalles del juego sen-
sacional , nos l imitaremos a r e s e ñ a r 
los aspectos m^s importantes de l a 
part ida, en que el s e ñ o r J i m é n e z ne-
cesitaba anotarse 300 carambolas y 
200 el s e ñ o r T u d u r í . 
D i scut ida la aper tura correspon-
dió al s e ñ o r J i m é n e z , quien se a n o t ó 
en esa pr imera tacada veinte c a r a m -
bolas, mostrando que se encontraba 
en admirable forma. E l s e ñ o r T u d u -
rí, nervioso, no o f r e c i ó en n i n g ú n 
momento su verdadero juego, que es 
efectivo y bri l lante. 
No quiere esto decir que su ad-
versario d e j a r a de hacer verdaderas 
f i l igranas, pues las hizo y m ú l t i p l e s 
durante el juego, levantando verda-
deras oleadas de a d m i r a c i ó n , que 
eran exteriorizadas con nutridos 
aplausos. 
E n el n ú m e r o 15 se a n o t ó unas 
cinco bandas preciosas. 
E n c o n t r á n d o s e en 7 tantos el se-
ñ o r J i m é n e z l o g r ó hacer una r e u n i ó n 
el ^ 
[ y sostenerla magtstralmente I 
anotarse cuarenta y cinco c 
las . E l record hasta enton.c „9U 
42 y lo t e n í a el señor f'00 r 
g u i é n d o l e en turno el señor 
con 38 . .Jomor 
L a mala suerte que s i e ^ ü 
a c o m p a ñ ó , el estado nerVlos" 5t 
el distinguido amateur se m ^ 
y la indiscutible brillantez a« ^ 
versarlo hicieron que el 8 fn° ( 
rí se quedara en 22 con el 
mientras J i m é n e z se anotaoa 
trescientas. , , 
E l s e ñ o r Ministro de E£PaDv 
como referee en el VarU(i0'0 
ñ o r V á z q u e z T a f a l l como an 
Fel ic i tamos muy elu*ict0TÍ 
tanto a l s e ñ o r Jjmé,neZ' v- ocuPr 
como al s e ñ o r Tudur í jos di*-
do el segundo puesto, a toa ton,«r<* 
tinguidos amateurs ql\f ]« lid 7 ^ 
parte caballerosamente en ^ beC|» 
organizador de ella, que -
pasar muy impresionantes 
los numerosos amantes quc 
cuenta en C u b a . 
• _ f i 
T E R M I N A N L O S M ^ t f 1 5 ? 
T E A M D E C R I C K E T D E 1 ^ 
B E R M U D A S 
F I L A D E L F I A . Junio 20. 
E l team de Cricket d e l » » 
das dió hoy fin a la * f n l * ¿ e r r o * * 
que aquí ha jugado siendo ^ j j r 
de nuevo por los J"fa.daore54i c*»** 
delfia. E l score fué de 
ras a 33 6. .— 
L I G A D E L SUR 
Memphls G; MobUe 4. ^ ^ 












D I A R I O j E L A M A R I N A J u n i o 21 d e 1 9 2 3 
P A G I N A Q U I N C E 
^ & v H « ™ a r l o s M e j o r e s P t t r s e n l a s 
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n sn con 
INTON 
25 TANTOS 
A T L E T I C O D E I A P O L I C I A 
¡ 0 Jos fundones c e l e b r a d a s a y e r r e s u l t a r o n e n t u s i a . t . . i • . 
l ^ - a p r i m e r o d e l a t a r d e , boni to . - E n 7 Z ' Í A ^ , B R I , L A N -
obtuvo otro g r a n t r i u n f o . — M a r í a C o n s u e ' o J l o r i a 
J o s e f i n a , h a c i e n d o u n pe lo teo a s o m b r o s o ' 
POB I-A T A R D E 
(les. Función doble. O lo que es 
0 dos funciones brillantes. L a 
'r^e brillante, porque era fun-
Jdinaria y a las ordinarias no 




ladro 9 i | 
• 30 TANTOÍ 
n, bUncoi, 
Menor, uní» 
1 d«I cntdro u 
ATI» 
I I I . Llevaba 
eta y r • 
y llevaban 71 
ía parado t 
BtOi. Titia. 
«a ninguno 
nos pelen al cero, gran 
L a de la noche, brillante, elei 
e ,„-anda y Jubilosa, porque en 
rendían las ñiflas del Habana-Ma-
1» noble Empresa, los fanáticos , 
«ndas fanáticas, los sabios callados 
iToátadnt, los gritones del tendido, 
tantes de la grada, los emplea-
Jueces, los cancheros y las can-
,el seflór Intendente y los perlo-
del Balcón de Pllatos 
ifraclón, ple i tes ía de 
to a los del Cuerpo de Policía, 
„ más alta personalidad; en la gran-
^ deportiva de su Club At lé t lco; un 
^ que como les dije a ustedes, ayer. 
Fj^drugada, da las patás patentes; 
Lclub que levantó bandera retadora y 
Ck*r Quien se la apabulle. Más tle-
L •, r.ia heróica está que un paraguas 
L eso», cabe el cual, se ocultan de 
L iiirlentes rayos de Febo, los ama-
fjl,, guardias del tráfico. 
EfAlto ese fotingo demente! ¡Pase el 
LpiAn.' ¡Avance el tranvía! ¡Alto todo 
üpnndo rodante! ¡Y cruce volando to-
^tl mundo andantel Y as í todo el día, 
Utsos. imperturbables, heróicos. para 
O! so demos con la tette contra un ca-
o se nos salten los sesos a una 
anisa de un quinto piso. 
-¡Gracias, valientes guardias! 
cárcel. Presidente del Club y su Direc-
tor el culto Teniente, seftor Calvo. Con-
currían también muchos vigilantes, los 
bravos, los triunfadores del Culb. 
Palmas. Salieron las chicas. De blan-
co Lol l ta y Asunc ión . De azul, Angeli-
na y Matilde. Un gran partido. Pelotea-
do con bravura, con gallardía, como 
cuatro maestras, como lo demuestran 
estos empates, que por briosos, fueron 
aplaudidos con locura. Iguales en 1; 2; 
3; 4; 6: 11; 12; 18; 19 y 20. Ganaron 
las blancas. Por haberlo ganado los 
del Club las obsequiaron con dos abani-
cos ar t í s t i cos . A las azules, por ha-
berlo perdido con tanta gentileza, las 
obsequiaron con dos ramos de flores. 
E l Pltchlng-record hasta el Jía 14 del 
presente meo, en las grandes ligas ame-
ricanas, es el que más abaja copia-
mos. E n la Americana aparece Nya-
ler. lanzador del Phlladelphla con un 
porcentage casi como el de Lnke, el 
pltcher cubano. Ponemos "ÉolM*. .as í 
con k porque suena bien en IngU-s en 
castellano e Igualmenrte le sonará a 
los alemanes, pues en su Idioma, L u -
Z.IOA NACIOJTAI. 
Pltchlng Records 
P Z K D I E B O r L O S Y A W K E E S 
Xew^York, junio 20. 
E l Detroit le ganó al Xew York, 
anotación, de 9 a 7. 
D E T R O I T 
V. C . H. O. A. 
ke quiere decir algo que realmente es | Harcy , 3b 
el pltcher cubano. ^ 
E n la Liga Nacional aparecer, por 
sobre el criollo. Cadore, Ryan. Keen. 
Decatur, Henry y Blume, pero de cllcs 
el que más ha pitcheado ha sido el pri-
mero y solo tiene cuatro. Para llegar 
a donde ha llegado el ex-artllUro hay 
que hilar muy fino. 
^ vista de lo alongado que anduve 
m ti preámbulo, acortaré la pica y 
I—toro picar bien, pronto y certero, en 
Lmismísima cresta, respecto a los tres 
Iprtidos de la animada y entusiasta fuñ-
ía tarde. 
le pico. Primero. De 25 tantos, 
j Pilar y Julia. Azules, Charlot 
farm»*» Gran peloteo. Lío fenomenal 
| u de calentura, emociones sobré-
is y palmas sonoras. Empates 
1-4-13-19-20 y 21. Bravo arran-
i le las blancas, para arrancar el 
|aKo del cobren a las azules, que se 
¡plan en 21. 
lis palmas. 
Una faenita mardita y bonita. 
Para disputarlo salieron las señoritas 
más bonitas y más bravias del cuadro. 
De blanco Victoria y Lol lna. Y de azul, 
! Carmen y Marlchu. Rudo y vivo el pelo-
¡ teo; quedas y valientes las raquetas; 
audaces y elegantes las raquetistas. 
' Empates briosos, violentos, formidables 
I e n l ; 3 ; 4 ; 5 y 7 . Y n a más. Al lá va ese 
pedazo de gloria raquetera que le dicen 
Marichu; elegante, pegante, arrolladora, 
i apabullante; pegando con donaire, con 
'elegancia, con maestr ía; con la dere-
cha, con la izquierda; con todo; cruzan-
do, colocando, trasteando, haciendo co-
sas de pelotari clásica, fenómena, es-
tupenda. Faena que comenzó en los sie-
te y acabó entre clamores triunfales 
en el 30. Algo que nos hizo aplaudir de 
pie con el entusiasmo que solo florece 
en la sincera admiración. 
Mucho, y muy bien, se defendió S. 
M. ; pero la realidad fué que quedó en 
22. 
Marlchu es el genio de la raqueta. 
L a s delanteras bien. Abanicos para 
las que ganaron y flores para las que 
perdieron. Y las gracias más cumplidas 
del Cub Atlét lco, de sus Directores, 
del Cuerpo del cual es honor y es prez. 
Pltcher and Club. G. 
Cadore, Brookling 4 
Ryan, New York . . 
Keen. Chicago . . . 
Decatur, Brooklyn . 
Henry, Brooklyn . . 
Blume, New York . 
Luque. Clnclnnati . 
Morrison, Pittsburgh 
Adams, Pittsburgh . 
Pleffer, St. Louls . , 
Jcjnnard, N^w York . 
Kaufmann. Chicago . 
Hatnes, St. Louls . . 
Donohue, Clnclnnati . . . I*) 
Scott. New York . . 
Grlmes, Brooklyn . 
Ring. Phlladelphla . 



















Pltcher and Club 
Mays, New York . . 
Naylor Phlladelphla 
Pennock, New York 
Colé, Detroit . . . . 
Harris , Phlladelphla 
Shocker. St. Louls 
Dausa, Detroit . . . 
Ehmke, Boston . . . 
Wright, St. Louis . 
Walberg, Phlladelphla 
Boone. Cleveland . 
Johnson. Detroit . 
Uhel, Cleveland . . 
Robertson, Chicago 
Hoyt. New York . 
Metlvler. Cleveland 
i Jones. 3b. 
i CiUí.haw, : 


















667 1 Bush. New York 
^ E \ V 
. 4 1 9 17 27 13 
Y O R K 
V. C . H. 
O. A. E . 
¿ J l W l t t . cf. 
' j Dugan. 3b. 
ll'7 Ruth. r f . . 
W7 Plpp. I b . 
()57 MeuscJ, lf. 
C¿7 Ward. 2b. 
6i>7 Scott, s s . 
b57 j Schj». ig^x. 
f.43 
60U 
4 . 1 7 
IART1N 
Btof. 
fciundn. De 30 tantos. Blancas, L o -
Éi y Gloria. Azules; Angelina y Car-
fcnchu. Se puso más serla que un 
tá> la serla Angelina, capitina linda 
illa serie de serias; se desplegó má-
•1 esplendorosa, bellamente peprante, 
A Gloria, y todos sus parroquianos a 
hfloría; taquilla graciosa donde sa 
jutra pronto, bien y en ir.oneda oro 
«macy. Nada de igualadas ni tonte-
Hu de esas. Nada. 
Las azules, ruando se enteraron esta-
• tn los 19 edad de servir de gentil 
itlnera en cual airoso regimiento. 
mos al tercero, que fué de be-
prdia. De 30 tantos. Blancas, 
orla y Josefina, contra las azules, 
lUlíe >• María Consuelo. Los de la 
dra padecieron otros ravéa airo 
6nlco. en todo el chaleco. Dieron 
fosefina el dinero más barato que 
unlsta y los bobos, las palomas, 
rimoB, tomaron con abundancia, 
ülaron en una, tres y cinco. Y 
Ipués sobrevino la equimosis. Des-
• ttlló santa Matilde pegando san-
•Wte y se abrió María Consuelo pe-
mf»Y cantando lo de ¡Ahí va, ahí va!, 
iMblloiüo, qué mareas! Y Victoria 
» y más mareaba Josefina. No 
tt mal. Lo de las azules fué un 
•e azote. Peloteron a la campan^ 
E n tercer lugar Jugaron un partido a 
raquet los populares corredores, Lejona 
y Ugalde, de blanco, contra los azules, 
Lecea y Menchaca. Como vascos que 
andan, mucha pelota que oom«n a ma-
no, pala, cesta, guante; pero de raquet 
comen poco y lo poco que comen Indi-





—Bastante mal . 
Y aunque los azules lo ganaron los 
blancos quedaron en 27. Bay, bay! 
E n el partido ocurrieron Incidentes 
graciosos. 
A l terminar, los fanát icos de la serle 
del buen humor, los obsequiaron con dos 
klnpls, de abdomen y ombligo fenó-
menos. 
I . A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde; la primera Charlot, 
charlando como doi» Castelar. 
L a segunda; Asunción, la Duquesa 
rubia, digna de ser morena y sevillana. 
Por la noche: L a primera Pilar con 
un precioso abanico. 
L a segunda Josefina, con otro aba-
nico, igualito al de Pi lar . 
L a s que perdieron tocaron a ramo de 
flores. 
Un gran desfile. 
Don F E R N A N D O . 




las bravas azules. 
N O C H E 
elegante, total; las 




• u que los claveles; el entusiasmo 
p í o en todos los corazones, riendo 
las manos, meciéndose en to-
» • abanicos; el aspecto so lemnís i -
fl un palco vacío, ni una localidad 
"Wda. Todo luz, gracia, delirio Se 
1 «1 homenaje concedido por la 
del Habana-Madrld, al vallen-
ib Atlétlco de l a Pol ic ía Nacional. 
fc*'0 allá desde el palco de honor, 
/rtsldía •! caballeroso Comandante 
.^rpo, mi noblo amigo, Juan V a l -
J U E V E S 21 D E J U N I O 
A las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Victoria y Gloria, blancos, 
contra 
Eollta y Matilde, á s a l e s . 
A sacar blancos y asolea del cuadro 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
F i l a r ; Angelina; Carmeachu; 
Victoria; Iiollta; Carmen. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Carmen y Marlchu, blancos, 
F i l a r y M . Consuelo, azalea. 
A sacar blancos y azulea del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
J o s e í i n a ; Eol ina; M . Consuelo; 
Asunción; Marichu; Matilde. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Chirlot y Josefina, blancos, 
contra 
Angelina y lo l lna , asnles 
A sacra blancos del cuadro 11 7 azules 
del cuadro 10. 
Pennock. p. 
i Smlth, xx. 
600 f Bush, p . . 
671 I Johnion, xx 
Ilcyt. p. . . 
L a s t r e s l e t r a s 
m a s i m p o r t a n t e s d e l a l f a b e t o 
" B . V . D " 
l a s c u a l e s g a r a n t i z a n a u s t e d 
l a i n v a r i a b l e c a l i d a d , l a r g a d u -
r a c i ó n e i r r e p r o c h a b l e c a i d a 
d e l a r o p a i n t e r i o r " B . V . D . " 
k T O D A C L A S E D E ( 
)S. M O T O C I C L E T A S 
M O T O R E S M A R I N O S D E 
R o b e r t B o s c h 
Slatígart, Alemania 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARACES 
M o n f a l v o & E p p i n g e r 
Zulucta y Gloria 
Totales 38 7 14 2 
x Bateó por Scot ten el 9o. 
xx Bateó por Pennock en el 60. 
x>x B a t e ó por Bush en el 80. 
12 0 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
E n C u b a 
C E N T A V O S 
la p i eza 
E n loa E . U . A . 
C E N T A V O S 
> la p i e ¿ a 
Solamente exisu 
U n a R o p a Interior " B . V . D . " 
M A D ¿ F Ó R T H E i 
B E S T R E T A I L T R A D E 
Marca RegittraJa 
y es identificada por 
esta etiqueta tejida en rojo 
Anotación por entradas 
Delro t 000 203 301— 9 
New l o r k 300 003 001— 7 
S U M A R I O 
Two base hits: Cobb; Smlth. 
Tnree base hits: Meusel; Rlgney; 
Pf f t t . 
Home runs: Woodall; Manush; Heil-
mann . 
aacrlflce: W i t t . 
Double plays: W a r d a í*ipp; Cuts-
h a v a Pratt . 
Quedados en bases: New York 10; 
Detroit 8. 
Bases por bolas: por Pennock 2; por 
Pillette 3; por Holloway 2. 
Struuk outs: por Pennock 3; por P i -
llette 1; por Holloway 2. 
H'.rc: a Pennock 10 en 6 Innlngs; a 
Bush 6 en 2 Innings; a Hoyt 1 en un 
Innlng; a Pillette 11 en 5 Innings; a 
Hollcway 3 en 4 innlngs. 
Hit by pltcher: por Pennock (Pratt) 
"UMld pltcbes: Bush 2. 
Pltcher vencedor: Holloway. 
Pitcher derrotdao: B u s h . 
Umplres: Morlarty, Hlldebrand 
Rowland. 
l lempo: 2.25. 
Caballos 
H X F O S B C M O D i AQUEDT7CT 
Jockey Dlvldanflo 
Vultl l la . . 
Shnf .er . . . 
LitMe Celt 
In l í ia te 
Sunsinl . . . 
Horologe . 
Cabailoa 
E I F O D B O M O 
Cal laban . . 
L . Fator . 
b'ande.. . . 
Me Atee. . 
Me Atce . 
Me Atee . 









Ataret . . . . 




Alohemy . . 
Chioulet . . . 
JP»rki 1C.60 
"rank 6.40 
Brothers , , , 32.90 
Gr*y 14.80 
















Z A B B A U A . 
GANO E l i C L E V E L A N D 
Wasiilngton, Junio 20. 
Mogrldge se debilitó en el sépt imo 
Innlng de un duelo de pitchers hoy con 
Morton y Cleveand derrotó al W a s -
hington con anotación de 5 a 1. 
C. H . E . 
Cleveland. . . 000 000 203— 5 10 0 
Washington . . 000 000 001— 1 10 1 
Bntcrlas: Morton, Edwards y O'Nelll 
—Mogrldge, Zahnlser, Brll lheart y 
Ruel . 
T R E N E S P E C I A L P A R A E L 
M A T C H D E M P S E Y - G I B B O N S 
N U E V A Y O R K , jun io 20. 
U n tren de lu jo especial que se 
clenomtnard e l M í t r o p o l i t a n Spi> 
c ia l s a l d r á de esta ciudad ei domin-
go pr imero do ju l io conduciendo ÍX 
los f a n á t i c o s de Nueva Y o r k , Nue-
v a Jersey y Nueva Ing la terra , h a > 
ta Shelby, Montana, para presen-
c i a r la peJea entr^ Dempsey y G i -
bbons el 4 de ju l ip 
F R O N T O N J A I A L A I 
J U E V E S 21 7>H 
A las 8 1 2 p. 
J U N I O 
ra. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Salsamendi 7 Jáuregul , blancos, 
contra 
Eloy y Larrlnaga, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro l í 
Bat ir las: 
—Rommel. 
F.iber. Robertson y Schalk 
Walberg. Harris y Bruggy. 
G A N A R O N E O S D E C O N N I E 
Flladelfia. Junio 20. 
AtlantAánAdAoáse en los ú l t imos in-
nlnsa el Flladelfia ganó una emocio-
nante batalla de once innings al Chica-
go con anotación de 4 a 3. 
C. H . E . 
GANO E E BOSTON 
Boston, junio 20. 
Ehmke contuvo a] San L u i s en tres 
lt«» hoy, ganando el Boston 3 a 1. 
A?.otaclón: 
C. H. E . 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Ariatondo; Eucio- Erdota Mayor; 
Machín; E a r m s c a i n ; MlUán 
S E C U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eucio, Machín 7 Ariatondo, banlcoa, 
contra 
Jiarruscain 7 Erdoaa Ma7or, asulet 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Hcmandorena; Mufioi; Ooitia; 
Ferrer; Marqninós; Odriozola. 
El DIARIO DE L A MARINA 
lo encuentra usted en cual-
quier población de la Repú-
blica 
POB 1.A T A B E E F C B E A N O C H E 
mente 
« « $ 3 . 3 8 
y J U L I A . Llevaban 59 bole-
eran Charlot y Carmen; 
V n 21 tantos v l l e ^ n 
^ 9 se hubieran pagado a 
SURLOT0'3 $ 6 . 2 9 
' toa. Btos. Dvdo. 
España »' 
tido >' e' 
ao anotaí 
e fus ira»' 
z, T i c t ^ 
ue ha oC 
todos lo8 
en la 1^ 
"e h* " ntes rato* 













S f e ' 0 $ 3 . 3 7 
7 GLORiA 
P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S 
LOLITA y ASUNCION 
o c í e l o s . 
Loa azules eran Angelina y Matilde: 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 25 
boleto- que se hubieran pagado a 
$6.14. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
P I L A R 
Ttoa. Btoa. Dvdo 
$ 2 . 6 9 
Llevaban 











• > ^ n e í n f 0 e l , n a y Carmen-
« L 9 tantos y " « v a -
QUe 88 hubieran pagado 
Cavmenchu 4 137 
Angelina 3 86 
Lol l ta 2 71 
Gloria 3 165 
Victoria 3 39 
P I L A R 6 83 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 
C A R M E N y M A R I C H U . Llevaban 103 
boletos. 
Los blancos eran Victoria 7 Lollna; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
$ 2 . 8 2 
San Lu i s 
Boston 
Ba ler ías : Davls, ] 
Ehmke y Devorn-.er. 
000 000 010— 1 
020 000 Olx— 3 
Chicago. 0 110 000 00— 3 
000 000 012 01— 4 Filarle! fia 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unteos Fabricantes de la Ropa Interior "B. V. D 
S p o r t d e V e r a n o 
-n o 
t i o 7 * m c i u P e p " 
Tto 
50 boletos que se hubieran pagado a 
I $5.50. 
4 0 S e g u n d a qu in i e la 














$ 2 . 3 4 
Ttoa. Btoa. Dvdo. 
stos. 
$ 4 . 5 5 
ASUELO LICÍ 
•ron en 2' Ctrola y 
<,üe ^ h u M 0 3 y "«vahan 
J O S E F I N A 6 237 J 2 84 
M . Consuelo 4 157 3 54 
Asuncldn 3 30 18 53 
Lohna 1 91 6 10 
Marlchu 1 117 4 75 
Matilde 2 22 25 26 
T[fltfR PARTIDO 
A Z U L E S 
L E C E A y M E N C H A C A . 
boletos. 
Los blancos aran ejona y Ugalde; se 
quedaron en 27 tantos y llevaban 24 
boletos que se hubieran pagado a 
$ 3 . 3 0 
Llevaban 30 
a 6 0 c t s . 
D a i s i s í í E l s S a C t t c k i M f l t P i n t o s 
T? 
S c d l e r í a . 
L A M A T O K m S ü C L A S E 
Ü m s 
puntes blanco., I„ d . m t " l f Én X i/na T ' d o . ( L R " I t ^ 
rol, p « p 0 n t o , Mora, « p a . . l o ^ . ^ ignfl 5 t al í e . 1 " o r r ' 0 P " r a yf,Íra, Cl'a-
peqnenas y cortnraj «nci l laa al color do la ni.l ¡ c í i ;„ 1 1 • P 0 C0•1 P"f»racionej 
larga, y .ncla goma roja con topo, . i . n . c . ' * ' ^ ^ " " ^ Per0 de ^ ™ 
aniorc n T h o m ™ P 0 " " . " » • » ^ n « a de . a t r a c c i ó n y 
te o feo.» H ' " . " 1 ™ * 0 - 10 ' " > ' " ^ P « l « . admirable hecbura 
a V * ! * Á J ' 1 ! , ' " " I " el e»tra',»' 15 « ' r a n c i a de un 
la en.egu,da mo.trando a la per,ona perfcctau.ente calzada. 
sumariza lo qne re-




G a n o u r a y G o . 
M O D A 
S a n R a t a e l y G a l l a o o 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
c 4772" ld-21 
T H O M P S O N B R O S . S H O E í d *• ron, SHOIMAJCZRÍ V / 
B R O C K T O N 
MAS*. 
L A JUIUO ¿ i ae i j £ . ó 
L f t t W l T f t G I O N r O L I T I G f t H I Z O F f t R ñ L l Z ñ R L O S D E 5 ñ T E S . . . . Conferido . 
, (Viene do la P R I M E R A ) 
otro disparo le fulmina y el niño, 
riega con su sangre inocente la míe--
ma tierra en que yacían su herma-
no y su padre". • 
¿Por qué todo ésto?—pregunta el 
Sr. Rodríguez—. Todo ésto porque 
en el bohío de aquellos desgracia-
dos había luz. Como si en la Cons-
titución do la República hubiera una 
cláusu'.a que determinase ese par-
ticular; como si nuestros campesi-
nos, que madrugau, no pudieran en 
uso de un perfecto y legítimo dere-
cho, alumbrarse mientras disponen 
su faena diaria. 
E l señor Machado interrumpe al 
Sr. Rodríguez para llamarle la aten-
ción a la Presidencia de que el Re-
glamento impide que se ilustren pe-
ticiones de datos.con discursos co-
mo los del Sr. Rodríguez. 
W Rodríguez: 
—Se trata de la muerte de tres 
ciudadanos. 
Sagaró: 
—De tres hombres honrados. 
Machado: 
— E a que se ataca la intangibili- ¡ 
dad del Ejército. 
Vázquez Bello: 
— E l Reglamento no habla de lo , 
que S. S. dice y>̂  además, el hecho i 
que el señor Rodríguez Blanca de-
nuncia es gravísimo. 
Los representantes se agitan y pi-
den al Sr. Rodríguez que continúe 
en el uso de la palabra. 
Germán López: -
—Voy a rogar a la Cámara que 
haga suya las palabras de protestas 
del señor Rodríguez Blanca y que 
se traduzcan las cuartillas taqui-
gráficas de su discurso para enviar-
las oficialmente en calidad de de-
nuncia al Tribunal Supremo. 
L a Cámara: 
— ¡ M u y bien! ¡Muy bien! 
Rey: 
— Y o me atrevería a rogar al se-
ñor Rodríguez Blanca que ampliase 
su petición de datos en el sentido 
de que por el Distrito .Militar de Ca-
magüey se envíe a la Cámara co-
pia de las actuaciones del caso ocu-
rrido. ., 
Vázquez Bello: 
— S u Señoría debe redactar la en-
mienda. 
Rey: 
— L o haré, señor Presidente. 
H . Sotolongo: 
— S i el señor Rey no tiene Incon-
veniente pudiera decir que tanto las 
actuaciones militares como civiles. 
Rey: 
—No tengo inconveniente. 
E l señor Salazar manifiesta que 
se halla satisfecho por la actuación 
de la Cámara, que se dispone a ac-
tuar con relación a la conducta del 
Ejército en los campos de Cuba. Di-
ce que, por fortuna, ha desapareci-
do el fantasma de la guerra europea 
que impedía a los tribunales civiles 
juzgar a los militares y encauasrlos 
y habla con espanto de los d'as en 
que loe hombres vestidos de militar 
ensangretaban las calles de Santiago 
de Cuba en la persecución de los li-
berales. 
E l señor Machado nace una her-
mosa defensa del coronel Quero, a 
quien relera de la responsabilidad 
de los sucesos relatados por el se-
ñor Rodríguez Blanca, porque el se-
ñor Quero so hallaba ocupado en 
asuntos de su profesión militar, 
atendiendo a sus obligaciones y el 
caso ocuriró a muchas Jeguas de 
la ciudad de Camagüey. "Que las 
responsabi'lidades si las hay,—dijo, 
—caigau sobre los soldados y el ca-
pitán que mandaba las fuerzas, nun-
ca sobre el coronel Quero, ajeno 
completamente al hecho'.' 
" L a historia del Ejército Nacio-
nal es muy brillante^—continúa—, y 
la historia, señores . . 
Q. George: (Interrumpiendo.) 
— ¡ V i v a la Historia! > 
Machado: 
— Y la historia, señores, de nues-
tro Ejército, no ha de mancharse 
porque las pasiones políticas lo pre-
tendan. 
W. Rodríguez: Si la Cámara lo 
desea yo retiro mi petición de da-
tos. 
L a Cámara: (a gritos) No, no, que 
no la retire. 
Machado: (continuando) Y debe-
mos despojar de política todo debate 
cameral. 
AV. Rodríguez: E s que nuestra fa-
miliaridad se ha convertido en pro-
miscuidad y ya no hay pasiones po-
líticas que agiten la Cámara y la 
devuelvan a su función democri-
tica. 
L a Cámara: Sí. Sí. Muy bien 
Después del discurso del señor 
Machado se pone a votación la pe-
tición de datos del señor Rodrigue?! 
a la que sustituye en gran parte la 
modificación del señor Rey y la Cá-
mara la aprueba por unanimidad. 
Explica su voto el señor Elíseo 
Figueroa que ha pertenecido al Ejér 
cito y hace del mismo una cálida 
defensa. E n el curso de su perora-
ción es interrumpido por el señor 
Rodríguez Blanca quien dice "Di-
ríase que el Partido Liberal ha to-
mado a su cargo la defensa del Co-
ronel Quero". 
Mazas: Todo militar que cumple 
con su deber tiene todas lae sim-
patías del Partido Liberal. 
P . Hormo: ¿Puede decirme el 
señor Rodríguez Blanca si el Coro 
nel Quero dió la contestai ión fa-
mosa sobre la luz en los bohíos a su 
señoría. 
W, Rodríguez: ' A un repórter del 
periódico E l Camagüeyano. 
F . Hermo: ¿Es posible pensar que 
nn hombre como el señor Quero a 
quien su señoría reconoce cultura y ! 
capacidad diga una cosa tan infan-1 
til? 
E l señor Verdeja explica su voto 
f comienza diciendo que no es cier-i 
lamente el hecho determinado 
explicar su voto, lo que le obliga a 
hacer breves manifestaciones a la 
Cámara. "Con anterioridad lo había 
Bolicltado del señor Presidente, para • 
referirme al asunto aquí planteado 
pOT el señor Rodríguez Blanca, en I 
nn caso, que sí en cierto modo no I 
tiene analogía con lo que aquí se 
debate, alcanza una tras^dencla 
extraordinaria para el que habla y 
para la Ciudad de Cárdena." 
L a verdad es, señor Presidente y 
señores Representantes, que los hom-
bres cuando ocupan ciertos cargos, 
deben tener mayor concepto de los 
mismos, y ya que aquí se ha habla-
ño de ello pues yo no quería decir-
lo antes, lo hago ahora porque s«* 
ha suscitado esta cuestión política 
gue tiene relación con lo ocurrido en 
la ciudad de Cárdenas que fué siem-
pre modelo de cordura. 
No hace muchos días, por un hecho 
desgraciado, por un crimen pura-
mente vulgar, cae el digno Jefe de la 
Policía de Cárdenas; y el Alcalde, 
faltando a todos ios cumplimientos 
de su deber y a su propio investi-
dura . . . 
Vázquez Bello: L a Presidencia 
quieré evitar un debate político. SJ 
los señores Representantes desean 
llevar a la Cámara a un debate po-
lítico, la Presidencia no va a Im-
pedirlo; pero le ruega a los que 
hagan uso de la palabra que no se 
empeñen en realizar algo que tal vez 
la Cámara quiera evitar y tengan 
presente que hay asuntos de gran 
importancia sometidos a la consido-
ración de la Cámara. 
Verdeja: E n su oportunidad, yo 
tuve a honor solicitar la palabra pa-
ra hacer ciertas manifestaciones y 
S.S. hubo de indicarme que podía 
efectuarlo en la explicación de mi vn-
to. Y hasta ahora he sido el pri-
mero y el más respetuoso con todos 
mis compañeros, y reclamo el dere-
cho que se me haga justicia. . . 
Vázqiíez Bello: L a Presidencia pa-
ra no Incurrir en parcialidad desde 
este puesto, va a someter a la Cá-
mara el asunto, para que la Cáma-
ra diga si está dispuesta a entrar 
en un debate político. 
Zaydln: Eso no puede hacerse. 
Vcrdela: E s que la Presidencia 
no puede preguntarle a la Cámara 
si quiere un debate político. Cuan-
do un Representante tiene que hacer 
manifestaciones alrededor de asuntos 
que atañen a sus Intereses más ca-
ros Incluso a su propia vida, por-
que el que habla que nunca ha lle-
vado puesto un revólver en el cinto 
hoy lo lleva ya qué ha sido amena-
zado por elementos de la ciudad de 
Cárdenas debe oírsele, y por ello el 
que habla viene como Representan-
te que es, a esta Cámara, a poner-
la en conocimiento de hechos gra-
ves para que en el mañana, cuando 
los acontecimientos lo lleven al di-
lema de matar o recibir la muerte, 
sepa que un Representante en el 
cumplimiento de su deber, al ser ata-
cado en su dignidad y en su honor, 
ha sabido defenderse. 
Váznuéz Bello: ppro no me nega-
rá S. S. que haciendo esas manifes-
taciones en este momento, en la ex-
plicación de un voto, alrededor de 
un asunto completamente ajeno a 
esos hechos de la ciudad de Cárde-
nas a que alude S. S.. provoca en la 
Cámara la necesidad de contestar 
e^as manifestaciones yse produce el 
debate político y la Presidencia que 
tiene interés en mostrarse imparclal 
en este caso como en todos, desea 
someter a la Cámara la cuestión pa-
ra que ella<diga si estfi dispuesta a 
aceptar el debate político. 
Verdeja: Exactamente. L a Presi-
dencia—y nadie más respetuoso con 
la misma, que el que por algún tiem-
po tuvo él inmerecido honor de ocu-
parla—se refiere a que en una ex-
plicación de votos el Representante 
debe ceñirse al asunto que ha sido 
objeto de votación, explicando I03 
motivos que influyeron en él para 
votar en uno o en otro sentido; pe-
ro el Representante que habla ha de 
hacer manifestaciones a la Cámara 
y para eso en su oportunidad pidió 
la palabra a S. S. 
Yo rogaría a la Presidencia tuvie-
ra la bondad de Informarme si pue-
do usar de la palabra, o nó, porque 
en el último caso la renuncio. 
Vázquez Bello: L a Presidencia am-
para al señor Verdeja en la explica-
ción de su voto, rogándole que ae 
limite a que lo acompañe la Cámara 
y que permita desenvolverlo en lo 
que se refiere a la explicación de 
un voto. • 
Verdeja: Entonces renuncio a la 
palabra sin renunciar a usar de ella 
oportunamente y pido que se me con-
ceda para hacer declaraciones. 
Gil': Dejen que el señor Verde-
j ase desahogue. L a Presidencia ha-
ce saber al señor Verdeja que puede 
explicar su voto. 
Verdeja: E l último acaso de los 
señores Representantes quet lene a 
honor ocupar un escaño a iu í , es el 
que habla en estos momentos a la 
Cámara de Representantes. 
Dice que no ha tenido nunca, ni 
por temperamento ni por costumbre, 
el gusto de molestar la atención de 
la Cámara y llevarla a un debate po-
lítico puesto que, además no ha si-
do de los exaltados en la po-
lítica en lo que se refiere, dentro y 
fuera del recinto de la Cámara de 
Representantes, "porque tendrán que 
convenir conmigo los señores Repre-
sentantes que no estamos en épo-
cas de perturbación política, de lu-
chas agitadas, de pasiones más o me-
nos violentas en que discrepa de los 
otros, el hombre que defiende los 
Ideales de un sentimiento partidaris-
ta. Pero así y todo yo quiero refe-
rirme en esta Cámara a los hechos 
courridos recientemente en la ciu-
dad de Cárdenas. E l que habla, co-
mo Jefe del Partido Conservador en 
esa ciudad, declaró honradamente, 
de manera clara y terminante, que 
los liberales habían ganado legíti-
mamente las felecciones celebradas 
en aquella misma y que si se debía 
esto a alguna traición . de algunos 
conservadores, de los liberales no 
era la culpa, de ellos no era la 
responsabilidad y que el triunfo por 
ellos obtenido era justo. 
" E l Jefe de la Policía de Cár 
denas fué herido de muerte, fué he-
rido por un hombre vulgar, por un 
ñáñigo, por uno que no es ni si-
quiera de Cárdenas, por uno quo 
no sabe quien soy yo, por un hom 
bre que ignoro si perttwiece al Par-
tido Liberal. E l señor Carlos de la 
Rosa, Alcalde Municipal de Cárde-
nas, al llegar dijo a su amigo heri-
do: "A los que hay que matar es a 
los inductores, no a los autores." 
¿Por qué el señor la Rosa lanza in 
culpaciones sobre los Jefes políticos 
del Partido Conservador? ¿Por qué 
lanza inculpaciones sobre aquellas 
personas dignas que son incapaces 
de proceder de la manera que 
piensa, que han sabido respetar 
siempre los derechos de sus adver-
sarios y que han tenido siempre un 
gran concepto del honor? 
Yo no quiero llevar a la Cámara a 
un debate político, lo único que quie-
ro es señalar a la Cámara, que si 
la desgracia me llevará el día de ma-
ñana hasta cometer un hecho do 
sangre, por tener que castigar una 
provocación o agresión, sería la pri-
mera vez en que yo esgrimiría un 
arma para disparar, para matar, na 
para amenazar. L a policía de Cárde-
nas está compuesta actualmente de 
elementos de pésimos antecedentes 
penales; incluso de quienes no son 
ciudadanos cubanos y hasta por al-
guien, que por mi Intervención, no 
fué expulsado como extranjero per-
nicioso. 
Oeorge: Ese es un vicio menoca-
lista. 
Sr. Verdeja: No se trata de meno-
calismo. 
Ninguna vez en la ciudad de Cár-
denas, durante la administración 
municipal bajo el Partido Conser-
vador, se realizó ningún hecho do 
sangre. Yo desy?o declarar que ese 
ha sido uno de los timbres de glori i 
de los conservadores en la ciudad de 
Cárdenas; el respeto absoluto a to-
dos los ciudadanos. Tanto es así que 
durante 22 años hemos confraterni-
zado liberales y conservadores, y 
por ello es que única y" exclusiva-
mente se hace política en periodo 
electoral. Después se cierra el Círcu-
lo Conservador, y todos vivimos tran 
quilos y en paz en el seno de la mis-
ma sociedad. Pero ahora señores, | 
las familias de los conservadores vi- j 
ven sobresaltadas y ante la casa de ; 
la mía se ha dicho que me iban «i 
matar. 
Rodríguez Ramírez: No. No-
Verdeja: Sí señor Rodríguez, así 
há sido, S. S. no sabe lo que sucede 
actualmente en Cárdenas; S. S. no I 
sabe los atropellos que comete la • 
policía, contra los ciudadanos pací- I 
fieos. 
Todos los señores Representantes , 
saben que mientras mi señor padre. ; 
desempeñó la alcaldía de Cárdenas, ! 
no hubo más que consideraciones y 
respeto para todos, absolutamente j 
para todos; y disfrutaba él del cari-
fio de los liberales porque se limi- j 
taba hacer estricta justicia en todos 
los asuntos de su competencia. 
E l Sr. Rodríguez Ramírez, hace j 
una brillante defensa del Sr. L a Ro-
M y dice que es un patriota ejem- j 
piar, un buen ciudadano, un maguí- i 
fico funcionario, incapaz de excitar 
los ánimos y siempre atento al or-
den de la ciudad de Cárdelas . 
También habla el Sr. Castellanos, I 
para explicar su voto y formula otra | 
petición de datos que es aprobada, 
en relación a la posible alteración 
del orden en Camagüey con motivo 
de la muerte de aquellos tres ciuda-
danos a que se refirió el Sr. Rodrí-
guez Blanca. 
E l Sr. Gil, solicita un receso que 
se acuerda después que el Sr. E s -
trada ha terminado de hablar. 
Dicho receso fué pedido para que 
se reuniese el Comité Parlamentario 
Liberal. 
L a Cámara no trató ayer de los 
Píbsupuestos Nacionales. 
E L S E R V I C I O D E F A R O S Y BOYAS 
E l Sr. Ramón Zaydín, presentó 
una solicitud de datos sobre la in-
intervtención indebida que hace la 
Secretaría de Obras Públicas de los 
créditos para el sostenimiento de fa-
ros y bojwis en las costas de la Re-
pública. 
E l Sr. Zaydín amplió su petición 
y manifestó que era tal el abando-
no de ese servicio y de otros en re-
lación a las costas cubanas, que el 
¡ Gobierno Americano estaba realizan-
: do el sondeo de las costas de este 
país con barcos de su escuadra por-
' que Cuba no realizaba esa obra, a 
pesar del crédito que había para 
ella-
Agregó después que de los 124 mil 
pesos existentes para el sostenimien-
to de faros y boyas, solo quedaban 
21 mil pesos, y que esos futren to-
mados para pagar haberes de em-
pleados imaginarios. 
Sagaró: Empleados de la reelec-
ción. 
Y continuó diciendo el Sr. Zaydín 
que en vista del abandono en que se | 
encuentra el alumbrado de las cos-
tas de Cuba, los Estados Unidos ten-
drán que Incautarse de la vigilan-
cia de las costas de este País, co-
mo ya lo hicieron y por igual mo-
tivo laa naciones europeas en Ma- , 
rruecos. 
Ante las graves manifestacloneo | 
del Sr. Zaydín, la Cámara trepida y 
acuerda por unanimidad dar curso 
a la petición de datos. 
la P R I M E R A ) 
Vice Presidente; Manuel Alvar:Í.I 
Vice Presidenti» '^flo.: José B. de la i 
Rosa, -Tesorero; Baldomero O.̂  Are-i 
nal, ViceTesorero: Fruotuoso" Un-' 
zue. Secretario; Marcelino Rodrí-
guez, Vice Secretario 
Vocales: José Márquez, Martín 
Gutiérrez. Dr . Antonio M. Marque-
ttí. Dr . Felipe F . Díaz. Manuel Mu 
ñiz, Dr. José Mai-ia Andreu, Anto-
nio Cacto, Armando Otaola, Carlas 1 
ArgikJles.' Manuel Méndez, Ricardo-
Barrete, Rafael Acesia. 
JUNTA E X T R A O R D I N A R I A E N HO-I 
ÑOR D í a . SR JUAN G . PUMA-
R I E G A . 
Preside el señor Francisco López. 
Con-stituída la mesa, el señor 
Presidente ordena se dé lectura al! 
acta de la sesión anterior siendo 
aipfobada por unanimidad. 
Acto continuo se entra en la or-! 
den del día, motivo por el cual, sel 
efectúa esta Junta Extraordinaria 
con el fin de testimoniarle nuestro 
agradecimiento a] que en todo tiem-I 
po se interesó por la buena marcha 
de nuestra querida institución el se-; 
ñor Juan G. Pumariega. 
Y esta noche vamos a pagar una 
deuda con él contraída desde los al-
bores eu que comenzó a vivir esta 
sociedad 
Día a día, con un gran interés ha; 
seguido la marcha y el dosenvolvi-i 
miento de este CASINO, como algo 
suyo, y^tal parece que dado su acre-; 
centado cariño hacia nosotros,-en to-1 
do tiempo impulsa Da por medio de; 
cartas a nuestro Presidente para que 
llevara con gran fé las riendas delj 
Casino Español y convertirlo con la| 
ayuda de todos sus asociados a la i 
altura que se merece. 
L a buena y cariñosa acogida de 
que fué objeto en esta sociedad re-
preser^ada por su Presidente safior, 
Francisco López le ha quedado gra-
bada eu su corazón y siempre im-
pulsado por ese recuerdo hace vo-! 
tos por su prosperidad. 
Gratos recuerdos l levó de este hi-¡ 
dalgo pueblo y en su vida azarosa! 
de muchos años, siempre tuvo co-
mo fin principal el acercamiento de 
la RAZA, y por su constancia a la 
unión Hlspanc-Cubana no ha mu-
cho fué honrado con una distinción 
por el Gobierno de España. 
¿Cómo podría esta Institución 
premiar tanto celo demostrado en 
todo lo concerniente a la vida y des-
envolvimiento de nuestro CASINO y 
su interés por nuestro engrandeci-
miento? 
LA FALSIFICACION 
DE MONEDA CUBANA 
COR m o t i v o de 
Con referencia a la noticia publi-
cada por un diario de la tarde, rela-
tiva a. haberse encontrado un centavo 
falsificado de la moneda nacional, 
nos informa la Sección de la Moneda 
de la Secretaría de Hacienda, que no 
reviste Importancia alguna, el hecho 
publicado. 
E n la colección numismática de la 
mencionada Sección de la Moneda, se 
conservan plezas'falsiflcadas de todas 
las denominaciones nacionales. E s -
tas falsificaciones existen en todas 
partes, y sin perjuicio de la vigilan-
cia, persecución y castigo de los au-
tores, para evitar que el mal se ex-
tienda y agrave puede afirmarse 
que no hay peligro alguno por el 
momento, pues la Sección no tiene 
noticia de que en los Bancos ni en la 
Tesorería de la República se haya 
encontrado signo metálico falsifica-
do recientemente. 
L a opinión no debe alarmarse por 
ese hallazgo. 
Pocos serían los honores que so 
le podrían hacer a tantos méritos' 
contraídos por el señor P U M A R I E -
GA y para que de alguna forma po-
der expresarle nuestro agradeclmien 
lo a su constancia y buena volun-, 
tad s ha reunido en ee^a noch« la 
Directiva en pleno con el fin exclu-
sivo de nombrarle SOCIO DE HO-| 
ÑOR de este Casino Español. 
Con grandes aplausos es acogida 
tal designación y se acuerda queMoi, 
seno de su Directiva se nombre una 
comisión con el fin de hacerle per-
sonalmente entrega de dicho título. 
Es nombrada la comisión compues-
ta de los señores siguientes; Fran-
cisco López; Carlos Argüclles; y fl 
doctor Felipe R . Díaz. 
Se le concede un voto de confian-
za ai señor Argüelles para que se; 
traslade a la Habana y encargue en, 
una litografía dicho título en per-i 
gamiuo. 
Con vivas y aplausos inusitados y 
Henos de cariño hacia el stñor PU-j 
M A R I E G A se suspende la sesión. 
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contra el escolta Juan Fernández 
Valdés. 
De las actuaciones practicadas por 
la Policía de Marianao, el hecho se 
desarrolló en la forma siguiente: 
E l escolta de la Cárcel de Ma-
rianao, José IJernández González, es-
pañol, de 29 años, y vec.no de 
Amarsrura 44, de acuerdo con Jo-
sé Pifieiro, cx-canciller del Consula-
do Je Cuba en Chicago, que hace 
unos meses asalt-ó a un cobrador del 
Banco Ú Q Ge.aíi?, en la cal e de 
Aguia:- entre Obrapía y Obispo, y 
ambos se dirigieron a casa de la se-
ñora Isabel Campos, que sabía es-
taba sola en - su casa. 
Al llamar, la señora Campos se 
negó a facilitarles la entrada diciéa-
doles ellos eran inspectores de 
Obras Públicas, del Servicio de 
Agua, que les causaba mucho tras-
torno el volver. Entonces la señora 
Campos llamó al dueño de la bode-
ga inmediata a su casa, nombrado 
Manuel Fernández, de España, 
abriendo la puerta a los tr^s. Una 
vez dentro de la casa, el escolti y 
Piñeiro, acometieron con un black-
jack, y una manopla, a la señora 
Campos y a Manuel Fernández, que 
cayeron al suelo lesionados, apo-
deránaore entonces de un maletín 
con una sortija y mil pesos >' dán-
dose a :a fuga. 
A IJS gritos de auxilio de los le-
sionados, el vecino colindante con 
la señora Campos, vigilante de la 
Policía Nacional, de la Sección del 
Tráfico, número 288, José Nevares, 
acudió, quien disparó repetidas ve-
ces su revólver contra los fugitivos 
que disperaban también contra él. 
Más tarde otro vecino, vigilante 
de la Policía Nacional, también sa-
lió en persecusión de los fugitivo?, 
disparando contra ellos, así como el 
vigilante de la policía de Marianao, 
Alberto Eoffill. que recibió una sra-
vísima herida penetrante en la ca-
vidad abdominal, alojándosele la ba-
la en la región costo-mamaria dero-
cha, encotítrándose en gravísimo es-
tado en el hospital municipal, don-
de fué sometido a una difícil opera-
ción quirúrgica. 
Los fugitivos se dirigieron a i lu-
gar en que estaba parado el auto 
Ford de la matrícula de la Habana, 
número 9474, a cuyo chauffeur, Jo-
sé María Valdés, le intimaron para 
que los condujera a toda velocidad 
a la Habana, negándose el chau-
ffeur que resultó herido, al agredir-
le los Piñeiro y Fernández. 
Por fin, y después de haberse cru-
zado más de 25 disparos, entre los 
Viene do la r.á p • • | 
abarcar^ entre otr^Si0,R, ^ 
lo. Recrganí2acjÓI1 d ' / « ^ 
Impuesto del uno ncr M 
2o. C o n s t i t u c i ó n ^ d e ^ ^ l 
con representación o r L . " ' « 
ciases económicaa a fi { '••B 
tudie y resuelva los exn/i 
tivos al citado i m p u e s u T . ' S H 
ciento, ^ 361 UJJ* 
3o. Supresión del im 
cuatro pcwr ciento sobre un**'»! 
4 o. Reorganización í t t ^ í 
do inspección del imnu^f! ! H 
cándelo. '^PU^to. 
5o. Castigo a Inq A * * 
a la Hacienda Pública 
60. Pago total de u ^ 
tante. " ^ ' - i j • 
To. Apreciar la i i q u i < 1 ^ i 
los bancos sometier*, a '^« í l 
Temporal de Liquida^-:' ^ 
*o Reorganl2ación de 
de Lotería, normaliZando " 
sujetando el personal de . 
tamento a una plantilla Sil 
i 9o Reorganización de 
ta/s de Protestas. 
E l Presidente de la r * . . 
|que al redactarse el nuT^ 
>n la varte que so r e f í í " 1 ^ 
ciento, se pida se mod fs 
tículo 10 del Reglamento « 
tido de que se haga obMeaS 
gar el uno por ciento" S 
turas. ca 
1 " 
feo acordó un voto de grao» 
el D.r Fernando Ortlz., p¿? 
presentado un proyecto de U 
Cámara de Representantes ni 
la derogación del cuatro ¿«r 
sobre utilidades. 
Por unanimidad, acorid 
hién enviar una sentida ronuim 
al Sr. Armando Pons, contadot 
Lonja del Comercio, dándole 1! 
me. por el sensible falleclm'* 
su señora madre, ocurtido n 
mente. 
i que huían y sus perseguid^, 
ron detenidos Pifieiro y r n ^ ^ ' 
éste último, lesionado de un 1 
en la pierna derecha, y el nt 
otra lesión de carácter graTe", 
ducida por proyec'dl de armiV 
' fuego. 
Le fué ocupado la sortija, 
da en ochocientos pesos, no' 
mil pesos que desaparecieron 
te la refriega. 
E n la casa de socorro de 
nao, fueron asistidos todos 1 
ridos, menos el vigilante Bofl) 
se encuentra como dijimos 
gravemente heridos en Enverg 
desesperándose su salvación. 
De Nuestro Servicio Diredo de 
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mandar el Tercio, que tantas prue-
bas de heroísmo lleva dadas. 
Los legionarios vitorearon al te-
niente coronel Franco con desbor-
dante entusiasmo. 
SON SUSTITUIDAS L A S TIENDAS 
D E CAMPAS A POR B A R R A C O N E S 
L A R A C H E , junio 20. 
Las tiendas de campaña que utili-
zaban laa tropas fueron retiradas y 
sustituidas por barracones. 
Con olio las tropas pueden disfru-
tar de algunas relativas comodida-
des de que carecían en ¡as tiendas. 
NUMEROSAS PERSONAS MORDI-
DAHB POR P E R R O S RABIOSOS 
MURCIA, junio 20. 
Reina gran alarma en esta pro-
vincia con motivo de la gran canti-
dad de perros rabiosos que hay en 
élía. 
Numerosas personas fueron mor-
didas. Todas éstas han sido conve-
nientemente asistidas, y a to(Jas se, 
les aplicó el suero antirrábico. 
Las autoridades han adoptado r i -
gurosas medidas para evitar que 
conLrúe semejante estado de cosas. 
Se ponen muchas- restricciones a 
los dueños1 de perros si quieren con-
tinuar en posesión de éllos. 
Se han dado órdenes a la Guar-
dia Civil y a la policía para que 
den muerte a todo perro que se ¡ 
encuentre suelto. 
PROXIMO CONGRESO D E C I E N -
C I A S E N SALA3LINCA 
SALAMANCA, Junio 20. 
E l próximo domingo se inaugu-
rará en esta capital el anunciado 
Congreso de Ciencias. 
L a sesión inautrural será presidí-: 
da por el Rey. 
Están llegando numerosas perso-1 
nalldadee científicas, que vienen 
con objeto de tomar parte en el 
Congreso. y 
Se preparan grandes festejos en1 
honor de los congresistas. 
E L MARQUES D E V I L L A VICIOSA 
E X H I B E UNA P I S T O L A EN E L S E - I 
NADO Y T R A T A D E ARGUMEN-
T A R CON E L L A 
MADRID, junio 20. 
E n la sesión del Senado se dió un; 
caso curioso del que fué protagonis-
ta ei marqués de Villaviciosa. 
Erte señor senador, quisn argu-; 
trer/ar gráficamente contra las ame ¡ 
naz¿s que le habían sido dirigidas, ! 
y para ella sacó una pistola, apun-
tando con élla a uno y otro lado del ; 
¿alón de sesiones. 
Los ujuieres se acercaron y le re-
cogieron el arma, no sia que el 
marquóó protestara contra semejan-' 
te acto, que él calificó de despojo. • 
E l incidente dió lugar a risas en 
la Alta Cámara. 
B O L S A D E MADRID 
MADRID, Junio 20. 
Cotizaciones: • 
Los francos a 4 2 . 2 5 
Lub libras a 31.14 
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SE OFRECEN 
ALQUILERES DE CASAS 
(iefrf f ^ J n t r í c o . informes y 
50. bodega 
r r - T T ^ Ü a un elegante 
^ ertablecimiento a oficina en 
fiTl^orm» " la mun».. 
•Jo Informan 
SU A R R I E N D A X7NA P I U C A E N W A -
jay Informan: Manzana de Gómez 457. 
yg»« 23 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
SE NECESITAN 






tro por e H 
i ^ r ^ h ^ T o s o s piso» bajos, 
^ l a la moderna, uno en Ger-
ífi casi encina a Neptuno y 
^ ¿ San Nicolás 130 Sa-
oTma Informan en el Rastro 
^ Mo^e 50. T J . A^032. 
^ T a l í ^ n l l o g o . cedo par-
^ mucho tránsi to . Belascoa n 
. ^ ^ e r f a . M-5710. Tiene vi-
' ^ a ^ f a m i l l a - 24 j n . 
de la casa a familia de 
^ oralidad. Precio módico. Se 
gerencias y so dan. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9, Se alquilan magníficas ha-
bitaciones a $30, 35, 40 y 50 al mes. 
Con y sin baño. Agua caliente y fría. 
Espléndida convida, $30 por mes 
24260-61 20j l 
Gran casa para familias. Gaüano 109, 
| altos, moderna, con todo confort. Ha-
bitaciones con lavabos inodoros y ba-
ña de agua caliente, 
j . 24280 30jn 
E N H A B A N A , ITODCEBO 113, A L T O S , 
I entre Teniente Rey y Muralla, el punto 
m á s céntrico del comercio, se alquila 
I un departamento para la calle muy cla-
ro y bonito muy espacioso, acabado de 
pintar, agua abundante con motor luz 
toda la noche, precio módico, lo mismo 
sirve para profesional, oficina o fami-
lia, es casa buena y bonita presencia. 
24295 23 Jn. 
Se solicita una buena cocinera espa-
ñola, joven, o de mediana edad. In-
dustria, 15, altos. 
I _ C4778 4 d 2). 
SE BOUCCITA TOA MUCKACRA'PE-
,SueldLar;iC,Ue S3pa coc5nar ' Í S j S n S r 
- 24318 • 28 j n . 
fB SOLICITA TTNA COCINERA QTTE 
tenga re fe renc ia» Q„ iTfS * « u i 
cana Poir,» 07 , Se Prefiera ameri-
8 a m ' al tos ' d e s p u é s de las 
2 ^ 7 ' 
i - 4 ^ ! 4 24 jn. 
SE SOLICITA TTNA COCINERÂ DE 
^ r í o l í a ^ v l ^ - ^ * A a D l a 
J del í i £ S £ F * * * - ^ hay Plaza-
23 3n.^ 
SB SOLICITA TINA JOVEN ESPADOLA 
deeunntmndfa-de C,OClû  Para e i ™ ? , ^ 
;do nn mat r imonio . Tiene que dormir 
len l a co locac ión . Neptuno 127. segando 
í p i s o .esquina a Lea l t ad . acKunao 
I 3 d 23 j n . 
S E S E A C O L O C A R S E TTNA J O V E N E S -
pafiola para criada de manos o mane-
jadora . Para informes: Teléfono M-6657 
I 2<332 23 j n . 
i Se desea colocar una señora joven pa-
ra habitaciones y coser o acompañar a 
señora o señoritas. Está práctica en el 
servicio. Para informes. Linea, 70, le-
tra A. 
1 24297 23 jn 
C R I A D O S D E MANO 
FINCAS URBANAS 
Se vende Acosta 95 para fabricar con 
licencia y planos en $9.500. Su dueño 
en O'ReUIy 74. Teléfono -4117. 
24326 . 2 3 J n : _ 
S E V E N D E XTN C H A L E T D E J I A H T E -
r la . dos pisos «1 el Reparto Mendoza, 
cerca del Parque y de la Calzada de 
¡Jesfis del Monte', en Juan Bruno Zayas. 
casi esquina a Milagros, con 350 metros 
cuadrados y muros de 0.42. Los bajos 
tienen sala, come<jr>r. gabinete, cocina, 
por ta l , j a r d í n y garage y er ia les en lo< 
V A R I O S 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLO-
carse de sirvienta de cuartos o de co-
medor o para labar en la misma colo-
cación, sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
Inquisidor 25, cuarto n ú m e r o 15. 
24284 * 24 Jn. 
CRIADO DE KANOS, DB MEDIANA 
edad, desea colocarse con p r á c t i c a e I n -
formes; lo mismo voy al campo o v i a -
jo con enfermo al extranjero. 19 y B, 
bodejra. Vedado. Teléfono F-1571. 
24319 24 Jn. 
DESEA COLOCARSE TTN JOVEN BS-
pañol de criado da manos o para j a r -
d ín ; es saludable, bien presentado: t ie -
ne referencias; es honrado y trabajador; 
desea casa de mora l idad . Salud 86. Ha-
bi tac ión N o . 13. 
24321 28 j n . , 
altos, cuatro grand 
de lujo, ha l l y te 
cielo raso. Cos tó ¡ 
por embarcar su di 
2435S 
aciones, b a ñ o 
»s nueva, con 
se da barato 
forman A-3S37 
24 j n . 
EN LA CALZADA 
; Vendo en la Calzada de J o s ú s del Mon-
te, upa casa antigua, en una superficie 
de 314 metros; e s t á p r ó x i m a a Toyo. 
; propia para establecimiento. Otros i n -
formes: Monte 317 de 1 a 4. 
, 24299 23 j n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
M A T A N C E R A S 
SAN L U I S GONZAGA 
Una duda siempre en este día. . dilla, la hija idolatrada del decano 
Por que entre Luises y Luisas, no! de la Crónica matancera. 
son pocos los que celebran éa santo j Un último nombre en esta rela-
el 26 de agosto, festividad^ de San 1 ción. 
Luis Rey de Francia. EÍ de María Luisa de la Torrien-
No serán pues omisionee las de; te y Broch, la hija que €6 en-^nto, 
aquellas personas que con ese nom- es orgullo y es pasión, del Sanador 
bre falten en mi relación de hoy. I por esta Provincia Dr. Cosme de 
Comenxaré con las damas. '. la. Torrlente y Peraza. 
Y entre ellas, con el nombre dia- Inicio la lista de los caballeros 
tinguido de la señora de Cunf, de i con el nombre prestigiado de Luis 
María Luisa Valera, que será objeto Amezaga y Roldán. candidato que 
en esta fecha de agasajos 7 halago^ fué a la Alcaldía de Matanzas en el 
muchos. pasado período electoral, por el Par-
L a interesante esposa de un com- tido Conservador, el opulento han-
pañero tan querido, como María Lui - quero de esta plaza, que es Presi-
sa Barrean de Quirós. j dente de la Cámara de Comercio. 
Luisa Valera Viuda de Valera E1 doctor Luis Cuní. el sabio mé-
la respetable y estimadísima dama! dico. el llustre catedrático de nues-
Una ausente: Luisa Audeballe de 'ro Instituto. 
C O C I N E R A S 
( acorJ6 
contador( 
índole el t 
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T ^ f T T s E N $55.00 CON T I A -
híl^s do 5an Rafael 55, entre 
- v Campanario, con sala, gabi-
« ¿ o r cuatro cuartos y demás 
¿Vs La llave en los altos, e 
en'Cerro 503 esquina de Tejas. 
23 j n . 
V E D A D O 
^ff/-TT^A^ TTNA CASITA.DB DOS 
J ^ S a T v comedor. Proejo $60.00. 
fcfll ¿ d o . bodega. Calle B y 27, 
23 Jn. 
il)S D a M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
I^SÍOTr'AN L O S H E R M O S O S T 
^Sos altos de Herrera y F á b r i c a , 
Kl Parque de L u y a n ó . I n fo rman : 
no Gómez No. 2 B . T e l . A-2435. 
24 j n . 
SE ALQILA TTN HERMOSO CUARTO 
I a l to, muy ventilado, propio para hom-
bres solo^ o matr imonios sin n i ñ o s 
Suárez 57. 
j 24304 24 Jn. , SE ALQUILAN DOS AMPLIAS Y VEN-
¡ riladas habitaciones muy frescas con o 
sin muebles; hay buen b a ñ o y agua 
abundante a mat r imonio u hombres. 
¡ C á r d e n a s 52, a l tos . 
24839 23 jn. 
| PARA SECRETARIA DE SOCIEDADES 
p e q u e ñ a s alquilamos varios apartamen-
tos, con derecho a que los asociados de 
las mismas disfruten de los dist intos 
! recreos establecidos en nuestro domi-
c i l io social, Prado y Neptuno, segundo 
piso. Para m á s Informes: d i r í j a se a la 
S s c r e t a r í a de la Unión Castellana de 
Cuba, a todas horas. 
24334 23 jn.__ 
SB ALQUILA UNA H A B I T A C I O N 
amueblada, muy' fresca y con abundan-
te agua para uno o dos caballeros en 
Vi l legas N o . 113, antiguo, s«\gundo piso. 
24385 24 Jn. 
Señorita taquígrafa-mecAiógrafa para 
casa comercial se solicita. Escribir a 
Maquinaria, Apartado 1643. 
24307 * 23 jn. 
R E D E S E A U N V E N D E D O R D B T E J I -
dos que tenga buenas referencias y que 
j conozca el comercio de Almacenes y 
Tiendas para trabajar de c o m i s i ó n . D i -
r ig i rse al Sr. D í a z . Apartado N o . 2246, 
i Habana. 
24312 j a j n . 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
ninsular. que tenga buenos modales, pa-
¡ ra manejar un niño . F 248 entre 25 ir 
1 27, Vedado. 
24344 24 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H 1 T A PA-
^ra ayudar a los quehaceres de la casa. 
Galiano 44, mueblería . 
2435C 23 j n . 
S E O F R E C E N 
3 
IAO, C E B A , 
COLÜMBIA Y P O G O L O T T l 
B N CASA MUY F R E S C A Y D E R E S -
petable familia, se alquila una buena 
habitación ; se prefieren caballeros o 
matrimonio sin n i ñ o s . Se exigen refe-
rencias. 
24342 23 Jn. 
Cr iadas de mano 
y maiteiadoras 
S E N E C E S I T A N 
SB D B S B A C O L O C A R U N A MUOHA-
cha do criada de manos, española, para 
un matrimonio eqlo y ayudar algo a la 
cocina. Informan Aguila No. 116, cuar-
to No. 47. 
24310 \ _ 23 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para cocinar y limpiar a matri-
monio solo o corta familia. Tiene bue-
nas referencias. Informan en Reforma 
No. 3, L u y a n ó . 
24315 23 jn. 
B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
limpia y de mediana edad, desea casa 
particular de familia decente o para 
limpiar y cocinar en casa de matrimo-
nio solo. Desea casa de moralidad y 
cocina de gas. Informan en Suárea 10. 
24338 23 j n . 
_ 
B N L O MAS A L T O D E L R E P A R T O L A 
Esperanza, j u n ; o a l Sanatorio y a una; 
cuadra de la calzada, se vende un mag-
nif ico lote de 25x45 (1.125 metros) en I 
11.950. Comunicac ión r á p i d a y fáci l por, 
t r a n v í a s ; la Ks tac ión Termina l o p o r l 
a u t o m ó v i l e s quo van directamente des- i 
de la Lonja en media hora, cobrando 10 
centavos. E . F é l i x . Habana 24. bajos,, 
Te léfono A-4380. 
Baquedano, y hoy también alejada de 
Matanzas María Luisa Arme%teros 
de Rosa. 
María Luisa Rodríguez Carayá y 
María Luisa Pérez Jacomino. 
Malula Cartaya de Verdura, la 
bella, Joven y elegantísima señora. 
Y Luisa Rodríguez Correa, la in-
E l Ledo. Luis A. Betancourt. 
Y Luis Rodríguez. Luis Pérez 
mo, Luis Doval, Luis A. Otero, Luis 
Antonio FoFrtún, Luis Fernández, 
Luis Acosta y Luis Mauzurieta. 
Luis Enrique Quirós y ^.ndux. 
Y Luis Fernández Tequechel, el 
recto y celoso Juez Correccional. 
Luis Trelles y Bossier. mi amigo 
24320 24 jn. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O . D B E E O C O L O C A R M E P A -
ra establecimiento. Salgo a cualquier 
parte del Interior. 19 y B, bodega. Te-
léfono F-1571. 
24 319 24 Jn. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , ESPAÑOL, 
se ofrece para casa' particular o de co-
mercio; trabajo en las mejores casas: 
es hombre solo. Lealtad y Virtudea, bo-
dega. Teléfono A-7626. 
24327 28 Jn. 
C H A U F F E Ü R S 
I ilQUTLA UNA E S Q U I N A P A B R I -
h para bodega con vlvianda Indepen-
¿ u para familia en Santa Catalina 
Edrado. Marlanao, frente al Hlp<i-
VM J frente al tranvía . Tiene m á s 
• Tiriendas a su alrededor. Infor-
W Í m l 60. Tels . 1-7417 y F-2010. 
UllJ 28 Jn.__ 
Cr iadas de mano 
y maneiadoras 
V A R I O S 
10TO APOLO, R E P A R T O M O N T E -
Cortés No . 11, se alqui la una 
3 cuartos, sala y comedor, f r u 
S E S O L I C I T A U V A M A N E J A D O R A D E 
14 a 16 años; sueJdo $20.00 y ropa lim-
pia; también una cocinera que ayude 
a l a limpieza y duerma en el acomodo. 
Casa D r . L a Torre. San Lázaro 344, 
altos. 
24849 25 Jn. 
S B 8 B A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R 
recién llegada, de criada de manos o 
manejadora. Tiene quien la recomien-
de. Cárdenas No. 19, altos* 
24322 | 23 Jn. 
SB D B S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora. Lleva tiempo en el pa í s . Infor-
man: Dragoneo 1. N 
24339 "23 j n . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P R A C -
tlco para casa particular o de comercio; 
tiene buenas referencias. Informea en 
San Nico lás 27. T e l . F-1373 . 
243 2 8 2 3_ j m 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, O O M F B T E N -
te, con 10 años de práctica y varias 
recomendaciones, so coloca para el co-
merálo o particular. Informan L a Mer-
cantil. Jesñs Rnmariz. Teniente Rey y 
Mercaderes. T e l . A-2864. 
24355 23 Jn. 
REPARTO LA SIERRA 
' Prolongoclón del Vedado, vendo mag-
j níf ica esquina de fraile, frente al Cole-
gio, con una medida especial, de 800 
; varas, rodeada de grandes residenciaa; 
¡la vendo gor necesitar dinero a 5.50; 
, vale a $10.00. Informes: Belascoain 54 
! altos, de 9 a 11 y de 1 .a 4. Teléfono 
A-0516. 
24343 23 jn 
ALMENDARES, PEGADO A L 
CRUCERO 
| Vendo un solar de 10x47, con 5 cuartos 
i y dos accesorias de mamposterla, ren-
I ta $60.00; lo doy regalado en $1.500 y 
•reconocer $4.000 por 8 a ñ o s . Informes: 
| Belasooaln 54, altos, «le 9 a 11 y de 
1 a 4. Teléfono A-0516. 
24346 ? L J n -
ALMENDARES, PEGADO A LA 
LINEA 
Vendo solar do 10x43; dos cuartos y 
portal, cocina, baño, garage, mampos-
ter/a. enta $25.00. Precio: $3.100. Se 
puede quedar a deber $350.00 a pagar-
los a $10.00 mcnsualos. Informes: Be-
lascoain 54, altos, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
Teléfono A - 0 5 n . 
24348 2¿ j n . 
tereaante, la gentilísima Luisa, que i muv querido que es estudiante aven 
recibirá en e^ta fecha, allá en la; tajado de la Universidad Nacional. 
Cumbre, en la señorial mansión que j L i i ^ Socarrás. tan popular en el 
fué de los Condes de La Diana, afee-j Liceo, Lulr.ito Ulmo Luis Kleiman 
tuosas muestras de simpatía. y Luis Serra. 
Luislta Urqulza y Estorino, la pri-' E l viejo educador matancero Luis 
mogénita del rico banquero de esta . Felipe Ferrández. 
^piaza, que es gerente do la impor-1 Y Luis Varpas, el buen amigo, y 
compañero muy correcto en el pe-
riodismo. 
Tengan todos un día deflcísimo. 
tante firma comercial de "Sobrinos 
de Bea y Compañía". 
Luisa Amalla Quirós de Calza-
UN D U E L O 
Muy sensible, muy. lamentado. cerdote, que fué hasta hace poco 
Así es que etusombrese hoy el ho- Párroco de la Catedral de San Car-
gar de amigos muy estimados, con los 
motivo del fallecimiento de la respe-
table matrona Doña Rosa Espinosa 
Viuda de Cotilla. 
Falleció ayer la virtuosíaima se-
ñora. 
Verificándose su sepelio en la 
Un santo varón. 
Al que demostraron hoy los ma-
tanceros, acudiendo en pleno a su 
hogar, los sólidos afectos y las gran-
des consideraciones que disfruta en-
tre nosotros. 
Lleven <«tas líneas con mi pésame 
mañane de hoy, acto que fué una mUy sentido para el hijo de la ex-
ü f f ^ f yA mUy brillante manifesta- tintai el joven Cotilla, de la firmfe 
ción de duelo. comercial de e-.ta pieza Casado y 
E r a hermana la finada, del Re- Cotilla, mi condolencia sincerísima 
verendo fPadre Romeu, el viejo sa-1 para el Reverendo Padre Romeu. 
L A F I E S T A D E HOY 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Almendarcs, Alturas de A l -
mendares. L a Siej-ra, Reparto Columbla, 
Buena Vista, Luyanó, Santos Suárez, Ví-
bora y Lawton; en todos estos solares 
solo con el ID OjO de contado y el resto 
a pagar en 100 meses. Belascoain 64. 
Altos. Planos e informes: 8r. Piñeiro. 
de 8 a 11 y de 2 a 6. T e l . A-0516. 
24350 23 jn. 
h S I A i í í x U M l t N i ' O S V A R I O S 
C O C I N E R A S 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
U R B A N A S 
1 eléctrica. Mucho patio para B N L , 170, E S Q U I N A A 19, S B S O L I C I -
Su dueño j ta una buena cocinera que sepa dispo-
ner y en la misma una criada de mano. 
28 Jn. I 24301 27,Jn 
•Uis. L a llave enfrente 
1 No. 36. 
S B D B S B A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de cuartos o 
para manejadora. L leva tiempo on el 
p a í s . También sabe coser. Dan razón 
en la calle D entre 21 y 28, No. 207. 
24347 23 Jn. 
E S T O S I E S N E G O C I O . — V E N D O E N 
gran punto da la Habana, casa de mam-
posterla, preparada para alto de sala, 
comedor, tres hermosas habitaciones, co-
cina, sus servicios completos, patio y 
de azotea; último precio $4.500 y doy 
facilidad de pago. S r . Mejldo. Reina 
No. 64. Sastrería de 8 a 12 y de 1 a 5 
24330 23 Jn. 
M A O N I F I C O ITBOOCIO D B COMIDAS 
se -.ende por poco precio, no paga 
arremiamiento. Magnifico punto. Ofi-
cios, número 68, junto a Tos muelles. 
2-.2^8 23 J n , 
Z A P A T E R O S . S E V E N D E A C R E D I T A -
da zapatería, p 
maquinarla, he: 








24 Jn. i 
E n el Segrado Corazón. 
, Fiesta que ha anunciado ya y 
de la que publico a continuación el 
interesante programa. 
Primera parte. 
1 Hungarian Luspsiel, Overtura 
por la orquesta. 
2 Saludo por el alumno de ter-
cer año de comercio señor Juan 
Cruz. 
3 "Cuba" poesía por el alumno 
del grado preparatorio Anto-
nio Díaz. 
4 "Andalouse" solo de violín por 
el alumno Eduardo Hernándei, 
acompañado al piano por BU 
hermana Li l i . 
"Los premios", poesía por el 
alumno Juan Ctuza. 6 
madovar, Juan G. Núñez, Al-
berto Tapia y Antonio Hernán-
dez, alumnos todos del Cole-
gio. 
Segunda parte. 
" E l Trovador", Fantasía Ver-
di, por la orquesta. 
Despedida, poesía del lluslr» 
bardo matancero Bonifacio 
Byrne, por el a'umno Fernan-
do García. • 
"Free Cuba" poema inslós por 
Juan G. Núñez. 
"A orillas de un palmar" can-
ción mexicana—solo de tenor 
—por el señor Justo Urrutia. 
Discurso alucivo al acto por el 
doctor Carlos Paradte. 
Distribución de premios. 
D E S E O V E N D E R U N C A F E Y RE3-
taurant y casa de huéspedes, que es 
un negocio como hoy no se presenta 
otro; es un edificio grandís imo en don-
de ae puede montar un gran hotel; hay 
contrato, y es muy antiguo. E n el mis-
mo punto. Precio $12.000 al contado, 
pues es regalada. Véame y se df«senga-
ftará. No corredores. Bernaza 45. Ber-
dcal. 
24316 23 jn. 
B O D E G A B N cTÁÑOA, V E N D O B N L A 
calle de San Lázaro esquina do los ca-
rritos. Tiene 6 años de contrato; paga 
muy poco alquiler y se da en $6.500 con 
$4.000 a l contado; hay local para fami-
lia. No corredores. Informa: CAndido. 
Bernaza 45. 
24310 23 Jn. 
EN 2.600 PESOS 
Vendo una bodega sola en esquina, con-
trato 6 años, alquiler $35.00; venta dia-
ria de 40 a 60 pesos: se puede quedar n 
deber $1.000 a pagar $109.00 mensua-
les; es un gran negocio para usted. 
Informa su dfloño en Belascoain 54, a l -
tos, do 9 a 12 y de 1 a 4. • 
24348 23 Jn. 
Algo antea determinar. Será in-
Ln Invento prodigioso juguete i dispensable la presentación de kui 
cómico en un acto en cuyo invitaciones a la puerta del Cole-
desempeño toman parte Ma- gio. 
nuel MtAiández, Cayetano Ai - . Sópase así. 
Nina Lovlo. 
L a encantadora joune filie embar-
có ayer pare la Habana donde pasa-
rá todo el verano junto a sus her-
manos los jóvenes esposos Gastón 
Arango y Araceli Lovio. 
De ella tengo un encargo. 
E l de despedirla por este medio 
de todas aquellas amistades, de las 
que por la premura dé su viaje, no 
puo hacerlo personalmente. 
Aurevoír. 
. Distinguidos viaj* . 
Fueron huespeds el dominso de 
Matanzas la señora Piedad Lovio 
Hernández, madre política del Di-
rector doi DIARIO DE L A MARINA. 
¡ y su encantadora hermana ki se-
! ñorita Cristina Hernández. 
Siguieron viaje a la Habana pro-
cedentes del Ingenio el Carmen, la 
iseftora y la señorita Hernández. 
Manolo JARQUIN". 
ENSEÑANZAS AUTOMOVILES 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V i c t o r 
Estos imponentes edificios se l evantan 
gal lardamente en l a c iudad de C a n d e n , 
N . J . , Es tados Unidos . D e a q u í salen todas 
las V ic tro las y todos los Discos V i c t o r a 
e sparc ir por e l mundo civi l izado el perfume 
exquisito de l a m i s i ó n musica l que les h a 
s ido encomendada. 
E s a q u í donde l a s voces de los m á s 
excelsos cantantes y e l arte subl ime de los 
g r a n d e s g e n i o s d e l a m ú s i c a , q u e d a n 
h e r m é t i c a m e n t e aprisionados en discos in-
mortales , que l l e v a r á n l a v e r d a d e r a y 
e t erna fel icidad a todos los confines del 
mundo. 
V i s i t a e l establecimiento de cualquier 
comerciante V í c t o r y examine los varios 
modelos de l a Victrolí». 
V i c t r o 1 a 
REG. U. S. PAT. OFF. M oeF. MARCA INDUSTRIAL R E G I S T R A D A 
BODEGA REGALADA 
Vendo en Calzada sola en esiuina. con-
trato 4 años; alquiler $32.00: precio: 
$7.000 al contado, J5.000 y el resto a 
plazos Informas: Belascoain 54, altos, 
¡ d e 9 a l l y d e l a 4 . 
24348 23 Jn 
GRAN CAFE Y FONDA " 
Vendt^ propio para dos socios en un 
paradero de mucho tránsito, buen con-
tarta, rnta $26.00. Precio: $2.100. So 
parte do contarlo y el resto a plazos c6-
1 modos. Informes: Belascoain 54, altos, 
de 9 a 11 y de l a 4. 
24348 23 Jn. ^ 
\ B O U C I T O VXD R I E R A D B T A B A C O S Y 
¡cigarros, en alquilar, buena, en buen 
I punto. Prefiero Neptuno. San Rafael, 
Prado, Reina o Monte. Info^nes al Te-
I léfono M-1268. Columna de "Estableci-
mientos". 
24351 23 Jn. 
A C A D E M I A E S F B C I A I i DB I N G L E S , — 
Aguacate 49. Director C . K. Mansa-
ntlla. A loa alumnos de i n g l í s qu*. ha-
yan perdido este curao, se lf« prepara 
para loa exAmones de Septiembre. Ho-
ras de clase. D e 3 a 4 y d e 6 a 8 p . m. 
24305-6 5 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CAMiON 5 TONELADAS 
"Indiana" con todo el equipo* para gran-
des transportes do azúcar o tabaco, nu^ 
Jor que nuevo, probado y ocho meses de 
uso. Se vende. Informes para el campa 
Apartado 110. T e l . M-6566. J . S. Igle-
sias . 
24321 25 Jn. 
Máquinas de escribir, dssde $20. Smith 
Premier, Remington, Olircr, Royal, 
Underwood y L. C. Smith. Garantiza-
mos las reparaciones de nuestro taller. 
Aguiar, 78. Teléfono A-9960. 
23898 25 » 
MAQUINARÍA 
POR E M B A R C A R S B V E N D E N J U E O O 
de comedor, 7 piexaa |S0.00: sala, 14 
piezas $75.00; lámparas, sillones, ca-
mas, nevera, Vlc lrola y librero caoba 
con buenas colecciones de libros. Unión 
Ahorro 24, altoii. Cerro. 
24309 II j n . 
AVISO 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E l Sábado 23, venta especial de todos 
los art ículos en existencia. "T-.a Socie-
dad". Sucursal . Almacén de Muebles y 
Joyer ía . Neptuno 227 y 229 casi esquina 
a Oquendo. Teléfono M-9109. Manuel 
Cancelo. 
24345 23 Jn. 
DO-y $7,0OO E N H I P O T E C A AI . 3 O 0 
de Interés, siendo buouna la garant ía . 
Tráigame los t í tu los . Reina 04. Señor 
Mejldo. 
2 4331 23 Jn. 
HIPOTECAS AL 6„ 7 Y 8 x'lOO 
' No Importa cantidad, sólo se desea ga-
rantía; voy a los Repartos modificando 
¡el tipo'; dispongo de las siguientes par-
tidas: $5.000: $8.000; $10.000; $15.000; 
$22.000; $35.000: $50.000; $120.000 y 
1350.00. Trato con los Interesados. E m -
pedrado 18. Mazón. T e l . A-7999. 
24314 23 jn. 
CENTRAL F1DENC1A 
MUEBLES. 
| B a r a t í s i m o s , nuevos y de ocasión bien i 
' barnizados. 
CAMAS. 
Blancas, gruesas, nuevas, con bastidor 
fino desde $13.00, de una persona $10.00 
con bastidor. " L a Sociedad" Sucursal . 
Almacén de Muebles y Joyer ía . Nep-
tuno 227 y 229, casi esquina a Oquendo. 
Teléfono M-9109. 
NOTA 
Por efectivo cora 
genio y Bonos 
nal í c Seguros. V 
Teléfono M-3041 
34296 
s de este In-
s Internaclo-
abana. 12 a 2 
23 Jn. 
HIPOTECAS 
No se olvido» que siempre tengo dinero 
para hipotecas; muy barato y en cual-
quier cantidad. Monte 817. A-1988. 
24299 23 jn. 
DOV E H H i J r O T E C A : — P A R T I D A DB 
'$1.000 y $2.000. E n cualqui<»r lugar, 
siempre que haya_ buena garant ía . Po 
i c i to 
E l próximo s á b a d o ' 2 3 , venta especial 
en toda la existencia. No olvidarse. 
L a Sociedad. Manuel Cancelo. 
2434fi 23 j n . 
AVISO. — BR- GANGA. J U E G O S _ D B 
cuarta marquetería a $145.00 y $175.00. 
Juago comedor caoba, ovalado, $150.00: 
Jueguito cuarto ñifla, $100.00; cómodas 
$16.00; escaparates con lunas $42.00 y 
$48.00; camas desde $p.00; lavabos a 
$15.00 y $25.00: espejos grandes a 25: 
¡35 y 55 pesos; coquetas a $26.00 y $35.00 
mesas de corredera desde 6, 8 y 10 pe-
sos y muchos muebles más en ganga. 
E n la Casa Alonso. Galiano 44. -
24357 24 Jn. 
Se venden de muy poco oso 
Motor de petróleo erado "Muncií", 
30 H. P. Tarraja "MorreU", tubería 4 
a 12 pulgadas. Torno Unión, 28 pies 
y 12 pulgadas plato. Siorra Sin Fin 
para metales. Amasadora para pma-
dería americana, dos sacos. Amasadora 
para panadería catalana, tres sacos. 
Tocador de café para leña 30 libras 
completo. Divididora alemana para 
ir.asa 30 partes. Molino de piedras 
francesas de 10 pulgadas. También 
tenemos un buen surtido de maquina-
ria de panadería THOMSON, molinos 
de café eléctrico» STEINER" y moto-
res de gasolina "MONARCH", las me-
jores marcas. J . M. Fernández, Lam-
parilla, 21, Habana. 
C 4777 8d_2I_ 
V E N J E M O S U N MOTOR E L E C T R I C O 
tres caballos una plataforma para ele-
vador carga, cables e léctricos para el 
mis no. un molino para sal. máquina 
para coser lonas y encerados, cincuen-
ta pies edena galvanizada, precios da 
ocaniAn. Lamparilla, 26. 
*¿¡¡¡ , 23 J n . 
Motor de petróleo crudo, tipo semi-
Dieiel, con arranque por aire, con su 
compre?or y tanque, de 30 caballo?. 
Otro de 20 caballos completamentw 
nuevo. Ganga. Maquinaria. Apartado 
1643. O'Reilly 2. 
24307 23 W 
M I S C E L A N E A 
24296 
Habana. De 12 a 2. M-304L, 
23 Jn. A U T O M O V I L E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
I A V 0 Z DEL AMO" 
M4 U > MT a** 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio "Peyre 
I Hade" Clases de piano y solfeo, a do-
i mloilio y en la Academia. Directora: 
ELaa. Rom, Cuba. 6. altos. Teléfono 
I M-tí?75. 
24283* 20 J l . 
S u s c r í b a s e y A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R Í A 
LA MINERVA 
San L á z a r o 201. (antes Reina 30) Te-
léfono A-4463. Curso r áp ido t e n e d u r í a 
de libros, t a q u i g r a f í a y a r i t m é t i c a mer-
c a n ü l . En tres meses puede usted ser 
I un competente profesional en esta aca-
demia. Profesores corhpetentes dan 
I clames de inglés , redacción, g r a m á t i c a , 
' Ingreso en el Ins t i tu to y Bachil lerato. 
I Clasií» especiales para dependientes. 
I E x á m e n e s y actog púb l i cos los s á b a d o s 
I ú l t i m o s de cada mes. Director : A . Ke-
| laflo. 
I 242S3 23 Jn. 
C H B V R O I i E T S E K GANGA. SB V E V -
den dos, uno con ruedas de alambre y 
el otro de madera, con gemas nuevas 
cada uno y guardafangos nuevos; están 
como nuevos y se dan baratos porque 
urgo su venta. Para verlos, Trocadero 
6Í y Blanco, 18. 
84»02 28 Jn 
SB D B S B A C O M P R A R U R A O A R R O C E -
r í a abierta de las .conocidas por expre-
sos j a r a un Ford t o u r i n g . Avisar al 
Teléfono M-6851. 
_24317 ( 23 J n _ 
PORDS, V E N D O DOS, UNO E S D B 1 17 
y otro es del 18; garantizo sus motores. 
Informan en Espada No. 28. moderno, 
entre San L á z a r o y Concordia. Sastre 
2^23 . 23 Jn. 
FORD BARATO 
Vendo un Ford muy bueno; e s tá traba-
jando y lo doy muy barato por no ne-
cesitarlo. Se puede ver en Monte 317. 
de 1 a 4. 
24210 23 Jn. 
GLOBOS DE GOMA 
Tenemos siempre una gran variedad 
en jflobos y zepelinea dorados y platea-
dos; globos n ú m e r o 80 surt ido y en co-
lor rojo , glouos en retratos de ar t is tas 
del cine y zepellnes de dos colores; glo-
bo j y zepellnes monstruos. Se remiten 
muestras al recibo de 40 centavos en se-
l los de correos. Pida l is ta de precios. 
Adolfo S á n c h e z . Quincalla. M a r q u é s 
González , entre Concordia y Neptuno, 
Apartado 1915. Te éfono M-16241. 
24^«6 2t SL 
MESAS DE VíTROLITA 
Propias para ca fés , c l ín icaa . médico», 
etc. etc. De h ier ro blanco y v i t r o l i t a , 
patas a r t í s t i c a s , completamente nuevas. 
Se venden en precio razonable. San I g -
nacio 16, do 12 a S de la tarde. 
24340 24 Jl. 
S B VENDE UN C A R R O , S O S BTOLAS, 
tarimas, pesa y enseres de a l m a c é n en 
J e s ú s Mar ía , N o . 87. 
243*0 23 Jn. 
OCASION. SB V E N D E TTNA H B R U O S A 
nevera para hotel o c a r n i c e r í a con docs 
departamentos a precio verdaderamente 
Inc r e íb l e . Vengan a informarse y a \ ir-
l a . Vir tudes 13, e s í u l n a a I n d u s t r i a , 
24300 24 j n . 
J U N I O 2 1 D E 1923 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c a f a , , , 
D E D I A E N D I A 
Notícías recibidas en La Secre ta r í a 
de Gobernación, hablan de l a posi-
b i l idad de que el orden públ ico se 
altere en Media I/ana, 
Acaso tales temores sean exagera-
dos; y en ú l t i m o extremo, una alte-
r a c i ó n del orden en Media LMina, ten-
d r í a su t é r m i n o fatal cuando l le -
gase la lana nueva. 
En cambio es tá fuera de duda que 
el orden y hasta l a moralidad sufrie-
ron grave quebranto en el baile-
bacanal celebrado por los estudian-
tes de arte de P a r í s en la noche del 
martes, a cuya fiesta concurrieron 
unas ochocientas mujeres "vestidas 
como Eva"—y ya se sabe que Eva 
d i ó mucho que decir a sus contem-
p o r á n e o s y a sus descendientes por 
su vestir atrevido. 
Para formarse una idea de lo que 
fué l a fiesta de L u n a Park, baste de-
cir que muchas mujeres americanas 
que h a b í a n logrado inv i tac ión para 
e l baile, concurriendo a él en la 
creencia de que se g u a r d a r í a n las 
formas, abandonaron el local decla-
rando que las o rg ías descritas en 
**Quo vadls", resultaban fiestas de 
ánge le s a l lado de aqué l lo . 
Bueno. Puede el baile continuar, 
como lo continuaron alegres y con-
fiados los romanos do la época des-
cr i ta por el inmor ta l novelista po-
laco. 
IJO cual no s e r á obs tácu lo para que 
los que lean en su d í a el " ¿ O u allez-
vous?" se ex t r añen de la 'V ida de 
desprestigio" que hoy se es tá ha-
ciendo en P a r í s . 
c a m p a ñ a contra el referido impuesto, 
que cu lminó en la derogación del 
mismo. 
Y como somos testigos de que, 
efectivamente, el señor Rousseau fué 
el pr imero que vló claro y el que nos 
trajo l a luz desde Oriente, recabamos 
t a m b i é n nosotros para él ese aplau-
so que pide a todos los azucareros 
cubanos el "Diar io de Cuba". 
A quien damos las gracias por ho-
noríf ica ci tación que hace del D I A -
RIO f )E L A M A R I N A , considerando 
a este per iódico uno de los esfuerzos 
decisivos que obtuvo el azucarero 
para t r iunfar en sus aspiraciones. 
Eso sí, conste que no comentamos 
lo que ha escrito el diario santiague-
ro por lo que significa de elogio pa-
ra nosotros, s inó por resultar recon-
fortante el hecho de que ya se em-
prendan c a m p a ñ a s para darle a cada 
uno lo suyo, en vez de tender a qui-
tarle lo que le corresponda a cada 
a cada cual. 
N O T I C U S D E L MUNICIPIO. 
R E C E P C I O N fl U N R E P R E S E N T A N T E 
D E L A Y U N T A M I E N T O D E M E X I C O 
E L D R . E N R I Q U E P O R T O A C T U A N D O 
C O N E N E R G I A O R D E N O Q U E R I E S E N 
Q U E M A D O S L O S 4 8 6 K I L O S D E O P I O 
S O C I E D A D E S E S P A N Q I J 
Jardines <Je L a Tronica! L a T l 
(dió por entereda y I« t a t t iw '*11! 
E l "Diar io de Cuba", estimando 
que debe darse a Dios lo que es de 
Dios a Zayas lo que es de Zayas, 
e n v í a u n aplauso a l Pr imer Magis-
trado por haber sancionado l a Ley 
del Congreso derogando el Impuesto 
extraordinario sobre el azúcar . 
Pero, a l mismo tiempo, el colega 
or iental pide otro aplauso para el 
prestigioso hacendado de aquella pro-
vincia, seifor J o s é Rosseau, que fué 
el verdadero iniciador de la vigorosa 
Por f i n ayer le fué entregada a 
Sanidad la part ida do opio contenida 
en cuatro baú les que hace tiempo t ra-
taron de introducirse de contra-
bando. 
Y las altas autoridades sanitarias 
en persona, como si quisieran estar 
bien seguras de lo que se hacia, con-
currieron a presenciar l a operac ión 
de destruir el opio por el fuego. 
Abiertas las cajas y pesado su con-
tenido, se comprobó que eran 456 
kilos y media de dicha sustancia, en 
bolas. 
Y que las bolas se h a b í a n endu-
recido extraordinariamente. 
Xo sabemos si el endurecimiento 
l legó a revestir l a gravedad de aque-
llos panes de opio que se volvieron 
adoquines, de tan duros que se pu-
sieron. 
L o que sabemos es que con cierta 
clase de bolas hay que tener mucho 
cuidado. 
Por ejemplo, con las que hayan de 
tragarse. 
AHOCIACIOX CANARIA 
La Sección de Propaganda c o n t i n ú a , uu> yu  au cLa ¡ e r a t í f l c f 
realizando intensa labor de de cemfianza que ert e J a ^ 
a t racc ión f^ue tuvo COTÍ CUS fafceies, m ¡ ! * 
I Para ntafiana, j a e v e í , há l lase cí- nos Indicó, ía gira t endt fc in* 
Para esta tarde, a la» ' ü a t r o . ha ' tada una Importante r eun ión extra--! _ a5fc 
:fí 'o oonvocaJa la Cám' . r a Mun-c' j ordinaria de la Sección de Propa^ CEXTRE CATALA 
i r»! a una sesiin solemne y « t r a u f - : ganda l e la poderosa Asociación Ca-[ 
dinaria <n hoaur al 3-f.cr L u l í K. narla, con el f .n de desarrollar en j Se acerca el día 24; trA 
Sfcne, repr33¿. i :ante del A y n n M - esta Capital una activa campaña de Los noys de l Centse eetáa d * 
miento de México, quo se encuen-1 propaganda cayo resaltado sea el mes por el bafle (roe para es* ^ 
rra c a U l.abana. atraer a l seno social a gran número tán preparando 1$ c n t a t ^ l ^ 
A esta sesión ha eldo invitado el de personas qae aun permanecen I n - ' d ó n de Fiestas esta ¿T-L * 
señor Alcalde. ' diferentes a l dé íomro lv imien to y entidad y para e l «aa i , «^4 . 
Pe pornunc la rán dUnr.sos, Iprogreso de esta íns t ' tuc ión- ¿o numero^oar PrisparatCTai 
L * recepción se rá amenizada pon En esa Junta s e r á n nombradas La cooperacjtfrt (Se 1 ^ 
U Banda Municipal . Comisiones Inacrtptoraa en todos los Comisión de «eño t i t a s ; «j 
1 barrios de la Habana, llevando asi algunos utreros «sspo ieác t^ 
LOS BA^OS DE M A R l 'ARA L í ^ ' u acción de la propaganda a todos Sección de F i e s t a s y eaffe^**1 
POBRES. los lugares d« la ciudad. esmero qcee fndiÉviduaíaienfr1 
Mucho se espera de este eatuer-i Poniendo todos, « r á «I 
Según nos mani fes tó ayer e} A - | z o de la Sección, dado el cntusias- tactor del éxito nsáxlrra,. «on .T 
Ayer desaparecieron los restos del dad y del Puerto, (qne estaban lá - ¡ca ld tF hoy o m a ñ a n a comenzará mo que inspira a Tos señores Voca- e n g r a n d e c e r á n atíts e l fcje-
contrabando de opio que se in ten- ip iz en mano no dejando escapar un ; temporada de baños de mar gratis iej cuyo» nombramientos fueron he- ¿«1 Cent r» Cataíá 
tó introducir , por nuestro puerto, I detalle), así como los fotógrafos con para los pofcras. chos entre los m á s acreditados pro- Entre las aozpreses wr™ 
en el pasado mes, y del que tanto 1 sus respectivos aparatos y BU pacien-¡ E l balneario elegld j es el de los pagand í s t a s de fa Asociación Cana- ^ 7 una costumbre-
sé ha hablado, por el valor que re- ¡ cia benedictina, 1 herederos del señor Carneado, con y especialísimo fcaílé 
presentaba y por el escándalo que | quienes se ha celebrado el contrato} Nosotros que hemos tenido el «rus-1 cual representa g w w i T i a a J n ^ 
envolvía su entrada clandestina en LOS ENVASES EXAMINADOS Oül-1 correspondiente. ^ ^ « nemes temoo ei gus , J ^ ^ r ^ t e «11 
L A S M A L E T A S D E L C O N T R A B A N D O E S T A B A N R E P L E T A S . L O S 
F U N C I O N A R I O S D E A D U A N A Y L A SANIDAD N A C I O N A L , 
el país. 
Ocho m i l y pico de libras fueron 
quemadas con anterioridad a esta 
quemazón de ayer, que fué la ú l t i -
¿DADOSAMBNTB 
Las cuatro grandes maletas que 
hab íamos vlato y examinado en el 
ma, y sus restos ascendentes a un a lmacén de la Aduana, con los se- te durante todo el d ía c u á n t a s per- ¿e propaganda 
total de 486 kilos fueron perfecta 
mente registrado^ y pesados, olidos 
y hasta partidos a cincel, pues es-
tradic 
teni 
to de preaenefar varias juntas de P1^0, el verdadeco» baile de « 
No se r e p a r t i r á n tarjetas, como en ^ importante Sección y que c o - ¡ d e los Joataes, Estac 
?S \ n ^ l 0 T e 8 ' Para tea';r dercch0 nocemos personalmente a varios d e ^ o conreníentenDente e*caL 
a Í?l» i1 , ' ^ * ^ Vocales que la integran, augura- ^ casa de nuestra) £0118»? 
P o d r á n Irse a b a ñ a r gratuftamen mos Ull ^ T 0 t n 3 l i o ^ ¿ ¿ ^ , ñor Ramótr Paptal, P r e s i ^ S i l 
©ea Sección de FSeatac * 
La orquesta será l a del líos puestos por el Juzgado y por, sonas pobres io deseen 
Sanidad, cuatro maletas de madera,] Los tickes para los viajes de t ran UXIOX D E TEVERGA. P R O t r i Y V a l l b é r ^ l que ha^prornTifa 
o baúles chinos, largos y estrechos, I vía se e n t r e g a r á n a los bañis tas v de | QCIROS r K O A ^ ' u n selecto y escondo p r o ^ S r T " 
ra ese baile, no dudando mete 
Esta Sociedad celebró Junta D I - como de costumíuce. los «teníoíl 
taban en forma de pelotas, como si I presclntados por cintas metá l icas y un d ía para otro, en el mismo bal-
fueran papas grandes, pero muy du - ' con infinidad de marcas que deno- neario, para «rvHar los abusos y 
ras, y ael se pudieron apreciar dos, taban su paso por muy distintos protestas de otras épocas el d ía 15 del V r ^ e ñ i " mes" a p l a n t e s aplausos de la 
puertos, siempre de t ráns i to , para 1 ü n dedegado del Alcalde se rá el ^ *reseD:t« me3 ¿ *i„ 
la Habana, o para ser reembarca- encargado de facilitarlos a los 
da la mercancía , para a lgún puer 
cia de l servicio 
aypectoa de este caso, y es el p r i 
mero el haber sido guardado con to-
da honradez, como cumpl ía que fue-
se, por los altos empleados de la 
Aduana, y luego el gesto enérgico 
del señor Secretario de Sanidad, Dr. 
Enrique Porto, ordenando ayer mis-
mo la quemazón de esos 486 kilos 
de opio. 
E N DIRECCION A L HORNO 
Ser ían las once de la m a ñ a n a 
cuando el activo Director General 
m i feEcfl 
Sección-
_ las ocho y media de ia noche en los cia-
brea v de veter* noV l a " n » v o r O f i c i e n salone5 ^ Centro Asturiano, bajo Y P33? Cnaiiaar 
Ucl*n la presiden cría del s e ñ o r Juan AJ- P8-3"» la S ^ l ^ efe Ffestas, I^Co^B 
gñellea y actuando de Secretario el 8ión de Señor i ta* y en parffcnürl 
LOS COMISIONADOS QUE I R A N A señor Manuel P e n d á s . por au- amigo BeHavísta, s^setario , 
L A OOBU*A. sencía del Secretario en propiedad 
E l Alcalde ha designado a l telen- 8eflor Manuel Pazos, coa asistencia 
letas o b a ú l e s ' V i Dr ^Porto v los t0BO «Periodista y exconcejal, s e ñ o r , d e í^™*'tle,» ^ ^ e r o d* vocalea. 
doc.or :sbr¿?1 di, V a l l e T i o ^ l R - y ^ I ™ Vlüa . p . r a . a . 1„ r.,-: " ¿ ¿ ^ -
reco.oc.aro,. m i o u - l ^ t e e . l a excur3,*o a la ^o- ^ ^ J ^ ^ acta aaUr lo r^y 
E l Comisionado del Ayuntamiento,bado P07 unanimidad. 
to de los Estados Unidos. 
All í el doctor José Mar ía Zayas, 
con el carác te r de administrador ge-
neral de la Aduana hizo un dete-
nido examen del exterior de las ma 
López t ambién 
ciosamente los envases y se pudo 
comprobar por su exterior que es-
taban en el mismo estado en que lo es, coíno saj>en nuestros lecto-i _ Se procedió a leer la correspoden-
de Sanidad, doctor José Antonio Ló- fueron depositados en esos almace-: reBA el ^ ^ a l Mariano F e r n á n d e z . ^ V ^ ^ ^ o ella algunas pe 
6 R 0 N I 6 f l D E T R I B U N A L E S 
E N L A A U D E N C I A 
E L ROBO D E LOS C I E N M I L PESOS E N BONOS 
Por haberse enfermado el Letra-
do defensor doctor R a ú l de Cá rdenas , 
se suspend ió ayer tarde, hasta nue-
\Vo seña lamien to , en la Sala Prime-
r a de lo Criminal de e?ta Audiencia, 
el Juicio oral de la causa instruida 
^en comisión especial por el doctor 
Augusto Saladrigas, con motivo del 
robo de cien m i l peeos en Bonos 
del E m p r é s t i t o de la Victoria , per-
tenecientes a una Compañía ingle-
sa de seguros de incendios, que se 
encontraban depositados en la Teso-
r e r í a General de la Repúbl ica , bajo 
la custodia del ex-Sub-Tesorero se-
ñ o r Luis Guerra. 
E l doctor Cárdenas l le ra le de-
fensa del procesado André s Caetell. 
E l doctor R a m ó n González Barrios 
defensor del otro procesado, E n r i -
que Regó, concurr ió a l acto. 
SK ABSTIENE L A SALA D E 
RESOLVER E L FONDO D E L 
ASUNTO 
L a Sala de lo Civi l y de lo Con-
I tencioso-administrativo de esta A u -
diencia conociendo del recurso con-
, tencioso-administrativo establecido 
por Cristina Marcabo Cruz, dedica-
da a las labores de su casa, vecina 
Joven letrado defensor doctor Er-
nesto Font Sterling, el Fiscal r e t i r ó 
la acusación. 
Inmediatamente el Tr ibunal l ib ró 
las ó rdenes oportunas para la liber-
tad del acusado, 
PENAS PEDIDAS POR E L FISCAL 
Ocho años de presidio mayor pera 
los procesados Alfonso F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z y Luis F e r n á n d e z Quin-
tanillas por robo continuado sin 
por tac ión de armas en casa habita-
da. Se les aprecia la agravante de 
nocturnidad. 
1 año 1 día de pr is ión correccio-
nal para el procesado José Bayona 
por lesiones gravee. 
2 meses 1 día de arresto mayor 
para eí procesado José Iglesias Me-
néndez por imprudencia temeraria 
que de mediar mél le la cons t i tu i r í a 
un delito menos grave de lesiones 
graves 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA PRIMERA 
Contra David Santellana por dis-
paro. Defensor Alfonso. 
Contra Francisco Gálvez, ppr ho-
micidio. Defensor Portuondo. 
Contra Francisco Muñoz por ee-
pez del Valle, se ponía de acuerdo nes 
con el Secretarlo doctor Porto y el 
Jele Local de Sanidad, doctor Mo-
rales López, para proceder a la des-
trucción del opio. López del Valle 
dió las ú l t imas órdenes por te léfono, 
e inmediatamente nos trasladamos, 
acompañando a tan altos y dist in-
guidos tuncionarios, a la Aduana, 
donde fuimos recibido atentamente 
por el doctor José Mar ía Zayas, ad-
ministrador general de esa depen-
dencia del Estado. Allí tomamos un 
elevador y pronto nos hallamos en 
un enorme a lmacén donde se guar-
dan infinidad de envases que contie-
nen las mercanc ías depositadas, en 
tal manera que sólo aguardan ór-
denes superiores para determinar su 
devolución o dest rucción. 
Ya una vez comprobado hasta 
Indicado, fué cuando nos traslada-
mos a la casilla de la desinfección 
para proceder a quemar el opio.. 
¡A L A HOGUERAI 
Las maletas fueron depositadas 
frente a la casilla de la desinfec-
ción y abiertas a golpe de cincel y 
mart i l lo . Hab ía curiosidad por co-
nocer de cerca el contenido; bien 
pronto vimos, a l saltar las tapas. 
de Santiago de Cuba contra la Ad- j tafa Defensor Roig. 
m in i s t r ac ión General del Estado re-1 Contra Manuel Puente por perju 
"presentada por el Ministerio Fiscal; ¡r io. Defensor Arengo 
en solicitud la primera de que se 
revoque el decreto Presidencial de 
13 de febrero de 1922 y la resolu-
ción de la Secretarla de Hacienda de 
29 de agosto de 1921 que le negó 
el derecho a una pensión vi tal icia 
de 720 pesos anuales votada a favor 
del Coronel Fé l ix Marcsno; y a su 
fallecimiento a su familia en la si-
guiente forma: treinta pesos a su 
Contra Jesús Rodr íguez por esta-
fa. Defensor Mañal ich. 
Contra Julio Ramí rez por disparo. 
Defensor Rodr íguez . 
Contra Rosa Rodr íguez , por aban-
dono de niño. Defensor Ponce, 
SALA SEGUNDA 
Contra César O'Helly por impru-
dencia. Defensor Cabarrocas. 
Contra Rogelio Fe rnández , por 
v iuda y los otros treinta fe su hi ja | hurto. Defensor Mármol , 
mientras permanezca soltera; ha fa- Contra Froi lan Mar t ínez por esta-
llado declarando con lugar la excep-] fa. Defensor «Pino, 
c ión de incompetencia de Jurlsdlc-1 Contra Ramón López por disparo, 
c ión del Tr ibunal , abs ten iéndose de | Defensor Céspedes, 
resolver sobre el fondo del pleito j SALA TERCERA 
Isin hacer especial condena de costas 
n i declaratoria de temeridad o mala 
,fé. 
E L HECHO D E SANGRE D E L A 
FINCA "A D MIN ISTRA D O R " 
Para hoy está seña lado por la 
Sala Primera de lo Criminal de es-
ta Audiencia, la celebración del Jui-
cio oral contra el procesado Fran-
cisco Gálvez y Ventura, en causa 
ins t ruida como autor de un delito 
simple y para quien interese el re-
presentante del Ministerio Fiscal la 
imposic ión de la pena de 17 años , 
4 meses y 1 día de reclus ión tempo-
ra l , aprec iándole la agravante de uso 
de arma prohibida; as í como indem-
nice a los herederos del occiso la 
suma de $5000. 
He aqu í los hechos: 
En la finca "Adminis t rador" del 
Contra Mi l ian Ares por lesiones. 
Defensor Sterling. 
Contra Antonio Osorlo, por dis-
paro. Defensor Casado. 
Contra José Barreiro por dispa-
ros. Defensor Zaydin. 
Contra Rogelio Rodr íguez por le-
siones. Defensor Bueno. 
SALA DE LO CIVTL 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Relac ión de las personas qnte tienen 
notificaciones en el d ía de hoy, en 
el <Ua, de hoy, en la Andiencla, Se-
c r e t a r í a de lo Civ i l y cíe lo Conten-
cioso-administratlvo 
LETRADOS 
J o a q u í n F. Pardo; Sergio L . Mo-
r é ; Alberto J. Garc ía ; Emi l io V i l l a -
verde; F e r m í n Agui r re ; José P Suá-
Bar r io de Paradero de Bainoa, «Par- rez; Fer íe les Seris; Aurelio AÍvarez 
t ido Judicial de Jaruco, el procesado ¡ M a r u r i ; Francisco F a b r é ; Luis A 
en esta causa Francisco Gálvez y Ven j Mar t í nez ; Raúl de C á r d e n a s ; Ra-
tura , sostuvo por motivos que se món González Barrios; Paulino A l -
desconocen una reyerta con L á z a r o ; varez; Alexander W. Kent ; Emi l io 
Díaz y Díaz, y en el curso de és ta con I x ú ñ e z Portuondo; Ezequiel Caballe-
un cuchillo de punta que portaba ¡ r o ; José Puig .Ventura; Ricardo 
el que fué ocupado, le hizo heridas i Zamanil lo; Emil io A. del M á r m o l ; 
de les cuales falleció. Alfredo Casulleras; Pablo W i t t e ; 
E L INCENDIO D E L A FINCA " L A ¡ Luis Sonsa; Federico Oaa teñeda ; 
J U M A " Antonio M. Ayala; Antonio Mi l las : 
Ante la Sala Tercera de lo Cr i - ¡Xemes lo del Busto; Antonio Caballe-
En el Rmnie? 1*- A-nmríón ^ rtUa 
del priTrlmrr ^nlioc 
A I ammeiar que la fiesta Je 3^ 
tiago Após to l pa t rón de Eapaia, 
va a ceiebrar en la pintorwca ( 
Ocmo Secretario de la Comisión ticiones en solicitud de aocorroa, tan-! ta La Asunción , situado fr«rte ^ 
ra^saciedad^todo ^tor*que"deJam^ í rá 61 lseñor Manuel F e r n á n d e z Are- to de particulares como de aocieda-j radera de los t ranvías de Lu; 
ees, «x-concejal de nuestro Consis-; des í rermanas . entre ellas, se tomó i causado un verdiadero revuelo, 
tor io . jen consideración una del señor Fran- | Henso» dicho que habla «nraada 
I cisco García, natural de Caranga, revuelo y no» nos cansaremos dt 
NOMBRAMIENTOS. t Concejo de Proaza qu se encuentra ! petirlo una y mi l veces, pues !a 1 
H a sido nombrado Administrador enfermo y con cinco hijos, el ma- grande satisfacción que pueden 1 
de le Plaza del Polvor ín , en Comi- yor de nueve años . La Junta encon-' ner recibido los que ainipatiwm 
eión, el señor Eduardo de Cárdenas . , trando su sl luacíón extremadamente 1 las fiestas truí? de l a Jirrcntuil 
E l eeñor Santiago Vaidés pasa rá precaria, acuerda que del capítulo de pañola es y será «i haber laido i 
a la J&fatura del Negociado de traus Beneficencia se le den veinticinco la fiesta que tan gratoo recum 
porbe y locomoción. pesos y a pet ción de algunos seño- todos guardanros de añas atrás, le 
: res vocales se abr ió una suscripción ! a celebrar en A futuro Parque 
C03n*ROBACION D E RENTAS. entre los concurrentes, que reseñada Diveralonea de la Habana,, en el 1 
, Por el Negociado de Comprobación es como sigue: t ambién se es tá HeTando a cabo 
S ^ ^ Í S ^ í f ^ ^ ^ e * * * * * * * * * ü * r * l p a ca-, Unión de Teverga, Proaza ! S S a S ó n d ? Ja ra ín Zoológica, 
cajas de zinc dando el t a m a ñ o Jus-, bo ge comprobaciones de rentas de| y Quirós . . . . . $95 00 i v i «ffa 97 L \ nrórimo Julio -
to del envase; rotas las cajas se, finca3 rús t icas . ! Francisco García . . ' ' 
Esas 9 6 finsas estaban declaradas Andrés F e r n á n d e z 
en el amlllaramiento en $30.5G8.52, José Alvares y Alváre'z 
pero con la comprobación se ha Juan Aj-güelles 
averiguado qne rentan $118.330.30 José Fidalgo 1 ÔO ' polsaj^i llenos: de: fefl-sza* con 
o oca 187.761.78 mas Ramón F e r n á n d e z 
Las fincas rús t icas pagan de con-; R a m ó n AIvarez Cas tañóñ 
das luego a la enorme hoguera que. (r ibución el 6 010 al Ayuntamiento: José García 
elevaba BU llamarada roja esparcien- y el 4 0[0 e l Consejo Provincial Fernando Patallo ' ' ' ' 
los enormes muelles en la casilla de 1 do un calor de infierno. E l grupo! Se ha ordenado que ee extiendan!Antonio García ' " 1 ' 
la desinfeccin, cuando aparec ió el de obreros realizaba toda esa deli- los recibos adicionales correspondlen José Alonso 1 
cada operación bajo la vista del Sr. | tes para cobrar la contr ibución con Manuel V á z q u e z 1 
Secretario de Sanidad, Dr. Enrique! arreglo a lo que \jn realidad produ- Manuel P e n d á s 
Porto, del Director General de Sa- cen osas fincas. 
nidad, Dr. José A . López del Valle, ¡ Dichos recibos se pondrán al cq 
LAS AUTORIDADES Y L A PRENSA 
Ya nos encontramos sobre el ado-
quinado de la plazoleta, frente a 
mostraron Infinidad de pelotas que 
ten ían el aspecto.de papas; las cu-
br ían hojas de adormidera ya secas 
y casi convertidas en polvo. Las bo-
las se examinaban, muchas eran 
partidas a golpe de cincel y lánza-
l o . 00 : señalado por ¡a comfeión orga 
10.00 ra de tan magno- aaontedmien 
5 .00 | Tollas los que asíistan* a: esta 
5.00 1 han de disfruLur, ver y admiro 
doctor Hugo Roberts y otras per-
sonalidades oficiales para proceder 
a quemar el opio. Allí se encontra-
ban el señor Fablo González, Jefe 
de Sección de Aduana; Dr. Hugo 
Roberts; Dr. José Antonio López del 
Valle; Dr. Juan Francisco Morales 
López; Dr. Enri'que Porto; Sr. Cas-
t i l l o ; Dr. José Mar ía Zayas; Dr. Je-
rónimo L o b é ; Dr. García H e r n á n -
dez; Sr. Manuel Garrido; José Ca-
longe. Inspector General del Puer-
to; y el doctor Cueto. Además los 
r epór t e r s de los diarios habaneros 
que hacen la Información de Saní-
tan j)opular como querido; del Dr. ¡ bro en segundo semestre. 
Juan Morales López, competente | 
Jefe Local de Sanidad; del Dr. Jo- MOVIMIENTO D E PERSONAL, 
sé María Zayas. E l doctor Zayas E l Alcalde he firmado los docr.-1-
agregó una maleta grande, llena de tos siguientes sobre personal: 
morfina, que habla depositada en! Nombrando al dccl'or Domingo 
los almacenes para su destrucción. Cabrera, con cargo al crédi to "Hy-
2.00 qae esínba oculto y ahora ha 
1.00 la l a superficie para. regocíiG a« m 
que saben apreciar «as casis Imenid 
Esta Cesta da la Juventud EspañoliJ 
ha de ser algo mrern» y que sa h» di 
apartar de lo corrltente.. 
L a fiesta se ha de extender a toda 
lo largo de la hermosa finca, dadest 
nave central hasln la « tebre laguj 
que todos- desconocen, y la paxte im 
baile se ha situado» cerca del penjl 








continuando abierta la suscripción. 
El señor José Fidalgo presen tó 
a la Junta los trabajos por él reall-!qua g a a r d a ^ r e l a d ó n con las ca 
zados para dar la gira anual en los I de No-FoolL 
Nuestras felicitaciones al Dr. En-
rique Porto y al Dr. José María Za-
yas, por su enérgica ac tuac ión en 
este delicado asunto. 
COMISION DE FOMENTO 
MUNICIPAL 
En el Salón do Comisiones dp la 
Cámara Municipal Hamanera, y ba-
jo la Presidencia del Concejal señor 
Enrique Alfonso, con asistencia del 
Secretario, t amb ién Concejal, nues-
tro cami>áñero señor Eduardo Ci-
dré , se reun ió en la tarde* de ayer 
la Comisión permanente de Fomen-
to, adop t ándose distintos e impor-
tantes acuerdos. 
Entre éllos, recomendar a la Cá-
mara Municipal que exija de la A l -
caldía el inmediato cumplimiento de 
lo dispuesto acerca del soterramien-
to de los cables aéreos que afean la 
Ciudad y amenazan la vida de los 
t r anseún t e s . 
También se acordó solicitar de la 
Alcaldía por conducto de la Presi-i 
DEFUNCIONES 
EL ALBUM D E REY 
EN CIENFUEGOS 
tu lación de Calles, Médico de Casa 
de Socorros del B.irr io Azul . 
—Disponiendo que el eeñor Ma-
nuel Cajaravllle, Oficial segundo de CIENFUEGOS, junio 20. 
la Comisión de L Terr i tor ia l , pase a! DIARIO.—Habana , 
prestar servicios en comisión a la i La llegada del Album del Rey" 
Alcaldía. ha constituido un gran acontecí 
—Nombrando al señor Francisco miento en esta sociedad. 
Alcalá emipteado para los trabajos' Muchos suscripteres del DIARIO, 
de "Rotu lac ióu de Calles." 
DON MANUEL OTADUY 
E n el vapor "Alfonscr X i n T J 
zarpó ayer para España . 
nuesti'o dnstinguido am.go. don » l 
, nuel Otaduy, cunadgnatario ê  ^ 
; capital de la Compañía Trasatia»»! 
" 1 ca Española . • J 
A despedir a l Sr. otadllTAlj?¡3 
al conocer "la TleVada aVudieron^Vn- r,rie™n . f l - ^ ^ ¡ ^ o . ^ T ^ 3 
Relación de las Defunciones ocu-1 —Nombrando con cargo al Capí-i medlatamerrte a ¡a Agenda, par,* de Manategui 
rridas durante el día 10 de junio de tul0 de "Ro tu lac ión de Calles" a'recojer el suya, ain esperar al r e - ¡ e l ^ DAN JOSÉ BLU5A3 ^A-I 
1923: i R ó m u l o Maestrt, Caridad Cuesta parto, los no suscriptorea sdqfuie-i8nL General; r e ^ e s ^ * ' . 
José A. Curbelo, blanco, 6 meses. ¡ v Prudencia Miranda. A l propio t iem ten apresuradamente los enca'rga- Cámara E s p a ñ o l a de Lome 
Velarde 1. Castro Colitis. j p0 g6 dispone que la Srta. Miranda, 1 dos. j memsos amigos. 
Odoslo de la Puerta, blanco, 7 me-1 preste servicios comvo Farnaaioáoti-I He recibido muchas felicitaciones Lleva M i z travesía 
ses. Merced 76. Bronco Neupmonía . ¡ ca( y ia señor i ta Cuesta come/ Co- para comunitarias a l IMARIO, por 'do r ia je t í r para quien deseamo 
Armando Gallarz, moreno. 38 1 madrona. el gran acierto periodísticG. ' , da ciase (fe satisfacciones * 
años . Hospital C. García. P leures ía . 1 —Nombrando con cargo al mfemol El Album eatá preciosamente pre- ción española, y un PronJ*L 
Clotilde Felipe Blanco, blanca, 1 capí tulo, al scíñor Carlos M . de la sentado. 1 so a esta citrdai, (ftnrdie tsnOí 
38 años. 10 de Octubre 307. Entero Fé , Mar ía Ramona Mart ínez, Ame- | SIMON.— Corresponsal 1 recidaa cimpatfas cuenta. 
Colitis. [ l ia Morán , Enrique Perora y H e r r é -
Francisco F e r n á n d e z , blanco, 58 . ro . E l señor de la F é , p re s t a r á ser-
años. Zenea 228. Edema Pulmonar. ; vicios como Médico en el Departa- estado el Tesorero, s e ñ o r P roh ías , Dr . Duí2r de Tjaxarrats?. níman3 
Serafín Broquet, blanco, 7 años . : men tó de Sanidad Municipal, y la ¡ t r a t ando con los representantes do Clofilde Parra- Ave*. Monsü 
Hospital Municipal 
testinal. 
Pedro Rodr íguez , blanco, 100 años 
Luz 7 5. Bronco Neumonía . 
Antonio González, blanco. 12 años 
dencia de la Cámara los expedien-1 «^P11*1 L^8 ^ I m a s . Tifoidea. 
Constantino Orta, blanco, 55 
años . La Benéfica. Píelo Nefrit is . 
representantes 
esta Empresa sobre este asunto, por-
que la Compañía citada ingresaba 
en firme 16 .380 pesos de más. 
El 
l dar ingreso a la demasía . 
Por f i n el seikir 
Carlos. Juan M. Pérez . 
EICENCTAS V E O DEAS- ̂  
RELACION de Itt» LKentiw 
mencionado Tesoro so negó a' Obras que ayer &e_r«nTtler<W- ^ 
les relativos a obras que se realizan 
en las calles de Infanta, Pezuela y 
San Cris tóbal Reparto "Las C a ñ a s " 
y Galiano esquina a Neptuno, ant i -
guo "Mal ino Rojo", por entender 
que en dichas obras ee vienen in -
fringiendo terminantes preceptos de 
las vigentes Ordenanzas de Cons-
trucción. 
Igualmente se acordó que a par-
t i r del miércoles próximo las sesio-
nes comí enean a las once a. m., en 
vez de las tres de la tarde 
Flora Herrera, negra, 50 años 
Hospital C. García. Nefritis Crónl 
ca. 
Saturnino García, blanco, 48 años 
Hospital C. García. Enteri t is . 
Abelardo Zaldo, blanco, 63 años . 
Hospital C 
Pierna. 
Bernardo Baranda y Ruiz, blan-
co, 33 años. La P u r í s i m a Miocardi-
tis. 
j Secundíno Gozález y Peralta, 
to; Rafael Radillo Garc ía ; Mario de blanco, 60 años . La Pu r í s ima . Tu-
^s to laza ; Carlos J iménez de la To - ' berculosis Pulmonar. 
1rre- Pastora Valdéa y López, morena, 
PROCURADORES ¡22 años. San J o s é 70. Miocarditis. 
Reguera; Granados; Barreal; Pe-i Carmen Méndez y Vázquez, blan-
relra; Sterl ing; Menéndéz; Daumy; ca, 3 meses. Zapata 10. Debilidad 
.Mazón; íMno; Perdomo; Recio; Cas- Congéni ta . 
¡ t r o ; Corrons; Yáñiz ; F . T r u j l l l o ; | Lázaro Llanes y J i m é n e z more-
, C á r d e n a s ; Miranda; Colón; Mi ró ; l no. 21 años . R. Luga reño . Suicidio 
Puzo; Sosa; Llama; O'Reilly; V a l - con arma de fuego. 
Obstrucción I n - señora Mart ínez y Morán, como Co-
madrona. 
—Nombrando a T-aolíndo López, 
empleado para los trabajos de "Ro-
tulación de Calles." j aT s í . ° rDepartairaenta de Fomento al 
I LOS SUBARRENDADORES. | ác P roh ía s logró minis t rac ión da ^ P u e 9 t ° f - j . A 
E l Alcalde, por medio de un Men-j cenveooer a los representantes de'cobro de arbitros y e 1 1 7 ^ . ^ * ] 
saje, ha pedido al Ayuntamiento, la H . Eiectric y éstos recogieron los firtoresados de I,lcenc*8 LfS 
que d i r i ja una exposición al Con- 16 .380 pesos que Iban a ingresar l a staqraUlas corrwi^uKuen* 
greso, interesando la derogación del; de m á s . I J. C. Zen&t 7 ATO- ^ ^ ^ y r ^ t 
epígrafe de Subarrendadores de ca- fLdlpez- S. Fnuicisco y ^ -
sas. KElíACION D E PERMISOS r M . R- de Meamblela- 24 J 
Eatima el tMáar Cuesta qu» e l JoCíefa Calbaliero. 29 e s^ ! f . 1 
alto precio de las viviendas es dc-| E l AJcalde ha remitido al Jefe; y B . Severiono ^OT^.- ^lttí 
García. Ulcera de la bldo a la especulación de los sub- de la Sección del Irrfpuesto del 1 M arrendadores. 
E L TESORO LOCAL. 
L a existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
Ejercicio corriente: ?136.309.68. 
Resultas: $26.881.82. 
C Provincial : $46.720.41. 
Extraordinario: $0.65. 
Tota l : $203 .912.56. 
por ciento, una re lación de los per- cénte 
González . M. Góme* 2 4 ^ 
Blanco. 27 de ^ r t e ^ * 
misos conoa-didos por la Alcaldía, ¡ Restituto Sáncfter. Lu» * - ^ 
duraote d aotnmL a*o ecanómicn, 'Gonrdon. 17 esquina a -^¿JÍ 
para circular ómnibus automóvileB' Qulntnna. A r » . *» » ^ 1 
y de fuerza animal 3&-t- Jenaro Díaz . Antonu* - - j 
eanc A . F-ra¿ttd*z' perillo 
RECLAMACION. 1 Aateurfa L<Spez. Gral 
El s eñor Roberto Pineda, eecri- Ff. r g i a d o Lorento 
biente repuesto por la Comisión de-l y B . Rubén Monte^p,lfciaii 
Seycrtcio Civ i l , ha presentado una in^'Ahelsrdo Reyes.— s 
T d T & * > 
27 
t tfbda en el Municipio reelwnandot to„ R 
el pago de $1.700 por concepto de var 11^ Benigno ^ V ' jor t» ' 
ha de- haberes dejados de percibir durants entre Reforma y K ^ ^ 1 , ^ n jt. ^ 
X . Gdasei 5*. ^ 
dés ; Zalba; Montalvo; Arroyo; Lea-
nés ; R. Granados; Salnz; Carracco; 
Sterling. 
AL4.VDATARIOS Y PARTES 
Manuel C. Soto; Ramón Estrel la; 
Manuel M . Manzanilla; Isidoro Cor-
0 Camila Gonzálea y Avila blanca, 
72 años . Prlmelles 2 9. Cólera I n -
fan t i l . 
m l n a l de esta Audiencia se celebró 
ayer tarde el juicio oral de la causa 
ceguida contra el procesado Santos 
ro ; Esteban Mulkay; Ramiro Caste-
llanos; Isidoro Corzo; José R. Tey-
m i l ; Alfredo Manrara; Migi iel A. 
Gu t i é r r ez Plasencla, quien fué acu-jCamejo; Francisco L á m e l a s ; J. Ma 
sado oportunamente por el Mlniste nuel Alfonso P e ñ a ; José González Et-
r i o Fiscal como autor del Incendio j chegoyen; Salvador García Ramoe; 
de una casa situada en la finca "La I José A. Gispert; Pedro Herrera So-
J u l l a " en el t é r m i n o municipal deitolonsco: Oscar Edrelra; Adolfo Nú-
San Antonio de las Vegas, para quien i fiez Villavlcenclo; Francleco O. de 
ee solicitaba la pena de cadena per-! los Reyes; Francisco F. Ledón ; A n -
petua. | tonlo R. Rosado; Gabriel Garc ía 
Terminadas las pruebas y de acuer ¡ Echarte; Luis Blosca; Rodolfo No-
do con la tésis sustentada por el^gueiras; Julio Dehogues; Felipe Prie 
DENUNCTAS. 
E l señor José MartirKz 
nunciado a la Alcaldía que los ven- su Indebida cesantía'. 
dedere^ de "skimo p i é " " no pagan1 IgaaíaaÜtO-
contr ibución al Municipio. CERTIFICADOS D E H A B I T A B L E S . ' Rod . Naera ^ ^ f f ^ - i - ^ 
También los señores García y Da- |Pér»a García. Lairtc" ^ e j i ^ i 
pie, han denunciado que en los por- E n la Sección de Policía Urbana no MJJO. S. ^^J* 3 I < * * £ 
Rodolfo Suárez , blanco 2 meSPfl tal*s del Mercado Unic° j56 s i túan , del Departamento de Fomento pa-:S. FcbíJae'iwiÉs. Ff»"rr^^gceo 
San Mariano 9. E n t e r i t i s ' A r n r t r todos 108 d 0 ™ 1 " ^ vendedores que ra ser entregado a los interesados]«ía &1 « « ^ . J * * . / K a u » r « -
Francisco Gontólez V s'kncbe, expenden toda clase ^ víveres sinkados los d ías h á b ü e s de 11 a. m . d e L ^ / ^ ^ s T ^ 
; Joeé S. Vi l la lba ; José Galdo i blanco, 60 años . Calzada del r í r r n Pa&ar contr ibución al Municipio. ,a 12 m., se encuentran los s i g u í e s - A k . d L Í L « í r r f a » 
El Inspector, K ñ o r Domingo Her-Ues expedientes de Habitables y Ut l - I BTKÍO. StrBTaiEP^.^ Oaa» 
nández , ha denunciado igualmienle! lisables. ^ ^ ^ ^ ^ t ' ^ •^cea . c - ^ - I 
que la Comtfmñia forrajera n^r ic - j Kessll esquina Primera y S e g u a - ' ^ u t M S. Jc«S T . g x 
nal, establecida en Arbol Seco y Des da. F Pérez y Socorro. Concepción es c h c i . R- . W ^ S B 
?gü-?, no tiene licencia del M u ñ i d - qnina 12 y 13. J:;sto O^tellaacs. Uo -Ar3ti?^ . ^ f ^ g r e t f « H p 
Pío. . Milagros esquina M . Rod-rígnea y gorlo Saavct í ra . * área y 3-
• Sola, A . M . Beresteln. Vda. de L ó - ' R o d r i g u e s . Stos. Cóae» ,4* 
POR CONCEPTO DE U T I L I D A D , pea Snta. Felicia esquiua Villanuo-; José Feru ¿ - , y 5 . r 
La Havana Electric Ca., ha ingre- va v Luco, Luis R. Ralbar N . Ba l - iOnes ío Busto, ^ r a i . o . , | 
Blanco; R a m ó n I l las; Juan R. Quin-|659. Ár te r lo Esclerosis 
tana; Narciso Aldabó Paule; Ernes- Paulina Sard iñas » Boldoche 
to AIvarez Romay: Gulllerino A n - i de color. 34 año^. Cocales 96 Tu 
ÍRE.U: C ^ ^ P i ^ i Dlesuta; Evaristo berculoaÍ8 p u l m 
onar. 
Enrique Castro y Galbán , blanco. Trau-
Ruiz; Amado F e r n á n d e z Santana; 
Celestino VeIJa; Adolfo V Montes; 
'Juan M. Rodr íguez ; Aurelio Vázquez; 
José Cendan Vio r ; Osvaldo Cardo-
ina ; Evello J iménez Cabrera; Alber-
I to V i l l a lba ; Francisco F e r n á n d e z ; 
¡Aurel io Royo; Emiliano Vivó; Pe-
I dro Acosta Pé rez ; Carlos Smlth; 
Ramiro Monfort; Marta F. Ort lz; 
1 Bernardo Ar ro jo ; Isaac 
H u m b e r t o Is la; Eduardo Daumy; Jo-lPez; Braulio Fuentes; César V. M a - [ l 4 1 mi l y pico de pesos, por s u m í 
sé Ar ru fa t ; José Argud ín ; Vicente iza; Mario O. Mal len; José Alfonso nlstro de alumbrado público 
Fa l cón ; Salvador Rodr íguez ; Fran-1 Gonzáles, . wi ¡4^1» Durante m á s de una w a a u m h» 
12 años . Hospital Municipal, 
matismo aplastamiento. 
Mercedes Díaz y Díaz, morena 6 
meses. Novena y Acosta. Meningi-
tis. 
H ^ u r r ^ í a ' S i i a a f i o 8 - ! ^ ^ i ^ ^ i ^ í : . • \ w • : -
sado en la Tesore r ía Municipal la bas. N . Rodr íguez u% Ü m . iS , I Antonio Mestrc 
cantidad de 156.500.80 cts, por con- , José Sevillano. Tretfpaíaclos 4 TJ»»«1 Ĥ TU G«l- 1 
Hecho este ingreso, ei Munic ip io : José Naranjo, (tres habitalJíeá) S.^bs T C o -
Regalado; ¡cte«o ^García ¿.LVAREA. EUgeilio LÓ-, abonó a dicha Compañía la suma de Luis esquina Qniroga y Trespala-1 r « l . Ave, 10 de <** í ¡J i i clos, O. Alvarea. imbrica ^ u l n a ' m ü r ^*r%or v padr» 
Municipio y /Vrango. V . H e r n á n d e a ' A v » . F- puwica i 
A guiar S y ? . Francisco Formosa. ¡ Vapor 6 
